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[ ^ P R E S I O N E S 
• seiscientos nmos y t̂tcî enie alineados, 
^ t n d o diferentes formas de 
^ osen un bello día y en una 
Í,C1C no menos bella, es segu-
^ ^ un espectáculo digno de 
^ larse 
i rrec tángu lo de unos catorce 





y a su alrededor unas 
^^rc lor i e ta s de madera ca-
^ para tres o cuatro mil al-
^ Jorman el campo de juego de 
, .,inta "La Asunción, de los 
S s o ^ la "Quinta de los 
Tas"'como se la conoce por 
lellos contornos de Luyanó-
En aquel verde y desde aque-
ja glorietas presenció ayer buena 
le de la sociedad cubana las 
íravillas que en punto a la edu-
acion del cuerpo, concomitante 
í ja que le dan al espíritu, llevan 
/cabo los Padres Jesuítas con 
^jóvenes cubanos puestos ba-
]0 su tutela. ! 
¡Cuántas consideraciones nos 
¿ ó el ver a aquellos centenares 
de hombres en agraz realizan-
do con precisión admirable las di-
ferentes figuras de los cuadros ca-
listenicos! 
Estos que hoy, a una señal del 
profesor Heider vuélvense hacia la 
izquierda, giran a la derecha, alzan 
los brazos como pidiendo al Señor 
que nos libre de malos gobiernos, 
tuercen el dorso e inclinánse hacia 
la tierra como si fuese la tierra el 
doctor Zayas y ellos cortesanos, y 
otras diferentes musculares con-
tracciones, cual si estuviesen uni-
dos por un resorte secreto, ¡qué 
no serían capaces de realizar ma-
m cuando sean hombres si se 
moviesen de acuerdo, siempre al 
unisono, y no se marcharan cada 
IMI por su lado! 
Aquel ejercicio que consistía en 
tirar de una cuerda, quince exter-
nos por un extremo y quince in-
ternos por el otro ¡qué imagen 
más exacta de la vida que les 
aguarda no bien dejen de ser ni-
ños para convertirse en hombres! 
Sólo que entonces, al revés de hoy. 
quizás se valdrán de mañas repro-
bables adquiridas en el mundo 
pervertido con el que han de con-
vivir. 
En los saltos a gran altura 
¿quién no veía una inconsciente 
parodia de todos los que se die-
ron el año pasado con gran rom-
pimiento de haciendas y huesos? 
Y la suerte de las estafetas, 
¿qué fué sino una representación 
de esta vida de vértigos en que 
tanto nos afanamos por adelan-
tarnos al prójimo en unos misera-
bles minutos, partícula del tiempo 
insensible ante la eternidad que 
nos espera? 
Vean por dónde los ejercicios 
musculares dan pie para conside-
raciones de metafísica barata. 
AI salir de la Quinta, contem-
plando aquel desfile de elegan-
cias, representación legítima de 
nuestra élite social, sugestionados 
por la hermosura de lo que aca-
bábamos de ver y recordando el 
auge de los planteles religiosos 
análogos al que la gloriosa Com-
pañía de Jesús sostiene en la Ha-
bana, pensábamos que así como 
en la Edar/ Media la ciencia y las 
artes se refugiaron, temerosas de 
los bárbaros, en las abadías y con-
ventos, hoy ante el nuevo peligro 
de los nuevos bárbaros que todos 
conocemos la educación de la ju-
ventud busca, y lo encuentra, el 
refugio salvador de las congrega-
ciones religiosas. 
L a f i e s t a d e g i m n a s i a d e l o s a l u m n o s d e l 
C o l e g i o d e B e l é n 
UN EXITO SOCIAL Y D E P O R T I V O — E L PROFESOR HEIDER SABE INCULCAR A SUS ALUMNOS 
E L AMOR A LA PATRIA. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
LA MA>ZAM DE LA DISCORDIA 
Desde Madrid comunican por cable ciertos elementos franceses y oi el go 
I 
I que la situación en Táng«r es dell 
| cada y que reina bastante agitación 
1 a causa de qiíe los funcionarios del 
; gobierno marroquí han prohibido a los 
españoles el pescar en ous aguas, de-
i recho que vienen ejerciendo desde ha-
ce siglos L.n que jamás provocasen la 
I menor disputa. 
Es sumamente extraño que esto ocu-
rra cuando la diplomacia del .nundo 
está metida en Tánger y cuando hav 
autoridades marroquíes. 
Hace poco se concedieron derechos 
a los franceses, derechos que provo-
¡ carón protestas razonadas del elemeu-
| to español. Diariamente obtienen su-
I bastas y concesiones que acusan cdio-
sos privilegios, a base, naturalmente 
de osa política sagaz y falsa que pro-
biema de Madrid no se llena de dig 
nidad y de vergüenza Baliendo de ess> 
política suicida de rebajamientos in 
dignos y de consideraciones que soi 
inatendidas, la guerra será un heclu 
y las consecuencias no sabremos has 
ta dónde podrán llevarnos. 
So niega en Madrid que tropao es 
pañolas se preparen a marchar sobrt 
Tánger. Yo creo que debieran ^alii 
inmediatamente de Ceuta y de Tt 
tuá.n y entrar en la ciudad interna 
cional, sin miedo ni temor a nadie, poi 
que ya es vejaminoso el estar vivien 
do a merced de quiones son incapace. 
en su soberbia de reconoer méritos ni 
de apreciar actitudes de cortesía y dt 
fraternal amistad. 
Francia es orgulloaa hasta la exa 
para en la sombra el golpe que siem- geración: le han dicho a toda hora 
pre se dá a traición. Pava hacer am los imbéciles degenerados que se me 
biente favorable, la prensa trancesa j tían en París, porque no podían vivii 
de Marruecos se dedica a desprtsti-1" 
giar a España y sigue esa labor ras 
trera del se dice y el se nos comunica, 
llegando a calumniar cun una desa-
prensión que desacreditaría a cual-
I quier órgano de publicidad. A veces 
a las veladas insidias y a un cúmulo de 
inexactitudes, se le agregan consejos 
cu ninguna otra parte, que ese Par.' 
era el cerebro del mundo. Y se lo 
ha creído, no obstante- no haber cau 
sa para ello si se exceptúa la docem 
o dos docenas de modistos que, eso sí. 
no hay quien los imite. ¿Ya r-on esos 
modistos es bastante para tenei loe 
más eminentes hombres de ciencia 
dadog con aire bastante molesto. Nosl^s más ilustreg literatos, los pintore 
Un aspecto del campo de sport durante los ejercicios en 32 aparatos, por todos los alumnos del Colegio. I Sy cuSdo íurge el t r o b l e í a 0 ^ 
En el Colegio de Belén se cultivan' puños de los méritos con que cuenta , nocer un nuevo sistema de ejercicios a'utô idade,9 P^curan suavizarlo. Aquí 
' adecuados al clima de nuestro país. es al revés; vive el pueblo en admi-
Como se ve, el señor Heider es unalrable familiaridad con ti español ai 
el cerebro y los músculos. 
La vida moderna ha demostrado 
que la cultura física es tan necesa-
ria como la intelectual. 
Y por eso los Padreá Jesuítas, que 
han sabido comprender las ventajas 
que reporta la gimnasia, le prestan 
a ésta una principal atención. 
Todos los años celebran una fiesta 
en su hermosa y pintoresca finca "La 
Asunción", Luyanó. 
Ayer tuvo efecto la del presente 
6l citado profesor. 
El señor José Heider es austríaco. 
Habla bastante bien el castellano; 
lleva seis años en Cuba y ha hecho 
de esta tierra su segunda patria. 
Fué profesor, durante 24 años, en 
Austria- En Cuba ha sido profesor 
del Centro de Dependientes, entrena-
dor de los remeros del Havana Yacht 
Club, tiene muchas clases partícula-
res, ha educado físficamentte a las 
maestras de la Escuela Normal de la 
PESCANDO UNA RAYA SE HIRIO 
José "Vera Cabrera, vecino de Calix-
to Grarr"; núTr,x,"r̂  r2r 1 " Regla, pescó 
en la madrugada de ayer una raya, la 
que lo dló un coletabo produciéndole 
una herida con una espina que tiene 
en la cola. 
afio, siendo una hermosa fiesta que! Habana y cuenta, como su mayor or 
culminó en un éxito social y depor- ¡ ĝUo, el puesto de profesor da cul-
tivo. * •, . tura física del Colegio de Belén. 
En la fiesta de ayer se víó la ex- Además, tiene en preparación un 
célente dirección del profiesor de cul- iii,ro que titulará, "La Educación Fí-
tura física del Colegio de Belén, se- sjca Cubana", y en el que dará a co 
ñor José Heider, que lleva varios años 
desempeñando ese puesto, sien^pre 
con el beneplácito de sus sus supe-
riores. ! 
QUIEJÍ ES E L SE50R HEIDER 
Sería ridículo descubrir al sefior 
Heider. Demasiado conocido es él en 
Cuba para que nosotros intentemos 
tal cosa. 
Pero, a reserva de ocuparnos en 
otra ocasión más extensamente de 
sólida personalidad en la materia. 
LA CONCUKREXCIA 
La fiesta gimnástica de ayer fué 
presenciada por una numerosa y es-
cogida concurrencia. 
Distinguidas personalidades realza-
ban el acto con su presencia. 
Recordamos al Rector del Colegio 
de Belén, Rvdo. P. Abad; al Presí-
más geniales y los ingenieros má;-
famosos? 
Las» estadísticas y las obrae que se 
producen, no acusan a Francia co-
mo el cerebro del mundo, porque allí 
existe lo mismo que en toías partes 
y nada hay que supere a utros pue-
blos si se exceptúan, ya h* he dicho, 
a los modistos, en cuyo arte hay 
que reconocerles compotencia por 
hoy indiscutible. 
Desde hace años se v?ene cultivan-
que se une en todos los movimientos do esa literatura de afrancesarntén-
! referimos a "La Presse Marocaine" de 
Casablanca, en cuyo periódico y en 
I otros que pertenecen a la prensa del 
I "Comité du Maroc,' se dicen atrocida-
; des que tienden a rebnir.r nuestro 
i prestidio a los ojos del nativo. 
Generalmente, los pueblos en con-
populares, siendo el elemento oflcia; 
el que intriga y el que procura con 
flictos; porqu Tánger resulta la man 
zana de la discordia y si Dios no 1 
remedia, será tarde o temprano la 
causa de una guerra entro Francia J 
Qspaña. 
¿Cómo es que los derechos españo 
les a la pesca en las costas' de Ma 
to; y el francés, al ver que lo acla-
man como el tipo superhombre de la 
raza humana, se lo ha creído, sin 
comprender que semejante exagera-
ción procede de idiotas quq en su de-
generación y en su, ignorancia se 
arrastran para lanier la bota deL 
dueño de la casa. 
No hay ocasión o momento en qpe 
dente del Tribunal Supremo, doctor i y ahora para restaurar L-SOS Jerecho; 
José A. del Cueto; y a nuestro que-! se necesita que los discutan las pe 
rido Director, doctor Josg l. Rivero, i teñólas que ejercer el conrrol Interna 
rruecos se han ejercido durante siglo; ! España y su prensa no pon^a a Fran-
cia por las nubes. En esa prensa leo 
A m i s t o s a m e n t e f u é s o l u c i o n a d o e l d e s a g r a d a b l e 
i n c i d e n t e d e T á n g e r 
EL MINISTRO FRANCES DIO E X P L I C A C I O N E S . — E L GOBIERNO MARROQUI INDEMNIZA A LOS 
PESCADORES ESPAÑOLES Y S E C ONOCE SUS DERECHOS.—HALLAZGO DE FOSILES GIGANTES.— 
EL CONGRESO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA SERA UNA HERMOSA FIESTA HISPANO-AMERI-
CANA.—GRANDIOSO F E S T I V A L HISPANO-AMERICANO EN LA A C A D E M I A — P A R A IMPEDIR LA 
INVASION DE ARTICULOS EXTRANJEROS.—OTRAS NOTICIAS-
H o r r o r o s o i n c e n d i e 
e n R a n c h u e l o 
ÍADRID, Abril 24, 
Después del Consejo de Ministros 
«̂lebrado anoche, el señor Marqués 
^ Lema, Ministro de Estado, en una 
«̂liencia que tuvo con el rey don 
ilíonso XIII, informó al monarca 
3ue 8e había llegado a una solución 
sitisfactoria del incidente de Tán-
pri originado a causa de rozamien-
f8 eiltre los españoles y los moros, 
îno resultado de breves conferen-
entre los españoles y un re-
U l l e g a d a d e l D o c t o r 
G a r c í a K o h l y 
A LOS PERIODISTAS 
Pasado mañana, miércoles 27, re-
55 ^ a la Habana, después de ocho 
iu?rM ausencia. nuestro ilustre y 
Man Vmig0 v caraarada el doctor 
tan h .?,arcía Kohly' de manera 
^ i te ha ostentado la repre-
"̂wción diplomática de la Repúbli-
4on A?f 1 ?obierno de S. M. el rey 
Alfonso XIII. Deseosos de salu-
que t pnmeros al insigne camarada 
r^k. n ,alt0 ha sabido colocar el 
su, JJ.de Cl»ba en la Corte española, 
ben P7Í̂ 0S Y compañeros que suscrl-
îodista P0J eSte medi0 
* S?Í! s de la Haban 
áía ri-an . concurrir al 
presentante del Sultán de Marruecos viaje a Inglaterra. Se le invitó a ha 
en Tánger, se ordenó la retirada de 
las tropas españolas que se habían 
apoderado de la Importante posición 
de Madrague. Bl gobierno marroquí 
reconocerá la totalidad de los dere-
chos de los pescadores españoles, a 
quienvee funcionairips moros habían 
rehusado el permiso necesario para 
continuar sus operaciones a lor lar-
go de la costa, y dicho gobierno pa-
gará asimismo una- indemnización de 
1.500 pesetas por cada día en que los 
pescadores se vieron imposibilitados 
de proseguir sus tareas a causa de la 
intervención de las tropas indtge-
por s  io a todos los 
para que 
expresado 
El Ministro francés en Tánger hi-
zo una visita el sábado por la tar-
de al Comandante del acorazado es-
pañol en dicho puerto y ofreció una 
explicación sobre las demostraciones 
hostiles hechas por varios pasajeros 
a bordo de un vapor francés que se 
hallaba anclado cerca del buque de 
guerra español. El Ministro expresó 
su pesadumbre por el incidente y pro-
metió que se castigaría a los ofen-
sores según su merecido. Noticias 
procedentes de Casa Blanca, mani-
fiestan que los autores de fichas 
demostraciones insultantes a un bu-
que de guerra de una nación amiga 
han sido detenidos. 
cerlo a su llegada a Gibraltar, pero 
se retiró da invitación a consecuencia 
de la agitada situación entre los obre-
ros industriales y agrícolas de las 
provincias meridionales españolas. El 
principe heredero irá directamente a 
(PASA A LA PLANA TRES) 
Por telcfe.i«c 
Ranchuelo. Abril 25 i las 8 a. m 
DIARIO, Habana. 
A las dos de la n*drugad«, de hoy 
declaróse un violento inoendio en la 
sociedad Colonia Española adquirien 
do grandes y alarmaî teg. proporcio-
nes propagándose a los edificios co-
•líndantes. Destruyó <omp¡ ¿taimente 
los edificios de dlcba eoci«dad. satre 
ría "Las Novedades'' esfablicimiento 
mixto La Moda de *cnzále« y Menén 
dez y cinco casas d* familias. 
Las autoridadep, ^ p<íUoía ,y el 
ejército y el pueblo lograron tras de-
nodados esfuerzos localizar la confia 
gración dos hor&< desputá de ini-
ciada; salvando l** existencias del 
moviliario. 
El voraa elemento a/rasó medía ¡ 
cuadra de la zova coicuercial del pue- ( 
blo. E l Alcalde Municipal señor Trl | 
nidad personalmenta dirigió los tra- i 
bajos de extü"ciftn del fuego. 
Otros edificios cercanos sufrieron 
grandes desperfectos. Ignorase el 
origen del incendio. Créese casual. 
Ningún establecimiento esta asegu-
rado desconócese la ascendencia de 
las pérdidas que han sufrido. 
E l juzgado "esta actuando desde la 
primeros momentos. 
E l Corresponsal. 
que, después de su reciente enferme-
dad es a la primera fiesta que asiste. 
Muchas familias de nuestra mejor 
sociedad estaban allí presentes. 
Solo la prodigiosa pluma de nues-
tro admirado Fontanills podría trans-
cribir fielmente al selecto público que 
ayer asistió a la finca "La Asunción'* 
LA MUSICA 
La Banda de Infantería, colocada 
j en una tribuna cercana a la presiden-
I cíal, y ia banda de la Beneficencia, 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
clona! sobre Tánger? 
¿Cómo es que el pueblo tangerinc 
aclama a España y los conflictos SÍ 
suceden entre el represeutauie espa 
fiol y los funcionarlotj marroquíes? 
¿Qué explicación tiene el que lo. 
moros adamen al acoraazdo españo-
"Alfonso X I I I " surto en puerto y los 
pasajeros civilizados y cultos del tras 
atlántico francés Abda propinen una 
grita con palabras de befa y de es-
carnio al pasar frente al acorazad», 
español? 
Todo esto acusa un estado de opi 
i nión contrario a España por parte de 
las secciones que dedic* al Marruecos 
ffrancés y todo son éxitos tratando 
de suavisar y hastia de justificar los 
descalabros. En ly prensa fra-ncér 
sa, que no en la española, leí el 
tremendo fracaso de los franceses en 
el Warga en Abril y Mayo de 1919 y 
por periódicos franceses me enterí 
del combate del Herri y del desastre 
del infortunado coronel Laverdure : 
de la sorpresa que dió a Ab del Ma-
lek la posesifin de ametralladoras j 
material de artillería de campañs 
copada a los franceses. 
Estos ffracasos, como los del con-
(PASA A LA PLANA TRES) 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s p o r e l p r i m e r 
m i n i s t r o i n g l é s a l o s p e r i o d i s t a s 
BERLIN ENVIO A Y E R SUS CONTRAPROPOSICIONES A WASHINGTON.—SE VAN ACERCANDO A 
LAS PETICIONES ALIADAS.—COMPLETO ACUERDO ENTRE LOS ALIADOS- — E L PLEBISCITO 
DEL T I R O L — I N T E R E S A N T E ENTREVISTA ENTRE E L EMBAJADOR FRANCES Y MR. HUGHES 
SOBRE L A ACTUACION AMERICANA.—UNA GRAN FABRICA D E BILLETES AMERICANOS F A L -
SOS EN POLONIA.—LA ALIANZA OFENSIVA Y DEFENSIVA DE FRANCIÁ CON CESCO-ESLOVA-
Q U I A . — E L E X I T O DEL SUFRAGIO FEMENINO EN BELGICA. 
ENTREVISTA DE LLOTD GEORGE 
CON LCS PERIODISTAS 
LYMPNE, Abril 24 
E l primet.- Ministro de Inglaterra, 
recibió hoy a los périodistas Ingleses 
y americanos, manifestándoles que las 
conferencias de fin de semana con M. 
Briand sólo tuvieron el carácter de 
F e s t e j a n d o a ! a n u e v a D i r e c t i v a d e l a 
A s o c i a c i ó n d e R e p o r t e r s 
í ' tanfa^1^ ,^ Ia InañJana-a ^ Ca-¡ PRESIDENTE DE UNA DI POR 
C1 muerto, en donde estara 
0 un remolcador en el que 1 
^env, ^ encuentro del vapor ! 
^ja pf .0 México". a cuyo bordo l 
W ^ c t o r García Kohly- I BARCELONA, Abril 
saldr 
T W T E ENTIDAD VCONO^nCA 
( \TVL\NA DEMANDA FNA TA-
RIFA PROTECTIVA 
v̂ero- *rnánílea ^»«nAVi: Tnaé T, | EN una reunión general de la Unión 
^andá- A?1?111'1 Iroizoz; Síxlo L . ¡ d,e Sociedades Económicas Catalanas, 
n̂o A' ^^esto Morales Díaz; Ma i su ^residente, señor CussC. pronunció 
. «CevedO* •Do#o«i rt J - . irr _ _ _ i :„„ir,HA car ^ill Muñ oz; Rafael Conde; Víc- discurso en el que insistió ser -"̂ emin ú Aurello darnos Merlo; (deber del gobierno el imponer aran. 
Yero- Nan i rrera; E1 Con(ie del Ri- ¡celes elevados si se quiere evitar la 
rê ;, w ! Í ^ n Gálvez; José C. Pé- j completa ruina de las industrias 
^1 K ° 0 Feruández Ros; Mi-' 
S *rn: José Muzaurieta; Ra-
> Catalá Sê ,̂0 Carbó: Ra-
r̂ Bilban ^ rac,c> Roqueta; Víc-
^lío fia,.', Enrlque Fontaulll*- üs« 
J ^u: Gustavo Robrefio: Al 
de 
Cataluña y de otras provincias. 
Manifestó el orador que los mue-
lles de los puertos españoles se ha-
llaban abarrotados de mercancías 
proo?íí«ntes de países cuyo dinero se . 
•cotizaba hoy a un tipo muy bajo. 
Mre- AV ^arlos Frayle; Arwanüv) 1 Mientras tanto centenares de fábn-! 
K^O- Rrt 810 Rivero; Fernandoi cas españolas permanecían cerradas 
J^ndeTr1^0 Alonso; Wilfredo \ o trabajando muchas horas menos 
I'̂ verde.' T Aragon; José u. por semana. E! señor Cussó declaró 
T P«<le8- n 0,0 G- Mora: Julio qu* una tarifa protectora elevada era 
i é Ma8saÍ0nrado W- Massa^ue? J el único cracias al cual las fábricas 
v clafio AI61"' S^ÍTto Acebal: Car podrían reanudar sug faenas y em-
n GaratP ro de la l̂eaijí; Ra ! plear de nuevo el número usual de 
conversaciones particulares y nunca era por necesidaji inadecuada, ya que 
se abrigó la intención de que gracias}no hacia provisión alguna en cuanto 
a ellas so formulase conclusión algu- lo relativo al resto de las reparacio-
na. No sería esto justo hasta que los ¡nes. 
jefes de ambos gobiernos hubiesen j No existen objecciones de ninguna 
consultado a sus respectivos gabinetes ¡ oíase a que se remitan las notas por 
y a los gobiernos de las otras poten-jconducto de Washington. Al contra-
clas aliadas. Mr. Lloyd Georgc agre- rio, Inglaterra vería con complacen-
gó que el proyecto francés que dí»bía cía que los EsÉados Unidos prestasen 
ser puesto en ejecución en caso de nueVa ayuda. Bl gobierno americano 
que Alemania faltase al cumplimiento ; 
del tratado de Vorsalles no estaba aún i (PASA A LA PLANA DOS) 
completo y que si antes del sábado 1 . . 
no se presentaban proposiciones ale- ! T T í i rfc * J 
manas satisfactorias, el Consejo Su-. JJ113 C a r í f l O G l l f e S í U C n -
j premo decidiría la actuaclóL. qxit 
1 debería iniciarse, indudablemente JÍ8" 
ta incluiría la ocupación del Rhur. 
¡ Mr. Lloyd George declaró qu« le «ira 
i imposible decir si Inglaterra iijauda-
¡ ría una fuerza militar antes üé con-
j sultar a los peritos en la matevis. 
I Las proposiciones alemanas gob o 
j la reconstrucción de las regiones de 
vastadas, son satisfactorias en kob 
puntos a, quí so refiden y segú4. la 
opinióa de Air, Lloyd Georgf, coi-stt-
tuyen una importante contribución a 
la solución del problema de reparacio 
t e d e l a C u b a n 
T e i e p h o n e C o m p a n y 
Señor Director del DIARIO UE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
i 3 suplico dé cabida - •ohmi-
nas del periódico de su digna áh'ez-
ción a la carta que le acompaño, fir-
mada por el doctor Alfredj G. Domíu-
i guez, Médico de esta Empresa, en la 
ines. Si  embargo, Francia ya Wbí'J i que informa fel estado .auitario deJ 
¡pedido a Alemania mate Jales para id,ÍÍC1° d* esta* .oficllWs y .p0r cuyd 
¡emplear en dicha reconstrucció,. sin1 afencl611 le anticipa exvresivas gra* 
¡recibir respuesta. La cuestión Je la ' cla^• ^ „ 
Imano de obra resuitaba más delicada i bu atento y b . „ . 
Ipara Francia; como otros pabes es- Hermán H. Kehn, 
taba pasando una crisis a causa del 
gran número de obreros sin empleo. 
Inglat'J.ra, añadió el primer Minis-
tro, no desea infponer obligaciones im-
j posibles a Alemania, pero está con-
vencida de que -sta puede pagar lo 
que demandaban las condiciones re-
dactadas en París. Ante todo debe 
llegarse a un acuerdo respecto al 
modo de efectuar los pagos. Al Con-
sejo Supremo toca decidir si se debe 
conceder a Alemania un nuevo plazo f*1 ^ esta Compañía, que no exlsto 
i tal enfrmedad desconocida y solo al-
gunos casos de roseóla, dengue sa> 
I ramplón y urtícadía; eníermedades ta 
Presidente. 
Habana, 24 de abril ce 1921. • 
Señor Presidente de la Cuban Tele 
phono Co. 
Señor:: * 
Tengo el gusto de informar a usted 
con relación a la noticia publicada en 
varios periódicos de esta Capital, so-
bre la existeafcia de casos de una en»-
fermedad desconocida entre el perso-
» ^«rato- T\ ifeicoia,, ivo. : pical u' 
?el Saia* \.Dĉ mlneo Asencío; Ma- obreros. 
M. H i que Fernández Ros; 
ARRIBA: LA MESA PRESIDENCIAL,—ABAJO: UN ASPECTO DEL BANQUETE. 
para pagar los 600.000,000 de libras 
esterlinas que adeuda bajo las cláusu-
las estipuladas en París. Añadió Mr. 
Lloyd George que no era posible efec-
tuar un nuevo avance dentro del te-
rritorio hasta que todos los aliados 
no hubiesen llegado a un acuerdio to-
cante a esta cuestión. 
El gobierno inglés .ge halla de com-
pleto acuerdo con los deseos de Fran-
cia de que Alemania cumpla las con-
dicnes de Paris, pero, según dijo Mr. 
Lloyd George, ilos Ministrosi deben 
das ellas corrientes en esta ciudad, y 
que se han tomado las pequeñas me-
didas que se consideraron necesarias 
en relación a los casos mencionados. 
Que con respecto a la higiene y 
condiciones sanitarias de nuestros de-
partamentos en el edificio de la Com 
pañía, y del servicio médico que por 
la misma se presta a sus empleados, 
puedo asegurarle que creo difícil exis-
ta otro edificio, en mejores condicio. 
I*Y&V.lJ!eJa ConcercióTr ETCÍÍÓ ¡El. HEREDF.PO DEL JAPONJS'OJT 
tfustin Poma- C8rloa p,caz0' 
ti^ndroVor,;!,6^ J^é Serrano; 
^ I t - ^oral: Luis Rodríguez '̂ ATVÍ0 ^ d o ; Ramón S. 
- > ML PLAÑIA. CUATRO). 
res; os
SI » VRA A ESPAÑA A CAUSA DE 
LA SITUACION INDUSTRIA! 
MADRID, Abril 24 
E l príncipe heredero al trono del 
ja^ón no pasaraá por España en su 
Un gran éxito, por todos conceptos, 
resultó ayer el tradicional almuerzo 
I conque la Asociación de Reporters d( 
la Habana, celebra anualmente la to-
ma de posesión de su nueva Directl 
va. 
presentarse al Consejo Supremo con i nes higiénicas que el nuestro, ni Com* 
simpática fiesta. 
Pasadas las doce dió comienzo, el (PASA A-LA CUARTA) 
sentado una nota sobre la reconstruc-
eWn- de las regiones devastadas que 
Dr. A. G. Domíngruez, 
Médico de la Cuban Telephono OQl 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Abril. 25 de 1 9 ^ 
Información Cablegrafica... 
(Viene de la PRIMERA) 
;Mr. Lloyd George comunicó a Mr 
Briand que antes de1 sábado liscu-
tin'a la situación ea todos su.s as-
pectos con el gabinete inglés a fin 
de li;;iicrs6 preyarado en dicha fe-
cha para asumir una actitud bien 
definida. J 
Ambos interlocutores describen la 
•dis'jusvones iqup ^ostuvieron «orno 
las que hubieran tenido lugar entre 
íntimos am'gob. poseyendo un desig 
rio común y preocupados tan solo 
t u idear las medidas más prudentes 
v eficaces para realizarlo. 
V E R A N O d e 1 9 2 1 
PARA USTED, Completo surtido de Pajillas Elegantes. 
PARA SU NIÑO, Preciosos sombrerltos blancos y de otras clases. 
L o s Precios siempre Razonables 
S O M B R E R E R I A 
" L A H A B A N A " 
A G U A C A T E 3 7 . - T E L E F O N O A . 8 I 6 8 . - E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A 
r A RECE AGRATARSE L i HUEL-
GA INGLESA 
LONDRES, Abril 24. 
No ha silo posible acercarse más 
a un arreglo como resultado de las 
conferencias extra oficia'.es que han 
tenido lugar desde el viernes y se 
teme que cuando vuelva a reunirse 
en la junta do Comercio la confe-
rencia de patronos y mineros, sub-
sistirán considerables obstáculos pa vyx FABRICA I>E BILLETES AME-? sentarán al Congreso la resolución 
ra llegar a un acuerdo. No se per- RICANOS EX LEAIBEKG. de paz Knox y las leye.* de tarifa, in-
ciben señales de que los patronos VARSOVIA, Abril 24. migración, alivio agrícola y de aprc 
estén dispuestos a presentar una es- j Las autoridades polacas han descû  piaclón. Mañana la Comisión de Reía 
cala revisada de jornales, que re- bierto una instaJación en plena mar-
Kulte aceptable a los mineros, mien cha que se dedicaba a vinltir billetes 
tras que influencias extrañas tien- de banco de los Estados Unidos, con-
den a agravar la crisis exifitento fiscando unos $5.000.000 en dichos bi 
gracias a un movimiento por parte lletes 
de los obreros ferroviarios 
presas de transportes que 
a tomar parte en las oper 
herentes al tr¿L3oo del carbón y a tenidos por estar complicados en e: 
ciertos esfuerzos para inducir las or asunto. Hace algún tiempo Lisner lie 
ganizaciones afiliadas del extranje- g5 a Polonia procedente dp Rusia, 
ro a fin de que se produzca una com | La policía alega que en̂  dicho país 
pleta paralización en los embarques i aprendió a fabricar moneda falsa, pe-
del carbón destinado a la Gran Rre- j ro que este procedimiento no rendir, 
t.̂ -,,, grandes beneficios a causa de la de-
En los círculos mineros se dice ¡.preciación del numerario por las in-
e" a este movimiento está realizan mensas cantidades que de él ba fabri 
Anuncio TRUJ1LLO MARIN. 
T 3 a b a c o s ^ ( T l g a r r o s 
^ A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
X 3 d é f o n c $ 2 
ciones Eixtranjeras informará sobre 
la resolución de paa a lin de iniciar 
un debate el martes. Aunque so ase-
gura la oposición demócrata, so es-
pera una discusión relativamente bre 
de rodillas en cubierta sollozaban al 
rezar rogando a Dios que las PJ*™**»", 
ra volver a su patria, yero bajo ia 
tricolor saboyana. 
ER AJÍ CIA CONTRAE VS\ ¿ U ^ i 
OFENSIVA Y DEFENSIVA Cü> 
CZECHO ESLOVAKJLA 
WASHINGTON, Abril i'4. 
Noticias recibidas en esta caplta. 
qu 
dose en la actualidad con gran éxi-
to. 
DERROTA DE LOS COttUMSTAS 1 
SOCIALISTAS MINORISTAS EN 
EL RECHSTAG 
BERLIN. Abril 24. 
En la sesión del Relchstag celebra 
da ayer tarde los socialistas inde-
pendientes y ios comunistas que 
trataron de iniciar un debate sobre 
la petición del .gabinete clenuin a 
"Washington, fueron derrotados de-
s v do em Un individuo llamado Simón Lis ve y que se apruebe en el Sonado den- Noticias * •i1,*¿i»iAti i 
se niegan ner su esposa y la hermana de es- tro de umt semana o de diez días. En manifiestan que como COUUn^wn 
•aciones In ta 'así como su esposo han sido de- dicha Cámara también avanzarán en su política creando ul\^oqu . o.,.,. 
(Ris etapas las leyes de tar.ifa de emer-j alrededor do Rusia y Alemania, sm 
gencias y de exclusión de inmigra-' cias a la reunión de las potencias se-
ción. El Comité de Hacienda informa-' cundarias europeas, Francia ha firma-
rá sobre la primera a mediados de do una alianza ofensiva y defensiva 
semana debatiéndose después de pa- ton Czecho Eslovakia, comprometien-
sar la resolución de paz. Los demó-! dose ambas naciones a ayudarse ya 
cratas predicen una prolongada dls-' ofensiva, ya defensivamente, en caso 
cusión ¿obre la tarifa aunque los re-' Jo cualquiera do las alttrnativai si-
publícanos declaran que acortarán el guientes: 
debate si fuese necesario suspendlen-| "Tentativa de restauración de ja 
do la sesión. La ley de inmigraciób, forma monárquica de gobierno en^Aie 
que la Cámara do Representantes 
aprobó la semana pasada, se presen 
cado el gobierno soviet 
LOS BOLCHEVIQUIS EJERCEN SE 
INFLUENCIA CON E L GOBIEH.M» 
DE ANGORA 
CONSTANTINOPLA, Abril 24. 
Los nacionalistas turcos ng han 
puesto todavía en libertad a los pri -
sioneros de guerra franceses. Se di-
ce que los bolcheviquiá •fnn. de toda 
su influencia en Angora para impe-
dir que el gobierno turto en dicha po 
blación, suelte a los mencionados pri-
sioneros, así como que ¡legue a un 
acuerdo sobre la ratificación del tra-
mania. Austria o Hungría; acaecimien 
to de'un golpe de estado bolcheviqu' 
ta'rá mañana a] Senado tomándola en en Alemania o en Austria o cualquier 
consideración el martes el Comité de' esfuerzo ambicioso por parte de Aus-
cislvamente. La Cámara votó que se ^ f ^ t u r c o 
S Í S lL?rlZSÍ?n Ias ENORMES PERDIDAS DE LOS F E imas contmposicaones alemanas. RROCARRILES AMERICANOS. 
CHICAGO Abril 24-se hallasen en manos del Presiden-te Harding En un informe presentado por la 
loslln; n ^ f% í a ^ S fUerOU Adoración de Ferrocarrilos a la Jun 
^ t S n L ^ n f ^ i rlGl Rfichstff 1ue ta de Trabajo del gobierno de los Es 
^ h ? S n^rSi2*^* 108 ^ de: ^ UDÍdí>s Publicado hoy, se indi-
d . s c n ^ ^ i» «1 desbarajuste económico de los 
r r ^ n J ™ K êíTTha(̂  7 tPtwaurüM americanos, llevando 
i^s < m h - l L í f D0CT0KR Sii11" Cünsî 0 ei despilfarro de enormes .u-
' nombre del mas en bonificaciones a los accionis-
Inmigración. Los jefes republicanos 
proyectan aprobarla y ponerla en ma-
nos del Presidente Harding para fin 
de semana, probablemente con algu-
nas modificaciones en el texto apro-
bado por la Cámara baja. 
Mañana la Comisión do Relación08 
Extranjeras del Senado, se ocupará 
del desarme al informar sobre reso-
luciones para quo se celebre una con-
ferencia internacional sobre este â un 
tria o de Alemania que tendiese a la 
fusión de ambos países 
CONTINUAN LAS INVESTIGACIO-
NKS SOBRE LA EXPLOSION DE 
WALL STREET 
NEW YORK,K Abril 4̂. 
Hoy continuaron las pesquisas so 
bre la explosión de Wall Street, tra-
tándose do dar con el paradero do 
serán llamados a prestar testimonio 
durante las audiencias de dicha comi-
sión. 
que hablaron 
•Tobierno Piones'iv ^ / f suspen,(1¡0 sus tas. gastos innecesarios para estáble ¿ creí m,. .ni nH116' T la tarde ! cer ^huridadcs en el mercado, intere-
C ,CU/nd0 yue.lva » reu- I «es y dividendos sobre excesos de ca-erse el Reichstag. el doctor Sim-
para demostrar que se emitió 
ron capitalizaciones ficticias durante 
LAS MUJERES BELGAS EJERCEN' 
TOR PRIMERA V E / EL DERECHO 
I>K SUFRAGIO 
BRUSELAS, Abril 24. • 
ron hasta los féretros que contenían Por primera vez en la historia de 
acó vigorosamente el go-' frieron nérdida* HA nn Vntar^" «i^i: IOs cM***"?* de sus parientes y laul Bélgica, las mujeres ejercieron su de-
r haber persistido en no ¡ rn^L ^ 1 d0 5123 W&B mortuorias para que no lasl recho al 
LA PROXIMA SEMANA KN EA L E -
G ISLATURA. 
Washington. Abril 24. 
Durante la próxima semana se pre-
excesos de ca 
pitalización y otras pérdidas de todo 
hoSoueC.l L t mifemL.ros Immto injustificables. El informe hace 
oosquejo de la reciente actuación del 1 historia 
gobierno en la cuestión de I¿s re- ' 
pjidcioncs |e.l período de 1910-1919 por un totat 
fe'anteSi Vi ^ " ^ ' ^ " ^ t e se de $692.000.000. así como emitiendo 
<ión fríLÍ 0 0íre la situa- bonificaciones o dividendos sobre el 
Va" .h ' Horr r ^ f 0 re-'eapital por valor de $2r,3. 5ó9.000 y 
PH i r rn' 1 1 (-SP en. hablando mediante otras formas do derroche y 
Xntes atacó --S0CI- indepen | mala admíni^tradión económica 
hierno ''po i i 
acordar su conf'anza ¿1 Reichstag, 
absteniéndose de hacerla revelacio-
nes en asuntos tocantes a la polí-
tica exterior cuando éstos se ha'la-
ban somefidos a la consideración del 
jrabinet'j" Los comunistas apovaron 
a sus anf.guos camaradas políticos 
ouienes no recibieron apoyo alguno 
de los socialistas de Ta mayoría ni 
de los partidos burgueses. 
Al expicar que al gobierno no le 
había sdo pos'ble huccr, una decla-
ración respecto a la naturaleza de la 
Aflspuesta aleuí^na al Presiidentie 
Ilardin.g. ol canciller Fchrenbach ma 
nifesto qno dicha respuesta no Re 
so hallaba aún formulada en su to-
talidad y quo ol gabinete croía que 
una publicación prematura de su 
cpntenido podría resultar nociva a 
la actual actuación alemán^. 
Hoy ocurrió en ]a Cámara un in-
cidente inusitado cuando el IVIiniŝ  
tro de Estado doctor Símmons aban-
dono el banco azul dirigióndose al 
escaño del diputado de la mavoría 
fioclalisla Hermán Mueller teniendo 
con él una breve jkonversaciÁii. 
RUSIA ATACARA A KmM FN r.v 
PRIMAVERA 
W A tí HIN G TCf N. Abril 24. 
En los círculos oficiales r]e esta 
capital se dco'nró hoy que según no 
tocias recibidas de fucíites autoriza-
da, el gobierno soviet ruso ha acce 
dulo a la propuesta hecha por el Mi-
nisterio de Marina ,al efecto de reor 
ganizar la flota, preparándole para 
una operación ofensiva contra Re-
val on la primavera. E1 gobierno ha 
decidido trasladar el Ministerio de 
Marina a Moscow a Petrogrado 
IMPrfvSíONFS SOBRE LA ACTUA 
OTON AMERICANA EN LA R.FP\ 
RCIONES 
WASHINGTON. Abril 24. 
Se espera que las últimas propo-
siciones alemanas de reparación He 
A'ue a esta capital en las primeras 
horas del día de mañana y que el 
Presidente Harding y el ¿ecretario 
Hugbe? las tomcu inmediatamente 
en consideración. 
Se cree que si Tas proposiciones 
son en substancia del carácter bos-
nuejüdo en las comunicaciones que 
so dice han tenido lugar boj-, entre 
Perlú y las capitales de los' '.gobier-
nos uPadoy. acaso »io exista la opor 
<unidad do una actuación por parte 
los Estados Unidos ya que el Pro 
«délite Harding ha rehusado obrar 
nmo mediador en la controversia. 
Siu 'embargo, si 3a naturaleza 
ías propos-ctones es tal que jus-
tifica una intervención por parte 
do /os Esf idos Unidos, reina la creen 
' i.-, de qu i ésta só'o se llevará a ca-
bo despv és de haber consultado el 
Secretarlo Hughes con los represen 
tantee dlplomát:cos de los aliados re 
bidentes en esta capital. 
En su última nota dirigida a Ber 
lin Mr. Hughes estableció con toda 
clar dad que se encargaría de pre-
sentar las proposiciones de Alema-
nia a los gobiernos aliados tan só-
lo en el caso do poder hacerlo "de 
una manera que resultase aceptable 
para ellos. 
Hasta esta noche el Departamento 
dr, Estado no había recibido infor 
maclón oficial alguna acerca de la 
fndole do la comunicación que des-
pachos dirigidos a la prensa, mani-
fiestan fue enfrenada por el Ministe 
rio do Estado de Berlín al comisio-
nado americano en la capital ale-
mana. Mr. Loring Bresel. Entre tan { 
to se suprimen toda clase de comen 
tarios sobre la cuestión de repara- { 
«ionc?. I 
los compañeros de Tito_ ^ági, iirleutififi-
to. BÍ Senador Hughes" figura al prín-i cado ayer en Scranton 'por Thomas J. I 
ipio de una larga lista de miembros Smlth de Brooklln, quien lo observó 
del gabinete y otros funcionarios que¡ discutiendo con el conductor del carro | 
de la muerte, antes de la explosión, j 
Los agientes del Dtepartamenlq dej 
Jusitcla concentraron ayer sus esfuer- • 
zos en averiguar la dirección de una 
mujer a quien se cree novia de Li 
gi visitando poblacioneá y aldeas en 
las cercanías de Scranton sin fruto al-
guno. La policía de New York conti-
núa investigando las circunstancias 
del suicidio de Adolph Lasar, ocurrí-! 
do ayer en Brooklyn. El suicida dejf. i 
notas que parecen indícer una res-
ponsabilidad parcial en .a explosión. 
'FRITES ESCENAS DE EVACUACION 
EN LAS ISLAS DALMATAS 
ROMA, Abril 24. 
Un telegrama de Sebonico a la 
"Idea Naziouale" indica que la eva 
cuación de las islas Dálmntas de Lesi 
na y Lissa al pasar ésta 5 al dominio 
del gobierno yugo eslavo suscitó emo-
cionantes escenas, espó talmente en 
Citta Vecina en Leslna. 
Muchos habitantes decidieron partir 
antes quo vivir bajo el gobierno de 
sus enemigos hereditarios. Se lleva-
eolo se presentaron algunos candida-
tos femeninos. En la única candidatu-
ra en que de presentaron mujeres pa-
ra todos los cargos electi 'os fue en la 
ciudad y provincia de Lemburgo. 
Antes de las elecciones »e anunció 
que de obtener el partido católico una 
mayoría, se exte îdeji'ía el sufragio fe-
menino a las elecc/iones panamonta-
riad. 
UN DIARIO ITALIANO SE QUEJA 
DE LA FRIALDAD DE YUtíO-ES-l 
LA VIA 
ROMA, Abril 24. , , „ ' 
"El Messagero" se queja de la falta, 
de inclinación por parte del gobierno 
yugo eslavo, a restablecer relaciones, 
amistosas con Italia, declarando que¡ 
a pesar del voluntario sacrificio dej 
Italia, cediendo sus derechos a terri-j 
torio sagrado en la tradición italia-1 
na, Yugo (Eslavia no corresponde con| 
muestras equivalentes de amistad j 
Alega el diario susodicho que por lo 
contrario ha ocmetido varios actos 
poco amistosos, entre ellos el berrat 1 
los nombres de abogados italianos de 
las listas legales de la ciudad del 
Espálate. 
E L PLEBISCITO DEL TIROL DA, 
UNA MAYORIA APLASTANTE Al 
LOS PARTIDARIOS DE LA UNION, 
CON ALEMANIA 
INSBRUCK, Abril 23. 
La votación del plebiscito del Tirol! 
hasta la medianochê  to;alizó 86,600 
en favor de la fusión con Alemania y: 
928 en contra. La votación total de' 
Innsbruck es de 33,000 en favor y dej 
476 contra la fusión. 
LOS FASCISTI ATACAN A CAMPE-
SINOS TIROLESES EN UNA F E -
RIA 
V1ENA, Abril 23. 
Un mensaje comunicado per telé-
fono desde Bozen y confirmado por 
viajeros recién llegados dice que los 
fascisti atacaron hoy con bombas y 
revólveis a campesinos tiroleses ves-
tidos con el pintoresco iraje nacio-
nal que asistían a la feria de Bozer. 
En la refriega los fascisti mataron a 
una persona © hirieron a 46 
sufragio en las elecciones, 
municipales y comunaleR celebradas 
hoy. E l niSmero de mujeres votantes 
excedió en 700,000 al de los hombres 
y si lo hubiesen deesado hubieran po-
dido asegurar mayorías en ôdos los 
ayuntamientos del país, sin embargo. 
profanasien con inscripciones esla 
vas. Todas las banderas nacionales sé 
depositaron en Zara en espera de lo 
que el pueblo llama "días mejores." 
Al zarpar el buque, los italiaos can-
taron el himno nacional y las mujeres 
s u p m o o 
U I M O S 
" V O U V E M 0 5 A N U E S T R O S I S T E f l A D E . 
P R E C I O S P I J 0 5 
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DIPERA EL TERROR EN IRLANDA 
DUBLIN, Abril 24. 
Han llegado a esta capital noticias 
do un combate ocurrido tn las inme 
diaciones de Maam Cross, condado de 
Galway, que duró unas doce horas 
Catorce policías al mand.,» de un ins-
pector de distrito, salieron a las 4 de 
la madrugada en busca de las colum-
nas volantes republicanas. Encontra 1 
ron a los republicanos í trincherados 
en una colina en las conauías de la 
residencia de Patrick O'Ivlalley, miem-! 
bro del Parlamento. E l destacament. 
de policía se guareció lo mejor que 
[;udo originándose una prolongada 
refriega en la que fué muerto ol po-
licía Boylan y herido un sargento. 
A las 3.30 de la tarde llegaron re-
fuerzos do policía con ametralladoras, 
rodeando la posición d? Ifa rebeldes 
que huyeron a las montañas logran-
do llevarse sus heridos. 
Un comunicado oficial dado a la pu-
blicación por el castillo do Dubllu. 
manifiesta quo los rebeidts con pleno 
conocimiento hicieron fuego contra el 
padre Cunniugham Lenoan, quien se 
dirigió al lugar del combate ea uto 
móvil con objeto de administrar los 
ritos de la iglesia a los heridos y qu-. 
afortunadamente resultó ileso. 
La policía dice que en las inmedia-
ciones del lugar dol suctFO se encon-
traron armas y municloneí>, camas pa-
ra cuarenta personas y los distintivos 
que usa un sacerdote al vestir de pai-
sano agregando que el jefe de los re-
beldes los empleaba como disfraz. 
Pesquisas realizadas en dos casas de 
las cercanías demostraron que habían 
Bido usadas como centros de embosca-
das. La policía las incendió, siendo 
arrasadas hasta los cimientoa. 
Agresiones simultáneas por parte 
de los sinn feiners contra 32 carteros 
en la ciudad de Cork, dieron por re-
sultado la incautación de 47 cartas 
certificadas y 7.330 de las ordinarias. 
Anoche se ha.115 gran cantidad de 
bombas y de municiones en unas ca-
balleriz.'is cerca de Wellíngton Road, 
en un barrio aristocrático de Dublin. 
En la noche del sábado fueron ata-
cados 4 cuarteles de policía; en Ar-
dee, Cambough, Armagh y Queens-
town. 
UNA AGRESION Y UNA RKPRESA-
LIA 
B líLFAST, Abril 24. 
El sábado a media noche fueron 
muertos a tiros los dos licrmauos Pa 
Anticalcnlina Ebrey es un gran 
diurético, impido la irritación, alivia 
las excoriaciones do las mucosas, y 
se puedo usar en combinación • con 
otras drogas en el tratamiento do 
enfermedades peligrosas de los rí-
ñones.—Anticalcnlina Ebrey. el gran 
remedio para el hígado, ríñones y 
vejiga, so encuentra de venta en to-
das las boticas. 
D r . A> G . C a s a r i e g o . 
Catedrático de la Unlrersldad: médloo ue visita enpeclallsta de la "Covadon-ía." Ha regresado del extranjero. Vías urinarias, enfe-. uiedades de señoras y de la sangro. Consultas de 2. a 1 San Lázaro. 340. bajo». 
C 8838 Ind 8 n 
M a r c o s y P a t e n t e s 
RICARL-O MORE 
Ingeniero industrial 
Kx-Jefo cié 1M negocios de Marcas 
y Patentes. 
Biratnio, 7 alto». Teléfono Á-MS®. 
Apartado número I8<. 
trick y Daniel Duffln. maestro de es-
cuela y empleado do oticiua. respec-
tivamente. Se cree que el crimen fué 
perpetrado en repredalias de una agre 
sión qu tuvo lugar en la tarde dei 
mismo día, contra dos miembros de 
las fuerzas auxiliares y cr. la que re-
sultó muerto el cadete Bolim. y heri-
do el cadete Bilas. Dos ''sidentes de 
esta ciudad, Mrs. Gilson y Thomas 
Mennedy, también fueron heridos en 
la primera de las dos agresiones inen-
cíonadas. 
El ataque contra los cadetes Bolim 
y Bilas se realizó en una calle muy 
concurrida. Se dice que sOn los dos 
primeros miembros de las fuerzas au-
xiliares que han hecho acto de prê  
senda en Belfast. 
Llegaron hace varios dJas proce-
dentes de Sligo y proyectaban regre-
sar ol sábado por la noche, pero se 
enteraron de que les sería imposible 
a causa de que no salía ya tren debido 
a la carencia do carbón, producida 
por la huelga minera. 
Los cadetes despuéés de haber esta-
do en la estación de ferrocarril se 
dirigieron paseando a la Plaza de Don 
gal; eran las 2 de la tarde, numero-
sos transeúntes se agrupaban en ella. 
De pronto se dispararon varios tiros 
contra los auxiliares. Uno de ellos hi-
zo añicos los vidrios de una ventana 
de un tranvía que cruzaba por la Pla-
za hiriendo a Mrs. Gilson en la boca, 
y otra bala causó una herida de gra-
vedad a un individuo que a la sazón 
paseaba por la acera. 
A eso de medianoche, tres hombres 
armados entraron en la casita de Du-
ffln en los terrenos del Monasterio 
de Clonard. John Duffln. que fué he-
rido de un balazo en los disturbios 
ocurridos el .pasado Julio, se halla-
ba en cama en el piso superior. Al 
relatar hoy el asesinato manifestó que 
sus hermanos a pesar de lo avanzado 
de la hora se encontraban todavía sen 
t dos en la cocina charlando. Parece 
que abrieron la puerta a los agresores 
y cuando éstos llegaron a la cocina 
Duffln manifiesta que oyó a uno dár la 
voz de mando "arriba las manos.'' 
A los pocos segundos sonó una dea-
carga cerrada. Los asesinos se dieron 
a la fuga antes de quo Duffln bajase 
las escaleras donde encontró a sus 
hermanos agonizando en el suelo. 
dió el alto a la máquin-, 
mencionados individuo»^. <W» k, 
el cambio de disparos3qíe^ ^ 
ocurrieron las b ^ ^ ^ o r t a j 
LORD DERBY NIEGA OEP Z 
JE A IRLANDA íüESP rS^U. 
RACTER OFICIAL 
LIVERPOOL. Abril 04. 
El Oourier maniflesta nn« ^ . 
mzado por el co'nr̂  ^ ^ tom   l de de nL!  * 
negar terminantemente mifTf J ^ 
landa la semana pasada 6n , a Ir-
sión del gobierno n ^ . J i ^ Hi-a o 
la invitación de alguien T f ^ 0 ' 
La visita fué puramente de o r d ^ 
ticular y realizada por la • 
dativa del conde. m ^ !*• 
U \ MUERTO Y DOS HERIDOS POR 
EQUIVOCACION 
DUBLIN, Abril 24. * 
-EU domingo por la mañana, mien-
tras so dirigían en automóvil al cuar-
tel de entrenamiento del Real Consta-
bulario Irlandés, en Germanstown, el 
Inspector Taylor resultó muerto, y el 
cadete Grifflth y el sargento Sullivan 
heridos a causa de una equivocación 
en su identidad. Un camión laitomóvil 
LA DIETA SE OCUPA DE T1 c 
TUACION ECONO.UU V U Sl 
ESTOCOLMO, Abril ¡J. 
Después de uu largo debate soh», 
situación monetaria y económica 
como sobre los cambios intenal8:' 
les, el Riksdag, decidió aplizTi 
Septiembre 30 el plazo mediLu 
cual se exime al Ricks Bank de rJ* 
mir siw notas con oro. AutoriK tS. 
bién a dicho Banco para que emiu,» 
billetes adicionales por valor ds ? 
millones de coronas. 
LOS CATOLICOS BATEN A 10R 
S K I m lAS ^ 
BRUSELAS. Abril 23.̂  
Los resultados de las e'leccionei tt 
lebradas hoy demuestran que ^ i 
tólicos han realizado oonsiderabla 
progresos en los grandes centros 4 
población tales como Bruselat», Am 
beres y Gante a costa del voto soda 
lista. Estos últimos no obstante, tu 
vieron bastante éxito en los distrito 
rurales. Los liberales en genera 
permanecieron estadonarios. Las mi 
jerea votaron en cantidad bastant. 
ccniiiderable. La reina Isabel votó e 
Bruselas colocándose ©n línea y es 
perando que le llegase su urno pex. 
entrar en el colegio a depositar s 
voto. 
no asumía responsabilidad de especia 
alguna al remitir las notas, probaM» 
mente Alemania se había decidido 1 
mandarlas por mediación de los Es 
tados Unidos a causa de haber asegu 
rado el Presidente Harding que la; 
remitiría a Jos aliados en caso de qu.' 
fuesen aceptables para éstos. Sin em 
bargo, Alemania cometió una falta a 
proceder de tal suerte, afirmó Mr 
Lloyd George, sabiendo que M. Briam 
se encontraba en Lympne. 
Mr. Bryand y Mr. Lloyd Qeor? 
tienen todavía algunos puntos adiciu 
na1 es que discutir, pero existe absolu 
ta certeza que las conversaciones ter 
Continúa en fla ULTIMA página 
G O M S H i C l U S , A l t M W 
C O N T I N E N T A L 
05950 10L.1» 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
y todo el personal ic les Irgeuios. 
se les avisa que La Casa de Iglevss, 
Almacén de Joyería, se trasladó -\ 
Aguila, 19. Pida el CatiloRo. gratU 
Teléfono M-4784. 
12748 alt 80 nb 
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ritor notable de a mediados 
" ¿ r p ^ A W - d=PaZ, pu. 
^ h3Ce unos treinta anos, en La 
Í mción Española y Americana" un 
o y tocn documentado artícu-
lumltrr0el origen y progresos de las o por alguna otra necesidad pública, 
SODrC i- -I Allí - ^ . . J ' _ i . . . . 
píritu democrático reinó en toda Es-
paña desde los tiempos primitivos. 
Los reyes solían convocar Cortes al 
principio de cada reinado; también| 
cuando se trataba de imponer tributos 
10 Cortes Españolas, en el que 
^tba con referencias y datos de 
prucc * Viejos códigos y de hechos inne 
105 ' quc el espíritu liberal y demo-
* • ' A? España ha precedido al de critico oc ^ r 
demás naciones europeas, y quc. 
las 
como 
Jijo Eduardo Benot, en época 
los horrores del feudalismo J v 
lejana, que en España nunca 
ricos 
imperaron 
la Edad Media, m en ninguna otia 
"AQUÍ, añade Benot" jamás 
fnoca- RTHU • _ JF T • 
¿lo siervos del terruño ; y medio 81-
l" antes lo demostró con datos histó-
fehacientes otro gran escritor 
1 Alberto Lista, en un razo-
^ opúsculo. La libertad civil y po-
^ . « ingénita en los españoles des-ĉa es " & 
je la época de los godos, y se reahr-
5 en la lucha secular contra los ára-
^ en ja que los Reyes de Castilla 
los de Aragón necesitaban de sus 
l̂ej vasallos para restaurar la patria 
tn toda la extensión del suelo hispa-
Las antiguas Cortes españolas, ori-
de nuestras libertades constitucio-
nales, empezaron en tan remota época, 
que se ignora la fecha de su origen. 
Hay datos para asegurar, dice Abdón 
jj Paz, que se celebraron Cortes en 
Oviedo, el año de 862, por Ordoño I; 
tn Burgos, el año 904, por Ñuño Fer-
nández; en Barcelona, el año 1064, 
por Ramón Berenguer II; en Jaca 
(Aragón), el año 1071, por Sancho 
Ramírez, y en Navarrá, el año de 
1134, antes de la proclamación de Gar-
da Ramírez IV. Y hay indicios para 
wspecliar que de antiguo los procu-
. radores de ciudades y villas ampara-
; ion, no ya la personalidad humana, 
• y el derecho de propiedad y la reo 
• ta|dininistración, sino también la in-
• violabilidad del domicilio y el honor 
. Je la mujer. En el "Fuero Juzgo" se 
l let'que Ia reluce cuemo el sol 
• (n iefendiendo a todos", y en el 
' Fm ¿t León, sancionado por. las 
.' Cortes de 1020 (un siglo antes de la 
; "Carta Magna de Inglaterra) se lee: 
"que nenguno merino (juez) nen sa-
fora (alguacil), nen sennor cualquier, 
non entre en casa de omne morador 
de León, en tolga (quite) las portas 
la casa per nenguna calomnia 
(querella),,.Y luego añade: "que nen-
pino non sea osado de prender mujer 
wsada, nen iulgarla (juzgarla), nen 
«fiarla (salir fiador de ella) mientre 
w marido non estovier delantre". Es-
y otras leyes que regían desde la 
Allí acudían los ricos-hombres y losl 
gobernadores, los obispos, los abades! 
y los humildes síndicos concejiles, alma 
y voz de los pobres y de los necesita-
dos. Los procuradores a Cortes, "dos 
y no más en cada Ciudad o Villa," 
eran brazo real en cuando personifi-
caban a las poblaciones realengos, y 
brazo popular en cuanto personifica-
ban al Estado llano que las habitaba.] 
Los reyes, en muchos casos, dicta-
ban preceptos verdaderamente demo-
cráticos. Alfonso XI prohibió que se 
repartieran tributos ni monedas sin la 
terminante aprobación "de los procu-
radores de todas nuestras villas y ciu-
dades". 
Don Pedro I declaró inmunes a di-
chos procuradores, sin que nadie "fas-
ta que sean tornados a sus tierras" 
pueda demandarlos o procesarlos. Ahí! 
se ve que la inmunidad parlamentaria 
no es invención de los modernos. 
El reino de Aragón, en plena Edad 
Media, estableció el principio cons-
titucional de las libertades aragone-
sas, con aquella frase histórica con 
que se aclamaba al nuevo rey: "Nos, 
que valemos tanto como Vos, y que 
juntos somos más que Vos, os hacemos 
rey, con tal que guardéis nuestros fue-
ros y libertades, y si non, non" Esta 
frase, que algún historiador ha decla-
rado apócrifa, está contenida en es-
píritu en un documento de la época, 
en el que se copian las palabras pro-
nunciadas por el rey Don Alfonso III 
de Aragón, en esta forma: "Porque, si 
lo que Dieus non quiera. Nos o los 
rvuestros ŝucesores contraviniéssemos 
a las cosas sobreditas, en todo o en 
partida, queremos e otorgamos et cx-
presamen de cesta sciencia assí la ora 
como agora consentimos, que daque-
11a ora a Nos ni a vos ni a los succe-
sores en el dito reino d'Aragón non 
tengades ni ayades por reyes ni por 
sennyores en algún tiempo: antes si-
nes algún blasmo de fe et de leyaltad 
podades facer et fagades otro Rey et 
sennyor, qual querredes e d'on querre-
des". 
Este documento testifica el hecho 
del "si non, non" de los antiguos ara-
goneses. Es muy sensible que haya 
muy pocos escritores dedicados a estu-
diar la Historia de España, que arro-
ja mil pruebas contra las inveteradas 
calumnias de tanto y tanto extranje-
ro y no pocos nacionales, que lo creen 
todo por pereza de investigar la ver-
B A N C O 
ÍNTERNACIOMl DE 
CUBA 
ANTES DE LA CRISIS 
Teníamos depósito! 
por f 38.700.000.OU 
Hoy tenemos. . . $ 8.000.UUO.UU 
Hemos pagado, por 
tanto $ 28.700.000.00 
El bocho de que hayamos paga-
do va el 79 por ciento de los de-
pósitos que teníamos, prueba que 
•enceremos las dificultados pen 
dientes, si se nos ayuda remitién-
donos la siguiente boleta: 
Seflor Director-Gerente 
del Banco Internacional. 




Todo cliente nuestre que firme ese compromiso de no retirar sus fondos durante el plazo indicado, puede estar seguro de Que lograra Integramente su dinero. 
Lo «firmamos asi. categórica-mente, porque tenemos motivos para bacerlo. 
La mejor garantía para nues-tros depositantes está, por tanto, en sus mismas manos. 
A L C O M E R C I O 
E N G E N E R A L 
tiros se discutirá, hay que per-
derlo y abandonar todo JJarnitecos, 
se abandona y nos riel«írcmoa en 
casa. Pero dentro de ella no tendre-
mos de qué avergonzarno?; mientras 
que hoy estamos expuestos a poner-
nos rojo anto las hamlllaelones de 
un pueblo engreído que s» considera 
con derecho a tratar a todc el mun-
do con la punta del pie. 
G. del R. 
C a É o r a i D a s de España 
Inglaterra, visitando posteriormente 
la república íl.ancesa. , 
Papel para paquetes K R A F T , «n 
rollos de 42, 48 y 36 pulga-
das- Papel CELULOSA, en ro-
llos y en pliegos de todos co-
lores. Servilletas CREPE. Car-
tuchos MIKADOS, para dulce-
rías. Cartuchos MANILA- Cartu-
chos ESPECIALES. Cartuchos 
especiales para HELADOS. Pa-
pel HIGIENICO, de 4 y 6 
onzas, marca "LIBERATOR." 
rundas para sombreros de to-
dos tamaños. Tenemos gran 
surtido de papel de todas "cla-
ses y sobres C0IN para los im-
presores, el que detallamos a 
los precios 
MAS BAJOS DE PLAZA 
VENDEMOS TIPOS Y MAQUINARIA 
DE nrPREKTA EN GENEKAIi 
E m i l i o F e r n á n d e z 
S . E N C . 
IMPORTADORES 
DI PAPELERIA 
EN GENERAL • 
IMPRESORES 
MURALLA 12 




G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n t o d o s e s t o s a r t í c u l o s 
; ; N o c o m p r e s i n c o n o c e r a n t e s n u e s t r o s p r e c i o s ! ! 
R e n u n c i a 
El ¿eñor G. Ramírez Fsvón nos co-
munica que con fecha 3 ttíi actual ha 
renunciado al cargo de Director Ge-
neral de la Compañía internacional 
de Segures, S. A., que venía desem-
pesando desde la fundaolón dicha 
lnstituc*f n. 
L a M á q u i n a 
P A R I S 
No hay contacto 
de metal con la piel 
1. P a s c u a l - B a l d w í n 
U N I C O S J 1 G E N S E 3 
O b i s p o i o i 
HALLAZO DE (̂ LUAXTESCOS FO-
SILES 
VALENCIA, Abril 24 
En las ('inmediaciones de esta ciu-
dad, estudiantes de paleontología han 
encontrado diez y ocho tortugas gi-
gantes fosiladas. Miden cinco pies de 
largo y probablemente serán trasla-
dadas al Museo de Ciencias NaturaJes 
de Madrid. El catedrática de esta 
Universidad señor Hernández Pache-
co, declara c.ue pertencen a una es-
pecie desconocida hosta ahora. 
E L CONGRESO DE HISTORIA Y 
GEOGRAFIA SERA UNA HERMOSA 
MANIFESTACION HISPANO-
AMERICANA 
SEVILLA, Abril 24 
El infante Don Carlos en nombre 
del rey D. Alfonso XIII, presidirá las 
ceremonias inaugurales dol Congreso 
de Historia y Geografía hispano-
americanas que se celebrará en esta 
ciudad el día lo de Mayo próximo-
En el curso del ceremonial de inau-
guración el marqués de Laurencin, di-
rector de la Real Academia de la 
Historia, pronunciará un discurso 
enailteciendo la significación qno re-
visten la cordialidad y compenetra-
ción que en estos últimos años han 
adquirido las relaciones hispano ame-
ricanas, manifestando quo son pro-
ducto de hechos bien usuales en la 
evolución histórica porquo no era 
posible que naciones de una misma 
raza y de una misma sangre pudiesen 
permanecer apartadas cuando las in-
venciones modernas acercan cada día 
más y más a dos habitantes de las 
regiones del mundo más alejadas en-
tre sí. 
El señor Ministro del Brasil Dr. 
Alcibiales Peoanha, y probablemente 
el señor Rivas, presidente de la Aca-
demia de Historia de Bogotá, tambén 
hablarán en dicha ocasión. Entre los 
delegados oficiales que asistirán y 
tomarán parte en las deliberaciones 
dol Congreso figurarán representan-
tes de Cuba, la Argentina, Chile, Co-
lombia, Guatemala, Ecuador, Perú, 
Brasil Costa Rica, Salvador, Méjico, 
Honduras y Nicaragua. 
Las Academias de Historia de Bo-
gotá, Cartagena, Quito y Buenos Ai-
res, el Instituto de Historia y Geo-
grafía de Rio de Janeiro y el Ateneo 
Hispano Americano do Buenos Aires, 
enviarán delegados especiales. Tan 
sólo la Argentina será representada 
por 94 delegados. 
CONCURRIDA FIESAT HISPANO-
AMERICANA EN LA ACADEMIA 
CADIZ, Abril 24 
En una simpática y concurridísima 
fiesta celebrada hoy bajo ¡los auspi-
cias de la Academia Hoispano Ameri-
cana y a la que asistió el cuerpo con-
sular hispano americano en pleno, el 
señor Pérez Sarmiento, cónsul de la 
república de Colombia, pronunció el 
principal discurso. El Ministro de Ins-
trucción Pública don Francisco Apa-
ricio, envió un telegrama de felicita-
ción y de simpatía a la Academia. 
REAL DECRETO PARA IMPEDIR 
LA INVASION DE ARTICULOS 
EXTRANJEROS 
MADRID, Abril 24 
E l señor Ministro de Hacienda don 
Manuel Argüelles, estudia en la ac-
tualidad la redacción de un decreto 
que impondrá derechos "ad valorem" 
a todas las mercancias que Importen 
a España paises cuyo numerario ha-
ya sufrido depreciación en compara-
ción con la peseta. Los tipos de di-
chos derechos se fijarán mensualmen-
te de acuerdo con las cotizaciones bur-
sátiles del primer lunes del mes. El 
, acuerdo será semejante al que preva-
¡ lece en Inglaterra, habiéndose llegado 
a él a fin de impedir la invasión de 
mercancías extranjeras a ínfimo pre-
cio. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e E m i g r a d o s 
Do orden del señor Presidente cito 
para la se&lón de la Junta flirectiva 
que tendrá efecto a las 8 p. m. del 
lunes 25 del presente en el domicilio 
social sito en Juan C. Zenea, núme-
ro 176, (altos. 
Habana, 22 de abril de 1921. 
Edo. Reyna. 
Secretario de Correspondencia 
/Poca de los godos, prueban que el es-\ dad en sus propias fuentes 
Gace ta I n t e r n a c i o n a l 
'Viene de la PRIMERA) 
'07 de Sefrfi en Agosto de 1917, es la 
rei?61"4 Vez que los cit0 y conste. ! 
nipnf ^ preNsa española al 1 
eniarlos, parecía interesada en jus- • 
^ar lew descalabros según el tono \ 
ÍÍ VJ levantado con que hablaba , 
CtíLClaJ ^ SU gIorioso ^ c i t o . 1 
tton^ ^'smos. jamás hemos eo-
C S r Un ^ s t r e francés y «i 
toWVo Primos ocasión de en-
WUj?r los triunfos. 
U'nrpn qUé' entonc6s. ha de dech-
Jainn! frailcesa que neutros aran 
se ra ̂ m0 tortu&as. y cuando s«» h^-
«íft 1?, mente sobre Xamen, di-ce 
los ^"rancia y la inesperl^Ma 
¿Po atrevi<los? 
t!ne .[ ^ ^a üe decir esa prensa 
V̂QI, it0 esPañQl estaba copa-
W s? n<í tardaría na Baegr en aban 
(He I] s Jlctoria sobre Xemen por-
to JJl no duraría sino el tiem-
r̂on inJ1̂ 86 la sorpresa quo recl-»n los moros? 
^ w T ^ 0 de ^ han afir-
^decni 003 de Pari's. reproduci-
de Casah i 8 franceses de Tánger y 
^ía nnn3, que fii no os por la 
,41{rancé,preSt6.a España el «ene-
^ le Wa, Poeymirau. jefe de la zo-
^ble P„. ^ nos hubiera sido im-
t̂a c "*1"̂  en xanen* 
Empaña de insidias y de ca-
lumnias vá hacienflo opinión en el 
pueblo francés y en los nativos ma-
rroquíes, creándonos una Atatf«fara 
hostil y de desprestigio que obliga fc 
hombradas de las que íuestan mu-
cha sangre, para demostrar prácti-
camente el error en que viven. 
Este, es el pa,go que se nos dá a 
cambio de una benevolencia llevada 
a extremos exagerados; esa en la 
compensación con que Francia nos 
obsequia a cambia de a«lmirarl« y &«» 
cantar sus éxitos como si fuesea pro-
pios y de silenciar sus fracasos co-
mo si Se tratase de la familia. 
¿No es esto irritante, sobre todo en 
una ocasión continuada de años y 
año?.? Francia adirtrará w*.empre a 
quien la maltrate y maltratará a 
quien la admire; leí hace mucho 
tiempo y ahí están Ing!aterra y Es-
paña respectivamentei enemiKa tra-
dicional la primera y aralgíi Incondi-
cional la segunda, que d^en más con 
los hechos que cuantío puedan decir 
los necios con su literatura parisién, 
bebida en *1 "Moulin Rouge' y en 
otros Atetneos semejantes. 
El gobierno de Madrid debe de po-
ner sobre el tapete Ta, cuestión do 
Tánger. O francés o español; pero 
debe desaparecer ese Status que no 
sirve sino para sostener )a IrtranO'al 
lidad entre do» pueblos cuyos enco-
nos aumentarán con el tiempo agra-
vando la situación por cada UMIÍ quw 
transcurra. 
Si hay que discutirlo a tiros, a 
r 
' E l jugador necesita tres seises, pero 
vienen tres ases'9. "La tierra de pasto 
es mejor que el llano; pero el caballo no 
dirige las riendas". 
L a s t e l a s d e 
U N E A D E V A P O R E S 
L A 
C U N A R D U N E 
v E S P A Ñ A 
r P U E R T O S D E L M E D I T E R R A N E O 
^ h SERT1CI0S DE PASAJE Y CARGA 
^^dadlÉ?030 Vapor "PANNONIA' de 15,000 Toneladas con excelentes 
Sal<lrá ,i I!ara Pasajefos -.e Cámara y Tercera Clase solamente. 
M ( PUerto de la HABANA sobre el 11 de Junio úe 1̂ ?1 para 
): Dubrn . ablenient» SANTANDER), tambiéi Gíbraltar, Patras (Gre-
t* ômeJrt110 (Juse-SIavid); Trieste y Flume (Italia.) 
¿ 6us p °?amos a los que piensan embarcar para ESPAÑ A, que solicl-
* priesa cuanto rntes posible, por esta importante y cono'̂ da Lí-
PrecÍ0s de pasajes v demfts pormenores, dirigirse a los Agentna; | 
; , LITTLE Y BA.CARISSE Y CO. 
Mija 4MPARILLA Jío. i (ALTOS) HABAN7 | 
7d 19 
" E L D A N D Y " 
n o f o r m a n r o d i l l e r a 
E s t á n d e C a t í Z a d a S ( p a s a d a s p o r v a p o r , 
P a ñ o s y T e j i d o s . - A g u a c a t e 4 7 
P é r e z , S u á r e z y C í a . 
' i 
D 1 G 0 N H E R M A N O S 
BANQUEROS 
Cooperación. Garantía. 
Atención personal a los clientes 
GIROS SOBRE 
E S P A Ñ A 
Y OTRAS PLAZAS DE EURO-
PA Y ESTADOS UNIDOS 
Depósitos en Cuenta Corriente. 
Depósitos con interés en Caja 
de Ahorros. 
Préstamos, Descuentos, y 
Cobros. 
OFICINAS: 
Central; San Pedro, 21. 
SUCURSAL: 
M O N T E , 4 1 
(Frente ai Campo Marte) 
A V I S O 
A los señores Banqueros de) 
interior: 
Consideraríamos gustosamente 
proposiciones para establecer 
reciprocidad en calidad d*» Co-
rresponsales. Para camtíio 
de referencias y condiciones, 
dirigirse a: DIGON, HERMA-
NOS. San Pedro, 24. Habana. 
L . J 
Dr. Juan Alvarez Guanaga 
Especialista en enfermedades ve-
néreas, Vías Urinarias. 
Inyecciones de Neosalvarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
NEPTUNO. 114. ALTOS. 
l ) r J o s é M . P i t a l u g a 
DENTISTA 
Ha trasladado su ^aoinet» »..e con-
sultas y operaciones dentalew Í. la ca-
sa calle de Neptuno número 138. en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horag de consulta de l a ¡3 P- m» 
Teléfono M-4108. 
C 140 alt T). 4 W-
D r . i . V e r d u g o 
Tlei/e el custo £• participar s su 
listlnguida cllentilf. ti tdaslado d« 
au consultorio •* i - talla «le Refuto 
número 1 B, dond» comn siempre d*-
rá «u» conguiw >» * ». 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Tiaia por un procedi-
miento especial ias dispepsias, úlce-
tas del estómago v la enteritis cró-
nica asegurando Ir. cura. Consultas 
de l a 3. Reina. 90. Teléfono A-C050. 
Gratft a los oobi ¿- Lunes. Miér-
coles y Vier^Ps. 
D r , ü o n z a h P a d r o s i 
CMKüJANO OBL, n^^í'lTAI. J)K EMER-J genHas y d«I íJowpital Nfttnwo Un«. 
InSPlXIAl.ISTA SM VIAS tKO'ARIAg lí y eníermeda.ít» voiiíren .̂ Clstosct»-pla y cateterismo d« U>« oríterns. 
N V K C t l O K S O K M * - O s i J k L V A K S A ! C . 
ONSULTASz t'> >>; a. M. V DN 
3 a 6 p. tu »fc lo Cnba. flO. 
En la eos?* Egido, lü, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, jun-
tos 9 separada, propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc. bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p. m. 
Informan en El Encanto. Solís. 
C 24S2 ind 30 mz 
D r . H e m a n d o S e g u i 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz v Oídos 
Prado, 38: d^ J 2 a 
Suscríbase ai DíÁRÍO DF. LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DF 
LA MARINA 
S E R O F I M I N A 
D E L D R . P U 1 G J O F R É 
A p l i c a d a e n E u r o p a d e s d e 1 9 1 5 
c o n é x i t o s e n s a c i o n a l 
T u b e r c u l o s i s e n t o d a s s u s f o r m a s , 
B r o n q u i t i s a g u d a s y c r ó n i c a s , 
P l e u r e s í a s , g r i p e , á n t r a x . 
C o q u e l u c h e , t i f o i d e a s , 
F i e b r e s p a l ú d i c a s y m e l i t e n s i s , 
E r i s i p e l a s , s e p t i c e m i a s . 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
D E L A R E P U B L I C A 
D e l e g a d o s G e n e r a l e s y C o n c e s i o n a r i o s 
d e v e n t a : 
Ü R R U T I A Y ( M P . , S . e n C , C A I B A R I E N . 
Anuncio TRUJILLO MARIN 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Abril, 25 de 1921. 
H A B A N E R A S 
H O Y 
L a f e s t i v i d a d d e l a s H e r m i n i a s 
Mí primer saludo. 
Ü* para una Ilustre dama. 
Para la señora Herminia Saladrlgaí 
distiugoiída esposa del doctor Rafael 
Ifontoro, secretarlo de la Prerfdencla, 
No podrá recibir. 
Asi, por expaieso encargo, quierê  
hacerlo llegar a conocimieuto de sus 
muchas amistades. 
Están de días la eleífaute señora 
Herminia Rodrí&uez de Arguelles y 
su linda hija MJnita Argüelles, erte-
nociento a la deliciosa pléyade de Jeu-
nes lilles que es gala, eá orgullo y es 
gloria de la sociedad habanera. 
Y una dama del mundo elegante, de 
las que má» sobresjalen ton el triple 
encanto de la juventud, la gracia y la 
belleza. 
Es Herminia Dolz de Alvarado. 
No recibirá 
Su hijlta única, la encantadora Ma-
ría Herminia, celebra también gu san-
to y yo le mando con mi felicitación 
un beso. 
¡Entre las señorita» que están de 
díad, pláceme hacer mención de Her̂  
minia Díaz de Illegas, Herminia Car-
bonoll, Herminia Queveclo, Herminia 
Sánchez. Herminia Dirube, Herminia 
Laa jóvenog y bellas señoras Her ' Hernández, Herminia Polo, Herminia 
minia Montaivo de Piedra, Herminia în[eTy Hermnla Avellanal, Herminia 
Rodríguez de Bustamante, Herminia 
Larrea de Puente. Herminia Torroella 
de Ouéllar, Herñilnla Rodríguez de 
Bemal y la gentil Herminia Gómez 
Colón de Pe reír a. 
Entre un grupo de Herminias, sefio-
rad distinguidas todas, cuéntanse 
Herminia Gonsó de Alfofnso, Hermi-
nia Plasencla de Cintra, Herminia Ló-
pez do Hernández. Herminia Romañá 
de Duyos, Herminio André de Cárde-
nas, María Herminia Ruiz de Alema-
ny, Herminia Pascual de Real, Hermi-
nia Comas de Díaz Llanes, Herminia 
Cardona de Avellanal. Herminia Va-
rona y la siempre bella Herminia del 
Monte de Betancourt. 
Una distinguida dama Herminia 
Olivera, esposa del licenciado Manuel 
Abril y Ochoa, el conocido abogado y 
antiguo amigo de esta casa, donde go-
&a de merecidos afectos, consideracio-
nes y simpatías. 
Herminia Riquel viuda de Lacazet-
te. la distinguida dama, de quien ten-
go encargo de publicar para gene-
ral conocimiento, que no podrá reci-
bir por estar haciendo loa preparati-
vos del viaje que empreade el jueves 
para los Estados Unidos. 
Herminia Barbarrosa, la uella se-
ñora de Frau Marsal, a la que mando 
por separado mi saludo de felicita-
ción. 
Recíbalo también, en párrafo apar-
te, Herminia Navarrete. 
Herminia Martín, la joven e Intere-
sante señora de Radielat, para ¡a que 
desoo toda ouerte de satisfacciones y 
felicidades. 
Nena Canales de Cano, bella y dis-
tinguida dama, de la que recibo encar-
go de decir a sus amistades que no 
podrrá recibir. ^ 
Una aaisente, l 
Herminia Pérez Valdivia, 
Garrlgó, Herminia Mendoza, Herminia 
Julí y Fernández, Herminia Canales. 
Hermina Bosch y Herminia Plá, la 
graciosa hija del Director del Insttu-
to Provincial. 
La graciosa Herminia Zalba. 
Hermina Partagás; la encantadora 
señorita, que celebrará su^santo esta 
noche con una ñesta. 
Mina Almeyda. 
Tan gentil y tan bonita. 
Y Herminia López Claussó la lin-
da Herminia, sobrina del opulento ca-
ballero don Juan F . Argüelles. 
Y ya, después do dedicar a todas un 
saludo, cúmplece hacer n.enclón sin-
gular de una dama estimadísima, 
siempre para todos en esta casa res-
petada y querida y es la Condesa viu-
da del Rivero. 
Está de días. 
Son también de su primogénita ado-
rable, la señorita Nena Rivero, siem-
pre tan linda. 
En fecha como ésta, que guarda pa 
ra ellas recuerdos Imborrables, desean 
la amada quietud de su hogar, sin 
fiestas y sin alegrías. 
No recibirán. 
P o r c e l a n a , b r o n c e , c r i s t a l . . . 
Una exhibición interesantísima. 
Puede admirarse en el departa-
mento de perfumería y en una re-
luciente vitrina próxima. 
Primera vez que recibimos ob-
jetos de arte. 
Al traerlos creemos satisfacer 
las exigencias de nuestros favore-
cedores. 
Famosas porcelanas de Copen-
floreros de cristal negro, floreros 
de bronce, carbones del afamado 
pintor Lavilla, cuadros de siluetas, 
cuadros de cabeza de caballo y de 
cabeza de perro, tapices. . . 
^ 4? 
En estas líneas rápidas, como 
simple nota ipformativa, no po-
demos dar una impresión del va-
lor artístico de los objetos que ex 
Caballero 
hague, de Sajonia, Lose!, Doulton, | ponemos en el departamenip de 
Limoges, Rosenthal, Havilaud, la i perfumería-
' l a C a s a d e Hierro" 
ARTICULOS DE PLATA FINA 
PARA REGALOS 
Juegos de cubiertos en estuches 
de caoba, juegos de te y 
café, etc., etc. 
HIERRO Y COMPAÑÍA, S. en C. 
Obispo, 6S , y O'Reilly, 51. 
L a F l o r Cubana 
y l o s p r e c i o s b a j o s ; f í -











Chocolate de la "Compañía Colonial Francesa" vainilla, libra 
Id. Sante. 
Cholocate "Lombart" París, yuperflno,"llbra,V . . . . V. 
Id. fino. . . . . . . . . 
Chocolate "Menler", vainilla, libr*..: .„ ..,*.'.. ># '.*, .'. \\ 
Id. Sante . 
Sardinas de Nantes 3iu espinas, Garres, Lata de 7 oriza?, 
Tomate y Aceite 
Jaleas y Confituras "De San Jam s'' lata do 550 gramo^ 
Productos de Groult, París. Tapioca, Crema de Arroz y F . 
de Papas, paquete de 250 gramo • 
Bizcochos Champan Lefevre "Nanres", lata de 675 eramos]. 
Recomendamos vea nuestro grda surtido de estuches elegantes de 
la casa de "LOMBART*', de Paríá 
Gran surtido en Vinos, Champagnes y artículos finos, todos a pre-
cios reducidos. 
Especialidad en dulces y helad» g para todjis las fiestas 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
TJdLME AL TELEFONO A.42S4. 
SERVICIO GRATIS k DOMICILIO EN E l . MUNICIPIO DE LA HA-
BA NA. 
italiana Capo di Monte y la es-
pañola Terracota. 
3£ 3£ 
O 3233 alt 3t 22 
Los de la Real Porcelana Im-
perial Amphona ostentan el sello 
de la Corona austriaca-
Figuras: niñas y niños en di-
versas actitudes, Pierrot músico, 
Pierrot cantando. Colombina y 
Pierrot—una bombonera—, mu-
jer interesante, una señorita, un 
jugador de billar, muchos Budas, 
majas de Goya, gitanas, mascotas 
vestidas de seda, un niño de bron-
ce combinado con marfil y már-
mol . . . 
Animales: ardillas, osos blan-
cos, gatos negros con un lazo ver-
de en el cuello. 
Objetos: vasos para flores, en 
los que resaltan las gloriosas fi-
guras de Goethe, Wagner, Beetho-
ven". jarras y jarrones, ánforas, 
lámparas de porcelana de Sevres, 
Pero ustedes vendrán a verlos, 
y analizarán por cuenta propia. 
Al mismo tiempo pocirán ver 
las novedades que llegaron ayer. ¡ 
¡Todos los días recibe algo 
nuevo E l Encanto! 
4^ V 
Cinturones orientales-
De metal, en colores 
Ha llegado una nueva 
Caballero 
P a r a l ) d . e s e s t a g a n g a 
Calcetines f f . ft. 77 l e g í -
t i m o s . 
Blancos y negros a pe-
sos 1*25 par. 
Vichis franceses. 
Dibujos preciosos (no des-
tiñen) a 50 cts. vara. 
col ec-
Y de charol, negros y en tonos 
combinados. 
Se exhiben en el departamen-
to de puntos de señora y de ni-
ños. 
En el propio departamento ofre-
cemos medias de chiffón y de ma-
lla, ¿ft señora, en todos los co-
lores. 
Y un gran surtido de camise-
tas de niño. 
De hilo, crepé y algodón. 
" L a Elegante" 
Muralla y Composteía- Teléfono A-3372 
E n Caliano, 81 
Irianúas y vichis 
De ambos artículos hemos lle-
vado hoy, lunes, una crecida can-
tidad al local de la magna liqui-
dación. 
Allí se realizan. 
Con todos los demás renglo-
nes. 
De nuestros almacenes y de- blico 
pósitos, abarrotados de mercan-¡ 
cía, surtimos a diario el local de 
Galiano, 81-
¿Que se agota hoy, por ejem-
plo, un artículo, porque la venta 
es, en realidad, excepcional? 
Mañana lo reemplazamos con 
otro. 
Por eso cada día ofrece cosas 
nuevas el local de nuestra gran 
liquidación-
En esto, y en los inconcebibles 
precios, reside el interés crecien-
te que ha despertado en el pú-
F e s t e j a n d o a l a N u e 
v a D i r e c t i v a d e l a 
A s o c i a c i ó n d e R e -
p o r t e r s • 
(Viene de la PRIMERA) 
Presidente de la Empresa de El Mun-
do; Marcial Hernández, Administra 
dor del Heraldo de Cuba; Sixto L . Mi 
randa, director de La Discusión y Re-
né Valverde, Administrador; Juan O' 
Nagten, Director de La Prensa; y don 
Colina en representación de los Di 
rectores de La Lucha y La Noche 
Nuestro querido Director, doctor 
José I . Rivero, excusó su ausencia, 
motivada por la enfermedad que re-
cientemente lo retuvo en camal 
E l Hotel Florida, sirvió admirable-
mente el siguiente 'exquisito Menú: 
Compañía que hace el servicio de ae-i guna fuerza de convicción tenían 
replanes entre la Habana y Key West Hemos dicho que fué un incidentt 
y cuyas explicaciones a nadie con desagradable y basta. ¿Para que 
vencieron, parque, en realidad, nin | más? 
L a l l e g a d a d e l d o c t o r 
M a r i o Q a r c i a K o h ! y 
(Viene de la PRIMERA) 
Mendoza; Carlos Tabeada; Waldo La 
mas; Paquito Sierra; Federico Ro-
Salnz; José Benitez Rodríguez; En-
rique Palomares; Juan B. Uba?o; 
Lucio y Rafael Suárez ^oiís; Hila-
rio Franquiz; Agustín Layo; Llillo 
Jiménez Perdomo; Gal Carbó; Ruy 
de Lugo Viña; Alfonso Fernández; 
José Capmany; Isidoro Coi ¿o: Juan 
Corzo; Rafael Blanco; doctor Mi-
guel Carrión; Joaquín Gil del Real; 
Desiderio Colina, Manael Gómez 
Navarro. 
HE10S RECIBIDO LA SEGUNDA REMESA DE 
. A P A T O S d e F A N T A S I A d e V E R A N O 
B l a n c o s y B i c o l o r e s : L i n d í s i m o s 
Ave, de Italia 70 B U E N G U S T O TeléfonQ A - S U y 
ASOCIACIOX DE REPORTEBS DE 
HABANA 
F a l t a d e r e s í s í e n c i n 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, son i 
dolencias para las cuales Tonikel es ! 
especialmente recomendado. Su com-
binación es cientifea y reúne preci-
samente los elementos necesarios pa. 
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame.! 
rican Apathecaries Company, New 
York. 
I alt 
E l mejor hilo para C O S E R . 
D e venta en todas partes 
E L V E S T I D O R O S A 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
A v i s a a s u s c l i e n t e s q u e » a 
p a r t i r d e l l u n e s 2 5 , c e r r a r á 
s u s p u e r t a s d e l l j < a 1 . 
f \ / 
0/ 32848 2d 24 
P R O D U C T O S F R A N C E S E S 






VINO BLANCO HAUT SAUTER-
NES 
CONSERVAS FINAS 
al COMPTOIR EXPORTATION 
FRANGE AMiíRIQÜE 
Manzana de Gómez, 510. 
143S1 "i1*- 5d.-15 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C a s a M a g r i n á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuquetr 
de Noria, Tornaboda, Ceatos, Cororas 
Cruces, Cojines, etc. etc. 
La mejor preparada cara adorno* 
d© Iglesia. 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: k-HU Y «1-3532 
FINCA HUSILLO T E L . 1-7099 
, C 2910 alt IND. 9 ab. 
" D r r j . L ] f O N ~ " 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo do anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m.. diarias.! 
Correa esquina a San Indalecio 
VIGESIMO DIRECTORIO 
Entremés vaciado: Asociación (i€ 
Repórters. 
Pescado: Confraternidad. 
Arroz con pollo: Local Social. 
Filete: Prensa Habanera. 
Postres»: Bombe Glace. 
Vinos: Blanco y Rojo Cactell del 
Remey. 
Champagne Kupperberg, Bold Reis-
cint. 
Café y Tabacos Romeo y Julieta. 
La fiesta, amenizada por una or 
questa de cuerdas.s e deslizó en un 
amable ambiente de camaradería; y 
segün costumbre antigua y respeta^ 
da sdempre, no hubo discursos. 
Ttermlnado eü almuerzo, hubo en 
cambio algo un poquillo desagiada-
ble, para varios caracterizados miem-
bros de la Asociación de Repórters, 
incidente ajeno, desde luego a la fies-
ta en sí y a sus orgauizxdoreá. Fué 
un plato de última hora mal prepara-
do, y mal servido por la Aeromarine, 
P R I M E R A C O M U N I O N 
E s t a m p a s , R o s a r i o s y L i b r o s p a r a 
R e c ^ r J a t o r i o s d e P r i m e r a C o m u n i ó n , 
l a L i b r e r í a " A N T I G U A ü E V A L D É -
P A R E S " e s l a q u e m á s b a r a t o l o s 
v e n d e y l a q u e m e j o r s u r t i d o t i e n e . 
V e a l o s m o d e l o s , s o n p r e c i o s o s . 
LLOREDO Y COMPAÑIA 
M U R A L L A 2 4 - T E L . A . 3 S S 4 - H A B A N A 
C3245 5t.-25 
Un jour biendra 
Señora: 
Cuando vaya a New York y desee adquirir vestidos de 
última moda, hechos o quiera ordenarlos a su medida, visite a 
Mme. C H A I T 
282 New York Avenue. Brooklyn, N. Y. 
Su exhibición de modelos le brindará seguramente donde 
escoger a su gusto. 
i 
C 3222 alt 2t -





A R Y S » 3>Rue de /a Paixi /,ar'*' 
Por acuerdo de la Directiva, se saca 
a Pública Subasta la construcción de 
treinta y nueve Bóvedas y un Osario, 
en terreno que posee la Sociedad en el 
Cementerio de Colón do esta ciudad. 
Para xamen del plano aceptado, he-
cho gennrosamento por los Arquitectos 
de la Corporación. seQores Francisco 
Vallicicrgro y Francisco Salaya; y para 
conocimiento de Ins Condicione», deberá 
verse al Presidente, sefior José Barquín 
Setien, en Aguiar, l.'JO, de una a tres de 
la tarde. 
Lar* proposiciones se presentarAn a 
la expresada Directiva, en pliego cerra-
ido, en la sesión que ^^f^fpnte?. «' 
' ma. en el Centro de PEPe"dlía] S 
lunes, 0 de Mayo próximo, a 
punto do la noche. «ubâ a ffl 
Para tener derecho a la *"D'depó5lto 
rá precisa la constitución ele 
por la cantidad do quinientos £ f̂  
Y. como, para el trabajo ¿e c* *. *. 
rantía. no serán tomadas en c ofreJ. 
ción ¡as proposiciones que no 
can sólida. . ^ci. 
Habana, 21 de Abril cíe i 
Kl Secretario-ConUdor. 
Juan A. Mur5<i. 
C 3223 
Icstaorador Pectoral del Dr. & 
Abefla. Nada hay melar 
L A Z A R Z U E L A 
Todos los días recibe nuevas telas 
para verano. 
Ya tiene a la venta los warandoles 
de hilo en todos colores, organdíes y 
velos lisos, bordados y estampados, 
tules, guarniciones bordadas y de tul, 
e Infinidad de novedades más. 
N E P T u N O y C A M P A N A R I O 
Use Crema Trixie, la que usa la 
Reina María, de InglatcTra. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
« L A F L O R D E P A N D O S 
51 V d . desea comer el mejor P a n de la Habana y los 
mas finos, v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 24 y 26, e s q u i m » L ¿ ^ l ^ 
C30I 
i > i i í i i i i i i , i , t ( • 
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N u e v o s E s t i l o s 
d e 
V E R A N O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
u n a p a r t i d a d e n u e v o s 
m o d e l o s d e v e s t i d o s q u e 
c o n s t i t u y e n l a s ú l t i m a s 
n o v e d a d e s p a r a l a E s t a -
E n p l e n a m a ñ a n a 
CI<V1 
E n C r e p é d e C a n t ó n , V o i l e , G e -
o r g e t t e , O r g a n d i e y G i n g h a m 
d e s d e $ 9 . 9 8 
B L U S A S 
£n co lores d e 
Muselina d a 
cristal 
Desde $ 4 . 8 5 
T H E 
San R a f a e i 1 1 
S A Y A S 
D e t e l a s l a b a -
b l e s , p a r a e l 
v e r a n o . 
D e s d e $ 7 . 9 8 
U n a b e l l a fiesta. 
D e p u r o e i n e f a b l e a r t e . 
A s í r e s u l t ó e n l a m a ñ a n a de a y e r 
e l c o n c i e r t o q u e a n u a l m t n t a c o s t u m -
b r a o f r e e r e l C o n t í e r v a t o r l o N a c i o -
n a l . 
P u e d e d e c i r s e q u e s o b r e p u j ó a to-
dos los d e a ñ o s a n t e r i o r e s c u a n t o a 
l u c i m i e n t o a n i m a c i ó n y c o n c u r r e n c i a . 
E r a é s t a n u m e r o s a . 
Y m u y s e l e c t a , b r i l l a n t í s i m a . 
L a s a l a , l a g r a n s a l a J e l t e a t r o N a -
c i o n a l p r e s e n t a b a u n a s p e c t o d e l c i o -
BO. 
E i r a V e r d a d e r a m e n t e f a s c i n a d o r 
a q u e l c u a d r o d e l e s c e n a r i o c o n l a s 
a l u m n a s de l a p r e s t i g i o s a i i l s t i t u c i ó n 
ves t ida?: t o d a s / d e b)lanoo o c u p a n d o 
m ú l t i p l e s filas d e s i l l a s . 
U n h a z de l i r i o s . . 
E s l o q u e r e a l m e n t e s e m e j a b a n . 
T o d a s e l l a s , e n c o r o , y b a j o l a d i -
r e c c i ó n d e l s e ñ o r H u b e r t de B l a n c k 
c a n t a r o n l a g r a n t r a n s c r i p c i ó n de D i -
n o r a J i , h e c h a p o r es te e m i n e n t e m a e s -
t ro c o m p o s i t o r . 
L i a p a r t e de p i a n o e s t u v o a c a r g o de 
l a m e r l t l t , i m a M a r g a r i t a R o j a s . 
T e l s o l o l o c a n t ó R o s i t a D i r u b e . 
A d m i r a b l e : 
S e l u c i e r o n e n n ú m e r o s d i v e r s o s d e l 
c o n c i e r t o l a s j<3v©nes d a m a s L a u r a 
R a y n o r i de A l o n s o y L i z z i e M o r a l e s 
de B a t e t a s í c o m o l a s s e ñ o r i t a s M e r -
c e d e s P e l á e z y U r s u l i n a S á e z M e d i -
n a . 
M u y a p l a u d i d a . 
M u y a p l a u d i d a l a S e r e n a t a H a m o -
r í s t í c a a t r e s v i o l l n e s p o r V i r g i l i o 
D i a g o , D i e g o B o n i l l a , y J o s é F e r n á n -
dez Q u i ñ o n e s . 
Y e l c l o n de l a fiesta 
F u é M a r g o t . 
L a g e n t i l , l a a d o r a b l e M a r g o t de 
B l a n c k , q u e t a n d e l i c i o s a m e n t e i n t e r -
p r e t ó a C h o p i n y a L i s z t . 
A ÍU l a d o , e n e l p i a n o , r e s a l t a b a e l 
h e r m o s o c e s t o d e f l o r e s q u e r e c i b i ó de 
G e o r g i n a M e n o c a l . 
R e c i b i ó o t r a s f l o r e s m á s . 
Y a p l a u s o s i n f i n i t o s . 
E l t i e ' d d a y d e B e l é n 
L o q u e n u n c a . 
C o m o n i n g ú n o t r o a ñ o . 
' P o d r í a a s í d e c i r s e , s i n t e m o r de 
j e x a g e r a r , de l a g r a n fieita de g i m n a -
I q l a c e l e b r a d a a y r n L u y a n ó . 
i J a m ; 8 s e v i ó e n l a q u i n t a L a A s u n -
c i ó n u n c o n c u r s o m a y o r do e s p e c t a -
i d o r e s . 
L l e n a s l a s t r i b u n a s . 
C o l m a d a s t o d a s l a s g r a d e r í a s . 
1 Y u n a h i l e r a i n t e r m i n a b l e de stutp-
m ó h i l e s o c u p a d o s p o r í a m a l i a s e x -
j t e n d i é n d o s e h a c i a u n a de l a s b a n d a s 
| d e l g r o u n d d o n d e s e e f e c t u a b a a q u e -
, l i a m a g n í f i c a d e m o s t r a c i ó n g i m n á s t i -
c a p o r p a r t e de l o s a l u m n o s d e l C o l é 
g i o de B e l é n . 
M r . H e i d e r , p r o f e s o r de c u l t u r a fí-
s i c a de l p l a n t e l , s e h i z o a c r e e d o r a 
todos lo3 e l o g i o s . 
P r e s e n t ó c u a d r o s a d m i r a b l e s e n 
e j e r c i c i o s q u e r e s u l t a r o n de v e r d a d e r a 
n o v e d a d . ' ^ 
F u é u n b e l l o e í p e c t á c u l o . 
L l e n o de e n c a n t o s . 
A n t e s de a b a n d o n a r e l field d a y 
b u s q u é p a r a f e l i c i t a r l o , p o r e l é x i t o 
de l a fiesta, a l b u e n o y m u y c u e r i d o 
P a d r e M o r a n . 
¡ C u á n t o d e b í a a s u o r g a n i z a c i ó n ! 
Y a s u a c i e r t o y g u s t o . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
T A P I C 
P i n t a d o s y l e g í t i m o s de A U B ' T S S O N , 
d e v a r i o s t a m a ñ o s y a s u n t o s a c a b a -
m o s de r e c i b i r u n s u r t i d o m a ^ j n í t i c o 
y d « g r a n a r t e . 
L a C a s a Q u i n t a n a 
A v . de I t a l i a ( a n t e s G í i l i a n o ) 74-76 
T e l é f o n o s A - 4 3 6 4 y M-4/J82 
L A M B A 
B U Z O D E M I S C E L A N E A 
A z ú c a r 
L o ú n i c o c i e r t o ZmT* 
^ L A F L O R D E T I B E S , ^ 
B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 . ¿ V e r d a d ? 
Clara Consciente: O i g a , s e ñ o r a o 
feiorita: No hay p o r . q u é e n f a d a r s e 
•. para que se l e p a s e e l s u s t o y 
e¡va «1 buen h u m o r a u s t e d , v a -
n al gran c a f é l a M a , t o m e u n 
'neo helado, p ó n g a s e b a j o u n o de l o s 
paute venti ladores, y c u a n d o s e l e 
i 'eso" l l é g u e s e a i a f r a n e l a , de 
oiiispoJO, y compre u n b o n i t o s o m -
¡H-f/D, para e n c o n t r a r n o v i o , s i e s t á 
íitera, o para s e g u i r g u s t á n d o l e a s u 
-poso si es casada . . ^ T a n m a l le p a -
eció que le haya c o n t e s t a d o a P e t r o -
el otro día que l a m e j o r e d a d 
ara casarse e r a . . . n i n g u n a ? ¿ E s 
íaso Petronio el n o v i o de u s t e d ? 
'aes déle sidra c i m a y r e g á l e l e b u e -
s calcetines y p a ñ u e l o s de l a r u s -
aella, cómprele a d e m á s p a r a Que s e 
¡tretenga una g e o g r a f í a de C u b a , e n 
wite. 87. y v e r á c o m o no se le v a . 
V lo que a raí r e s p e c t a , s e p a que 
i casado y no " s o l t e r í n " , c o m o u s -
«íme dice, por eso h a b l o , p o r e x -
iencia propia, a p e s a r de lo c u a l , 
^prendas c o n s t r u i d a s p o r m a g g i o -
"' « iglesias, de eg ido , 23, y s i 
« no he podido c o m p r a r u n a u t o -
'Jril tipo tur ismo s a n s s o u p a p e s , de 
iue venden z á r r a g a . m a r t i n e z y 
de san j o s é e i n d u s t r i a , no p i e r -
'a esperanza. 
Uo que so e m b a r c a : A n t e s de 
"íítar su p r e g u n t a , y y a q u e « e 
i embarcar, p e r m í t a m e que l e d i -
We debe ir a l a c a s a b o r b o l l a a 
?er el regal i to p a r a l a f a m i l i a , y 
,Jetle a lgún "sobr in ' ' no d e j e de i r 
; reyes magos , de g a l i a n o , 73, v 
- como e] c a b a l l e r o s o G a r c í a , le 
• ca el regalo a p r o p i a d o p a r a que 
omhP'»Z le pase l a i n a n o p o r e l 
^ 0 y se v u e l v a loco de c o n t e n -
d o r a ie d a r é l a r e c e t a a u e m e 
ónin o el m a r e o : E x t r a c t o s e c o 
1*! ¿ g r a m o s ; A c i d o b e n z o i c o . 3 
íde a J Coanf0^• 2 g ^ m o s ; E s c n -
« r c W ' S r a m o s ; A l c o h o l de 30 
i((,,"t0' 640 g r a m o s . E s t a f ó r m u l a 
« u n sabio doctor a l e m á n , a h o r a 
^ r ^ y ^ Í e i l t e l l e v a r e l e s t ó m a g o 
v- ^ado 110r 10 c u a l a c o n s e -
JtauraJf1 e 00,1 f r e o u e n c i a e l g r a n 
v Si t l i a » a . de r e i n a v á g u t -
Uea , mied0 ' t i e r e a l marera . 
ores u ; ? 3 0 s ? d i r i - ú a c a s a de l o s 
• W í d a t e l a s c o a í n ' a11í c"01"-
ssas fl," a bu6na (!ama de h i e r v o 
^ « ¿ . í f , Uen0s v í v e r e s e n ^ 
S!lsie(l' i ,p .v i f ia . 'ie r e i n t e 21, de -
> — ^ usted a no s e r q u e ]c 
e n s e ñ e n u n a j o y a de l a s que v e n d e e l 
d i a m a n t e , de á n g e T e s y e s t r e l l a , que 
c a u s a n v e r d a d e r o m a r e o , s o b r e todo a 
l o s c o l e g a s q u e n o p u e d e n compeui1 
e n p r e c i o n i e n c a l i d a d . 
A n g e l e s , B o c a d o , I n g l é s y A . L ó -
p e z . O t r o d í a l e s c o n t e s t a r é , h o y n o 
t e n g o l u g a r , y se h a r í a l a s e c c i ó n m o -
n ó t o n a . 
M i e n t r a s t a n t o l e s c o n v i e n e i r a l a 
c a l l e de o 're i l i ly 91 p a r a que v e a n i m á _ 
g e n e s de c é l e b r e s a r t i s t a s y c o n o z c a n 
de p a s o a l c é l e b r e s a n t i a g o r a m o s , 
e l m a g o de i a e s c u l t u r a , q u e le h a c e 
de u n a i m a g e n v i e j a u n a n u e v a . 
C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s ; P a r a a r o m a -
t i z a r e l c a f é m a l o . M e z c l a n d o e n e l 
t o s t a d o r a l c e f é de i n f e r i o r c a l i d a d u n 
poco de s u p e r i o r c a l i d a d , — M o k a , P u e r -
to R i c o , e t c . — s e p u e d e c o m u n i c a r a l 
p r i m e r o e l a r o m a d e l s e g u n d o . 
P a r a q u i t a r l o s b a r r o s q u e t a n t o 
a f e a n a l a c a r a , no h a y c o m o l a l o c i ó n 
a s t r i n g e n t e " M i s t e r i o " , los c u r a p o r 
c o m p l e t o . P i d a d e t a l l e s a l s e ñ o r j u a n 
m a r t i n e z , n e p t u n o 8 1 . 
E n t r e u n p i n t o r y u n c o m p r a d o r : 
— ¡ S e e s t á b u r l a n d o de m í ! ¡ O f r e -
c e r m e p o r u n c u a d r o c o m o é s t e c u a -
t r o p e s e t a s ! M á s m e c o s t ó l a t e l a . 
— E s p o s i b l e . P e r o t e n g a u s t e d e n 
c u e n t a q u e c u a n d o l a c o m p r ó e s t a b a 
l i m p i a . 
E l t ipo de G e m e l o q u e p r e s t ó e l s e r -
v i c i o m a y o r e n l a g u e r r a y que a l m i s -
m o t i e m p o t i e n e m a y o r e s a p l i c a c i o n e s 
e n l o s e m p l e o s p a c í f i c o s , e s e l g e m e l o 
( s 1 e ; ( ! p n s i i i á t l c o . 
I n m e j o r a b l e p a r a v i a j e s y p a r a i r 
de c a z a . P í d a l o e n e l a l m e n d a r e s , 
o b i s p o 5 4 . i - ! 
V e a u s t e d l a c l a s e de r e f r e s c o q u e 
h a de t e m a r d u r a n t e l a s h o r a s de c a -
l o r . E l j u g o de p i ñ a lo r e c o m i e n d a n 
l o s m é d i c o s c o m o lo m á s s a n o p a r a e l 
e s t ó m a g o . N é c t a r p i ñ a es l o q u e u s t e d 
debe p e d i r s i e m p r e . 
E l n o m b r e de m u j e r m á s p a r e c i d o a 
u n c u c h i l l o es e l de F i l o - m e n a . 
E l n o m b r e de M a r r a c ó , l o o y e u s t e d 
n o m b r a r e n t o d a s l a s r e s i d e n c i a s l u j o -
s a m e n t e a m u e b l a d a s , os g a r a n t í a de 
b u e n g u s t o y a l t a d i s t i n c i ó n . 
S o l u c i o n e s : ¿ C u á l e s e l so l m e n o s 
b e l l o ? E l s o l - f e o . 
¿ C u á l es el s o l m á s c ó m o d o ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u í s >í. N O M I N E S 
L a s f i e s t a s d e . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
a p o s t a d a e n o t r a t r i b u n a c o l o c a d a 
j u n t o a l s i t i o p o r d o n d e d e b í a n s a -
l i r ¡ o s a l u m o n s , d e j a r o n e s c u c h a r 
m u y e s c o g i d a s p i e z a s . 
P E L I C U L A S 
M i e n t r a s d u r ó l a f i e s t a , u n o p e r a -
dor t o m ó p e l í c u l a s (fe e l l a . 
E s a c i n t a s e r á e x h i b i d a p r ó x i m a -
m e n t e e n e l C o l e g i e de B e l é n y l o s 
a l u m n o s p o d r á n d a r s e c u e n t a e x a c t a 
de lo q u e r e s u l t ó e l g r a n d i o s o ac to 
de a y e r , e n .el q u e e l l o s f u e r o n p r i n -
c i p a l e s p r o t a g o n . i s t a s . 
D E S C R I P C I O N D E L \ F I E S T A 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s u n a s 
c u a r t i l l a s en l a s c u a l e s i n t e n t a m o s 
c o p i a r lo que f u é l a f i e s t a de g i m n a -
s i a q u e l o s a l u m n o s d e l C o l e -
gio de B e l é n , c a l e b r a r o n e n L u y a n ó -
H e l a s a q u L 
M E D I A S P A R A E L V E R A N O 
D E G A S A M U V T R A N S P A R E N T E Y D E M A L L A L I S A Y D E A R A B E S C O S 
D E P A R T A M E N T O D E P U N T O S 
F I N D E ^ I G U Q 
C O M I E N Z A E L A C T O 
i T o d o s los a l u m n o s , c o r r e c t a m e n t e 
i u n i f o r m a d o s , c o n u n a p e r f e c t a a l i -
n e a c i ó n , e n s u m a , m i l i t a r m e n t e c o n -
! d u c i d o s , h a c e n s u p r e s e n t a c i ó n e n e l 
' c a m p o de s p o r t . S e g ú n v a n l l e g a n d o 
i f r e n t e a ' l a t r i b u n a p r e s i d e n c i a l , s a -
l u d a n r e s p e t u o s a m e n t e , c o n u n a g r a n 
i g e n t i l e z a , u n i e n d o , a l a vez , u n a p o s -
j t u r a b i z a r r a , de a t l e t a s e n e m b r i ó n • . 
' D e s p u é s , los s a l u d o s se r e p i t e n a n t e 
I l a t r i b u n a p ú b l i c a , y l a c o n c u r r e n c i a 
! p r o r r u m p a e n a t r o n a d o r e s a p l a u s o s . 
¡ E s p e c t á c u l o g r a n d i o s o ! M a s , ¿ p o r 
q u é se r e d o b l a n e s a s a c l a m a c i o n e s y 
e sos a p l a u s o s ? 
P o d r í a m o s c o n t e s t a r c o n e l c é l e b r e 
c o u p l e t de l o s m e r i t í s i m o s h e r m a n e a 
Q u i n t e r o : 
¿ Q u é p a s a ? ¿ q u é p a s a ? . . . 
¡ Q u é p a s a l a b a n d e r a ! . . . . 
E s una. b a n d e r a c u b a n a q u e c o n d u -
c e n los a l u m n o s de l a P r i m e r ^ D i v i -
s i ó n . E l s o l , b e s á n d o l a , h a c e r e í u l e i i ' , 
c o n t o n a l i d a d e s b r i l l a n t í s i m a s , s u s 
be l lo s c o l o r e s . . . . 
E s a b a n d e r a c u b a n a t i ene ' u h i s -
t e r i i . ; u n a b e l l a h i s t o r i a qu»? h a r á 
q u a i o s c o l e g i a l e s l a q u i e r a n y ! u 
v e n e r e n d o b l e m e n t e . 
E l a ñ o p a s a d o , l o s a l u t n n o i d i 
m i a r l o a ñ o . l a r e g a l a r o n a i C c l c g i o ; 
y f u é m a d r i n a , en e l b r i l l a n t e b a u t i -
zo de eso p a b e l l ó n , l a e s p u i t n a l y 
e n c a n t a d o r a h i j a de l s e ñ o r P r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a , l a g r a c i a y l a 
b e l l e z a de l a s e ñ o r i t a G e o r g i n a M e -
n o c a l . P o r e s o l a e n s e ñ a c u b a n a q u e 
e n a r b o l a l a P r i m e r a D i v i s i ó n , e s do-
b l e m e n t e q u e r i d a y d o b l e m e n t e r e s -
p e t a d a y v e n e r a d a . . 
C A L I S T E M C O S D E L A T E B C E R A ' 
D I V I S I O N 
U n o s p e q u e ñ i n e s , a l e g r a s v g r a c i o - 1 
s o s . s e m e j a n u n e j é r c i t o f a n t á s t i c o 
¿ e g n o m o s . ¡ 
L a o r q u e s t a d e j a o í r l a s n o t a s de 
l a " C o q u e t e r í a ' 1 de L e h o s t t i s c k . D o s 
p e q u e ñ o s , a m a n e r a de m o d e l o s , i n i -
c i a n r í t m i c o s m o v l m ' e n t o s , y S l i s 
c o m p a ñ e r o s t o d o s , - c o m o m o v i d o s p o r 
i n v i s i b l e h i l o , l e s i m i t a n . ¡ C o n q u é 
p r e c i s i ó n , c o n q u é c o m p o s t u r a es tos 
p e q u e ñ o s ' ' p r o f e s o r e s " , l o s n i ñ o s 
M e n d o z a y P e r p i ñ á n , e j e c u t a n l o s : 
e j e r c i c i o s c a l i s t é n i c o s que h a n de s e r - 1 
y i r de g u í a p a r a q u e l o s p e q u e ñ o s \ 
" d i s c í p u l o s " t r a t e n d ? i m i t a r l e s ! . . . 
F L O R E S 
S e a c a b a n d e r e c i b i r 
e n t o d o s c o l o r e s 
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E S T R U G O y H M N A . 
E s o s a p l a u s o s q u e h a n b r o t a d o u n á -
n i m e s de l a c o n c u r r e n c i a , b i e n s e lo 
m e r e c e n los q u e , d e s d e t e m p r a n a 
e d a d , y a s a b e n s o m e t e r s e a l a d i s c i -
p l i n a , q u e es e l v a l l a d a r de t o d a s l a s 
p a s i o n e s . . . 
E J E R C I C I O S E N C U A T R O C A B . V » 
L L O S P O R L A P R I M E R A D I V I -
S I O N D E E X T E R N O S 
C o n t r a s t e o r i g i n a l . M i e n t r a s l o s 
p e q n e ñ i n e s se r e t i r a n , v a n s a l i e n d o , 
a d m i r a b l e m e n t e p r e s e n t a d o s , los 
a lumno:- de Ja P r i m e r r i S e c c i ó n ' de 
E x t e r n o s , f u e r t e s , r o b u s t o s . 
Y s o b r e c u a t r o c a b a l l o s de g i m n a -
s io , e j e c u t a n e j e r c i c i o s d i f i c i l í s i m o s , 
en. l a s c u a l e s t i e n e n que d e m o s t r a r , 
a d e m á s de u n a l i g e r e z a e x t r a o r d i n a -
r i a , u n a g r a n f o r t a l e z a f í s i c a -
C A L I S T E M C O S C O N B A S T O N E S D E 
L A S E Í J T ' N D A D I V I S I O N 
L a o r q u e s t a t o c a u n a b o n i t a p i e z a 
L o s a l u m n o s de l a S e g u n d a D i v i s i ó n 
e j e c u t a n m ú l t i p l e s e j e r c i c i o s c o n b a s -
t ^ n f í s . "no m a n e j a n e l e g a n t e m e n t ? . 
E s t e n ú m e r o t i e n e l a e s p e c i a l i d a d do 
p r o d u c i r m u y bu- 'nos r e s u l t a d o s fí-
s : r o « . L a s t o r s i o n e s a d e r e c h a e I z -
mn'orda y h a c i a d e l a n t e y h a c i a 
a t r á s , s o n v e n t a j o s í s i m o s m o v i m i e n -
'.v; <-o'niufentes ¿1 d e s a r r o l l o , e n t r e 
o t r o s m u c h o s , de l o s m ú s c u l o s de 
los b r a z o s . G u s t ó s o b r e m a n e r a l a p e r -
f e c c i ó n con q u e f u e r o n e j e c u t a d o s e s -
tos e j e r c i c i o s . 
P I R A M I D E S D E L A P R I M E R A D I -
V I S I O N 
E s t e es u n n ú m e r o de g r a n d í s i m a 
i m p o r t a n c i a - E n é l s e v e l a s a b i a d i -
r e c c i ó n de l s e ñ o r H e i d e r , p r o f e s o r de 
c u l t u r a f í s i c a d e l C o l e g i o de B e l é n 
A d m i r a b l e m e n t e m a r c h a n d o a v a n z a n 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS^ 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-:257. 
Consultas: de 4 a 6 p . m. en Em-
pedrado: 5. entresuelos. 
D r . L . G y o r i y F e i d e n 
Médico de las Cnivwr-'-'ndes de B u c U -
pest y l i a b a n : . : t>:-Ayugante de )a < a -
nica M í d i c n do B u ü a p e s t . . h x - l n t e . m 
de la C l í n i c a M.'-dica de \ lena. 
M e d i c i n a I n t e r n a , C o n s u l t a s : de 5 a 
7, H a b a n a . V9. ni toa. 
T e l é f o n o s : A-f.7(i7 
A-2850. 
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u / ^ a n w 
I F I C O D E A M O R 
M ^ 0 6 r L T l > I A N O V E D A D fa b 
t í e los i.KP6RO s e d a f r e s c a que 
¿ Ve«1en ** i n i p o r t 
"Diica, a a P r e c i o s s u m a m e n t 
^ i n d u s t r i a l A b a n i q u e r a 
. r i c a c i ó n c u b a n a , c o n u s p a i b a ^ s d « 
- á » ^ 0 ' " a í  no s e p a r t e c u a l s u c e d e c o n l a m a -
^ vendP* 008 <1Ue se i m p o r ton. . „ J J 
^bi iC4 i «en ameJV te Tei}Jci'dOB t o d a s la8 S e d e r í a , do l l 
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| U W - M b í l ( K O l É | | 
/ t m i & i a i ^ C o l o D i ; 
f í t u l i s a b q u i e r t M 
l u v e m í r s -
l o s a l u m n o s de l a P r i m e r a D i v i s i ó n , 
q u e s o n , p o r s u e d a d , l o s d e m á s 
t u e r t e c o m p l e x i ó n a t l é t i c a . S e d i s t r i -
b u y a n c o n v e n i e n t e m e n t e , 
j C o l o c a n , en f o r m a a d e c u a d a p a r a 
' l a c o n s t r u c c i ó n de l a s p i r á m i d e s , 3 
e s c a l e r a s de 4 m e t r o s de a l t u r a c a d a 
u n a . 
C o n s t r u y e n l a s 2 p r i m e r a s p i r á m i -
\ d e s . r á p i d a m e n t e ; y el p ú b l i c o l e a 
p r e m i a c o n p r o l o n g a d o s a p l a u s o s . 
D e m u e s t r a n u n a f o r t a l e z a e x t r a o r d i -
n a r i a y u n a g r a n s e r e n i d a d . 
P e r o l a t e r c e r a y ú l t i m a p i r á m i -
i de f u é l a n i i s m á s g u s t ó . A r r í f / g a d í - ' 
? i m a en e x t r e m o , s o l o c o n u n a g r a n | 
d i r e c c i ó n p u e d e e j e c u t a r s e , e n m o a y e r 
, s e h i z o p o r los a l u m n o s de B e l é n , s i n 
! r e g i s t r a r n i n g ú n i n c i d e n t e . C u a n d o 
a q u e l l a m a s a c o m p a c t a de p e q u e ñ o s 
| o t l e t a s . o s c i l a b a l e v e m e n t e de u n l a -
; do a o t r o , l o s c o r a z o n e s l a t í a n f u e r t e -
; m e n t e . . P e r o , n o ; l o s g i m n a s t a s s a -
b í a n p o p e r a p r u e b a s u r e s i s t e n c i a y 
j s u s e r e n i d a d . 
Y e n l a c i m a de l a p i r á m i d e , u n 
a l u m n o d e s p ] i e £ r a l a b a n d e r a n a c i o -
; n a l . ouo p a r e c o p l a n t a d a en lo m á s 
i a l t o de u n o m o n t a ñ a . Y p e n s a m o s 
que é s t o s j ó v e n e s q u e h o y s o s t i e n e n 
i a o t r o s m u c h o s p a r a l o g r a r q u e l a 
b a n d e r a f lote e n lo m á s a l t o , s o n 
lo s m i s m o s que m a ñ a n a , en m u y d i s -
I t i n t a s f o r m a s , s e r v i r á n t a m b i é n p a r a 
s p g t n r p r o c u r a n d o q u e e s a m i s m a 
b a n d e r a ondee g a l l a r d a m e n t e . . . 
C O M P E T E N C I A E N T R E D O S D I V I -
S I O N E S 
L a g i m n a s i a es a l g o q u e v a u n i d o 
a l a d i v e r s i ó n . E s d e c i r , t i e n e m u c h o 
de e n t r e t e n i m i e n t o . D e a h í q u e l a j u -
I v e n t u d s e p a a l e g r a r s e s a n a m e n t e 
c u a n d o l a e j e c u t a , desde e l p u n t o de 
v i s t a de l e j e r c i c i o f í s i c o . 
L a c o m p e t e n c i a e n t r e dos d i v i s i o -
nes , e s l a s i g u i e n t e : 
L o s a l u m n o s de l a P r i m e r a D i v i -
s i ó n de E x t e r n o s o s t e n t a n f a j a s de 
c o l o r r o j o ; l o s de l a P r i m e r a D i v i s i ó n 
de I n t e r n o s , l a s l l e v a n a z u l e s . U n a 
s o g a <le 18 m e t r o s de l a r g o , y a c a -
d a e x t r e m o a m b o s b a n d o s , c o m p o -
n i é n d o s e c a d a u n o de v e i n t e c o l e g i a -
les . 
E l s e ñ o r H e i d e r h a d a d o e l p i t a z o 
de a t e n c i ó n . T o d o s se a p r e s t a n a t i -
r a r f u e r t e m e n t e p a r a o b t e n e r e l 
t r i u n f o q u e c o n s i s t i r á e n g a n a r d o s 
veces . S e d a l a s e ñ a l de c o m i e n z o y 
l a s o g a c r u g e ; o r a l o s a z u l e s , o r a 
los r o j o s a v a n z a n o r e t r o c e d e n , P e -
r o , p o r f in , v e n c e n l o s de l a f í a n j » 
de c o l o r de c i e l o . U n p e q u e ñ o d e s -
c a n s o y se r e a n u d a l a l u c h a , f a v o r e -
c i e n d o n u e v a m e n t e l a v i c t o r i a a lo^ 
a z u l e s , quo e s c u c h a n u n a m e r e c i d a 
o v a c i ó n . 
E J E R r i P I O S E \ 3 2 A P A R A T O S , 
P O R T O D O E L C O L E G I Ó 
D i j é r a s e u n c o l o s a l g i m n a s i o a l a i -
r e l i b r e y l a f r a s e s e r í a g r á f i c a , c o n -
c r e t a . E s a es l a i m p r e s i ó n que B f * 
r a u s a v e r a todos l o s a l u m n o s dft 
B e l é n , r e p a r t i d o s o r d e n a d a m e n t e e n 
el i n m e n s o c a m p o de s p o r t e j e c u t a n -
do d i v e r s o s e j e r c i c i o s . 
L a v i s t a no p ú é d e f i j a r s e e n n i n g u -
no. 
V e m o s e l c o n j u n t o , a r m ó n i c o , d i s -
c i p l i n a d o ; r e s u l t a r í a i m n o s i b l e l a 
d e s ^ r i p c i ó i de t a l v a r i e d a d de m o v i -
m i e n t o s . E s t o s , t r a b a j a n e n l a e s p a l -
d e r a ; a q u e l l o s , en ] a s p a r a l e l a s ; l o s 
de m á s a l l á , en l o s c a b a l l o s : u n o s , 
e n ln e s c a l e r a h o r i z o n t a l ; o t r o s , e n 
l a o b l i c u a ; v a r i o s s e o c u n a n e n j u -
prar s o b r e l o s b u r r o s , m u c h o s t r a b a -
l a n c o n p o l e a s , m i e n t r a oe e n c u e n -
t r a n o t r o s v a r i o s e m o o ñ a d o s en v e * 
c u á l s a l t n m á s a l t o . E n c a r t a d o ^ a s -
n e c t o o f r e c e el c a m n o , d o n d e todo es 
a c f i v i d a d , m o v i m i e n t o , f i e b r e de t r a -
ba í o , . . 
T o d o s esto1? e 1 ? r c f c i o s se d e s a r r o -
l l a n d e n t r o de l a m a v o r p e r f e c c i ó n . 
nnp>í c a d a g r u p o ''e srirrmntstas e s t á 
d i r i g i d o p o r u n c a p i t á n , a l u m n o t a m -
b i é n , n u e o b s e r v a y c u i d a 1^ b u e n a 
e j e c u c i ó n d « l o s m o v i m i e n t o s , o b l i -
g a n d o a s u s c o m n a r v e r o s l a m a y o r 
c o r r e c c i ó n , p a r a e l b u e n p r o v e c h o f í -
s i c o . 
22 D I F E R E V T F S .TFTRWOS, D E T O D O 
E L C O L E G I O 
C o n g r a n r a p i d e z h a n s i d o r e t i r a -
dos todos l o s a p a r a t o s . A h o r a s e c o -
l o c a n a l g u n o s o b j e t o s n e c e s a r i o s p a -
r a d i v e r s o s j u e g o s e n que t o m a r á 
p a r t e t o d a l a t r o p a i n f a n t i l . 
C o m i e n z a n los j u e g o s q u e s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
1. — J u e g o de p a ñ u e l o . T e r c e r a D i -
v i s i ó n . S e g u n d a C o l u m n a . 
2. — E l g a v i l á n . T e r c e r a D i v i s i ó n , 
P r i m e r a C o l u m n a . 
3. — L u c h a de g a l l o s . T e r c e r a D i -
s i ó n . T e r c e r a C o l u m n a . 
flontinuará e n l a e d i c i ó n de m a ñ a n a 
.'un 
/A 
E E C i E l P E 0 4 
á ® l b ( g I t e ^ u r n a l Í F @ | 
tmm® a s i n r í & i l b s p r a p t e p f m 
d O Í ® f qm® mm hmmte 
S a a d a í í o O e ü f ü e g o s y C e . 
O b r a p í a y H a b a n a * 
P A G I N A S i n D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 5 d e 1 9 ¿ i 
U l t i f l i a F u a c i ó n d e l a M a y e n d í a e a P a y r e t 
H o y e e d e s p i d e d e l p ú b M c o h a b a n e -
.o l a g e n t i l a r t i s t a v a l e n c i a n a . M a f l a -
m a s a l d r á p a r a T a m p a dtxnde t i e n e QUO 
c u m p l i r c o n t r a t o l p o r c i n c o f u n c i o -
n e s e n e l T e a t r o d e l C e n t r o A s t u í r l a n o . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o p a r a l a f u n -
c i ó n de e s t a n o e b e d a l u g a r a C o n s u e -
l o p a r a l u c i r c o m o t o n a d i l l e r a y c o u -
p l e t i s t a . 
E n l a p r i m é r a p a r t e s u b i r á a e s c e n a 
l a c o m e d i a e n u n a c t o " H i j a U n i c a " , 
d e s e m p e ñ a d a p o r e l c u a d r o de c o m e -
d i a ; e n l a s e g u n d a p a r t e c a n t a r á l a 
M a y e n d í a l o s c o u p l e t s y c a n c i o n e s p o -
p u l a r i z a d o s p o r e l l a e n l a H a b a n a , 
í U o r d e é, P á j a r o h e r i d o , M a l a e n t r a -
ñ a y L a B a n d e r a P a s a ; e s t r e n a r á v a -
r i o s n ú m e r o s y c a n t a r á p r e c i o s o s c o n . 
p l e t s c u b a n o s , q r i g i n a l de M o n t a g ú 
y a r r e g l o do o r q u e s t a d e l m a e s t r o 
G o n z a l o R o i g t i t u l a d o " C u a n d o p a s a 
m i b a n d e r a ' ' . 
C u b r i r á l a t e r c e r a p a r t e « l a j t o p G -
s i t o c ó m i c o l í r i c o " S a i l ó n M a y e n d í a ' * 
d e s e m p e ñ a d o p o r C o n s u e l o M a y e n d í a , 
D e l P i n o y M u ñ o z . 
L o s p r e c i o s p a r a e s t a ú l t i m a f u n -
c i ó n n o h a n s i d o a l t e r a d o s : c u e s t a n 
l o s p a l c o s n u e v e p e s o s y l a a l u n e t a s 
p e s o y m e d i o . 
M a n a ñ a t e n d r á l u g a r l a f u n c i ó n d e 
R a ú l d e l M o n t e y e l m i é r c o l e s p r ó x i -
m o d e b u t a r á l a g r e y i n f a n t i l V a l d i -
v i e s o . 
I f A C I O I Í l L 
P a r a e s t a n o c h e so a n u n c i a n Intetne-
s a n t e s l u c h a s p o r e l C a m p e o n a t o I n -
t e r n a c i o n a l de L u c h a g r e c o r o m a n a y 
l u c h a l i b r e . 
T o m a r á n p a r t e l o s m á s a p l a u d i d o s 
a t l e t a s . 
P A Y K E T 
C o n l a s f u n c i o n e s d e a y e r d o m i n g o 
t e r m i n ó l a b r e v e t e m p o r a d a en e l r o -
j o c o l i s e o de l a a p l a u d i d a t i p l e c ó -
m i c a C o n s u e l o M a y e n d í a . 
C o n d i c h a s f u n c i o n e s so d e s p i d i ó 
d e l p ú b l i c o h a b a n e r o l a s i m p á t i c a a r -
t i s t a q u e c o n t a n t a s s i m p a t í a s c u e n t a 
e n e s t a c i u d a d 
u n a s u c e s i ó n d e é x i t o s p a r a l a p r e c o z 
a r t i s t a A m p a r i t o V a l d i v i e s o y «fl s i m -
p a t i q u í s i m o d o n L e o p o l d o , e s e a c t o r 
q u e a p e n a s a l c a n z a s u b i r a u n a s i l l a 
p e r o c u y o s g e s t o s r e v e l a n u n d o m i n i o 
absofluto de l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l p e r -
s o n a j e , 
D o n - L e o p o l d o , o C h i c h i , c o m o l o l l a -
m a n s u s h e r m a n o s , t i e n e l a p r e t c n s i ó n 
de no h a c e r l o s p a p e l e s i g u a l e s y l o -
g r a e l p e q u e ñ u o l o a b s o r v e r l a a t e n -
c i ó n d e l p ú b l i c o d e s d e q u e a p a r e c e e n 
e s c e n a . 
F i g u r a n e n e l r e p e r t o r o d e A m p a -
r i t o V a l d i v i e s o l a s i m i t a c i o n e s de 
C o n s u e l o M a y e n d í a e n M a l a E n t r a ñ a , 
L a s e ñ o r a M a v e n d í a f u é a n l a u d l d í - F l o r de T h e y v a r Í O S c c m P l e t s n u e v o s 
L a s e ñ e r a M a y e n ü i a r u é a p i a u m a i t i t u ü a d o s P o r e í l a f u é 
s i m a p o r s u e x c e l e n t e . l a b o r e n l a s , , , ° J _ _ 2y. 
o b r a s e n q u e t o m ó p a r t e . S e l e h i z o 
s a l i r a e s c e n a m u c h a s v e c e s . . 
P a r a m a ñ a n a s e a n u n c i a e n P a y r e t 
u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n h o n o r l u ^ _ _ f r Z _ r _ 
y b e n e f i c o d e l p o p u l a r a c t o r R a ú l d e l 
M o n t e . 
E l p r o g r a m a es e x t e n s o y v a r i a d o . 
T E A T R O C A P I T O L I O 
y L a b a n d e r a c u b a n a , e s t r e n a d o s úl-
t i m a m e n t e e n l a H a b a n a . 
S ó l o c i n c o d i a s a c t u a r á n l o a i n f a n -
L o s p r o g r a m a s de l a t e m p o r a d a 
V a l d i v i e s o s o n e s c o g i d o s y s e l e c c i o -
n a d o s . 
D E S P E D I D A D E B L A J T C H A B T 
V A P O R E S 
V e n d e m o s B a ú l e s , M a l e t a s 
y M a l e t i n e s , i n g l e s e s , a m e -
r i c a n o s y e s p a ñ o l e s , p a r a 
t o d a s ! a s c a t e g o r í a s . 
L a P r i n c e s a 
M u r a l l a y fíabana.-Te!. A - 4 8 5 2 
s i e t e a c t o s L a p e c a d o r a c a s t a , p o r l a 
b e l l a a c t r i z D i a n a K a r r e n . 
E n l a c u a r a , A m o r e t e r n o , e n c i n c o 
a c t o s , p o r F r a n k i i n F a r n u m . 
M a ñ a n a : L a s a v e n t u r a s de C a v I -
c h i o n e . 
EH m i é r c o l e s : L o r d B l u f f . 
E l j u e v e s : E l l a d r ó n de I s a b e l i t a 
p o r C o n s a t n c e T a l m a d g e . 
E l v i e r n e s : E l á n g e l c a í d o , p o r C a r -
m e n J e w e l l . 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y c u a r t o s e p a s a r á l a 
c i n t a A v e s de p a s o , p o r A l e x R e n e 
y B i l l i e D e a i r . 
A l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s . E l r e i n a -
do de l a e s p e r a n z a , p o r l a n i ñ a M a r y 
M a o A l l i s t e r . 
M a ñ a n a : E l c o n v e r t i d o . 
M i é r c o l e s : V i u d a p o r p o d e r , p o r M a r 
g a r i t a C l a r k . 
J u e v e s : E l p a g o de u n a e s p o s a , p o r 
B l s l e F e r g u s o n . 
V i e r n e s : F r u t o s de a m o r , p o r S h i r -
l e y M a s ó n . 
S á b a d o : E l m e n t e c a t o , p o r D o u g l a s 
F a l r ' b a n k s . 
P r o n t o : L a s c a d e n a s de l p r e s i d i a -
r i o , p o r G e o r g e W a l s h , M l l t o n S i l l a , 
M i r i a m C o o p é r . , G l a d y s B r o c k w e l l ; 
P o l l l y a n n a , p o r M a r y P i c k f o r d ; A q u í 
e á t o y y o , p e r G e o r g e W a l s h . 
• • • 
W I L S O N 
T a n d a s de l a u n a y m e d i a y de l a s 
c i n c o y c u a r t o y n u e v e y m e d i a : e s -
t r e n o de E l c o n v e r t i d o . 
T a n d a s de l a s t r o s y c u a r t o y de l a s 
o c h o y c u a r t o : e s t r e n o de L a b e l a de 
N e w Y o r k , p o r M a r i ó n D a v i s . 
M a ñ a n a : e s t r e n o de L o r d B l u f f , p o r 
J u a n R u n l t c h y C u a r e n t a y cinco* m i -
n u t o s e n B r o a d w a y , p o r C h a r l e s R a y . 
* * >* 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s de l a u n a y d e J a s s e i s y t r e s 
c u a t t o s : L a m e n t i r a , p o r E l s i e F e r -
g u s o n . » 
T a n d a s de l a s dos , de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e ; e s t r e n o de L a 
p e q u e ñ a o p t i m i s t a , p o r V i v í a n M a r t i n . 
T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o , de l a s 
s i e t e y t r e s c u a r t o s y de l a s ' d i e z y 
c u a r t o : e s t r e n o de E l d o m i n a d o r , p o r 
D o u & l a s F a i r b a n k s , 
M a ñ a n a : S í l a b a s a l - d i e n t e s ( e s t r e -
n o ) p o r M a r í a R o a s i o y S i m a r a . 
^ P r i m e é LnASC0Al!í 
c m t a s c ó m i c a ^ f parte s* 
t E n segunda , e l 1 t e l í W n ^ 
s t ó a d N a c i o n a l a i l a «e 1, K ! • 
M a y o 2 : C B t r c l l J 
e p i s o d i o s t i t u l a d a V ' ' ^ » . , , 
F a l t a r e l 2 d e ^ í u T " * 
p o a m o r " es perder i a "Oli 
p r e s e n c i a r e l estreno S ^ M e 
s e n s a c i o n a l p e l f c m ? 0 ^ 15 ¿: 
r e p r i s a e l 3, y 5 T- 1 ailo. 
P r o p i a y es l a peiícuía116 ^ 
h a cos tado h a c e r a l ^ q U e i á 
c i n e m a t o g r a f í a , D S g° la 
N o deje de v e r a « n ^ í D t h 
ROTOS" (Brofcen B l o s ^ S 
CP.088 a l t . O L - 1 6 
V E R D U N | e p i s o d i o 11 de l a s e r l e U n m i l l ó n de 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e a n u n c i a n r e c o m p e n s a o L o a b a n d i d o s s o c i a l e s , 
c i n t a s c ó m i c a s . p o r L i t l i a W a l k e r . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e l | E n t e r c e r a , e a | r e n o d » l a o b r a en 
E L P R O G R E S O 
8 0 C I E D A 1 ) A N O N I M A D E L A T A I ' Ó T P L A N C H A D O A L V A P O R Y P K O . 
T E C C I O N M U T U A 
S e c r e t a r i a 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r ^ i d e n -
te, c i t o a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , r a r a 
l a s e g u n d a r e u n i ó n de l a J u n t a G e n e -
r a l q u e t e n d r á e fecto e l d í a 24 d e l 
c o r r i e n t e a l a s dos de l a t a r d e , e n e l 
l o c a l de l a E m p r e s a . V a p o r n ú m e r o 5. 
a fin d e d a r c u m p l i m i e n t o a lo d i s -
p u e s t o e n e l A r t í c u l o 20 d e l R e g l a -
m e n t o de l a S o c i e d a d . 
L o s m i e m b r o s de l C o n s e j o de A d m i - i 
n l s t r a d ó n q u e h a b r á n de e l e g i r s e j 
s o n : P r e s i d e n t e , T e s o r e r o , d iez V o c a - -
l e s y c i n c o S u p l e n t e s , p o r h a b e r c u m - | 
p i í d o e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o r e s p e c -
t i v a m e n t e , l o s s e ñ o r e s d o n C l e m e n t e 
T e n i e n t e , d e n P e d r o O s o r i o , d o n D o -
m i n g o B l a n c o , d o n J o a q u í n C o d i n a , 
don A n d r é s A l v a r e z d o n V e n a n c i o L d -
pez , d o n J o s é R i a m o n d e , d o n P e d r o 
R a s c ó n , d o n A d o l f o P a l a c i o , d o n F r a n 
c i s c o J . R a m i l , d o n G r e g o r i o I s p l z u a , 
d o n T e o d o r o C i a n e a , d o n A b e l a r d o I n -
s u a , d o n J o s é R a m ó n G a r c í a , d o n B e -
n i to L ó p e z , d o n M a n u e l S i i v á , d o n 
J o s é R a n e r o . 
L a J u n t a de c o n f o r m i d a d c ) n l o p r e 
v e ñ l d o e n e l a r t í c u l o 23 de l c i t a d o 
r e g l a m e n t o , s e c o n s t i t u i r á e n p r i m e r a 
c o n v o c a t o r i a y s e r á n v a l i d o s y o b l i g a 
t o r i o s l o s a c u e r d o s , c u a l q u i e r a q u a 
s e a e l n ú m e r o de A c c i o n i s t a s q u e c o n -
c u r r a y e l de a c c i o n e s " t p r e s o n t a d a s . 
H a b a n a , A b r i l 18 de 1921 . 
J . M . C a r b a l b ' i r a . 
S e c r e t a r i o . 
3153 6 d - 1 9 . 
T R A J E S , 
C A M I S A S , 
C O R B A T A S 
Y T O D O L O 
Q U E N E C E S I T A 
U N V E R D A D E -
R O S P O R T M A N 
L O E N C O N T R A R A E N 
"THE ROY AL 
G a l i a n o 1 2 1 , c a s i e s q . a Z a n j a 
O 3212 a l t l t 21 2 d 23 
S e e s t e C h a l e t 
C o n g r a n r a p i d e z a d e l a n t a n l a s i S e o r g a n i z a p a r a e l d í a 10 d e l p r ó x i -
o b r a s f i n a l e s de l a f á b r i c a de l " C a p í - | r a o ^ m a y o UI1a g r a n f u n c i ó n e x -
t o l i o d e S a n t o s y A r t i g a s " , q u e a l z a I t r a o r d i n a n a e n e l t e a t r o M a r t í , p a r a 
a i r o s o s u s l í n e a s e l e g a n t e s e n I n d u s - d e s p e d i d a de l i l u s t r e b a r í t o n o C o m e n 
t r i a y S a n J o s é . 
L o s p o p u l a r e s y b i e n que lr idos e m -
p r e s a r i o s t i e n e n e s p e c i a l e m p e ñ o e n 
q u e e l d í a s o l e m n e d e l a i n a u g u r a c i ó n 
n o s e h a g a e s p e r a r m u c h o , y a e s t e 
e f e c t o , e l p r o p i o J e s ú s A r t i g a s m u l t i -
p l i c a , i n c a n s a b l e , s u s e n e r g í a s y s u s 
e n t u s i a s m o s p o r l a o b r a de s u s a m o -
r e s , a t e n d i e n d o a l o s d e t a l l e s t o d o s y 
u l t i m a n d o l a s d i s p o s i c i o n e s . f i n a l e s 
q u e h a b r á n de h a c e r d e l " C a p i t o l i o " 
e l m e j o r , e l m á s e l e g a n t e y e l m á s 
c ó m o d o de n u e s t r o s c o l i s e o s . • 
G r a n d e s s o n l o s g a s t o s y g r a n d e e s 
e l e s f u e r z o é p e r o n a d i e d u d a de q u e 
s a b r á n l l e v a r l o a f e l i z t é r m i n o . 
C o m o t o d a s s u s e m p r e s a s . 
K A R T ] 
E s t a n o c h e s e p r e s e n t a r á e n e l 
p o p u l a r c o l i s e o d e l a s c i e n p u e r t a s , l a 
n o t a b l e p i r l m e r a a c t r i z M a r í a T u b a u , 
a r t i s t a y a c o n o c i d o d e l p ú b l i c o h a b a * 
» e r o . 
M a r í a T u b a u e s u n a e x c e l e n t e t o n a -
d i l l e r a y d a r á a c o n o c e r v a r i a s c a n -
c l o n e s y t o n a d i l l a s d e l a s q u e t i e n e l a 
e x c l u s i v a p a r a A m é r i c a . 
L a a p l a u d i d a a r t i s t a t o m a r á p a r t e 
e n l a s e g u n d a t a n d a , e n l a que a d e m á s i n u e v e y t r e s c u a r t o s : l a m a g n í f i c a 
se r e p r e s e n t a r á L a S e ñ o r i t a C a p r i c h o . I c i n t a S i l e n c i o s a g r a d o , p o r W i l l i a m í 
E n l a p r i m e r a t a n d a , R a R e i n a d e l R u s e l l . 
C a r n a v a l . T a n d a s de l a s d o s , de l a s c u a t r o , de 
C A M P O A J f f O R l a s e is y m e d i a y do l a s o c h o y m e d i a : 
H o y , l u n e s r s e e s t r e n a r á l a i n - 1 J a I n t e r e s a n t e c i n t a i t t u l a d a L a h i j a 
t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a P o l l y á t n n a , d e l d d l o b o , p o r L i l a L e e . 
r e p e r t o r i o de l a U n i t e d A r t l t t s C o r p o » ¡ T a n d a de l a u n a : i n t e t e s a n t e s p e l í -
r a t i o n . ¡ c u l a s c ó m i c a s . 
dado í" R a m ó n B l a n c h a r t , e n l a c u a l 
c a n t a r á S a l o m é B l a n c h a r t , h i j a d e l 
g r a n b a r í t o n o . 
S e r e p r e s e n t a r á a d e m á s l a z a r z u e l a 
L a T e m p e s t a d , e n l a q u e B l a n c h a r t 
obblene u n o d e s u s m e j o r e s t r i u n f o s . 
C O M E D I A 
D e c i n c o a s i e t e , t a n d a s d e c i n e m a -
t ó g r a f o . 
P o r l a n o c h e , l a c o m p a ñ í a d e l p r i -
metr a c t o r s e ñ o r G a r r i d o r e p r e s e n t a r á 
l a o b r a t i t u l a d a E l g r a n t a c a ñ o . 
K J A L T O 
T a n d a s de l a s t r e s , do l a s c i n c o y 
c u a r t o , de l a s s i e t e y m e d i a y d e l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s : e s t r e n o e n C u b a 
de l a I n t e r e s a n t e c i n t o t i t u l a d a A to-
do e l q u e s e a t r e v a , p o r B u c k J o n e s . 
T a n d a s de l a a dos , d e l a s c u a t r o y 
de l a s o c h o y m e d i a : l a n o t a b l e c i n t a 
D I n t y e l v e n d e d o r do p e r i ó d i c o s poir 
W e s l e y B a r r y , 
T a n d a de l a u n a : p e l í c u l a s c ó m i ' 
c a s . 
M a ñ a n a : M á s d a ñ i n a q u e e l m a c h o . 
F O B N O á 
V E R A N O 
1 9 2 1 
V e n u s ^ a h ^ 
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
S í q u i e r e n o n e c e s i t a d i s p o n e r de u n 
t o l o c e n t a v o e n e f e c t i v o , y h a c e r s e 
d e l m á s m o d e r n o y e s p l é n d i d o c h a -
l e t , a c a b a d o d e t e r m i n a r , e n l a C a l -
z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 5 3 0 , e s q u i n a 
a T u l i p á n ; s e c o m p o n e de s a l a , s a -
p a n t r y , d o b l e s e r v i c i o s , d e a m o s y u n o 
de c r i a d o s e s p l é n d i d a c o c i n a , d e c o r a * 
c i o n e s d e l o m á s a l e g ó r i c o , e l q u e 
se v e n d e o c a m b i a p o r c a s a , a u n q u e 
s e a a n t i g u a , s i e m p r e q u e e s t é d e E g í * 
d o p a r a d e n t r o . S u d u e ñ o : M . R e c a * 
r e y . S a n R a f a e l , 1 2 0 y m e d i o ; ¿ e I I 
y m e d i a a 1 2 y m e d i a ; o de 6 a 
N u e v o s m o d e l o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n q u e 
p o n e m o s a l a v e n t a e n n u e s t r a s p e l e t e r í a s 
E N P I E L E S 
B L A N C A S Y D E C O L O R E S 
L o s p e d i d a s d e l 
i n t e r i o r s o n s e r -
v i d o s l i b r e s d e 
p o r t e 
T a n d a s de l a s t r e s , de l a s c i n c o y I 
c u a r t o , d e l a s s i e t e y m e d í a y d e l a s • 
l e t a , d o b l e h a l l , g a b i n e t e , 4 e s p í e n - 7 p . m . T u l i p á n c a s i e s q u i n a a C e r r o , 
d i d a e h a b i t a c i o n e s a l t a s , c u a r t o de c h a l e t e n c o n s t r u c d o n , e n h o r a » h á « 
c r i a d a , g a r a j e , c u a r t o d e c h a u f f e u r , I b ü e » . 
34172 . «TIITI, 
V E P M Í 3 f > A I $ I 3 
L A R E I N A 
( A n t l í f u a C a h r l s a a ) 
G a l i a n o y R e i n a T e l é f e n © A - 3 6 2 0 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a T e l é f o n o A - 3 6 2 4 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a o t r a s c i n t a s 
d e p o s i t i v o m é r i t o . 
L a local a m b i c i ó n , c o m e d i a i n t e t -
p r e t a d a p o r E d d i e L y o n s y L e e M o -
r a n , s e e s t r e n a r á e l p r ó x i m o j u e v e s 
e n f u n c i ó n do m o d a . 
C a p u l l o s r o t o s , c i n t a c o n s i d e r a d a 
c o m o l a o b r a m a e ' ' a 4le G r l f f l t h , s e 
e s t r e n a r á e l d í a 2 d e l e n t r a n t e m e s d e 
m a y o y s e r e p e t i r á l o s d í a g V , 4 y 5 . 
A L H A J O l l A 
T r e s t a n d a s p o r l a C o t n p a f l í a de R e -gino L ó p e z . 
E l p r ó x i m o m a r t e s , e s t r e n o de l a 
o b r a t i t u l a d a U n b a i l e e n A l h a m b r a , 
m ú s i c a d e A n c k e r m a n n . 
E n Wreve . e s t r e n o de l a o b r a de 
M a ñ a n a : L o quo g u s t a a l a s m u j e 
r e s , p o r A n i t a K e l l e r m a n , ie it it 
M A J E S T I C 
T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de I 
l a s n u e v o y m e d i a : l a I n t e r e s a n t e pe - ¡ 
l í e n l o t i t u l a d a U n n i e t o de B o n a p a r t e , i 
p o r H . B . W a l t h a l l 
T a n d a de l a s o c h o y m e d i a : D ó n d e 
e s t á e l a m o r , p o r A n a M u r d o c k . 
T a n d a de l a s s i e t e y m e d i a : c i n t a s 
c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : A todo el q u e s e a t r e v a . 
• • • 
O L D f P I C 
L u n e s de m o d a . 
B n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o 
ffran e s p e c t á c u l o , l e t r a de F e d e r i c o ! y de l a s n u e v e y c u a r t o se p r o y e c t a r á 
V U l o c h y m ú s i c a de A n c k e r m a n n , E l i l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a A q u í e s -
» « o 0 ™ s . 1 l b m a r J , n o - I t o y yo- P o r G e o r g e W a l s h . 
L O S I N F A N T I L E S E N P A T E E T A l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s : E l c i e g o 
E l m i é r c o l e s 27 r e a p a r e c e r á n e n e l ' d e l a S i e r r a , por e l n o t a b l e a c t o r M o n -
t e a t t o P a y r e t l o s a r t i s t a s de l a C o m - ¡ r o e S a l í s b u r y . 
p a f i í a V a l d i v i e s o , q u e h i c i e r o n l a s d e - ¡ M a ñ a n a : L a c a s a do l a s i n t r i g a s , 
n c l a a d e l p ú b l i c o h a b a n e r o d u r a n t e e l , pol.- M i g n o n A n d e r s o n . 
m e e de e n e r o . | E l J u e v e s : D e n t r o de l a l e y , p o r A l l * 
L a s c o m b i n a c i o n e s de e s p e c t á c u l o s c e J o y c e . 
d e S a n t o s y A r t i g a s s o l o p e r m i t i e r o n ' P r o n t o : L a s c a d e n a s d e l p r e e l d i a -
n n a t e m p o r a d a de q u i n c e d í a s q u e f u é r i o . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s e i c l o s l F a m e n l B . E o f e r i o e d o d e s n e r v i o s * y t a e a t a l e s . 
e i u i b a c o a , c a i : e B a m t o . I f i , 6 2 . tolsnaes y c i n s B l t a s i B e r n i a , 3 2 . 
H O Y 
M A Ñ A N A 
P a s a d o 
C A M P O A M O R 
H O Y 
M A Ñ A N A 
P a s a d o 
H O Y D I A D E M O D A . 
T A N D A S d e l a s 5 • , y 9 E S T R E N O 
M a r t e s y M i é r c o l e s R e p r i s s e 
M A R Y 
P I C K F O R D 
EN LA GRAN PRODUCCION DE "ARlSTAS UNIDOS" 
" P O L L Y A N N A " 
S i f o d o s ¡os habitantes de la Habana, ven a POLLYANNR, nuestra dudad será un Paraíso, porque '̂¡¡abra. enseña a amar la humanidad, a tolerar los defecto a j e n o s , a sonreír en la desgracia, a ser feliz en 
MARY PICKFORD en POLLYANNA, hace que el milagro de convertir en alegres a los tristes. 
poiinw* 
cambia el odio en'amor, la oscuridad en luz. 
Q u i e n q u i e r a d e j a r d e s u f r i r , q u e v a y a a " C A M P O A M O R " a v e r a 
Douglas Fairbanks, Mary Pickford, D. W. Criffíth, Charles Chaplin. 
P O L L Y A N N A . 
U N I T E D A"RTISTS CORPORATION: CON 
SULAOO 1 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í ! , 2 5 d ¿ 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
^ 2 ¡ ¡ I o i c ¡ a d o r a 
J ^ a d e m i a G a l l e g a 
S el I a u r e c n t A c a d é m i c o de n ú m e -
L o ^ S i A c a d e m i a G a l l e g a , 
'^de I * Real,q n í e s i d e n c i a a l a d e -
^ . j o o ^ ^ b i d e n t e s e ñ o r V i c e n t e 
i i » del P,r ¿ d o e l s e ñ o r R e y S o -
^ ^ s a l U i r e s a p l a u s o s p o r lo^ 
^ í u e M e a b a n e x t e r l o • 
^ncurrente ! :ran e s t i m a c i ó n q u e s i e n 
Í ^ f c f a r e ^ - o d - t o 
E p01" 
^ r a f - . . fln , d i c h o s s e ñ o r e s e n 
! f l t c o m P ^ n e n c l a l d o n J u a n B e l -
A e s a PrJ0s dée F e r n á n d e z S i x t o , v i -
i ^ S t e s 7 don J u l i o P r a v i o , s e -
C&r{0: i a s e s i ó n p o r e l s e ñ o r R u í z 
A ^ - V a p a l a b r a a l s e ñ o r B e l t r á n atfdt  ' ^ . . x u n b r e v e y , e j o c u e n -
^ ^ r T e n « m i a n d o l a ' p e r s o n a U -
l WfZ n t e r a r i a de l S r . R e y S o t o . 
^^íeTseñor R e y S o t o , 
.fruía l e í 
R . I . P -
Naeftro inolvidable 
E S T E B A N OTÜNDET 
G A R R I G A 
at te [ F A L L E t l O E N B A R 
CELOJíA ( E S W A ) E L 
D U 26 D E A B R I L D E I 
A S O 1920 
Debiendo c e l e b r a r s e s u 
w i p i e r A n l v a r á a r i o , J i a b r á 
S n r a * f ú n e b r e s e n s u f r a 
d de s u a l m a , e n l a I g l e 
J a de l a C a r i d a d e l d í a 26 
del presente a l a s o c h o 5 
media do l a m a ñ a n a : s u 
viuda, p a d r e s y d e m á s fa -
milia, a g r a d e c e r á n a u u , 
amistades l e s a c o m p a ñ e n 
en taa p iadoso a c t o y en -
comienden s u a l m a a D i o s 
H a b a n a , A b r i l 24 de 
1921. 
Carmen N o v á s V d a . d e M u n -
det; p a d r e s y h e r m a n o s 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r R u í z . f u é 
e l e c t o p o r u n a n i m i d a d V o c a l n e t o de 
H60̂ 1 A61 « ^ u s l a g t A x p r e s i -
d e n t e de l a A s o c i a c i ó n y A c a d é m i c o 
c o r r e s p o n d i e n t e s e ñ o r J u a n J o s é R o 
b e r e s . N o m b r ó s e u n a c o m i s i ó n p a r a 
q u © a c o m p a ñ a s e a d i c h o s e ñ o r a to -
m a r p o s e s i ó n de s u c a r g o 
S e a c o r d ó a d q u i r i r u n ' á l b u m p a r a 
a u t ó g r a f o s de l o s s e ñ o r e s q u e h o n r e n 
c o n s u v i s i t a a l a A s o c i a c i ó n y c u y » 
p r i m e r a p á g i n a s e r á h o n r a d a c o n l a 
f f i r m a d e l s e ñ o r R e y S o t o . 
S e d e s i g n ó e n c o m i s i ó n a l o s s e ñ o -
r e s R u i z ; B e l t r á n y P r a v i o p a r a v i -
s i t a r a log s e ñ o r e s A c a d é m i c o s c o -
r r e s p o n d i e n t e a a fin de q u e p r e s e n -
teri; u n t r a b a j o l i t e r a r t o q u e s e n á 
l e í d o e l 22 de M a y o e n l a p r i m e r a 
A s a m b l e a de A c a d é m i c o s * corre>*pon 
d i e n t e s y l a q u e s e r á p r e s i d i d a p o r 
m o n s e ñ o r R e y S o t o . 1 
S e d i ó c u e n t a de u n a C o m u n i c a -
c i ó n de l E j e c u t i v o d e l C e n t r o G a l l e -
g o e n l a q u e s e o f r e c i ó u n p u e r t o e n 
l a m e s a p r e s i d e n c i a l de l a c o n f e r e n -
c i a d a d a e n e l t e a t r o N a c i o n a l p o r 
é l s e ñ o r R e y . 
S e a c e p t ó l a r e n u n c i a p r e s e n t a d a 
d e s e c r e t a r l o de l a S e c c i ó n de P r o -
p a g a n d a , p o r e l s e ñ o r E n r i q u e S H -
v a . 
T a m b i é n s e i n f o r m a h a b e r « I d o 
n o m b r a d o e l p r e s i d e n t e ¿ e u o r R u í z 
p a r a I n t e g a r l a C o m i s i ó n q u e e n t e n -
d a r á e n l a o r g a n i z a c i ó n de u n a v e -
l a d a e n h o n o r de l I l u s t r e v i s i t a n t e 
m o n s e ñ o r R e y S o t o . 
S e d i ó l e c t u r a a u n a c o m u n l c l ó n 
d e l p r e s i d e n t e de l a A g r u p a c i ó n A r -
t í s t i c a G a l l e g a , r o g á n d o s e l e i n s -
c r i b a c o m o S o c i o P r o t e c t o r c o n l a j 
c u o t a del u n p e s o m e n s u a l , s i e n d o i 
m u y c e l e b r a d o e l p a t r i ó t i c o r a s g o , 
a s í c o m o s u o f r e c i m i e n t o a r t í s t i c o a 
l a A s o c i a c i ó n . 
H a b i e n d o s i d o a u t o r l z á B a l a D l r e o 
t l v a p a r a l a c o m p r a de u n E s t a u d a T -
t e - c o l g a d ü r a q u e p o d e r l u c i r e n l a s 
f i e s t a s de l a A s o c i a c i ó n y t a m b i é n a 
l a s q u e c o n c u r r e s e h a o b t e n i d o i a 
c o o p e r a c i ó n c o m p l e t a m e n t e g r a t i s tle 
l a e n t u s i a s t a s e ñ o r a M a r í a N ú ñ e z do 
Q u e v e d o , q u e So e n c a r g u e d é ylnfcar 
e l e s c u d o c o n s u c o r o n a y e l l e t r e -
r o c o n e l t í t u l o de l a A s o c i a c i ó n , q u e 
d e b e f i g u r a r e n d i c h o E s t a n d a r t e y 
l a s e ñ o r a R e g l i t a S u á r e z de P r a v i o 
q u e s e h a c e c a r g o d e l a c o n f e c c i ó n 
d e l m i s m o . 
U n a v e z l i s t o d i c h o e s t a n d a r t e , s e 
p r o c e d e r á a s u b e n d i c i ó n e n l a C a t e -
d r a l e n u n a m i s a s o l e m n e a t o d a o r 
c u e s t a , e n l a q u e o f i c i a r á e l R . P . 
J u n a J o s é R o b o r e s , e x p r t á i d e n t e d e 
l a A s o c i a c i ó n y A c a d é m i c o de l a m i s 
raa, s i e n d o l a s m a d r i n a s d i c h a s * 3 t i -
m a d a s s e ñ o r a s . 
C o n g r a n d e s a p l a u s o s f u é r e c i b i d a 
l a n o t i c i a d e h a b e r s e I n s c r i p t o c o m o 
s o c i o p r o t e c t t o r e l s e ñ o r M a n u e l B a -
h a r a o n d e , a c t u a l p r e s i d e n t e d i i C e n -
t r o G a l l e g o . 
S e a c o r d ó t a m b i é n o f r e c e r ^ j r l o s 
m i e m b r o s de l a A s o c i a c i ó n , Un a l -
m u e r z o , p r e c i s a m e n t e e n u n d í a f e s -
" — T 
S i l o q u é U d . q u i e r e e s i r r i -
t a r s e m á s l o s c a l l o s , h a c e r -
l o s c r e c e r , e n d u r e c e r l o s y 
e x p o n e r s e a u n a g r a v í s i m a 
i n f e c c i ó n , r e b á n e s e l o s h a s t a 
e l h u e s o , c o m o h a c í a n n u e s -
t r a s t a t a r a b u e l o s . P e r o s i 
l o q u e d e s e a e s e x t i r p á r s e -
l o s p a r a s i e m p r e , s i n d o l o r , 
n i p e l i g r o , e n t o n c e s c o m p r e . 
u n f r a s c o d e í̂ cxcne, a p l i -
q ú e s e u n a g o t a p o r t r e s 
n o c h e s c o n s e c u t i v a s y m e t a 
l u e g o e l p i e e n a g u a c a l i e n -
t e . E s o e s t o d o . E l c a l l o 
m á s d u r o , m á s s e n s i b l e y . 
m á s a r r a i g a d o p o d r á a r r a n -
c a r s e e n t o n c e s c o n l o s d e -
d o s . E n c u a l q u i e r b o t i c a 
p u e d e c o m p r a r a &5Ee«OT««¿ 
p o r u n o s p o c o s c e n t a v o s . ^ 
n a n d o u n c a n t o » l a rtmeigulfia" t i e -
r r a g a l l e g a , d e l a q u e s e p r o c l a m f c u n 
p e r p e t u o e n a m o r a d o . 
A l t e r m i n a r e» a c t o , e l s e ñ o r R e y 
S o t o y d e m á 3 c o n c u r r e n t e s f u e r o n 
o b s e q u i a d o s f i n a m e n t e p o r l a D i r e c -
t i v a . 
Á T A B L E T A S 
R o t a s P e r s o n a l e s 
B O D A 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r i t a A n a M a r í a M o r e n o | 
B a r t a y e l a c r e d i t a d o c o m e r c i a n t e de j 
e s t a p l a z a s e ñ o r R a m ó n G ó m e z y 
L ó p e z . 
D e s e a m o s a l o s c o n t r a y e n t e s « . n a i 
l a r g a l u n a de m i e l . 
S a f f r í b a * e a l D I A R I O D E L A M A - ; 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
K M Ú I D S • • 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
L a n a e r a p r e p a r a c i ó n d e l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t L 
EB Crasqn i to s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
u 
R E G A L E A S U A M I G A Q U E S E C A S A 
R O P A I N T E R I O R P A R A S E Ñ O R A 
A los pies 
de U¿ 
f ^ 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
N o t a e x q u i s i t a e n m e s a b i e n p u e s t a 
P i e z a s s u e l t a s , J u e g o s e n t e r o s y e s t u c h e j p r e c i o s o s p r o p i o s p a -
r a r e g a l o s . Y a r i e d a d de d i s e ñ o s . S u r t i d o de t o d o s l o s f a b r i c a n t e s . 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
t l v o c o m o t r i b u t o de r e s p e t u o s o a f e q 
t o a l A c a d é m i c o s e ñ o r R e y S o t o . D e 
s u o r g a n i z a c i ó n y f e c h a fi» o c u p a r á 
l a m e s a . 
E l s e ñ o r R e y S o t o h i z o ttso de l a 
p a l a b r a p a r a a g r a d e c e r l o s a g a s a j o s 
a s u p e r s o n a , q u e s e g ú n é l s o n i n -
m e r e c i d o s , h a c i e n d o g a l a , u n a v e z 
m á s d e s u v a s t í s i m a e r u d i c i ó n , d e -
l e i t a n d o a t o d o s l o s v o n c u r r e n t e s c o n 
l a g a l a n u r a d e s u e l o c u e n c i a e n t o -
P I D A 
R o p a I n t e r i o r 
( H O L G A D A ) 
" B . V . d ; 
E l q u e U 8 a < < B . V . D . , , 
u n á v e z . l o u s a s i e m p r e . 
A p r e c i a : s u s a l t a s c u a l i d a d e s 
d e C O N F E C C I O N , C O N F O R T 
y D U R A B I L I D A D 
t a H o p a in ter ior m a s popular 
en los p a í s e s t r o p i c a l e s . 
w m wm m \\\ mwm 
E X I J A E S T A M A R C A 
D C T E L A R O J A 
N i n g u n a R o p a I n t e r i o r e s " B . V . D / ^ s i n e s t á d i q u e l a n 
fcUDE F O R T H ¿ 
B . V D 
B C S T R C T A i L T R A D E 
E s s u g a r a n t í a d e v a l o r y s a t i s f a c c i ó n . 
r < j m í s e t a s " B . V . D . c o r l e s a c o . 
< u lzont t i los a la rodi l la y 
' I i d j e s d e u n a p i e z a , ( P a t I L U . A . ) 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
T h * B V D C o m p o i i v N E W Y O R K 
F O L L E T I N 4 9 
E . D E M E S S E 
^ TESTAMENTO R O B A D O 
ÂDUCIDA DEL FRANCES 
P O R 
E - P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO PRIMERO 
• a 1» U b r e r l » d « J U b t l a , 
« • l a s r o a i n , 38) 
, í l i i , v n o 7 é V u r a r l a e r a Santos . P e . 
í??ltlIíVblT,o 86C,?2VenIa a M a q u a r t . 
K a « W moH vVan^ba 1o8 « e s o s p a r a 
' P a r í obTL8 h a M a Podldo t e n e r 
N V ^ «na m ^ ' K " a S a n t o s a e m . 
,, | Solo inst^3; t a ? Prec ip i tada . 
í -Vo l l a8unto .ÍM"16 deJaba d© p e n s a r 
^ ^ e c i a . 0 1 0 «lurante e l d í a . 
^ l « ntII,»)re nina i n o ^ a b a el J a r . 
terrecida no h a b I a l lovido, ¿ a 
^ Í S . ^ 8 - E l «^i86 a d i e t a b a por to-
•«M Albln r e m a b a l a v e g e U -
^ h ^ M ^ a b ^ e ^ ^ 6 d03 grandes r e -
bIa eo «i Vri,TJn:i f,e " n a c i s t e r n a 
ei fondo del j a r d í n y U 
Í C o n U u á a ) 
quo DO,. 
ouaia c u r a r l a e r a Santos . P e . ^ io rvnv«>r>f« , , . 
v e r t í a sobre l a s f lores con g r a n p a r s l . 
monia . porque el agua empezaba a es -
^ H a d a dos d í a s que e l A l b i n o v e í a , no 
e ln írran ozobra, que empezaba a b a j a r 
el nfvel de la c i s t e r n a , y se P r e g n n t a 
b a c ó m o Iba a seguir regando e l a r r i a t e 
del j a r d í n e l d í a que por f a j t a do l l u . 
v í a la c i s t e r n a estuviese c a s i v a c í a . 
D e repente s e d i ó u n a p a l m a d a en l a 
^ - Í E u r e k a ! E l pooz. e l t ^ . « ¡ » * » J 
on é l na t io . y que no se u t i l i za , >a a 
l a c a m S deT a p u r o . Debe tener b a s t a n -
do t ™ ¿ Mucbas%eces me he pregunta-dlo por qu6 no lo **** l^^l 
S n í W ^ ^ ^ i & a ^ ^ ^ b ^ o 
oue mo Incumbe es que por poca a g u a 
q u l t^nga h a b r á l a suf ic iente p a r a Ho-
S a ? ¿ l i s 6 regaderas . O mfts 
j J ! ^ ^ ^ ^ ^ 
^ n ^ ' l ^ e l e l e v m e d i a p r ó x l m a . 
m S S / a n t t f demedia h o r a h a b r í a ce -
" v 1 0 ^ h t r n a d i e en e l p a t i o : los pco-
S ^ b ^ d t l ' S n ^ ' q u ^ a V - v e n i a por 
l a g r a n j a como por s u c a s a . 
B * . ™ < Í S & H l l S í » mfts f ü c i l de dec ir 
t0 ' M a n ^ j a r é ^ c o n ^ c u l d a d o l a l . e r r a r . l e n -
—Manejaro co' . monnmeato . 
t a p a r a no "f̂ í̂fL v h a b i l i d a d de 
Grac: « h a dotado c o n s f g u i ó s e p a r a r la 
a r a ^ c a s i ^ V m p l e t o s i n q u i t a r l a 
del ^ o c a l del POzo. drai log a t ñ 
^ ^ n e í d a aue c o g i ó e n e l granero , y 
¿ ¿ ^ ^ ^ e n el brocal , d e s l i z ó l a c u e r . 
d a por l a g a r r u c h a ; en s e g u i d a a t ó Ips 
cubos a los dos cabos de l a c u e r d a y 
e m p e z ó a hacer m a n i o b r a r l a m á q u i n a . 
A l po^o t iempo o y ó e l f l o c del cubo 
v a c í o a l tocar en el a g u a . 
— ¡ D b que va le l a i n d u s t r i a l T a t i e . 
nen a g u a m i s f lores . 
Y s a c ó e l cubo. 
— ¡Quí1 f r e s c a e s t á e l a g u a ! d i jo me_ 
! t iendo l a mano en el cubo. E s t á j o m o 
e l h ie lo . ... . 
Y cogiendo e l cubo, lo v e r t i ó en l a 
r e g a d e r a y r e g ó l a s dal ias , que mfts n e . 
cesid"ad t e n í a n de a g u a . 
—Bebed, bebed, h i j a s m í a s . E s a g u a 
que no c u e s t a dinero. E s producto de 
l a i n d u s t r i a del A l b i n o . 
Y a l dec ir esto hizo u n a p i r u e t a c ó -
riilca, como las que h a c i a en e l c i r c o 
F e r n a n d o cuando e r a c l o w n . 
E m p e z a b a a s e r de noche . 
T . U l t l m o v i a j e , dijo e l A l b i n o . L u e g d 
d e s c a n s a r é . 
Y v o l v i ó a l l e n a r l o s cubos . 
C u a n d o v a c i ó e i segundo, d i ó u n g r l . 
to de t iorpresa y de asombro- H a b í a 
sa l ido del cubo una c o s a que a l c h o c a r 
contra l a regadera produjo un ruido ex -
t r a ü o . 
— ¿ Q u é e s e s t o ? d i j o . 
T o m ó aque l objeto entre sus manos 
y lo d e j ó caer inmediatamente . 
E r a un c r á n e o . 
—-.Quí1 i t ga l f i ca esto? se p r e g u n t ó 
procurando dominar s u t e r r o r . 
—Punto ven boca, y y a 1© sabremos . 
¡ V a y a un d e s c u b r i m i e n t o ! E s p r e c i s o 
que nadie note que h e qui tado l a p ie-
1 d r a . 
Y' l l evando lo s cubos a l a c u a d r a y 
escondiendo l a cureda d'e que p e n s a b a 
s e r v i r s e cuanto antes , se f u é a s e n t a r 
a un cobertizo, donde m e d i t ó largo r a . 
1 to . 
— j N o vuelvo en m í de. m i asombro 1 
L a verdad es que no lo en t i endo . 
A L M A C E N E S A F I A N Z A D O S 
D E Z A N J A Y S O L E D A D 
A d m i t e n M e r c a n c í a s a D e p ó s i t o M e r c a n t i l 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
A P A R T A D O 5 3 2 . T E L E F S . A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 
3 0 { 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F A B R I C A D E A R T I C U L O S P A R A V I A J E 
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E N T R E G A I N M E D I A T A 
P R E C I O R E D U C I D O E N U N M I L P E S O S 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
M A R I N A Y P R I N C I P E H A B A N A 
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DE E N V A S E S DE M A D E R A 
M U E B L E S DE C A O B A PARA O F I C I N A S 
D E M A D E R A S , 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a d e p i n o t e a de h o j a l a r g a , de l a m e j o r c l a s e d e S a n t A n d r e w s . P i n o b l a n c o 
n ú m e r o 7 v e r d a d , y n ú m e r o 1 c o m e n t e . P o p l e c l a r o A y n ú m e r o 1 c o r r i e n t e . T ú p e l o y g o m a ^ r o j a n ú m e -
ro 1. T r e s m i l l o n e s d e p i e s d e p i n z a p o e n q u é escogei- . T e j a s p l a n a s a l i c a n t i n a s y a z u l e j o s d e S ' ^ S . ' 
A v í s e n o s y p a s a r á e n s e g u i d a u n e m p l e a d o n u e s t r o a t r a t a r c o n u s t e d . 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s p a g a n d o los m e j o r e s p r e c i o s . 
T e n e m o s d e s v i a d e r o d e l f e r r o c a r r i l d e n t r o d e l A l m a c é n . - T e l e f o n o 1 - 2 1 4 3 . - L u y a n w . 
E L A L B I N O S O E U E L A P I S T A 
E n c i m a d» ! cobertizo doruVe t r a b a j a -
b a e l A l b i n o en el fondo ilel j a r d í n h a . 
b í a un c u a r t i t © p e q u e ñ o . 
A l l í e r a donde se h a b í a I n s t a a l d o S e . 
bastlftn y donde es taba ü n sus g lor ias . 
A u n cuando el deco.rad'o y l « s mue-
b l e s de su cuftrto fueran de lo míis p r i , 
mit ivo . Sebastiftn s o s t e n í a q u » el c « i r 
de todas l a s R u s i a s no e s t a b a luejor 
i n s t a l a d o que é l . 
U n c a t r e de t i j e r a , dos s i l l a s , una 
m e s a y un fragmento de espejo c o n s t i -
t u í a n e l mobi l iario d'e S e b a s t i á n . 
Sobre los v idrios de las v e n t a n a s h a -
b í a pegado papeles do • colores y hecho 
u n a a r a ñ a con tapones de corcho . 
L a puerta e s t a b a r e s g u a r d a d a por un 
p o r t i e r de a r p i l l e r a d e s e c h a d a por m . 
serv ib le , sobre l a c u a l h a b i a cos ido S e . 
b a s t i á n , qon l a pac ienc ia de un .santo, 
c i s c a r a s d'e nuez, reun idas con arte p a . 
r a f o r m a r un d ibujo o r i g i n a l . 
D e unos pedazos de h o j a l a t a habla 
hecho unas l a n z a s que p i n t ó de e n c a m a , 
do y l a s h a b í a clavado a los c u a t r o l a -
dos de s u c a t r e , p a r a d a r a p a r i e n c i a s i l e 
c o l g a d u r a a l a t e la , t a m b f n de a r p i . 
l l e r a , con que c u b r í a l a c a m a . 
S e r i a n las d'os de l a m a d r u g a d a , y 
Sebast l&n es taba levantado a ú n . 
i Q u é h a b í a estado haciendo h a s t a 
aque l la h o r a ? 
P o r q u e s ó l o h a c i a ti '?z minutos que 
h a b í a entrado en su cuarto , o t e n í a 
mfts prenda sobre s í que e l p a n t a l ó n . 
Sobre la e s p a l d a desnuda t r a í a un 
paquete hastaij te v e r m i n o s o . 
E l i / n t a l ó n e s taba chorreando a g u a , 
i Q u é Mgni f l caba a q u e l l o ? 
Sencll laraent;# que s a l l a en aquel mo-
mento <íel pozo. 
A q u e l c r á n e o del cubo h a b í a excitado 
s u cur ios idad en gran m a n e r a . 
¿ Q u é habia encontrado dentro de l po-
z o ? 
Pues , e l esqueleto correspondiente a 
aque l crf ineo. 
l e n t r a s todos d o r m í a n en l a g r a n j a , 61 
s a c ó cuanto e n c o n t r ó en e l pozo- y lo 
l l e v ó a s u cuar to . 
Deshizo e l paquete de que y a hemos 
hab lado y s a c ó d'e é l suces ivamente u n a 
l i n t e r n a sorda con un cabo, un tra je , 
u n a espec ie de sobretodo de caoutehouc 
intacto , pero de h e c h u r a ant igua , un r e -
v ó l v e r de diez t i ros cargado, un b a s t ó n 
do p u ñ o de plomo, un manojo de l laves 
u n a fos forera d'e p l a t a , u n a n a v a j a do 
seis h o j a s , un paquetito envuelto e n c i n a 
t i r a de te la , un portamonedas de acero 
con c 'ento « á i n t e franl-os en monedas de 
; oro, doce f r a n c o s c i n c u e n t a c é n t i m o s en 
i p in ta y ocho sue ldos . 
Scliastiftn lo e x t e n d i ó todo cu idadosa-
; mente e n c i m a de l a m e s a . 
I — E s evidente que se ha cometido u n | 
¡ c r i m e n . ; . C u á n d o ? ¡ T o d a v í a no lo s é ! 
¿ D a r é par te a l a j u s t i c i a ? D e b e r í a h a -
cer lo . Pensemos . 
Y se puso a re f l ex ionar . 
— ¡ B a h ! d i jo d e s p u é s de un momento . 
M a ñ a n a lo d e c i d i r é . E n t r e tanto, tengo 
cur ios idad de s a b e r . . . 
Y d e s l i ó e] paquete envuelto en un 
pedazo dle tela que d e b í a haber s ido 
un p a ñ u e l o , y c u y a m a r c a e s t a b a i n t a c -
t a . 
— K . M . , dijo el A l b i n o . R . M . E l ' 
p a ñ u e l o t e n í a l a m n r e a R . M . . ¡ P o r 
a q u í no saco n a d a eí> l impio ! 
Des l iado e l paquete, e n c o n t r ó dentro 
un f r a s q u i t o , u n p u ü a l y var io s trozos 
de p a p e l que el agua no h a b í a borrado-
— ¡ U n frasqui to , un piftVti: ¡ T a m p c \ o 
por a q u í saco n a d a en Ifmpio: C o n t i -
nuemoa . 
Y se puso a e x a m i n a r los pape les . 
— ¡ A h ! C r e o que ^up iezo a d e s c u b r i r 
a lgo . 
Y en efecto, h a b í a podido l eer en los 
pedazos d"© papel, con graneas c a r a c t e . 
res , lo seguiente: M i l f r a n o o » , « o l de 
Oro. Karbequet . 
' - « " • • o s . So l do Oro . B a r b e q u e t l 
r e p i t i ó e l A l b i n o . Creo que no é s l a 
p r i m e r a vez que oigo h a b l a r tle e s to . 
¡ J u s t p ! ¡ A h o r a r e c u e r d o ! S I , a l t í o 
J o s é , el borracho sempi terno , que nos 
e s t á quebrando l a cabeza s iempre con 
su m a n í a ' de que M a q u a r t h a matado de 
un t iro e l aln^a del 4efior Barbequot , que 
v e n í a por l a s noches en forma de buho 
a pedir que d l p e r a n misas por tu oter-
no d e s c a n s o . ¡ P i a b r á i m b é c i l ! ¡Y que 
h a y a gentes que en el s ig lo de l a e l ec -
t r i c i d a d , el t e l é f o n o y e l h ipnot ismo, 
sean tan id io tas que c r e a n s e m e j a n t e s 
cosas ! P e r o procedamos con c a l m a . E i 
So l de O r o e r a l a posada cuyo edif icio 
v ino a r e e m p l a z a r e l de l a g r a n j a del 
B u h o . B a r b e q u e t fiip e l v ia jero r><iesi_ 
nado en e l S o l de Oro por aque l tunante 
que se f i n g í a ve terano . Me s é de me-
m o r i a l a h i s t o r i a . E l t í o J o s é me l a ha 
contado mi l veces , es decir, s iempre que 
e s t á borracho , que es siete veces a l a 
s e m a n a . E l veterano, l a n i ñ a a qu ien 
e / s u p u e s t o m i l i t a r m a r t i r i z a b a . . . P e r o 
todo esto no me e x p l i c a . . . No importa . 
C r e o que me b a caíd'o en tre m a n o s un 
asunto cur ioso . A quien no v a a p a r e -
c e r l e m u y d i v e r t i d a l a h i s t o r i a e s a l 
s e ñ o r Maquar t . Y estoy viendo l a c a r a 
que va a poner en cuanto se e n t e r e . . . 
M i e n t r a s d e c í a esto, h a b í a registrado 
los bo l s i l los de l sobretodo de coutehouc, 
donde e n c o n t r ó u n a c a r t e r a . 
— ¡ E s t á i n t a c t a ! L o e s e n c i a l es a b r i r -
l a s i n e c h a r l a a p e r d e r . 
E n efecto, l a c a r t e r a e s taba c e r r a r l a 
con u n a c e r r a d u r i t a m i c r o s c ó p i c a de 
acero . 
E l A l b i n o , que e r a m a ñ o s o , l a a l V ó y 
e n c o n t r ó en e l"^ nn bi l lete de quin ien-
tos francos , tres de c iento y dos de 
c i n c u e n t a . 
— ¡ C a r a m b a ! D e seguro que no le 
echaron a l pozo p a r a robar le . P r o s i g a -
mos . ¡ U n a t a r j e t a de pol izonte! E s t o 
se v a c o m p l i c a n d o . 
L a t a r j e t a d e c í a : 
N O E L V I R O T 
A g e n t e d'e l a S e g u r i d a d 
— ¡ E s t a s í que es b u e n a ! Que me em-
plumen si e s p a r a l l i yo e s t a s o r p r e s a . 
¡ E l muerto es un polizonte! ¿ P e r o q u é 
demonios h a b í a venido a hacer a q u í ? 
Vamos , no lo entiendo, n i l o e n t e n d e r é 
n u n c a . D e j o a otro m á s l i s to que yo 
el desc i frar e l e n l a m a . M a ñ a n a so lo 
c o n t a r é todo a l s e ñ o r Maquart , y a l l i 
se l a s en t i enda . 
A l decir esto v o l v i ó a ref lex ionar . 
—Pero lo s papeles con estos r ó t u l o s 
e s c r i t o s : S o l d© O r o , m i l f r a n c o s , B a r -
b e q u e t . . . ¡ A h ! s í , e r a n los en que e s . 
t aban envueltos los ro l los de m i l f r a n . 
eos que e l s e ñ o r B a r b e q u e t hab la he-
cho e n el SqI de O r o . ¡ J u s t o ! ¡ E s o e s ! . . . 
L'uego h a y c o r r e l a c i ó n enti | j mi h a l l a z . 
go y e l c r imen cometid'o hace d i e c i s é i s 
a ñ o s en l a p o s a d a del S o l de Oro . H a 
debido haber dos v í c t i m a s . » . . ¡sólo que 
no se ha tenido n o t i c i a mrts que de una , 
e l s e ñ o r Barbequet . E v i d e n t e m e n t e e l 
que h a matado a l polizonte es e l a s e s i -
no de l s e ñ o r B a r b e q u e t . . . ¿ Q u é es e s to? 
U n b o t ó n d'e oro, un gemelo de c a m i s a 
con u n a c a d e n i t a . . . P u e s é s t a es m á s 
gorda de lo que yo pensaba . ¿ E n d ó n -
de h e v is to >o unos botones de pecho 
enteramente igua les a é s t e ? ¡ A h » y a 
mo a c u e r d o - . . Santos es el que los usa . 
M e d i j o un día que los t e n i a en m u c h a 
e s t i m a , porque eran de su p a d r e . . . . 
¡ P u e s a h o r a lo ent iendo iji^nos! 
C o g i ó de nuevo la c a r t e r a y l a e x a m i -
n ó con el m a y o r cuidado. 
—No h a b í a reparado en esto. H a y a l -
go e scr i to . V e a m o s lo que es . 
"Nombres de los v i a j e r o s que en l a 
noche del c r i m e n h a b í a en l a posada , 
tomados de l l ibro de l posadero : l o . : 
Honorato J a c i n t o Barbec, | iet , banquero 
d'e O r l e a n s , procedente do T o u r s ; 2o-: 
A l f o n s o B a r r a i ! , c u r a de \l\r\ B e n i t o e iv 
D i j ó n , procedente de Or leans , v a a 
T o u r s ; 3o.: L a r a a r c h e L a n d r y , m i l i t a r 
re t i rado , y BÜ b i j a T e r e s a ; 4o.: P a b l o 
A r s e n l o R o m á n M a q u a r t , colono y p r o -
p i e t a r i o - . , procedente de Blo i s , v a a P a -
r í s , ' ' 
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SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO. 
BANCO 
CAPTAS D£ CREDITO. 
CHEQUES DE VIAJEROS 
CAMBIO OE MONEDAS EXTRANJERAS 
tlCeOCIOS EXTRANJEROS EN TODAS US NACIONES 
ENVIAMOS DINERO A TODAS. PARTES DEL MUNDO 
MERCANTIL AMERICANO DE CUBA 
jorado, no obstante quo a ú n estft a t r a -
sado a l del a ñ o pasado por es ta m i s m a 
Opoca, H a y 11̂ 2 c e n t r a l e s moliendo com-
parados so lamente con 184 de hace u n 
año , pues en l a s e m a n a correspondiente 
de 1020 t r e s c e n t r a l e s m á s h a b l a n a c á . 
bado s u za fra , haciendo un to ta l de c i n -
co que h a b í a n c e r r a d o p a r a e l 3 de | 
a b r i l de 1920. , 
E s t e aflo hay t o d a v í a unos cuantos 
centra les que e s p e r a n comenzar no o b s - i p o r c i e n u b r a a mfts [bajo que a l prec io 
tante aunque s e a y a tarde . L o que m a s | del contrato , o bien a z ú c a r e s b lancos que ^ 
neces i tan los p lantadores son fondos con no sean i irferlores ni t ipo f i jado por ! ^ 
l a 
a z ü 
c:ir « e remolacha, ee aprox lmarf l 
m i l h e c t í i r o a s , equiTalentes a u n a s « « 
mi l a c r e s , un aumento de u n a s (A) mu 
h e c t á r e a s sofbre e l afio pasado . 
Se estAn hac iendo p l a n e s p n r a 
c o n s t r u c c i ó n de una r e f i n e r í a de 
c a r y t a m b l í n p a r a a u m e n t a r e l onltlvo 
de l a remolacha en A s i a Menor. L o s en -
sayos rec ientes on e l crec lmle tnto de l a 
r e m o l a c h a han sido muy s a t i s f a c t o r i o s 
F o r m o s a a v i s a que E u r o p a h a es tado 
haciendo pedidos por a z ú c a r y se e s p e r a 
hacer exportac iones en e l cercano f u -
E u r o p a . s DUI, ^ w ^ » ,,0 Bean m i e r i o r e s , a i u y u r í f l AJÍÜ turo a E u r o p a , 
que poder c o n t i n u a r s u s traloajos bus e l Un i t ed T e r m i n a l S u g a r M a r k e t A s s o • J v - . - á U l a T / M i i c i a n a 
t idades vend idas I c iat ion a nn she l ing se is pense por c i en L a z a f r a d e C a n a d e l a L O U l S i a n a a s ignac iones de las c a n n u i m c í i »WIÍU»U«»«> • ̂ u c m a un sne l ing o. 
por la c o m i s i ó n e s t á n l e jos de ser s u - ) l i b r a s m á s a l t o s que e l precio de l c o n -
f ic ientes p a r a l l e n a r sus neces idades , y j trato . I L o n Y s i a n a P l a n t e r . comenta como Higue 
m á s aun cuando deben e s p e r a r su t u r n o L o s a z ú c a r e s de caf ía y de r e m o i a c n a j ]q ^ p 
CUBA Y AMARGURA-
CIEGO DE HABANA 
c a n t i d a d p a r a ta les p r o p ó s i t o s , p r á c t l , por c a d a oincnenta toneladas . L o 3 ^ ' ^ . ! av,U(ia(Jo a a u m e n t a r l a Ibri l lnte 
camente, h a s ido agotada . L o s p r o p l e t a - | chos del C l e a r i n g H o u s e son 7. o por e i • t lv a en ev idencia en todasx Ins 
r ios de a z ú c a r e s t á n en completa li-1 comprador y lo mismo por e l v e i u í e a 0 • t.u.iones T a n t o el m a í z como l a 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
INFORME SOBRE EL MERCADO 
DE AZUCAR 
(Lamborn y Cía). 
Uef le jando l a c o n t i n u a d a c a l m a en l a 
demand'a por e l a z ú c a r ref inado y l a 
consecuente ind i f ereno ia do los r e í í n a -
d'ores a las ofertas por e l a z ú c a r crudo, 
e l mercado h a cont inado muy quieto y 
u r á c t i c a m o n t e s i n n i n g ú n c a m b i o en l a 
s i t u a c i ó n . E s a p a r e n t e que l a mayor 
par to del comercio esta pers iguiendo 
^ u n a a c t i t u d de espera , pendiente ue las 
evoal l ic iones en l a c l t u a c i ó n C u b a n a as i 
oomo en los d e s a r r o l l o s en W a s h i n g t o n 
con respecto a l aumento en l a s t a r i f a s . 
M á s tarde se h a d e s a r r o l l a d o un mejo-
ramiento en e l mercado y el tono h a s i , 
do un ñ o c o mas f i rme puesto que l a p r e -
s i ó n p a r a vender a z ú c a r e s fuera del do-
m i n i o de l a C o m i s i ó n m a t e r i a l m e n t e h a 
d i s m i n u i d o . 
C o n e l í l n de e s t a b i l i z a r m a s l a s con-
dic iones d e l . mercado se ha organizado 
u n a n u e r a C o r p o r a c i ó n conocida con e l 
nomlbre de l a S u g a r P i n a n c e Conrpa-
n y formando p a r t e de d icha c o m p a ñ í a 
l o s p r i n c i p a l e s productores de a z ú c a r . 
Se espera que por medio de e s t a coom-
p a f l í a . los p l a n t a d o r e s r e c i b i r á n opor-
t u n a ayuda por medio de pres tamos s o -
bre a z ú c a r e s en a l m a c é n de m a n e r a que 
' , 1 a compr» . o v e n t a en e l mercado de ).i 
z a f r a de C u b a no s e a m a s l i m i t a d a ro-
mo r e s u l t a d o de l a des favorab le s L 
t u a c l ó n f i n a n c i e r a ex i s t en te en lo I s l a . 
L a nueva C o m p a ñ í a t iene un c a p i t a l p a -
gado de dos mi l lones de do lars puscr i -
to como dejamos dicho a r r i b a por los 
p r i n c i p a l e s p r o d u c t o r e s de a z ú o a r do 
C u b a , y se h a organ izado bajo p r é s t a -
mos cubanos. 
P r á i tiicamente se han concluido los 
arreg los p a r a l a a c e p t a c i ó n de ú n cr6-
Olto por v iente mi l lones de d ó l a r e s co -
mo m í n i m u m y t i ene el p l a n de p r e s t a r 
8 pesos por saco de a z ú c a r en a l m a c é n . 
Q. ieda entendido de que en caso de 
que se neces i t e m á s c r é d i t o un p r é s t a m o 
m á s s e r á consumado. 
E n t r e l a s Imstltucione,; b a n c a r i a s que 
p a r t i c i p a n en e l c r é d ' i o PO e n c u e n t r a n : 
E l í . a í i o n a l C i t y ü a n k . T r \ i n g í . ' a t i cna l 
B a n k , K o v a l B a n k of C a n a d á y la f i r m a 
b a n e a r í a "¡le los s e ñ o r e s J . W . ¡Se l lgman 
y C o m p a ñ í a . 
I^a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a do A z ú c a r m 
reducido su precio a 4 3:4 cen tavos c « ^ -
to y flete, u n a c o n c e s i ó n m á s de 1 4 c e n . 
tavo T a m b i é n s e ha anunc iado -a (on-
s u m a c i ó n de u n a v e n t a de 20.ü!)0 fa.^os 
p a r a embarque inmediato do a z ú c a r e s 
de C u b a a u n operador , a 4 '¿[í centaros 
costo y fleto. 
Q a e d a entendido que es ta t cansavc lon 
f u é con e l p r o p ó s i t o de l l e n a r un pedido 
de e x p o r t a c i ó n por a z ú c a r ref inada. T a m , 
b i é n se ; isegura que los a z ú c a r e s no pre -
fer idos han sido comprados por opera-
dores l oca le s p a r a la e x p o r t a c i ó n . 
E l vo lumen de ijegoclos en e l mercado 
del a z ú c a r crudo d u r a n t e l a s e m a n a ha 
s ido comparat ivamente p e q u e ñ o y «-onsis 
t i ó en s u i^ayor p a r t * de a z ú c a r no pre-
ferido, los re f inadores locales y o p e r a -
dores s a n comprado a z ú c a r e s de Santo 
• Domingo y de l P e r ú , é e r c a n o s , a flote, 
a 4 8¡8 centavos costo y flete qúñ e q u l . 
va l en a 4 5|8 centavos cesto y flete por 
los de C u b a . 
U n a p e q u e ñ a p a r t i d a de a z ú c a r e s de 
C o l o m b i a fueron t a m b i é n comprados por 
un re f inador l o c a l a l a * mir.mas bases . 
H o y l a F e d e r a l Sugar K e f i n i n g Co. , cora 
p r ó 10.000 sacos de a z ú c a r e s del P e r ú , 
cercanos , a flote, a 4 3|4 centavos costo 
y flete A p r i n c i p i o s de l a s e m a n a , los 
re f inadores locales c o m p r a r o s unos t r e i n 
t a mi l sacos de a z ú c a r e s de P u e r t o K l c o 
en ex i s tenc ia y a flote, a 5.64 centavos 
costo y flete. 
A l c e r r a r s e l a s e m a n a se n o t ó u n s e n -
t imiento mejorado Inf luenc iado por una 
menos p r e s i ó n p a r a vender a z ú c a r e s fue . 
m del dominir- de l a C o m i s i ó n , y a m -
(bién p o r ind icac iones de una renova_ 
do i n t e r é s en el ref inado. 
H a n corr ido r u m o r e s a l efecto que los 
i n t e r e s e s e x t r a n j e r o s en a z ú c a r e s V. O. 
B . C u b a h r / i aumentado mater ia lmente . 
Se ha i n t i m a d o que 4,25 centavas f o. b. 
te ha ofrecido por un lote de c i n c u e n t a 
m i l toneladas , p a r a embarque a l a G r a n 
B r e t a ñ a . 
L a c o m i s i ó n a z u c a r e r a , s i n embargo, 
s e g ú n se dice, p o d r í i n t e r e s a r s e a 4.50 
centavos f. o. b y avisos rec ientes I n -
s i n ú a n que los in terese s "bri tánicos han 
aumentado su o fer ta en un poco. U n a 
c r e c i e n t e demanda por a z ú c a r ref inado 
p a r a embarque p a r a E u r o p a se ha no-
tado t a m b i é n y d i a r i a m e n t e se consumen I 
r e g u l a r e s negoc ios . T a m b i é n se r u m o r a ! 
que l o s i n t e r e s e s europeos p r e s u m i d a -
mente del M e d i t e r r á n e o , han comprado 
a z ú c a r ref inado de C u b a p a r a embarque 
de a b r i l y mayo . 
L o s es tados e s t a d í s t i c o s de C u b a 
m u e s t r a n m á s bien rec ibos Importantes , 
e l s e ñ o r H i m e l y i n f o n y a de 181 (WO tone l 
ladas c o m p a r a d a s con HT.üuO de l a ñ o 
pasado . L a s exportac!oct is c o n t i n ú a n 
s iendo de b a s t a n t e i m p o r t ' i u c i a ; los em-
b a r q u e baoldos h a n s ido de W 000 to-
n e l a d a s c o m p a r a d a s con '17.000 en l a 
mi^rna s e m a n a del a ñ o anter ior . 
L a s expor tac iones I n c l u y e r o n 13.0CO 
tone ladas a l R e i n o Unido, haciendo un 
tota l d e - e m b a r q u e s p a r a la e s t a c i ó n Ji.is 
t a la f e c h a y a e se dest ino de 73.000 to-
ne ladas , m i e n t r a s que a esta m i s m a fe_ 
cha e l afio pasado l a s exportac iones f l 
R e i n o Unido fueron de 293.000 toneladas . 
E n su e d i c i ó n del 9 de a b r i l de 1921, e l 
-^mnincha. ! u i s i a p o 
o s a z ú c a r e s de c a ñ a y ^e r e o i a c u a l a z a f r a de c a a a en l a L o u i s i a n a : 
para hacer s u s embarques antes ao r o - j c o n entregados en L o n d r e s , L i v e r p o o l y i • .Han c a í d o Ruv i j i s abudantes en todo 
e l b i r s u s c o r r e s p o n d i e n t e s pago. L o s Greenock. E l a z ú c a r blanco es e n r r e - ^ d i s r i t o azucarero de l a L o u s i o n a d u . 
p r é s t a m o s sobre a z ú c a r por los bancos ] gable en L o n d r e s , L i v e r p o o l y c ' l a s ? o r i i r inte l a s e m a n a p a s a d a y e s t a s fueron 
es do lo m á s d i f í c i l do oibtener, pues l a j U n d e p ó s ? ¿ o de cien li 'bras se VX1*̂1 ijífofí r ec ib idas en todas p a r t e s y h a n 
p e r s -
p l a n 
. l a c a ñ a 
bertad p a r a vender su a z ú c a r en e l m e r - , Jyj t - j i a y u r a r e S e x t r a ñ a r o s j presen tan u n a a p a r i e n c i a e s p l é n d i d a y 
cado cubano y t a l e s v e n t a s so han he - " " « - i ^ d b a e a z u c a r e b CAIIO j M c0Secha9 e s t á n muy a d e l a n t a d a s 
cho por los p lantadores m á s n e c e s i t a . A c a b a m o s de rec ib i r av i sos P ^ ^ ; ' ' 6 !! s u estado corr iente a p r i n c i p i o s de 
dos i prec ios de un medio centavo o de L o n d r e s , a l efecto de que e l consa a s u ^ a d » p u e n t e a p n ^ p 
m á s bajo de l a p a r i d a d dol mercado de m q durante el mes de marzo f u e é de 1¿U r „ „ l ; J ^ V f » t,". ^rtc: £ « A r . h U « « n m i A 
New Y o r k , pero en e l presente 
es c a s i imposible e n c o n t r a r co 
res . a u n a u n a m a y o r r e d u c c i ó n 
C o m i s i ó n , y consecuentemente , no e t ó e l a s dos t ercerea p a r t e s d e l " c e s o e x - , d o W " » " ? " " ! ^ " r T ¡ ? ^ S u i ¡ S 
S n í c ^ . e S r e " r ¿ e y d l ? a d \ r d o í ' e i " " " " ^ " ' « ' l i V S f ^ " i í ^ . í . " l o m . s 
De acuerdfi con el s e ñ e r F l lmc ly h a y 
192 centra les mol iendo c a ñ a , Joce m á í 
de los que h a b í a en es ta m i s m a pocaj 
el a ñ o pasado. L a s condic iones del t i e m -
po en l a I s l a c o n t i n ú a n i n c i e r t a s ; cables 
p a r t i c u l a r e s dan aviso que h a habido 
fuertes l l u v i a s en la s e c c i ó n de G u a n t á -
namo 
Mientras que l a s e s t a d í s t i c a s no I n d i -
can que l a s l l u v i a s h a y a n intervenido 
c « n las operac iones de l a mol ienda, i n -
formes p a r t i c u l a r e s de l a I s l a sos t ienen 
que sí lo e s t á n , y que t a m b i é n las con-
diciones l luv iosas son notab les sobrp el i 
contenido de l a s u c r o s a en la c a ñ a . i 
Con fecha 2 de a b r i l de 1921. e l s e ñ o r l tayos 
H i m e l y escr ibe desde l a Haioana lo s i -
guiente : 
L a s condic iones de l t iempo han sido 
v a r i a b l e s durante la s e m a n a p a s a d a ; 
u n a tendenc ia a chubascos h a p r e v a l e -
cido, e spec ia lmente en l a s dos p r o v i n c i a s 
del Oeste, P i n a r del R í o y H a b a n a , y 
menos e x t e n s i ó n en o t r a s p a r t e s ; pero 
no hemos tenido not i c ias de que h a y a 
habido i n t e r r u p c i ó n a l g u n a en l a mo-
l i e n d a por este motivo. 
L o s c e n t r a l e s , generalmente , reasumie_ 
r o n s u s operaciones a l comienzo do l á 
s emana , d e s p u é s de los d í a s fest ivos de 
l a S e m a n a Santa . E l producido h a nu-
a z ü c a r e s vendidos por la c o m i s i ó n , y lo 
cual es una c a n t i d a d desconocida. 
E l hecho rec ientemente anunc iado de 
que e l s e ñ o r W i l l i u m l)1 G u t h e r i e s , con-
sejero de l a F e d e r a l Sugar R e f l n l g Com_ 
pany de New Y o r k h a dado como su 
o p i n i ó n que l a a c c i ó n de la S u b c o m i s i ó n 
en New Y o r k de l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a | 
A z u c a r e r a de Cuba e s t á en c o n t r a v e n c i ó n j 
de l a s L e y e s de los T r u s t de los E s t a d o s ¡ 
Unidos, ha excitado c d n s l d e r a b l e m e n t e e l 
i n t e r é s a q u í por s e r u n asunto de vitaí l ( 
importanc ia ." j 
Futuros azúcares de Londres 
L o s s igu ientes son los prec ios de hoy 
día , a l c e r r a r s e e l m e r c a d o de los fu-1 
turos en L o p d r e s : j u n i o 2tJs por 100 l i -
bras , equivalente a 4.52 centavos por l i -
b r a ; agosto, 25.25, i g u a l a 4.45 cen t a . 
vos; sept iembre, 24.3. Igua l a 4.23 c e n . 
, y octubre, d ic iembre , 22.0, e q u l . 
i va lente a 3.93 centavos por l l b r a . 
Contratc Terminal de Azúcar en el 
Mercado de Londres 
A c o n t i n u a c i ó n damos l a s p r i n c i p a l e s 
condic iones del contra o p a r a comerc iar 
en el Mercado T e r m i n a l A z u c a r e r o en e l 
L o n d o n P r o d u c e C l e a r l n g House L t d . , un 
c o n t r a t ó cons is te de 50 toneladas o m ú l . 
t iples de lo mismo en d e p ó s i t o , en a l -
macenes p ú b l i c o s las^bases de a z ú c a r de 
c a ñ a , 96 grados de p o l a r i z a c i ó n . E l v e n , 
dedor t iene la o p c i ó n de e n t r e g a r 88 g r a -
dos de a z ú c a r de r e m o l a c h a a un hhe l ing 
e l 21 de marzo. i s e r á e l que se a c e r q u e 
Se c a l c n n que el á r e a de terreno que; n o r m a l que h a s ido e l caso p o r y a r l a 
se s e m b r a r á en I t a l i a es te afio, en a z ú , es tac iones p a s a d a s 
H . U P M A N N Y C O M P a M I 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D ( ^ E s p E E L A f } o ^ 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C i w n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r Ü b l e . d e p ó s i t o 
s m í n t e r e s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d f t i ^ c<* 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r * . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e ^ r i d a d p a r a g u a r d a * . 
r e s , a l h a i a s y d o c u m e n t o s , b a j o T a p r o o i Y ^ f . ! * ! ^ 
d o ! o s i n t e r e s a d o s 
P r o p i a c u s t o d i a 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
MI, COMERCIO 
O f r e c e m o s s e r v i c i o r á p i d o y p r e c i o s B » a i o s e n 
A p a r a d o r e s 7 m e s a * . 
C a m a s de h i e r r o , 
C ó m o d a s y Chi f fOnler f t 
E s c a p a r a t e s , 
S i l l a s d e t o d a s c l a s e s . 
L o c e r o s y fiambreras. 
1 i b r e r o » . 
M i m b r e s , 
N e v e r a s de t o d a s c l a s e s . 
S i l l o n e s de p o r t a l . 
L e P a l a i s l l @ y a i 
A n d r é s C a s t r o y C í a . 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
C e n t r o L a B o n d a d 
ANGEJ.ES NO. 14 H A B A N A . 
O 2798 
T E L J F . I 
ftlt 
A . 7 4 5 1 
1 3 t - 6 . 
E d i f i c i o p r o p i o C e r r o 5 5 1 
C l í n i c a d'edlcada a Clru-gla y casos 
de Medic ina no contagiosos , y montada 
bajo un s i s t e m a t a l que re su l tan a u n a -
dos en l a prf lc t l ca t o d o « .'os detal les 
que se requ ieren dentro de u n punto de 
v is ta s e v e j a m e n t e Profes iona l , y e l 
confort de un H o t e l de pr imer o r d « n . 
Departamento de C i r u j í a bien equipado 
y a d i s p o s i c i ó n de todos los C U u l a n o s . 
Comple ta I n s t a l a c i ó n de e l ec tr i c idad y 
Hayos X . L a b o r a t o r i o C l í n i c o . S a l a 
de partos. A l i m e n t a c i ó n de p r i m e r a 
c la se . R é g i m e n e s e spec ia l e s . F a r m a -
c ia . Serv i c io de A m b u l a n c i a . E l e v a d o r 
E x t e n s o p e r s o n a l de M é d i c o s , Nurses , 
S irvientes , e t c . , , e t c . A d e m á s de l a s 
suscr ipc iones y a conocidas de " L a Bon-
dad" en l a P o l l c l í r i i c a Nac iona l , se ha 
organizado u » Berviclo de e spec la l ida -
r i w h i i i i 
D I N E R O 
P I K A 
H I P O T E C A S 
I D U S U N I I M O t S 
J u l i o C G r a n d a 
C O S R E P O B 
O b r a p i a 3 3 
A - ¿ t e 2 
A - 1 1 0 4 
A . 2 7 M 
V I A S D I G E S T I V A S , a cargo del d'oo-
tor F e d e r i c o T p r r a l b a s , los L U N E S , 
M I E R C O D E S Y V I E R N E S , de D I E Z A 
O N C E , A . M . 
V I A S U R I N A R I A S (hompres y mu-
j e r e s ) , por el doctor A r t u r o G . C a s a r i e -
go, IQS M A R T E S . J U E V E S Y S A B A D O S , 
de O C H O A N U E V K , P. M . 
E N F E R M E D A D E S D E L O S NISÍOS, 
por el doctor Gustavo G a r c í a Montes, 
los M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S , da 
O N C E A D O C E . A . M . 
O J O S , G A R G A N T A . N A R I Z y O I D O S , 
por el doctor J o s é Al fonso Va^dés , los 
M A R T E S . J U E V E S Y S A B A D O S , u« 
C U A T R O A CIN'CO, P . M . 
E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S (Ol-
n e r o l o g í a ) . a cargo del doctor N i c o l á s 
G ó m e z de R o s a s , los M A R T E S , J U E -
V E S ' Y S A B A D O S , •fle D I E Z A D O C E , 
1». M . 
E l s u s c r l p t o r de es ta S e c c i ó n t iene 
derecho a l a consu l ta y a la f ó r m u l a 
que el E s p e c i a l i s t a indique. L a c u o t a : 
rgo del | $2.50 mensua l , ade lantado. Ambos se-
doctor F e m a n d o R e n s o l l , los L U N E S , | xos, y s in reconocimientos . E n l a ofl« 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S , de D I E Z A c l n a de esta P o l i c l í n i c a se f a c i l i t a n r s -
O N C E , A . M . I g lamentos de es ta S e c c i ó n . 
C E R R O , 5 S 1 T E L E F O N O M - 4 6 5 2 
C a b i o y T e l é g r a f o ; • • P O U C U N . ' C A " 
des s i gu i en te s ; 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y 
M E N T A L E S , a cargo del doctor J o s é R . 
V a l d é s A n c i a n o , los L U N E S , M I E R C O -
L E S Y V I E R N E S , de O N C E A D O C E 
A . M . 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S , a ca
N o P r o t e s t e , N o P r o t e s t e . . , 





C a r t u c h o s p a r a E s c o p e t a 
P A R A E S T A R S E G U R O 
de q u i l o s c a r t u c h o s cargados que V d . tv fcJ 
s o n lo s a u t é n t i c o s R e n ü n g t o n U M c f i S 
E X A M I N E l a b a s e d e l a t ó n y v e a s i t ienen l a mar* , 
l e g í t i m a d e e s t a c o m p a ñ í a . 
A R R O W N I T R O C L U B N E W C L U B E E M I N G T O N 
p ó l v o r a ^ p ó l v o r a i p ó l v o r a ~ ^ 
s i n 
p ó l v o r a ' 
h u m o « a h u m o 
R E M I N G T O N A R M S 
Broadway - Núeva 
E s t o y p o r l o M o d e r n o , U s o 
R O M A N A D E T R O I T 
P e s a n a u t o m á t i c a m e n t e , s i n " c o r r i d o ' * , l i j a s . . . 
E L C O M P L E T O S I N F A L L A R 
C a d a d í a h a y m a r c h a n t e s n u e v o s , h u y e n d e l " c o r r i d o ' * 
d e l a p e s a " 'es t i lo a n t i g u o " d e l c o m p e t i d o r d e e n f r e n t e . 
R O M A N A S D E T R O I T , d a n s i e m p r e p e s o c o m p l e t o . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S i 
M O R G A N & 
A G U I A R 8 4 . 
c A V O Y 
H A B A N A . 
CUBA SÜ6AR F I N G E M EXPORT G O W a 
(COMPAÑIA* FINANCIERA X EXPORTADORA DE ACUCAR DE CUBA) 
E s t a C o m p a ñ í a , c o n s t i t u i d a s e g ú n 
l a s l e y e s de C u b a , e s t á d i s p u e s t a a 
e f e c t u a r a d e l a n t o s h a s t a $20.000,000.00 
c o n t r a a z ú c a r e s e x i s t e n t e s e n l o s a l -
m a c e n e s q u e l l e n e n l a s f ó r m u l a s n e -
c e s a r i a s a l c a s o , y a r a z ó n d e $8.00 
p o r s a c o de 325 l i b r a s , polarización 
95!9D. 
S e r e c i b e n so l i c i tudes de présta-
m o s e n l a s o f i c i n a s de l a Compañía. 
E d i f i c i o B a r r a q u é 7o. P i so . 
A m a r g u r a 32—Habana, 
3291 3d. 24 
f a p r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G o m p a a y 
T h e P a c i f i c S í c a r a N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para VIG0. C0RUÑA, SANTANDER, LA 
PALLICE, LIVERPOOL. 
PALLICE, GALVESTON. COLON, puertos del PERU y C H M y por 
el Transandino a BUENOS AIRES. 
P r o d u c t e s p a t a A g r i c u l t o r e s e l o g e n í o s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a s 
D r o g a s , Q u í m i c o s y e s p e c i a l i d a d e s e n 
I n s e c t i c i d a s , D e s i n f e c t a n t e s , G o m a s , C o l a s , 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , P i n t u r a s , e t c . 
S E L L A T O D O 
I n c o m p a r a b l e p a r a f i l t r a c i o n e s e n p a r e d e s y 
g o t e r a s e n t e c h o s n u e v o s o v i e j o s . 
T H O W A S F . T Ü R U L L Y C a . 
LACRET 47-B 
Stgo. de Cuba 
UO LIBERTY St. 
New York. 
MURALLA 2 y 4 
íelL A-7751 A-é3é8 
R E J I L L A 
J e / f c f a , ftífo y T u p i d a 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C I / S A 1 0 8 . A p a r f a d o 5 5 6 . T c / c f o n o s - M - 3 5 1 5 . 
U S T E D S U F R E P O R Q U E Q U I E R E : 
A s m a , g r i p p e , i n f l u e n z a , c a t a r r o s c r ó n i c o s , p u l m o n í a i f , . 
6 8 c u r a n r á p i d a y t o t a l m e n t e c o n 
C A T A R R O L . 
K o l o d e c i m o s n o s o t r o s ; l o d i r á u s t e d m i s m o , p r u é b e l o 
y s e a c o r d a r á s i e m p r e d e e s t e a n u n c i o . 
D E V E N T A E N F A E M A C I A 8 . 
D e p ó s i t o U R I A R T E A n g e l e s 2 5 - 3 & . 
Vapor "VICTORIA" 
Sale el 25 de Abril, para COLON, puertos del Perú y Chile. 
Vapor "CARDIDANSHIRE" 
Saldrá el 7 de Mayo para VIG0 y L£ fORUÑA-
Vapor "0RIANA" 
Sale el 23 de Mayo para COLON, puertos del Perú y Chile. 
Vapor "VICTORIA" 
Saldrá el 9 de Junio para La Coruña, Santander, La Pallice 
y Liverpool. 
Vapor "ORCOMA" 
Sale el 20 de Junio para COLON, puertos del Perú y Chile. 
Vapor "ORIANA" 
Saldrá el 9 de Julio para La Conma. SANTANDER, La Pallice 
y Liverpool-
Vapor "ORCOMA" 
Saldrá el 4 de Agosto para La Coruña, SANTANDER, L a 
Pallice y Liverpool. 
PRECIOS ECONOMICOS PARA PASAJES DE CAMARA-
Para toda clase de informes, sus Agentes Generales. 
DUSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES. 
Lonja del Comercio. 409-414 
Teléfonos: A-6540; A-7227; A-7228. 
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J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N T O U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
«por cable, giros de letm > ftdas partes del m B a ^ ' J ^ 
ei «enta corriente, cempra y feata de valores p W i c i f c J i 
floraciones, dascacatos, préstanos ooo garaníia, cajas 
iad para valores y atóalas» Cuentas de a h o r r e s . ^ 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A . 7 4 5 1 . A . 2 9 7 6 . 
L A C A S A D E L A S 
T E J Í S A L I C A N T I N A S l í l i l T I H A S 
E S 
P é r e z H n o s . , S . e n C . 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a | s Y 
m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
N O T I C I A S L O C A L ! 
p o r l o s f r o n t o n e s E l i M u e g o s " o b t i e n e s u s e g u n d a v i c t o r i a 
2a- $ 3 . 8 1 
fl l l u e v o F r o n t ó n 
j o . 5 4 . 3 2 
J A I - A L A Í 
at iborrante , 
lleno es t f . ^ / V a n t a ; c a n t a e l on-
S ^ T ^ m S í t u d e , a l e j e s y 
de !*• 
& r a s . 
F n los palcos se y e r í n i e . 
U a lo" abar i i co» coqur tue los 
r r - , agna- -j , r y comienza l a 
í f - í ^ l o a ? S e Por «er dominguera . 
í * * ^ tantos. . mimbre en l a 
f**,11 ^ i e s t í o s ^ E s c o r i a / ^ y E l i a s , 
Lt*. los .die„s„\y, Ttuarte y B a l a z 
y E l l a s , 
nVñf I t u a r t e y S a l a z a r . 
• hianco: de ^ t l n n bien . P e r o se en_ 
^rbla^09^^" bque no d a u n a s l -con " " a r t e i ge contag ia 
S « >' cPn « ríe manera l a m e n t a b l e . 
« 'anciano d e H a s t a el choteo que 
&) es flb ^ P i f i a r a I t u a r t e y v e r l e 7*** t c l s t ¿ P a r a volver a p i l l a r 
^tavor tenacidad, 
blancos en 14. 
W izule1tuarte'topa con l a cesta p r o . 
Pwln ,,iarece el Jontag^o en S a l a z a r »*; á , e s a l l f r a en el consabido v a i v é n ^•pelea entra en ^ inf lamado i14 . p a n ^ pelotea, pega, l evanta , s u . 
gabel o». Pf1" ' fat igosamente; po 
.-.nbe lentamente, Ksí .0Viaz 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D j K s 
/ 0 $ 3 . 5 4 
2 o $ 3 . 6 8 
Q U I N I E L A ^ 
$ 9 . 2 0 
a . 
2 a 
G a ! e t o - E s q u í V e i 9 l a b a t e r í a f a n t a s m a n u e v a m e n t e e n a c c i ó n . - E l " U n i v e r s i -
d a d " l e g a n ó a 9 A t S é t i c O f M á s - J u n c o s e p o r t a r o n a d m i r a b l e m e n t e . 
Cuando, en l a c r ó n i c a de l pasado l u -
nes, diaios cuenta de l a v i c t o r i a de l F o r _ 
t u n a sobre e l U n i v e r s i d a d , con l e t r a s 
do gruesos c a r a c t e r e s , no f a l t a r o n m a -
l i c i o s o s — q u e los hay, y m u c h o s — q u e 
p e n s a r a n que el lo o b e d e c í a a nues t ro 
regoc i jo p o r l a v i c t o r i a de los b l a n q u i , 
negros . 
H o y , a l d a r l a n o t i c i a de l a h e r m o s a 
v i c t o r i a de los c ienfuegueros sobro los 
r o r t u n i s t a s , ob ten ida ayer en los t e r r e -
nos de A l m e n d a r e s P a r k , ¿ n o s t a c h a r á n 
t a m b i é n de p a r c i a l e s ? 
¡Oh , los f a n á t i c o s b e i s b o l e r o s ! 
-a (l strizando a E s c o r l a 
¡ÍP^I'UO van dominando a E l l a s . 
^ ^ C n u i t o se aprox iman , se acer. 
^ C0qdUanOun c ^ p a n a z o ' a s o r d a n ! 
^ ^ i ^ n d S las cosas a 22. 
4 e m ^ i r " t i c o s de este domingo . .que 
^s ^ o . n n ú m e r o cons iderab le no 
^em.en .i " y p a r a convencerse 
QmJ;eL alto con l ¿ s c a t a l e j o s » E r a 
^ a i z a r t e vuelve a l caos. S a l a z a r 
Ti^n " o leJompone. Dos b l a n c o » 
^ ^ ( i o im brinco: se ponen en 2T. 
P e ^ ^ / ' . ^ ^ o v a a o s c o n t r a . e l b r i n -
el doble sa l to mor 
se repito en 2S. 
azules. E s c o r i a z a y E l l a » 
l a a l t u r a de la car_ 
i l "eno desbordante se c e l e b r é a y e r 
t n e l Front<.n de C o n c o r d i a , l a d£%« 
t u m b r o d a f u n c i ó n dominical 
, n í - Í . ? r i a c r Pai;tid0 "'e 30 tantos , se lo 
d s p u t a r u n : S a l s a m e n d l y j a u r e ¿ i i l de 
M a n c o , c o n t r a L u c i o y E l o í a menor, d i 
^ o"16̂ "108 ar,tes de (lne <lé comienzo l a 
rttrVhi» ,y y n a mayor fa b a s t a n t e c o n s i . ilí̂ L c o r ^ V o r ,<le l a I ^ ^ J a b l a n c a ; 
™ M sa l ida , el juego violento y s e . 
^ J i ? ^ d e L2ííi'.,i ',izo oue el tanteaci'or se 
i n c l i n a s e r á p i d a m e n t e por los ce les tes . 
A los pocos momentos de h a b e r comen-
zado el part ido , el tanteador m a r c a , 7 
SP/f^1 y,1.1 Por 2 a c o n t i n u a -c i ó n . S i empre adelante los a z u l e s . 
P e r o l a seguridad de S a l s i t a , cons igue 
u n a a p r o x i m a c i ó n , que no l l ega a verse 
coronada p o r e l é x i t o de l a Igualad*, 
(11 b l a n c o s por 12 azules . ) 
^ P i 1 1?1"evo' vuelve L u c i o con s u poder 
m a r a v i l l o s o a l levarles v e n t a j a a sus 
opositores, a l canzando antee que se t e r . 
m i n e l a s egunda decena, s ie te tantos 
ele v e n t a j a . Pero e l juego de l a pare -
j a b l a n c a c a m b i a de una m a n e r a r á p i d a 
y J á u r e g u l . has ta a h o r a inseguro, p i f i ó n ' 
y m a l colocado, FM convierte en un z a -
guero, seguro y fuarte, que sjecund'a de 
E L D E B U T D E L " C I B N F U E G O S -
E x i s t í a g r a n e s p e c t a c i ó n e n t r e el n u -
meroso p ú b l i c o a m a n t e del baso ba l l , 
p a r a v e r nuevamente en a c c i ó n a los 
championa de l pasado a ñ o , loa fuer tes 
muchachos de l a P e r l a del S u r . 
E s a e s p e c t a c i ó n c r e c í a con e l hecho 
de t e n é r s e l a s que v e r c o n u n a de l a s 
I novenas m á s potentes del Campeonato 
I N a c i o n a l de A m a t e u r s : e l F o r t u n a ; «jue 
I t iene, en tre o t r a s cosas , un exce lente 
cuadro, muy d i f í c i l de r o m p e r . , . 
A d e m á s , f u e r o n , muchos :os c ienfue-
gueros que se t r a s l a d a r o n a l a H a b a , 
n ü S a r a d a r á n i m o "a s u s muchuenos y 
d e s e o s o í . a la vez. de p r e s e n c i a r e l 
tr iunfo de l t eam de s u s s i m p a b a s 
' U X A B U E N A E N T R A D A 
A y e r se hizo u n a buena e n t r a d a en 
A l m e n d a r e s P a r k . 
L a s g lor i e tas rep le tas de p ú b l i c o , d a -
ban un a s p e c t o encantador a l e s p e c t á c u -
lo. T los cheefs y los cantos de g u e r r a 
se d e j a b a n o ir cont inuamente . 
L A S A L I D A D E L O S C I Í A M P I O N S 
L a s a l i d a a l t e rreno de los Jugadores 
del C l u b Clenfuegos f u é r e c i b i d a con u n a 
pro longada o v a c i ó n por los f a n á t i c o s h a -
baneros , que ven en esa n o v e n a un 
fuerte r i v a l p a r a e l Campeonato , pero 
que t a m b i é n s a b e n reconocer, h i d a l g a -
mente, los m é r i t o s que le a d o r n a n , tan^ 
to por BU b u e n a m a n e r a de Jugar como 
por s u I n t a c h a b l e comportamiento , a l a 
vez que acostum'bran r e c i b i r a los t eams 
que van de l a H a b a n a , c^n l a m a y o r se-
r i e de c o n s i d e r a c i o n e s . 
L A B A ' M S E I A F A N T A f f M A 
No era a b s u r d o p e n s a r que el C i e n -
fuegos m / n d a s e a e n t r a r en a c c i ó n , e r 
. e l juego de a y e r , a l a b a t e r í a f a n t a s m a 
™ " ^ t r n ^ " i r o S e i bon>adoso J u e g o que le dVú e l Campeonato ganado en e l 
pasado a ñ o . 
Gale to en el c a t c h e r y E s q u i v e l en 
el p i tcher fueron mandados a s u s pos l -
los azul03' tamban dieron 
Iguales a -
U epolW8 
Qanan Ic^ 1 . 
a bailan puesto a 
• .VW^tntto» jugaron bas tante 
-eor los blancos que perdieron un 
¿Ido llevando una v e n t a j a de d l t z 
bacilo fué el de l ir io . ! 
W, boletos azules se pagaron, a f 4 - . C . 
Primera quiniela. A se i s t a n t o s : • 
T a n t o s Bole tos Pajros 
de S a l a m e n d i , acabando per i g u a l a r n n ^ . 
vamente los c a r t o n e s en el tanto '¿I. D e 
a q u í en ade lante , e l part ido r e s u l t a e x . 
c é l e n t e p a r a los af ic ionados , que ven 
j u g a r pe lo ta de m a n e r a formidable . L o s 
cuatro hacen prodigios con l a c e s t a y 
a l a r d e a n de un juego seguro y p o r t e n -
toso . L a s i g u a l a d a s se sucede en los 
tantos 23. 24 y 25. A q u í hace L u c i o nu 
nuevo a r r a n q u e , logrando l l e g a r h a s t a 
28, pero como e l part ido es fuerte por 
las - dos pare jas , la i gua ladad en 28 no 
t a r d a en l l e g a r . 
Nuevo peloteo y nueva igua lada en 29. 
c lones . 
E L " F O R T U N ' P O N E A 
S I R E N A 
P E S A - S A N -
ne, que lo hace c o n v e r t l i ^ » en u n tre -
mendo back-stop que no permi te e l pase 
de n i n g u n a bola m a l a . 
San^irena , un v ie jo p i tcher , t iene t o d a 
l a p i c a r d í a n e c e s a r i a . Y es un t u e n 
ejemplo de que " m á s sabe e l D i a b l o por 
viejo que p o r D i a b l o . " 
L O S B A T E A D O R E S V E N I A N C L A R O S 
T a n t o i o s c ienfuegueros como los f o r -
t u n i s t a s , v e n í a n "expres ivos ' ' en e l uso 
de l a m a j a g u a . 
N i E s q u i v e l n i S a n s i r e n a p o d í a n e v l . 
t a r que s u s bo las fuesen bateadas d u -
ramente . 
Solo los Jugadores , f l ldeando e x c e l e n , 
temente, degol la l jan los "ta'bletazoa" s a -
l idos del bate de los o r a d o r e s . . . 
U n i v e r s i d a d , 7. 
A t l é t i c o . 0. 
P o r f a l t a de espacio nos vemos p r e . 
c i sados a d e j a r p a r a m a ñ a n a los scores , 
tanto del C a m p e o n a t o N a c i o n a l como de 
los del Í n t e r - C l u b s , en e l c u a l g a n a r o n 
los teams Depend ien te s y U n i v e r s i d a d . 
¡ D í a grande, e l de a y e r , p a r a los c h i -
c h i j ó s ! 
C O R B B 
A V I S O 
F o n d a y P o s a d a 
" S o l d e M a d r i d " 
E s t o e s tab l ec imiento s i tuado en l a 
c a l l e de A g r á m e n t e e s q u i n a a I n d e p e n -
d e n c i a , en e s t a c iudad de N u e v i t a » . h a 
eido comprado s e g ú n e s c r i t u r a p u b l i c a 
por e i s e ñ o r A n t o n i o C h o n g , qu ien se h a 
hecho c a r g o de l a m i s m a desde e l d í a 
15 do Marzo de 1921. 
l i a s cuentas pendientes hechas a nom-
bre del S O L D E M A D R I D , h a s t a e l 14 
de M a r r o de 1021, J^tráa p a g a d a s por 
los Tendedores s e ñ o r » » L ó p e z y Hno. , 
no lespondiendo e l soflor A . C h o n g de 
i n i n g u n a cuenta a n t e r i o r a l a fecha c l -
I t ada , que puedan p r e s e n t a r l e por que-
dar bien especiflc 
"que toda cuenta a i 
15 de Marzo por a 
c lml^f to s e r á sa t i 
r e s L ó p e z " 
C. 8112 
en l a e s c r i t u r a 
,r a l a f e c h a d e l 
>nes de l e s t a b l e » 
a por los s e l l o » 
USd-Zf 
SOLICITUD DE VIAJANTES 
C a s a ' m u y i m p o r t a n t e m a n u f a c t x l , 
r e r a de p o l a i n a s , c i n t u r o n e s y d e m á a ! 
a r t í c u l o s d e l g-iro, e s t a b l e c i d a d e s d » ' 
h a c e v a r i o s a ñ o s , c o n m a c h o c r é d l t u 
p a r a l a v e n t a de s u s a r t í c u l o s , s o l í 
c i t a v e n d e d o r e s a c o m i s i ó n p a r a l a » 
p r o v i n c i a s de M a t a n z a s , L a s V i l l a s , 
C a m a & ü e y y O r l e n t e . 
B u e n a c o m i s i ó n y s e c o n c e d e r á e x » 
e l u s i v a a l o s v i a j a n t e s q u e p r u e b e n 
(SUa a p t i t u d e s de v e n t a . 
I n f o r m i e s : : s e ñ o r L , L / a n d r l a r t , 
R o m a y n ú m i e T o C . e n t r e M o n t e a j 
Z e q u e i r a . H a b a n a . , 1 •] 
15837 27 a b . ' 
E L " F O R T U N A " A N O T O P R I M E R O 
L o s muchachos de l F o r t u n a fueron los 
p r i m e r o s en a n o t a r 
D o s c a r r e r a s h ic i eron m i e n t r a s que 
los c h a m p l o n s solo v e í a n ceros e n en 
score. / 
E s t o f u é motivo p a r a que m á s de un 
habanero ba i lase , c a n t a s e y h a s t a be-
b i e s á . . . 
P E R O " E L " C I E N F X ' E G O S " P I E K D E , 
N O S E R I N D E - ' 
E s o s p l a y e r s que defienden l a !bande_ 
r a de l c lub de l a P e r l a de l J3ur, que 
ondea o r g u l l o s a en e l centre f re íd , son 
an imosos en l a lucha . A u n q u e se vean 
derrotados, no p i erden l a e s p e r a n z a de 
g a n a r , porque t i enen conf ianza en s í m i s -
mos y porque s a b e n que. a l r e g r e s a r a 
s u pueblo, m i l e s de manos f emeninas han 
de a p l a u d i r l e e n t u s i á s t i c a m e n t e . . . 
¿ P u e d e h a b e r m a y o r ac ica te que anime 
en l a lucha? 
F r a n c a m e n t e : n m a p l a u s o dado por l a s 
manos de r o j a de una c ienfuegaera y 
u n a mirada a p a s i o n a d a de una "be l la" 
de l a c iudad t r á g i c a , dan á n i m o p a r a 
l u c h a r brava , f i eramente , h a s t a e l ú l -
t imo m o m e n t o . . . »• „ 
C O N T I N U A E 
D E 
" L A S 
L o s f o r t u n i s t a s le g a n a r o n u n buen 
Juego a l l / b i v e r s i d a d con l a b a t e r í a P e -
D a . S a n g i r e n a 
T o d o s los f a n á t i c o s han v is to que P e -
ñ a es un buen receptor, t a n s ó l o con 
e l defecto de no t i r a r como de'oiera a 


















A q u í , L u c i o p i f i a e l saque do S a l s i t a y I V,„ 
lo "que p a c h ó oachO y VeTO eBe defecto queda borrado con 
D u r a n t e los ve inte ' pr imeros tantos . buena m!inera p e n s a r trfls del home 
lo m i s m o unos que otros, tuvieron sus ¡ y a la ve2' e l e r a n a m o r Propio que t i e , 
momentos io l i ces y s u s momentos de 
desgrac ia , pero d 'espués , los cuatro J u -
garon lo i m p o s i b l e : lo mismo Lnicio y 
S a l s a m e n d i , como E l o l a y J á u r e g u i . Se 
t r a t a r o n a t o d a c o s t a de conseguir l a 
v i c t o r i a del color que d e f e n d í a n y J u -
garon a l a pe lota de m a n e r a excepcio-
n a l . 
F u u n buen p a r t i d o . 
Bole tos b l a n c o s : 407. 
Sagaron . a $3-54, oletos a z u l e s : 3G9. 
P a g a b a n , a $3-87. 
V I N O E L E M P A T E 
E n l a q u i n t a e n t r a d a e l C ienfaegos 
e m p a t ó e l Juego, a n o t á n d o s e dos c a r r e -
r a s . 
E m ' b a s ó dos hombrea, y v ino a l bate 
e l rf. , R . P é r e z . 
N o sabemos s i f u é P e ñ a o S a n s i r e n a 
e l que se p r i v ó , pero e l caso f u é que le 
pasaron una bo la a l t a a quien debieron 
dar le , i r r e m i s i b l e m e n t e , l a base por bo . 
las 
E l "nene" le p e g ó a l a e s f é r l d e y s a -
l i ó u n a l í n e a fenomenal , que d ló t i e m -
po a que e n t r a r a los dos h o m í b r e s do 
l a s bases , ano tando 2 c a r r e r a s y empa-
tando e l juego. 
D E S P U E S C O N T I N U A R O N A N O T A N D O 
D e s p u é s que los c ienfuegueros "moja-
r o n , " l e s g u s t ó y s igu ieron h a c i é n d o l o . 
H a s t a completar el n ú m e r o de 7 ca^ 
r r e r a s . 
E n t r e t a n t o los f o r t u n i s t a s e n t r a r o n 
en l a ¡ i c c e s o r i a , en una s o l a o c a s i ó n . 
Y con a n o t a c i ó n de 7X3, c o n c l u y ó e l 
d e s a f í o . 
Y I04, de l a P e r l a de l Sur , c a n t a r o n 
v i c t o r i a . 
¡ B r a v o ! . . . 
S E S I G U E A D M I T I E N D O P R O P O S I C I O N E S D E L G R A N C O N T R A T O Y T A M B I E N D E L T R A S 
P A S O I N T E G R O D E L N E G O C I O 
I N T E R I N V O T A R E M O S A ( L A C A L L E ( V O T A R E S D A D O L O S P R E C I O S A Q U E L I Q U I D A -
M O S ) M A S D E D O S C I E N T A S C A J A S D E T E L A S B L A N C A S Q U E T E N I A M O S E N L O S M U E -
in-JF.g Y L O M I S M O U N S I N F I N D E S O M B R E R O S D E S E ñ O R A S Y N I ñ A S D E T O D O S M O -
D E L O S , Q U E A C A B A M O S D E R E C I B I R D E P A R I S Y N U E V A Y O R K . A S I Q U E E N E S T O S 
D I A S R E G A L A M O S A T O D O S N U E S T R O S Q U E R I D O S C L I E N T E S Í L O S A R T I C U L O S Q U E A 
C O N T I N U A C I O N E X P R E S A M O S P O R L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
P r i m e r a qu in ie la . A se i s t a n t o s : 
Gauáor: Solaberri . P a g a r o n , a $0 55. 
I
I. j de altura. 
B'MCOÍ: Claudio y A m e d i l l o . iaks: Isidoro y T r e c e t . 
(Mtnzan. "Y a una faena b r i o s a y 
[•cosa nv.e hace I s idoro a r r a n c a n d o 
ilinaK, para ponerse en c inco , c o n t e s t a , 
on Tomás Tonelada y Q u i n t a l con un ' i 
fro^Vte peloteo de trasteo fenomenal 
m ¡*jne!-se a 4a l a misma a l t u r a que 
; delantero í̂e l a c i n t u r a cruglente . 
Andrés Trecet. de un lado y C l a u d i o , 
loco cuerdísimo de otro, pelotearon 
sao dos ayudantes en este avaiAíe S 
este atajamienpí. 
Se arma la c o n g e s t i ó n . I s idoro mete 
hombru; Trecet pelotea b r a v o ; C l a u -
fio entra bien a lo suyo, Y don T o -
«íi si?ue trasteando; e l peloteo es r u -
• y movido y los tantos largos y emo-
Wtótes; el dominio t u r n a de « e s * u 8 
cestas con g a l l a r d í a tonante , 
leuales a C, 
IJem en 7. . 
Itei en 8. 
l'almas. 
T a n t o s Bo le tos P a g o s 1 
advierte 
^reo, 
jos blancos en 10. 
;;0s azules en 12. 
IM de azul se a r r a n c a n ; T r e c e t h a -
biular a Claudio, e I s i d o r o d i s loca a 
' Tomás; el titubeo desconcer tante 
'̂os blancos, que e s t á n en 20, pone a 
''tónles en 18. ¡ A l a r m a g e n e r a l ! 
*anna que no p a s ó d'e a l a r m a , por-
r 'M blancos, e c h á n d o s e e^ a r m a a l 
?"o. armaron l a de S a n Q u i n t í n , 
"tórf on a Trece t y descompusieron 
¿ j J ^ ^ é s t o B perdieron l a vo l ea que-
•^edlllo hecho un genera l . C l a u d i o 
« coda met ió e l coder a d m i r a b l e m e n -





E m i t í a . Pagaron , a ?3-81. 
1BASE B A L L E N L O S E S T A D O S 
M i l l á n . . 
C e c i l i o . , 
A l b e r d i , . 
O r t i z . . . 
L a r r l n a g a . 












7 . 8 » 
c e n t r a b a n a y e r t a r d e en condil-lones 
m a g n i f i c a de Juego, mot ivo p o d e r o s í s i -
mo p a r a l a g a n a n c i a de l par t ido , y m u -
cho mfis s i se a ñ a d o a esto que E c h e v e -
rr ía e s t a b a f lojo y M a c h í n m u y "insegu-
r o . 
Bo le tos b l a n c o s : 6C2. 
P a g a b a n , a $3-71. 
B o l e t o s a z u l e s : 608. 
P a g a r o n , a ?3 ,68 , 
Segunda qu in i e la , a 8 tantofy 
T a n t o s Bo le tos I-agos 
G a n a d o r : A l b e r d i , Pagaron', ?9-20, 
Y viene e l segund'o par t ido qne s a -
l en p a r a d i s p u t á r s e l o : E c h e v e r r í a y M a -
c h í n , de blanco, contra G a b r i e l y e l 
'.'obeso'' M a r t í n , do a z u l . 
D a comienzo entre u n a m a y o r í i b a s -
tante c o n s i d e r a b l e de s impat i zadores a 
favor de los a z u l e s ; p e r o no obstante, 
l a p r i m e r a decena, ¿ a s c u r r e . s in que 
n inguno de los b a ñ ó o s logren v e n t a j a 
m a y o r . 
D e s p u é s de I g u a l a r s e en 10 y 11, y a 
los azules cons iguen u n a p e q u e ñ a v e n -
t a j a , v e n t a j a de la cua l se a p r o p i a n 
como cosa buena, s i n que por n i n g ú n 
concepto pued'en desqu i tar se de « l i a sus 
c o n t r a r i o s . 
C u a n d o a c a b a p a r a los azu les l a se 
G ó m e z . . . . , . 
C a z a l i s menor . , » 
N a v a r r e t e . . . . 
E g u i l u z 
I r i g o y e n m e n o r . ¿ 
A r g e n t i n o 














^ n ( > «luinlela. A se is t a n t o s : 














U N I D O S 
KA-TI, Abr i l . 24, 
¡¡tUb 
S^nati, 
^ v ^ " 8 y 
(Nat iona l . ) 
C . H . B . 
011 005 000— 7 11 O 
000 000 1 0 1 - 2 7 1 
S c h m l d t ; R l x e y , 
g u n d a decena, los b lancos s ó l o t ienen 
p r o p o r c i ó n 
M)i blancos cargan: d e s q u i t ú n d o r e al 
|»to pelao; cargan con s a b i d u r í a ^contra 
JW. que se defiende; pero como l a tantos y en e s a m i s m a 
le pfesa, Trecet se desconf lauta . Y 
Jtsnteador le sucede lo mismo que a 
ladrés, 
un a larmante d e s n i v e l 
P r o g r a m a Of ic ia l p a r a l a F u n c i ó n del 
d ía 25 de A b r i l de 1921. a l a s 8 y media. 
P r i m e r part ido . A 25 t a n t o s : 
' L a r r u s c a i n y A l b e r d i , b l a n c o s ; c o n t r a 
O r t i z y P e q u e ñ o A b a n d o , a z u l e s . 
A s a c a r ambos d'el c u a d r o nweve y mí»-
dio . 
P r i m e r a q u i n i e l a . A se is t a n t o s : 
H i g l n i o , E r m ú a , L a r r u s c a i n , N l l l í i n , 
A m e d i l l o menor y O r t i z . -
S e g u n d a p a r t i d o . A SO t a n t o s : 
I r i g o y e n menor y A r g e n t i n o , b l a n c a s ; 
c e n t r a A m o r o t o y C a z a l i » menor, azules. 
A s a c a r ambos de l cuadro nuevo y 
medio . p e r d u r a l a cont ienda, h a s t a que G a b r i e l 
v M a r t i n se anotan e l tanto de >e v i c -
t o r i a s in que s u s contr incante s pasen • S e g u n d a q u i n i e l a . A seis t a n t o s : 
(le 02 i L i z á r r a g a , G a b r i e l , U a c h í n , E l o l a ma-
G a b r i e l , ee en-1 y o r , Teodoro y G ó m e z T a n t o M a r t í n como 
E N E L P A T I O . A L A I R E 
U N B A N Q U E T E E N E L F O R T U N A 
S e g ú n nos c o m u n i c a n , por l a noche, 
en e l loca l soc ia l de l F o r t u n a Spor t 
C l u b , se s i r v i ó un banquete en honor 
del Clenfuegos 
Y los que por la t a r d e fueron r i v a l e s 
y l u c h a r o n denodadamente por vencerse 
m u t u a m e n t e ; por la noche, en f r a t e r n a l 
á g a p e , r e í a n y r e n t a b a n , con l a s a n a . 
j ov ia l idad de u n a Juventud s p o r t i v a que « p ^ S / . o U y » ¡ > O l . D U . 
solo ve en l a v i c t o r i a e l tr iunfo del q u e 
mejor lucha , s i n d e j a r é s t a resquemores 
do n inguna e s p e c i e . . . 
C R E A S D E H I L O 
P i e z a s d e C r e a c o n 3 0 V a r a s , 
a $ 3 . 9 8 . 
P i e z a s d e C r e a d e h ü o c o n 1 5 
v a r a s a 2 . 9 8 . 
P i e z a s d e c r e a d e h ü o a $ 4 . 5 0 , 
$ 6 , $ 6 . 7 0 , $ 8 . 9 0 y $ 1 0 . 8 0 . 
P i e z a s d e c r e a d e h i l o p u r o a 
S e r v i l l e t a s d e h ü o , g r a n d e s , a 
$ 3 . 9 0 , 3 . 6 0 y $ 3 . 9 3 y $ 1 . 9 8 d o -
c e n a . 
J u e g o s d e c a i m a b o r d a d o s , d e 
h i l o a $ 2 2 . 4 0 , $ 2 9 . 8 0 . 
T O A L Í L A S : T o a l l a s d e f e l p a a 
2 9 , 4 8 , 6 8 , y 7 8 c e n t a v o s . 
T o a l l a s g r a n d e s f e l p a i n g l e s a . 
$ 1 2 . 6 0 , $ 1 4 . 9 0 > $ 1 8 . 6 9 y $ 2 1 . 4 0 1 a 9 5 c t s , $ 1 . 2 4 , $ 1 . 3 8 , $ 1 . 6 8 , 
P i e z a s d e c r e a d e h i l o e x t r a , ! $ 1 . 9 8 y $ 2 . 4 0 . 
m e j o r q u e e l 5 , 0 0 0 a n t i g u o a 
E L S E G U N D O 
E l segundo Juego f u é efectuado entre 
las n o v e l a s U n i v e r s i d a d y A t l é t i c o do 
C u b a . M M M I 
Debido a una v a r i a c i ó n d e l schedule, 
é s t o s j u g a r o n en l a Han&ana. 
E l U n i v e r s i d a d e n v i ó al box a un co-
nocido de l o s f a n á t i c o s : M a r t í n Junco , 
el temible p i tcher zurdo, Y en e l c a t -
cher puso a un veterano, bueno y mo-
desto. R i c a r d o M á s , 
E l A t l é t i c o e m p e z ó el d e s a f í o u t i l i -
zando a A l o n s o , pero m á s tarde tuvo que 
s u s t i t u i r l o por V e l a s c o , que a g u a n t ó a 
los b a t s m a n u n i v e r s i t a r i o s . 
E l deiwifío c u l m i n ó en u n a b o n i t a v i c -
t o r i a p a r a los c h i c h i j ó s . 
Merece e s p e c i a l m e n c i ó n l a b a t e r í a 
M á s - J u n c o ; que s i los muchachos de la 
U n i v e r s i d a d l a u t i l i z a n m á s a menudo, 
puede e s t a r s eguros que h a n de obtener 
muy buenos t r i u n f o s 
Como se merecen lo s que t i enen pla_ 
T E L A S R I Q A S 
¡ P i e z a s T e l a R i c a , i n g l e s a s d e 
y a r d a d e a n c h o a $ 2 . 3 9 , $ 2 . 5 0 , 
$ 2 . 9 0 , $ 3 . 7 0 , $ 4 . 4 7 y $ 5 . 6 0 . 
P i e z a s d e G r a n o d e O r o a 4 . 5 0 
$ 4 . 9 8 y $ 5 . 9 8 . 
P i e z a s T e l a N o v i a a $ 4 : 6 0 , 
$ 6 . 3 0 , $ 7 . 9 0 y $ 8 . 3 0 . 
P i e z a s T e l a E g i p c i a , ú n i c a d e 
e s t a c a s a , a $ 8 . 9 0 . 
P i e z a s d e M a d a p o l á n y G r a n o 
d e O r o a $ 3 . 9 8 , $ 4 . 6 0 , $ 4 . 9 8 y 
$ 5 . 3 0 . 
C L A N E S D E H I L O : P i e z a s a 
$ 7 . 5 0 , $ 8 . 6 0 , $ 9 . 7 0 , $ 1 2 . 4 0 , 
$ 1 5 . 8 0 , $ 1 8 . 9 0 y $ 2 1 . 3 0 . 
y e r s de reconoc idos m é r i t o s . W A R A N D O L E S : P i e z a s W a -
L o s A t l é t i c o s Jugaron bien, pero J la 
d e s g r a c i a se c i e r n e sobre los n e g r o - a n a - r a n d o i a $ 1 6 . 8 0 , $ 2 1 . 9 0 , $ 2 7 . 6 0 . 
r a j a n d o s ! O t r o d í a se^fl. 
G a r c í a e n s e ñ a a s u s muchachos a p e r -
der y a g a n a r . 
L a a n o t a c i ó n f i n a l f u é : 
' ^ r t l . 24. (Nat iona l . ) 
^ C . H . E . 
VYO? -̂ • 000 000 0 0 0 - o" " l ~8 
««Met.' v-ea(l0ws y B r u g g y ; D o u g l a s 
Abr i l , 24. ( N a t i o n a l . ) 
C . H . E . 
W. ' ' -A10 000 0 2 0 - 6* io "a 
" • » » - V 1 n . 1 0 Í 610 S O x - 12 14 » 
re> Mamaux, C i l j u s y U i -
Abr i l , 24. ( N a t i o n a l . ) 
C . H . E . 
^ f 0 • 031 120 0 0 1 -




y Clemons , D l lhoe fer . 
Abril . 24. ( A m e r i c a m » , . ^ 
VJ. 
110 021 1 0 1 - 7 
18 2 E * * : Saitá 00° 010 200— 3 9 3 *"y y S c h a n £ P a s s l e r ; Mulrennan ' 
^ Abr i l , 24. ( A m e r i c a n a . ) 
C , H . E . 
^ r#: B a v n J 2 ^ 020 0 0 x - « 12 a 
J ln l«T0^eC1l ,11 ,p ' B " n v e l l y S e -
T * * ' ( A m e r i c a n a . ) 
)rk c n . E. 
^ í i ^ O l O O S x - 3 % 4 
^ * k c b a n g ; Z a c h a r y 
• • ' 
R E S U E L V A O U P R O B L E M A D E U ñ A V E Z 
C O M P R E U H A 
C O C n A M O M S E R R A T E : 
0 £ P E T R O L E O 0 £ 5 T U P i n A 
L I M P I A ^ — S & M G I L L A - E C O N O M I C A 
n O D E : L 0 5 D E : 2 - 3 Y 4 H O R M I L L A S 
F E R R E T E R I A f T O E R R A T E C i R E I L L Y 120 T E : L r A - 3 M 2 
P i e z a s d e W a r a n d o l h i l o p u r o 
a $ 4 5 . 9 0 , $ V 8 . 6 0 , 9 0 . 3 0 , 1 0 5 . 6 0 
S A B A N A S : S b a n a s g r a n d e s a 
$ 1 . 2 4 , $ 1 . 8 8 y $ 2 . 2 5 . 
S á b a n a s c a m e r a s a $ 1 . 9 8 , 2 . 4 0 
y $ 3 . 1 0 . 
S á b a n a s d e h i l o , c a m e r a s , m u y 
f i n a s , a $ 4 . 9 8 y $ 5 . 6 0 . 
F U N D A S : F u n d a s , d a s e b u e -
i n a a 4 0 , 6 8 , 7 8 y 9 8 c e n t a v o s y 
$ 1 . 2 5 . 
¡ M A N T E L E S : G r a n o c a s i ó n p a -
¡ r a f o n d a s y h o t e l e s . 
j M a n t e l e s d e h i l o p u r o , g r a n d e s 
" a $ 1 . 9 8 , $ 2 , 5 0 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 9 8 . 
J u e g o s d e m a n t e l e r í a d e h i l o , 
c a l a d o s y b o r d a d o s p r e c i o s o s , a 
$ 1 3 . 9 0 , $ 1 5 . 9 0 , $ 1 8 . 6 0 , $ 2 2 . 4 0 
T o a l l a s d e b a ñ o , a $ 2 . 4 0 , $ 4 . 3 0 
y $ 6 . 5 0 . 
B a t a s d e b a ñ o , h e r n i o s í s i m a s , 
a $ 6 . 9 0 y $ 7 . 5 0 . 
S o b r e c a m a s O i á n C l a r í n , b o r -
d a d a s a m a n o a $ 2 9 . 6 0 . 
K i m o n a s , n u e v o s m o d e l o s , a 
$ 2 . 5 0 , $ 2 . 9 8 , $ 3 . 5 0 , $ 4 . 5 0 , $ 5 . 6 0 
K s m o n a s d e s e d a , g r a n d i o s a s 
e n h e r m o s u r a y b o n d a d a $ 1 5 . 9 0 , 
$ 1 8 . 6 0 , $ 2 4 y $ 2 7 , a l g u n a s v a -
l e n m á s d e c i e n . 
C O N F E C C I O N E S 
B l u s a s d e V o i l e , M a r q m s e t , 
N a n s u t y O r g a n d i e a $ 1 . 6 3 , $ 1 9 8 , 
$ 2 . 4 8 y $ 2 . 9 8 . 
B l u s a s f r a n c e s a s d e M a r q u i s e t 
c o n b o r d a d o s a m a n o , p r e c i o s i -
d a d e s , a $ 4 . 9 0 , $ 5 . 8 0 , $ 6 . 5 0 , 
$ 7 . 9 0 v $ 8 . 6 0 y $ 9 . 7 5 . 
B l u s a s d e s e d a e n B u r a t o , C r e -
p é d e C h i n a y C r e p é C e o r g e t t e , a 
$ 3 . 9 0 , $ 5 . 6 0 , $ 8 . 4 0 , $ 1 0 . 6 0 , 
$ 1 1 . 9 0 y $ 1 2 . 4 0 . 
S a y a s d e G a b a r d i n e a $ 1 . 2 2 , 
$ 2 . 9 8 , $ 3 . 6 0 , $ 4 . 5 0 y $ 5 . 6 0 . 
S a y a s d e G a b a r d i n e , ú l t i m o s 
e s t i l o s , a $ 4 . 9 6 , $ 6 . 1 0 , $ 7 . 5 0 y 
$ 8 . 4 0 . 
S a y a s d e s e d a , v a r i a d a s c l a s e s , 
a $ 6 . 9 0 , $ 8 . 6 0 , $ 1 0 . 3 0 , $ 1 1 . 9 9 . 
C a m i s a s d e d í a y d e n o c h e , 
c o n f e c c i ó n f r a n c e s a , a $ 0 . 9 8 , 
$ 1 . 2 7 , $ 1 . 7 5 , $ 1 . 9 8 $ 3 . 5 0 y 
$ 4 . 6 0 . D e h i l o b o r d a d a s a $ 6 . 9 8 
y $ 7 . 8 0 . 
C u b r e c o r s é s f i n o s , d e s d e 6 0 c e n -
t a v o s a 4 p e s o s . 
d e N a n s u t W 
! , M u s e l i n a ^ 
P a n t a l o n e s , s a y u e l a s , k j m o n a s j j 
c a s i r e g a l a d a s . 
V e s t i d o s d e n i ñ a s , 
M a r q u i s e t , W a r a n d o l , 
V o i l e , a $ 1 . 7 5 , $ 2 . 8 0 , $ 3 . 5 0 ^ 
$ 4 . 2 0 , $ 5 . 6 0 , $ 6 . 8 0 y $ 7 . 8 0 . | 
R o p a d e n i ñ o i n t e r i o r , a 3 0 ^ 
4 0 , 5 0 y 6 0 c e n t a v o s p i e z a . ^ 
F l u s e c i t o s d e n i ñ o e n p i q t a e t ^ 
d r i l , w a r a n d o l y P a l m a $ 1 . 9 8 * ! 
$ 2 . 4 8 , $ 3 . 4 0 , $ 3 . 9 0 , $ 4 . 6 0 , 5 . 4 0 
y $ 6 . 6 0 . E s t o s f l u s ' e c i t o s s o n m o -
d e l o s d e ú l t i m a n o v e d a d y v a l e » 
7 , 8 , 1 0 , y 1 2 p e s o s . L e c o n v i e n a 
v e r l o s . S o n u n a g a n g a v e r d a d . 
C O R S E T Y F A J A S 
C o r s e t s , ú l t i m o s e s t i l o s a $ 1 . 4 8 * 
$ 2 . 9 0 , $ 3 . 5 0 , $ 4 . 6 0 y $ 5 . 9 0 . 
F a a j s , c l a s e b u e n a a $ 2 . 5 3 * 
$ 3 . 4 8 y $ 4 . 5 0 . 
A j u s t a d o r e s , a $ 0 . 9 8 , $ 1 . 6 0 ^ 
$ 1 . 9 0 , $ 2 . 8 0 , $ 3 . 6 0 y $ 3 . 9 0 . 
M e d i a s d e s e ñ o r a d e m u s e l i n a » 
d e h i l o y s e d a , g r a n s u r t i d o , d e s * 
d e 3 0 c e n t a v o s h a s t a 6 p e s o s . 
p a ñ u e l o s d e O i á n C l a r í n p r e - * 
c i o s i d a d e s a $ 0 . 8 3 , $ 1 . 3 8 , $ 1 . 9 0 , 
$ 2 . 4 0 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 5 0 . 
P a ñ u e l o s d e o i á n i a r a c a b a l l e a 
r o s a $ 4 . 9 8 , $ 6 . 5 0 , $ 8 . 9 0 , $ 1 0 . 8 0 
$ 1 1 . 2 0 y $ 1 2 . 5 0 d o c e n a . 
C o f i a s d e s e d a a $ 1 . 6 0 , $ 1 . 8 0 , 
$ 2 . 5 0 y $ 3 . 1 0 . 
T u l d e h i l o f i n o , b l a n c o a 2 0 , 
3 0 y 4 8 c e n t a v o s . 
T u l d e h i l o R o s a A z u l , C r e m a * 
y N e g r o , a 4 8 c e n t a v o s . 
T u l d e h i l o f i n o , b l a n c o , d e c u a -
t r o a n c h o s a 6 0 , 7 0 , 8 0 y 9 0 c e n * 
t a v o s . 
T u l e s t a m p a d o , e n c o l o r e s h e r -
m o s o s a 6 0 c e n a t v o s . 
T e l a A n t i s é p t i c a , E s t r e l l a R o j a , lai 
m e j o r 1 8 p u l g a d a s a $ 1 . 6 9 ; d e 
2 0 a $ 1 . 9 8 ; d e 2 2 a $ 2 . 3 9 ; d e l 
2 4 a $ 2 . 7 5 y d e 2 7 a $ 2 . 9 7 . 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S y N I Ñ O S 
F o r m a s p r e c i o s a s d e t a g a l fino a 
$ 1 . 9 8 ; d e p l a y a a 7 5 y 9 0 c e n t a -
v o s . 
F o r m a s d e g r a n n o v e d a d d e P i -
c o t - L i s e s - e d e p a j a d e f a n t a s í a , 
p a j a i n g l e s a , M i l á n y M a l i n o a 
$ 2 . 5 0 , $ 3 . 8 0 , $ 4 . 5 0 , $ 5 . 0 0 , $ 7 . 6 0 
y $ 8 . 0 0 . 
S O M B R E R O S : U l t i m o c a p r i -
c h o d e l a m o d a a 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 
y 1 0 p e s o s . 
S o m b r e r o s d e ú l t i m a f a n t a s í a 
d e l o s m o d i s t o s d e P a r í s a 1 0 , 1 2 , 
1 5 y 2 0 p e s o s . 
S o m b r e r o * d e l u t o , d e s d e 6 a 
1 5 p e s o s . 
S o m b r e r o s y f o r m a s p a r a n i -
ñ a s , d e s d e 1 a 1 5 p e s o s . 
E n e s t o s c o m o e n l o s d e S r a . 
h a y t a n t a v a r i a c i ó n , t a n t a s c o m -
b i n a c i o n e s , q u e e s p e c i a l m e n t e i n -
v i t a m o s a l a s s e ñ o r a s n o s f a v o r e z -
c a n c o n s u v i s i t a a u n q u e n o t e n -
g a n i d e a d e c o m p r a r . 
A L A S M O D I S T A S Y S O M -
B R E R E R A S : P a j a s d e t o d a s c l a -
s e s , ú l t i m a n o v e d a d q $ 1 . 5 0 , $ 2 , 
$ 3 y $ 4 . 0 0 
T u l d e s e d a , f a n t a s í a s . C a b u -
c h o n e s , F l o r e s y d e m á s a d o r n o s 
d e s o m b r e r o s a p r e c i o s e s p e c i a -
l e s . 
C O N S T E Q U E E S T A N O E S U N A L I Q U I D A C I O N C O M O L A S Q U E T O D O S L O S D I A S V E M O S 
E N C A D A B A J O , E N C A D A E S Q U I N A . E S T A C A S A E N T I E M P O S D E V A C A S G O R D A S C O -
M O A H O R A D E F L A C A S , A N T E S D E M O R A T O R I A , E N M O R A T O R I A Y S I N M O R A T O R I A . 
D E M O S T R O , D E M U E S T R A Y D E M O S T R A R A Q U E S U S P R E C I O S Y A G R A D E C i M I E N T O A 
N U E S T R O E S T I M A D O P U B L I C O , N O H A T E I D O N I T I E N E N I T E N D R A Q U I E N L E I G U A L E . 
4 4 
L A S 
N E P T I l i 50. entre. l l G I i y y M O . Teléf. 1I-3888. l e l i l í y 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 5 J e 1 9 2 1 
C a r t a s q u e p r u e b a n 
e l E x i t o . 
Es t imado Doctor: 
Tengo el gusto de manifestarlo que 
¡he usado con é x i t o el crlpQO-l con 
m a g n í f i c o s resultados en loa casos de 
tos, catarros , bronquitis, por l»l que 
recomendamos a mis clientes. 
D r . ü l l s e s l ietanconrt. 
E l Grippol es una medicina de gran 
é x i t o en el tratamiento de la tos, ca -
tarros , grippe, laringitis, tuberculo-
s is pulmonar y en todos los d e s ó r d e -
nea del aparato respiratorio. 
I d 25. 
O P O R T U N I D A D 
P O R D E F O T I O X S E T R A S P A S A 
U N M A G N I F I C O N E G O C I O 
C r ó n i c a r e l i g i o s a 
D I A 25 D E A B R I L i 
B>t4 mes está consagrado a la Resn-
rrecclfin del Señor. 
.Jubilie Circular."—Su Divina Majes-
tad está do manlfle8to\en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Belén. 
(Xictanfas Mayores)^—Santos Marcos 
erangelista; Aniano y Herminio, con-
fesores; Evodio y Calixto, márt ires; 
santa Franca, virgen. 
San Marcos, evangelista, en Alejan-
dría, discípulo e intérprete del apOstol 
San Pedro; escribió en Roma el Evan-
gelio a petic ión ü'e los cristianos, y ha-
biéndolo llevado a Egipto fué el pri-
mero que lo predicó en Alejandría, y 
allí fundó una iglesia; después habién-
dolo preso por la fé de Jesucristo, lo 
ataron con cordeles y lo arrastraron 
por las calles, de cuyo tormento que-
dó muy maltratado; d'espués lo ence-
rraron en un calabozo, en el cual mu-
xlo, el día 25 de Abri l del año tíS. 
San Aniano, confesor. L a ciudad de 
Alejandría, fué la cuna de nuestro San-
to. Según consta de las actas del evan-
gelista San Marcos, el virtuoso Anianoi 
ejercía en Alejand'ría el oficio d© zapa-
tero, y fué curado de una mano y con-
vertido a la fe, por el glorioso San 
Marcos. Apenas abrazó Aniano la reli-
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . en C . 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18 
T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
Santiago de C u b a 
por el importe de las existencias c-n gj^p ¿Q Jesucristo, comenzó a vivir una 
a l m a c é n cediendo a lo 
l a s representaciones de 
d compradores. existencia ejemplar e int 
i»iiA-, io f-ibrl-' Creciendo en virtudes al 
liue his laDTl-, evanfi.eHsta fué ordena. 
intachable. 
lado del San-
l do de sacerdo-
120,000 cuyo giro e s d e n . W e c t a n - ^ 
tes en General , C u c h i l l e r í a AJomana i M£írcos. Por espacio de cuatro 
de Soling'en de la gran fábrica de años, gobernó San Aniano la iglesia de rUtrh KVirtívn v r̂horf Tiiiniptes "Fl Alejandría con grande admiración do ^ o r o Kor ten y benerr, j u g u é i s * i tod¿s lo9 fiejeg y ileno d.e merecimien-
nos Alemanes, Papel y Toal las , ber l tos voló a la vida ctema. 
v i l letas . Manteles y Papel Sanitario i - •' -
o tras representaciones, etc., cen todo 
e l mobil iario y contrato por 6 a ñ o s 
do l a c a s a en muy buenas condicio-1 
mee. 
S e r m o n e s 
A C E B O T A R T t r O X l 
A P A R T A D O 
15272 
967. CONOORDIA.S 
5̂5 ab . 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
" L a Segunda Mina," Hornaza n ú m e -
r o 6, quo tiene verdaderas preclosida 
idea en j o y e r í a fina, l iquida muy ba-
r a t a s todas sus existencias, por h a 
ber decidido su d u e ñ o dejar el nego-
c i o . 
B e r n a z a n ú m e r o 6, al lade de la 
B o t i c a . T e l é f o n o A-6363. 
EXITO EDITORIAL 
Diccionario de voces Cubanas 
i que se Han de predicar, I ) . 91., en la S. 
i I . Catedral, de la Habana, dnraa 
el Brimer semestre del año 1921 
Mayo 5, L a Ascensión del Seflor; M. 
i . seflor Penitenciarlo. 
Mayo 15. Domingo Í1̂  PentecostSe; 
M. 1. avCor Magistral 
Mayo 10. Víspera de la Patrona; M- L 
Maestreescuela. 
Mayo 20. Nuestra Seflora da la Carlead; 
M .1. señor Arcediano. 
Mayo 22. La Sant í s ima Trinidad; 
1. eefior Penitenciario. 
Mayo 26. SSmum. Corpus Clirlstl; 
M. í . señor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. 1. • • -
flor Arcediano. 
Junio 19, Domingo I I I (D» Mlnaira); 
M. I . señor Lectoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo; M. I . señor S. Sálx de la 
Mora. 
Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la dlstrlbuclfin de sermones que 
NQS presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de Indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
divina palabra. lío decretó y flrmd 
S. E . E . 
- I - Ü£t OBISPO. 
Por mandato de S. la. B . , HK, ZCEZT-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
W A R D L I N E 
New Y o r k and C u b a M a i l Steamship 
Company 
Vapor americano 
B l a c k A r r o w 
De 10.000 toneladas 
C a p i t á n R . B . W I L K E 
Capac idad para 640 pasajeros 
Departamentos y camarotes de pri-
mera clase y salones de lujo. 
Servicio i n a l á m b r i c o . V e n t i l a c i ó n y 
c a l e f a c c i ó n en todos los departamen-
tos y camarotes. 
Precio de tercera clase: $113.60. 
S a l d r á para 
T E N E R I F E , 
* L A S P A L M A S , 
V I G O y 
G I J O N . 
Sobre el d í a 14 de Mayo. 
Comida a la e s p a ñ o l a , mucho aseo 
y comodidades a bordo. 
P a r a m á s pormenores dirigirse a : 
Of ic ina de Pasajes de Tercera C l a s e : 
R I C L A , No. 2 . T E L E F O N O A-0113 
W m . H . S M I T H , Agente General . 
Oficios, 24-26. H A B A N A . 
C 3257 alt Ind 23 ab 
E O E Y A 6 R U M A 
C H A Ü / n O N T 
Cura rápida 
f 
segura de Catarro* 
a) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s M 
« i r á n 
r a d i c a l m e n t e 
o o o e l 
M R A R E D E Y A C R U M A 
A V I S O S 
J R E L I C r o s o s 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 26, Séptimo de los Trece Mar-
tes de San Antonio. A las 7 y media, mi-
sa de comunión general en el altar del 
Santo ya continuación el ejercicio co-
rrespondiente. A las jiueve, misa canta-
da, con sermón y orquesta. E s a inten-
ción de la "señora Waldina Escobar de 
Crespo. 
15835 20 ab. 
f . 
i 
Debido a la paciente labor del Joven 
«escritor, Constantino Suórez, (Espaüo-
lito) acaba de publicarse un Dicciona-
rio con 0.828 voces quo tienen ün signi-
ficado especial en el lenguaje criollo; 
Bsl como 321 refranes y la mayor parte 
tío los nombres propios familiares. 
Con esta obra ha vuelto a revivir 
e l conocido TDICCIONAKIO CASI UA-
ZONADO D E V O C E S CUBANAS de D. 
Esteban Picbard'o y cuya 4a. y última 
edic ión se hizo en 1875, estando comple-
tamente agotada y no encontrándose s i -
Xto en muy pocas Bibliotecas. 
E l presente Diccionario de voces c u . 
. b a ñ a s podemos asegurar, sin temor a 
equivocarnos, que es el más completo 
cíe cuantos se han publicado basta la fe-
cha según la critica de personas compe-
tentes, habiéndose consultado todUs las 
obras más importantes que sobre Ame-
ricanismos se han escrito, inclusive ei 
citado Uicpionarlo de Pichardo y la 
Lexicograf ía Antillana del Dr. Zayas. 
E L . DICCIONARIO D E V O C E S C U -
B A N A S resulta un libró útil y- entrete-
nido, lo mismo para el profesional, que 
para el obrero; para el hombre de letras, 
como para el 'hombre del pueblo, pues 
unos y otros encontraran en este Dic-
cionario el significado de multitud' de 
palabras, que a pesar de haberlas oído 
muchas veces no sabían el significado 
propio y a l mismo tiempo puedo pro-
porcionar ratos muy agradables hojean- ofrece para trabajos de pintura deco-
d0T.^-USr^,p^w^?1T>T^ ^ „ , T rativa en dichos edificios, y en lo con-
E D DICCIONABIO D E V O C E S C U B A - > cerniente al ramo de la misma. Jesfls 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
E l martes, 26, misa a las 9 a. m., a 
intención de la señora María Calvo, viu-
da de Giberga, A continuación el 'ejer-
cicio de los Treco Martes. 
15025 26 ab 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
L a misa cantada mensual a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, se cele-
brará el día 27, a las ocho y media. 
L A CAMARE1ÍA 
15475 28 ab. 
D I F I C I O S R E L I G I O S O S . P I N T O K 
C O M P A Ñ A G E N E R A L E T K A I T 
S A T L A N T I Q U E 
Vaporas C o r n o s Franceses bajo c e » 
trate postal con el Gobierno Francés , 
E J vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
ta ldrá para 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
V E R A C R U Z 
3 0 D E A B R I L 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E M A Y O 
K 
ÑAS forma un volúmen en 4o. de 570
pág inas esmeradamente impreso a dos 
columnas, con caracteres claros y e s t á n , 
do encuadernado en tela. 
Precio del ejemplar en la HabaA 
na. 5 a.MO 
E n los demás lugares, franco de 
portes y certificado $ 3.2b 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S R E C I B I 
DAS 
COMO S E C U R A N E L . C A N C E R 
Y DA T U B E R C U L O S I S D E L A 
P I E L . — O b r a escrita por el Dr. 
Leopoldo Rodríguez y F . Sierra, 
ex-ayudante del Dr. Massotu en 
los Hospitales de San uis y de 
la Caridad d'o París . Con un 
prólogo del Dr. Jaime Payri y 
Rocamora. Edición ilustrada con 
140 fotograbados tomadotf del 
natural. 1 tomo encuadernado. S 3.75 
A N A T O M I A Y F I S I O L O G I A CDI-
NICAS D E L CORAZON.—Obra 
escrita por el Dr. Luis Calan-
dre. Edición ilustrad'a con 49 
grabados. 1 tomo tela. . . . S 1.5U 
• T R A T A M I E N T O D E L A T U B E R -
C U L O S I S POR L O S CUERPOS 
INMUNIZANTES D E E S P E N -
G L E R , por Dr J . B. Darder Bo-
des, médico del dispensario an_ 
• tituberculoso do Barcelona. 1 
tomo rústica, i $ 1.20 
IÍOS MECANISMOS D E C O R R E -
L A C I O N FISIODOGICA.—Adap-
tación interna y unificación de 
funciones, por el Dr. Augusto 
P i y Sufler. Sumario de las lec-
ciones profesadas en la Facul-
tad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Buenos Aires, en 
Agosto de 1919. 1 tomo en tela. S 3.SU 
E D MEDICO E N CASA. -Tratado 
de Iligiene y do Medicina popu-
lar para uso d'e los padres de 
familia, por la Dra. Fanny, con 
un prálogo del Dr. Salmbraum. 
Obra enteramente prfictica y 
profusamente ilustrada. 1 to-
mo' en 4o. encuadernado- . . $ 3.70 
C O L O N . E S P A Ñ O L . - E s t u d i o his-
tórico basado en los últ imos 
descubrimientos, por José Ro-
dríguez Martíne^j resultando 
ser hijo de Pontevedra. Pró-
logo do Antonio Rey Soto. E d i -
ción ilustrada. 1 tomo rúst ica . S 1.00 
3JA MONf. 'AÑA^Rwuterdos y 
añorazas de los puntos ms pin-
torescos de las montanas de San-
tander, por Gustavo Morales. 
Edición profusamente ilustrada 
con fotograbados tomados del 
del natural. 1 tomo S 2.0U 
rOLONIA.—Estudio histórico. .Su 
gloria en el pasado; su marti-
rio y su resurección, por C . 
Granzow de la Cerda. Edición 
ilustrada, 1 tomo en 4o. pasta. S 5.50 
C U A D R O S DH LÁ N A T U R A L E -
ZA.—Estndio de lo más intere-
sante que existe on la Natu-
raleza, por, Alejandro de Uum_ 
boldt. 1 tomo pasta. . . . . S 3.60 
L I B R E R I A 'ACERVANTES' ' D B R I -
C A R D O VBLOSO. G A L I A N O , 62, (es-
quina a Neptuno.) A P A R T A D O 1115. 
T E L E F O N O A-4958. HABANA 
María, 124, bajos, Iquierda. Habana. 
13926 23 ab 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
E l r á p i d o vapor correo francé 
M E X I C O 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre e l 
2 0 D E M A Y O 
D vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
saldrá para 
W A R D L I N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigir»» m 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes do primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente GenaraL 
Oficios 24 y 26, Habana. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casi lda , Tunas de ¿ a -
r a , J ú c a r o . S a n t a Cruz del Sur , Gua-
yabal , Manzanil lo, Niqucro, Eneenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Hontia, R i o Blanco, 
N i á g a r a , Berracos, Puerto Esperanza. 
Malas Aguas, S a n t a L u c í a , R i o dé] 
Medio, D i a a s . Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y v a . ) 
(Provistos de la T e l e t r a f í a sin hilos) 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abril de 1917. 
E l vaoor 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A K ' v J N " " E D U A R -
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I U L A . " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N DEL C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana . CH&iUtién. Nivvi tas . T a -
raba, M a n a t í . Puerto P a d r t , GiSara , 
V i ta , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u á de Tana-
mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y Santia-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
• Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , Aguadil la, Maya^uez y 
Ponce. 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
Sa ldrá p a r a 
V I C O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tard«. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada eo 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consismatario. 
M A N U E L O T A D U T 
S A N I G N A C I O . 72, A L T O S . 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
L n el deseo de buscar una solu-
cien que pueda favorecer a» comer-
cio embarcador, a los carretoneros y 
a esta empresa, evitando que sea con' 
c t c i d a al muelle m á í carg.? quo ia 
que el buque pueda tomar en sus 
bodegas, a la vez que la aglomera-
c ión de carretones, sufriendo é s t o s 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
g u í e n t e : 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
? c . Que con el ejemplar del co-
nocimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o 
no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
su •noiesti?ÚDiero 1 o, Dn6<Je -
dale; atiPnT un P e n * ^ 
^ a r á e s p l é J i c U ^ P P y . " ? * ^ 
^ « e ^ s ^ ? ^ ; ^ 
PERDIDAS- sir » 
Pulsera de oro iLenv<>ntT¿¡ ^ 1 ^ 
traviado el día Ciln ú°<* Ai*0 «» S»-
b e r a l ^ 
P E R D I D A 
v a usado en?re 2;U ? ^ 0 ^ > «• vil usado en la „„i,y l4- o «n Dtl b*  
«travlf i una c a f f l V ü e ^ e ^ 
dallas y un crucifii^ ^ oro " y <U 
entregue en ^ ^ Pe - ^ 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A I S L A 
D E C U B A 
S e c r e t a r í a : M a n r i q u e , 7 3 , a l tos . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
• N A R I A . 
( S E G U N D A C O N V O C A T O R I A ) 
IJabana, Abril 23 de 1921. 
De orden del señor Presidente se cita 
a los seüores asociados de esta ins-
titución, para la Junta General extraor-
dinaria que habrá de celebrarse el prfi-
ximo día 29 del corriente, a las ocho y 
media de la noche, en el local del '"DIS-
PENSAUIO TAWfAyO," sito en Ifrnaclo 
Apramonte esquina a Apodaca; hacién-
dose saber, que siendo la presente, se-
gunda citación, de conformidad con los 
Estatutos vigentes la Junta se celebra-
rá con cualquier número de cocios quo 
concurran. 
Solo se admitirán votos unipersona-
les. 
Dr. José Alfonso Valdés, 
Secretarlo-Contador. 
C 3276 3d-24 
CE KEGAI.AN77T^— 
9 explicación H1¿, nfES-^. M\ „, -
devuelva la pls» 7^ - ? ^ n - . , . ^ ^ 
llevó de la S ' , * ^ ^ ¿ S 
el martes. E l á- i CAn* 13 v"1» * 
como recuerdo por l ^ ^ t » ? * 
rante la g u e r r a ^ m a n í i i ! ^ ^ « f ? 
volver cualquier m ' u . , I-.ee 
"comunicar con .1 , . ' „ " ^ í l f e 
1 ilumb «d ^í/tto, luunero 829 
1548B 
fiTES 
t tamaños, se vemin» . ^ tonftD 
Jesús Na^eno6 te^*!* S*r̂  
di» in no- i^-^r^yo Arenar*0 Virgen de la Caridad del 'r̂ '̂ . li 
ba, de Canarias, la mllapr* br,e' ̂  
la Soledad, l a . V í r g e n " 1 ^ , 8 ^ ^ 
la procesión de a «^m, 1 lno «• S í 
Gran Canaria y ristll^lo^ 
Son tomadas directamente- dn0n3 Uttií« 
Pías. E n Cuba, 7. frente al ü Tt>n 5 
drlgnez, fotógrafo canlrij U 




A R R E G L O D E SOMBREROS 
Acuérdese que el Taller Especi^ 
en lavado de sombreros de L » . • 
I U , 3 9 . « . l í n k o . B | i I . U ^ * 
cedimiento moderno -̂arantiu m 
buen trabajo. Recordamos nnestr» -
pecialidad en pajillas finos, 
y engomado de sombraros de 
Lleve usted sn jipijapa y ^ 
agradablemente sorprendido de nn ta 
bajo que es exclusivo de esta cau. 
Se acepta socio capitalista para 
jorar y ampliar el taller. 
14180-15223 l í l y 
L I B R O S E I M P R E S O S 
GUIA G E O G R A F I C A Y ADKlMSTRi. tiva de la Isla de Cuba, por P j 
Imbernó, el U'bro que mas datos tlen» 
de la fsla. 1 tomo de 312 páginas k 
Los pedidos a M. Rlcoy. Obispo 31 
medio, librería. 
15598 25 ab 
E N S E Ñ A N Z A S 
S e " 
sin sin 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C * . 
DF. C A D I 7 
V i A J £ S K A i i ü u a A ¿ . ¿ P A N A 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a que 
saldrán p r ó x i m a m e n t e de este puer-
to, son los siguientes: 
E l vapor 
M a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto a fines de 
Abri l o principios de Mayo, p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
tobre e l 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
30 D E M A Y O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o franoéa 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 4 hé l ices . 
S a l d r á en viaje extraordinario, para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y el 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jaz», 
últ ima expresión del Fox; el Danzo.Fox, 
para los que detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo one step cubano; el Valse 
Fan.ta-sy, el Class icTango, un Paso_ 
doble excéntr ico; Danzón y Schottlsch 
modernos, etc., etc. Instructor de bai-
les de la Escuela de Cadetes. Clases p r i . 
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio "Sicardó". A-7970, de 8 1|2 
a 10 1|2 p. m., estrictamente. Apartado 
1033. De $8 a $10 por 18 lecciones. As i s -
ta a su primer ensayo gratis. Instruc-
toras americanas. 
SE S C R I T A AMEKIOAITA, CON TITÜ-lo y prActica en enseñanza, desea al-
gunas clases más en inglés. í l i s s Clay-
ton . L i s ta de Correos. 
15825 20 ab. 
" R O O S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
C O R R E S P O N D E N C I A 
La única establecida en Cuba por míls 
de cinco años de establecida, siendo sus 
servicios y* número de alumnos gradua-
dos nuestra mayor garantía. T K N E D U -
RIA DE L I B R O S . C A L C U L O S M E R C A N -
T I L E S , T A Q U I G R A F I A PITMAN, ME-
CANOGRAFIA A L T A C T O . Adquiera 
nuestra T E O R I A de T E N E D U R I A DH 
L I B R O S , precio de unidad ?1.50. Infor-
ma : Manuel Lobato. Suárez, 120, altos. 
15905 1 my 
sobre el 
5 D E J U N I O 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
i ra el ingreso en el Bachillerato y de* 
H A V R E I «ñas carreras especiales. Curso espe. 
| cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, Salud, €7, 
bajos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en o) D I A R I O D E 
I A M A R I N A 
B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
D e acuerdo con lo dispuesto en e l A r t , V I I do l a I>ey de 31 de Enero titíwo, 9 » d t a por esto medio a log -««fiares Depositantes j Acreedoras por 
otros conceptos d© esta. I n s t í t o c t ó n para qne acudan a las Ofldna^ de est« 
Baaioo con los doctunentos qne justifiquen « n s créd i to s y designen La* per. 
• o s a s gao l a n 4 » representarte* ante l a J u n t a l i q u i d a d o r a . 
I>os depoettajotes por Cuenta Corriente y de Ahorros a e u l l r i n a l a Ofl-
c t e a dande radique s n cnenta y los s creedor es pof otro* eenoeptes . o d r á a 
preeerrtars* en e u a l t m l e r » de l a * OflcíBa» de esta Ins t í tne i&n, 
B^resef i tenteg d* i a C o m i s i ó n T « « » 
porai de Liquidfecióa i S a ^ t í r i u , 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
taldrá p a r a 
V E R A C R U Z . 
•obre e' 
y par* 
C O R U Ñ A . 
19 D E J U N I O 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
29 D E J U N I O 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E J U L I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
20 D E J U L I O 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L D E 
B A I L E S 
Profesor Farrera . Tfos maestras y cinco 
instructoras. Clases colectivas y leccio-
nes particulares en la Academia o a 
domicilio. Fox-Trot, One Step, Valse, 
Tango, etc, Monserrate, 127, altos. 
1&4S9 i£ ab. 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n M a n u e l F e r n á n d e z , 
1 6 a ñ o s , s a l i ó p a r a N e w 
Y o r k , p a r a e s t u d i a r i n g l é s , 
a l " F e r n S c h o o l , " $ 4 0 a l 
m e s , c o n todos gas tos . B e e r s 
y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
H a b a n a , y 1 5 2 4th- A v e . , 
N e w Y o r k . E s t a b l e c i d a e n 
1 9 0 6 . 
C 3134 7d-19 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de CAlcnlo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísi-
mos, oay clases especíalos para depen-
dientes del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L . 7 Castro. Luz. 24, 
altos. 
13794 80 ab 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
Esto antiguo y acreditado Colegio, 
quo por sus aulas ban pasado alumnos 
que hoy son legisladora, de renombre, 
médicos, ingenieros, albogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres da familia !a se-
guridad de una sólida Instrucción para 
el ingreso en los institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha r̂ or la vida. Estft situado en 
la espléndida Quinta San Joeé,- de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
Crucero. Por su magnífica situación lo 
hace ser el Colegio míis saludable de 
la capital. Grandes aulas, espléjidido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda, campos de sport al estilo de 
loe grandes Colegios de Norte América. 
Dirección: Bella Vista y Primera. Ví-
bora. Habana. Teléfono 1-1894. 
16696 7 my 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el, título. Clases 
a dómlcilio y en horas especiales. Rei-
na, 5 entresuelo. Teléfono M-3491. 
5 may. 
C 2643 
JolS) 1 my 
C 1-M 2? 
I D I O M A S S I N M A E S T R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas temanalei por los vaoores , . 
" F R A N C E " . de 50.000 toneladas y 41 Hioma, sin necei idad de maestro, em 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A F A Y E - 1 pleando «ólo los ratos deaocupadoi 
Puede usted aprenderlos prác t i camen-
te con el "Cortinaphone," maravilloso 
invento, que permite estudiar cualquier 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hflga.so taqufgrafo-raocanógrafo en espa-
Ool, perj acuda a la Onica Academia que 
por su seriedad v competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saitfer que 
tenemos 250 alumnos do ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gram&tica, aritmética para 
dopondlentcs. ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, te legrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. ^Qg, 
14467 
PR O F E S O R D E IDIOMAS, KBPECTAL-mente inglés y frencés, se ofrece a 
colegios y casas particulares. Se bacen 
traducciones esmeradas. Escribir al se-
ñor A. F . , Reina, 14, altos, número li 
Teléfono M-2313. 
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C O L E G I O S 
E n los Estados Unidcn, 
para jóvenes de 
sexos, desde $40 al raí! 
en adelante, con todw 
los gastos pagados, bue-
na instrucción c mt-
jorables comidas. P»™ 
cualquier informe clin-
ianse a los únicos repre-
sentantes en Cuna: 
B E E R S & COMPANY 
0'Reilly, 9 y medio. 
Habana. 
|52-4th. Ave. New Yo* 
Establecida en 
S E G U N D A ENSEÑANZA 
Clases especiales .̂ ¡̂ l̂ J * 
los exámenes te*™}* '/EZCÍU * 
las Academias Militares, r. » 
llegas, 46, altos. 
12852 
Horas: 
Academia "Manrique de Lara ," ban Ig-
E S T U D I E por C O R R E S P O N D E N C I A ! p¿fir^d0. ^f|i|fonoeM-^66.eAceptam^)3 in-
ternos y m»dio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nnae-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio. 12, al-
tos. 
13147 30 ab 
S i usted dedica unas horas de sn 
ocio a l estudio, nosotros por nuestros 
Sistemas podemos hacerle un compe-
tente en l a Carrera Comercial , en po-
co tiempo. G a r a n t í a en la e n s e ñ a n z a . 
Informes: s e ñ o r Francisco Mayo, J r . 
Z a n j a , 51 . Habana . 
30 ab 14011) 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Fís ica. Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas. con pocos 
alumnos, profesor Alvarez. iniciador 
de E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
EstQdiese usted los temas táclles. ven-
ga a consultarme los difíciles, v me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate. 137. 
14319 13 my 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. ¡Se dan clases a ilomicilio. 1(1 
de Octubre. 525, antes JCFCIS dei Mon-
te, esquina a Concepción. "•re-1Wono | ^'¿^0*'íi, e'sqiilna a Estrel la. Joyería 
1 ¡el Diamanto. Si me oedena iró yo a su 
30 ab. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S K S P R I N C I P I A B A N 
E L D I A 3 DB MAYO. 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. t i roes. 
Ciases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KODEUTS. reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
feohr. publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
saria boy día en esta Kepúbllca. ?a. edi-
ción. Dasta, 51.50. 
15880 81 my_^ 
A LA M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agente: Rodrlguex 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máqoinai nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadse. las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-ll)94. Angeles 
P R O F E S O R M E R C A N m 
Por un experto Contador " ^ ^ 
nocturnas de contabilidad P 
nes aspirantes a t e n ^ ? L d c ú U »»• 
señanza práctica y rápida. CUM, 
14 » ^ 
E S : PROFESOR C O J f f K ^ 
JC graduado en la ^ n l ^ " ' a en cas*» 
M oírece para dar c ^es en ^ 
domicilio. M. Bardy. O Beiuy. 
150̂ 6 iíí5_RÍÍG*>' 
C E S O K A : ¿ Q Ü I p B VESTI» ^ I J 
O te? Visite el ĵf̂ Úuer t» ̂  
so »5: 
en Zanja, 11, altos 
vías. 
14266 
14100 12 my 
1LM10 
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A , R O 
C H A M B E A U , etc.. e t c 
P a r a m á s informe* clirigirto «t 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
l e l é f o n o A - M 7 6 
H A B A N A 
P a r a informes, escriba a F . R . Velis , 
Apartado, 2 6 1 . Cienfuegoa. 
C 3090 IBd-lfl 
K l f lSKSAN/A COMPLETA DB HOM-breros en euitarlri sin horma y Alam-
bre, en corto tiempo' corta sistema Mar-
tí y bordados a máquina, S5 peses al 
mes. ploria, J07, altos, entre India y 
Angeles. Mercedes X'uron, 
15503 81 my 
ÜUOFESORAS E N LABORES QUE E S . ! 
fcp3adod^arradee^r^Pmoadeín?rTaVa Estudie t a q u i g r a f í a Pitman, taquigra-
decorar muebles, cuadro?, altares, cris_ fja Qrellana, m e c a n o g r a f í a , tenedu-
tal, etc. Estampados finos. Pintura, l íor-; . , . . . -. . „ -
dados finos y perfectos en blanco y co,; n a de libros, peritaje mercanm, orto-
lor a máquina y a mano. Flores, ^er- , f ¡ nyárHca insrlés V f r a n c é s . 0 
clones San Marlnno, 133, esquina a Por- Srat la P r a c n c a , ingie» y t m u u c » , 
venir, víbora. ^_ , reforme su letra, en una de ¡as A c a -
_ í £ ^ l 25 a'b _ i demias m á s antiguas y acreditadas de 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L ¡ ̂  Repúbl i ca en J ú n e l a Po l i téc -
si después de tres meses de clases usted: «»ca Nacional . S a n Miguel, 44, a l to» . 
P R O F E S O R M E R C A N T E 
H á g a s e tenedor de ^ r ° s ° 
meses, con profesor particaUr ^ 
mensual $10. Garanha en «• 
Informes: T e l é f o n o M-5075. 
n ú m e r o 120, altos. 
13070 
4 CAI>EMIA COMEBCIAL " C ^ f ^ O*; 
A zana de «dmefLrSR casteU^n»- V 
contabilidad. ^ ^ ^ ^ 
11470 * ^ j e J 
Método fácil y S I lección- & ve<í»; 
ble desde su p r l ^ a perncr. . t 
completo. Mr. a"0 aúnJero 
do. Calle Tercera, 
4. 
JT sistema Marti y ^ " l a * * ^ ofrece para dar «: dan c*» 
• también t s> y 
las noches. Oficios, 
15:551 
ya no habla y escribe francés 
IUH conocidos profosores 
llame a 
M r e t M a d a m e B O U Y E R 
P A R I S - S C H O O L 
T e l é f o n o A-7367. Habana . 
12014 1 my. 
JY'NSESANZA C SOM-
breros, corsés pintura, costos flores 
otras labores, va a doralrillo, órdenes 
Ilabnmi. altos. Academia Mai ti, 
MANZANA DB GOMEZ, 240. T«I. A-ni04.1 profesora Andrea Oulian. 
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! Páginas, ¿ 
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25 ai 
A S A S P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S . T I E N -
n A S ¿ / r l C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
!. . L E S Y C A S A S M H U E S P E D E S n 2 
** ** ^ 
HABANA 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C Í U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . WSQLA, M A R I A N A Q , etc. 
T ^ I O I T R A S , 26. A L Q r i L O C A S A 1>ARA c • . . 
rí1.,1111,^; de.spI:llilIad0. f ^ r í c a d t ^ Z S e a ^ J a e n e l V e d a d o , c h a l e t d e l H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
a. H a b l i a i w ^ a i t o ° T e " I ^ ***** f r a i l e . a m u e b l a d o , c o n 6 ! V e n d a j e f r a n c é s s in m u e l l e n i a r o ^ bacos u o tra I n d u s t r i a d r í í í u e z Y l l e r a 
l é f o n o A-0013 
15800 
s e ñ o r Garc ía , S a n 
12 a 3. Se entre -
d í a 30. 
26 ab. 
A L T l ' R A DE A L M E N D A B E 8 : A TNA 
c u a d r a del Puente , A v e n i d a de l a 
. , - ,, se a l q u i l a n dos m a g n í f i c a s casas , 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , j ^ u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n | f rer i te a 1 
c o c i n a , b a ñ o s , c u a r t o s d e c r i a d o s y 1 
27 a-b. 
S V ^ ^ I n f o r m a n : F . 5 2 6 1 . 
^ c u p k ¿ a l - a e. - ^ a b ^ ffi^^J^^dg^t^ j ™ M 
^ ^ — n r c v i ^ H E R » 0 8 ^ CASA l u g a r e l m á s c é n t r i c o hoy por tener H s \ ^ E n . f r L Q ^ I L f ^ CASA CALEE I, N U - p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s de CUC- F 1 5 
^ r T ^ r l L A l a c a l l e de E n m a . v í a s de comunicaciones con toda » « Í T . 8B> ^edado, con t r e s hermosos i , _ . J L ; 
I ^itos. n u e í ^MMa a dos c u a d r a s ! dad. I n f o r m a : Antonio O r t e c a S a n c¿u,-1 p i s 0 3 - J c o n e n t r a d a Independiente , cora- «"O Y YCSO y p u e d e U s a r l o u n a s e ñ o r i t a l í n e 
l ega , ban tam j puesto* de s a l a , comedor, se i s a m p l i a s | cJn n . , ^ • * n n t - V I E N T R E A R I I 1 T A - 1 dos. 
rtos de fami l ia , cuatro p a r a cr iados . 
d e l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n i 4"Vaüos y g a r a j e . ' I n f o r m a n : N i c o l á s de 
d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l ; e l c o r s é d e j f / ^ ^ l l . en tre 2 7 ^ Ved&d0' ^ 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , no o p r i m e ios 30 ab 
alt  
luco 7 - í U o S o l a í o m p u e 8 t a de a m - j gue 
i9fe„rha Fun trVs hermosos c u a r 
í C 0 X « » b Í f fond" I n S t a l a c l 6 n e l é e 
^ í f m e d o r a l l0"a_ p r e c l o 70 pesoe 
la misma a 
P i  s , 
todas horas . 
26 ab. 
80, 
e s t á la < r í S ^ s , \ Piso, es* 
5 ^ e informan. ^ 7 ab. 
. " p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e , 
^ . T u n ^ o piso a m u e b l a ^ o 
* ^ . b l a r p a r a c o r t a f a m i l i a , e n 
* ^ í f i entre G a l i a n o y S a n N i -
S e ñ o r S o s a . 
n ú m e r o 212 
15100 26 eb. 
E ! Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus d e p o s l t a m e s flan/.as para 
a l q u i l e r e s de c a s a s por 
to c ó m o d o -
r o ; de 8 a 
l é f o n o A-6417 
I n d . - B D » . - l l 
N BÜEX KETIRO, CALEK PARQUE 
y C o n c e p c i ó n , a u n a c u a d r a de dos 
eas, se a l q u i l a n unos a l tos , a m u e b l a -
i ii#» «»» t#. I - i d o s , e n t r a d a Independiente , 3 habi tac io -
hab i tac lones , coc ina y r e p o s t e r í a , dos qU.e s f n o t e . V I C I N I K C . A B U L I A r e s ; sala> comedor( c o c i n a de estufina, 
bauos de pr imera , servic io y e n t r a d a D ü o c a í d o es lo m a s r i d í c u l o y o n -
independiente , p a r a l a serv idumbre y 1 r • 
«afajH con habi tac iones en ios a l tos . • S i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a t a j a 
uH0.1-1116?: ^ B a s i J l 0 i?r^ntta; .The ^ y a l ¡ o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n -
l i a n k of C a n a d á . C a l l e A g u i a r , 75. 
lo443 
le c a s a s por un procodlmlen-1 \ 7 T T ~ T ~ í j — ~ , i T 
y gratui to . Prado y T r o c a d e - ¡ V e a a d o : í>e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y 
u a. m. , de 1 a rf p. m. T»- j f r e s c o s b a j o s , a c a b a d o s de f a b r i c a r , 
de l a c a s a c a l l e 1 7 , e n t r e 4 y 6 , c o m 
26 ab. 
SE ALQUILA 
. - a r a d e p ó F l t o de m e r c a n . 
C» bae"0sa a n á l o g a I n f a m a n en M a l o -
f ^ . Teléfono A-1S90. i my 
- J r r r í ~ ' t S P R I M E R f l H O E N W**flmíra 14 y 1«; P a r a In formes jj San h&z^o. w ¿ i 3 m a 0 a l t e l é f o n o 
N a v e a c a b a d a d e f a b r i c a r , m a g n í f i c o ' ^ ^ ^ f . ^ j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s e i s 
l o c a l d e 1 8 m e t r o s d e f r e n t e , p o r 3 8 
m e t r o s d e f o n d o , s i n c o l u m n a s e n e 
c e n t r o ; l o m á s a d e c u a d o p a r a a l m a 
c é n , g a r a g e o i n d u s t r i a , s i t u a d a e n l a , , 
c a l l e S a n t o T o m á s y A r b o l S e c o . I n - ' i e n t a d o f » t r e * m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s 
f a r m a n e n A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . ' par .a ^ " a ^ 0 8 » c.on 8U» « e r v i c i o s s a n i 
ao'^b } s iblementf! . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a el p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
serv ic ios y "baño moderno, u n a g r a n a z o . 
tea por t e r r a z a : l a l lave en los bajos, 
i n f o r m e s : Z u l u e t a . 83, h a b i t a c i ó n , L 
15158 29 ab 
SE ALQUILA EN EL VEDADO UNA bonita y c ó m o d a casa , e s p l é n d i d a m e n -
te amueb lada . I n f o r m a n : T e l é f o n o s F-1S08 
y F-11C3. nx . 
15501 25 « b . 
SE ALQUILA XTSA CASA EN LOS QUE» mados ra l l e Mar ianao , 
L l a v e ; t iena j a r -entre L o m a 
T ^ í r v r r - o C A S A D E H U E S P E D E S . E N | T D A R A C A B A L L E R O S O L O O D E S P A j 
X J O M E O . C A S A D E " V , ^ 8 * ' ' " s c a i J J r cho, u n a o dos h e r m o s a s habi tac iones 
m o d e r n a c a s a se a , m ¿ e b l e g C a s a de a b s o l u t a ^ o r a . 
Udad . Progreso , 26, bajos . 
15S02 25 ab. 
esta nueva y _ 
q u i l a n depar tamentos y habitaciones « 
l a b r i s a , a m a t r i m o n i o s . Se d a buena 
c o m i d a Neptuno, 203, a una c u a d r a do 
B e l a s c o a l n ; e l U a n v l a p a s a por l a p u e r . 
tai5820 28 ab. ^ CA S A D E H U E S P E D K S , P R A D O , 93, B , a l tos , en trando por el arco del Paw saje , por P r a d o , Uido Izquierdo. Se a l . , 
q u i l a n hab i tac iones Y departamentos c o a 
y u n a i b a ñ o s pr ivados c « « V s i n muebles , 
h u é s p e d e s de | 15123 28 ab . 
LA INTERNACIONAL 
CON VISTA AL PASEO SB ALQUILAN dos habi tac iones amuebladas 
in ter ior , en l a casa, de h u é s p i 
P r a d o , 65, a l tos , e squ ina a T r o c a d e r o . 
C o m i d a y t r a t o excelentes . P r e c i o s m ó -
dicos. . 
15809 -0 aD- I G r a n C a s a de H u é s p e d e s . C a m p a n a r i o ^ 
- r ^ v «T R «T T A KI AI TOS SK ALQUI-154, a l tos , cas i e squ ina a R e i n a . A l -
E l a u ^ e ^ é n d i d a h a b f t a c l ó n a m u e - ! q u í l a n s e h e r m o s í s i m o » y frescas h a b i t a -
b iada canaz n a r a dos caba l l eros . C o n c lones a l a cal le , c i m toda a s i s t e n c i a , 
l imni^za S s a t ^ a u i l a y de m d r a l l . m a g n í f i c a comida, t ra to esmerado y e s -
l impieza , c a s a i r a n q u u a jr t r i c t a mora l idad . T o l ó f q n o y b a ñ o s de 
26 ab. a g u í f r ía y ca l iente . P a r a hombres so -
^— ' I los hab i tac iones a m u e b l a d a s y c o m i d a 
dad. 
15812 
C o c i n a y c o m e d o r . S e a l q u i l a n , j u n t o ^ p r e d o s ^ m u y baratos . V e a l a c a s a y 69 
c o n t o d o s s u s e n s e r e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
A m i s t a d , 1 0 4 , a l t o s . P r e g u n t e n p o r 
M a r g a r i t a . 
15601 
u n s i 3 may. 
20 eb. 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
28 ab. 
26 ab. 
89, P O R . ^ — - ^ T i f A E N D R A G O N E S , , I 
F ^ S r i o el nuevo y venti lado p l -
^ Campanario ^ galeta, c o m e . 
¿alto , eomPuef¿0 ,at l0 doble B e r . 
»<• ^ ^ S a f i o ^ V inodoros 4 cuar tos y 1 
^ ñ n i luz e l é c t r i c a I n f o r m a n en e l 




J i ^ - ^ X I X C A S A S A N L A Z A R O , 
J E * . ^ In forman: ca l l e 14, n ú m e -
3 * t ' eá ido T e l é f o n o 17-1354. L a l i a . 
^ í o 7 bajos 
15776 
25 ab 
de 4 0 0 m e t r o s , a « n a c u a d r a 
AL Q L I L O L A M E J O R N A V E D E L A l i i i b a n a , con 1,400 meros, a 3 cua-
d o ^ V Belasco,aIn. J u l i o C1L O q u e n -
_ i ? 9 1 8 28 ab. 
E^ J E f ^ ^ ^ A Z A D E S A N F R A N C I S C O , Oficios. 38, se a l q u i l a p a r a a l m a -
c é n o deposito un magnifico l o c a l ; l a 
l lavo e i n f o r m e s : J . Goicochea, A m a r -
g u r a , 75. 
14747-48 
t a r i o s i n d e p e n d i e n t e s y g a r a j e . I n f o r -
m a n e n O ' R e i l l y , n ú m e r o 1 1 , a l t o s , 
e s q u i n a a C u b a . D e p a r t a m e n t o . 2 0 3 -
2 0 5 . 
34077 28 ab 
SE ALQUILA UN CHALET EN 16 Y F , en A l m e n d a r e s , l a l lave en B 
27 ab 
I n f o r m e s : 
15220 29 ab 
CHALET, VEDADO 
B . A l q u i l o , cal le 11, entre 4 y 6, t e r m l n a -
c S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y da de f a b r i c a r , v e s t í b u l o , s a l a , b ib l io -
dinero. E u B u r e a u de C a s a s C a c í a s , I teca, toi let , comedor, cenador. A l t o s , 
L o n j a del Comerc io 434, l e t ra A , se las rec ib idor , 4 cuartos , ba t ió magnif ico. 2 
f a c i l i t a como desee. L o pone a l h a b l a d o s e t s , torre , con 1 cuarto . 3 c u a r t o s ! p e r s o n a de gusto, v 
con el d u e ñ o . In formes gra t i s , de 0 a 12 cr iados y servic ios , garaje , 2 m á q u i n a s . ' dalecio, 24 y 26, esquin 
de 2 a 6. T e l é f o n o A-6560. R e n t a $390; t a m b i é n se vende. $57.000, con 4 c u a r t o s g a r a j e y 
P I E R N A S A R T T K T C T A L K S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN l a ca l l e L u z , 48, p a r a hombres so los 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
15S21 2 my. 
SE A L Q U I L A N D O S G R A N D E S H A B I -tac lones , j u n t a s o separadas , con l u z ; 
! en A n g e l e s , 53, al tos . 
15004 g^my t 
MO N T E , 5, E S Q U I N A A Z U L U E T A , d e -par tamentos y habi tac iones con to-
l a C a l z a d a d e C o l u m b i a , e s q u i n a a l E ^ u o ^ 
p a r a d e r o d e l H a v a n a E l e c t r i c , c o m - ; c i6n ^ o ^ 
do servic io . T e l é f o n o A-IOOO. 
15307 5 m y . 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y I p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , h a l l , c i n c o h a - , menta les . 
• * n ? . J — — - - — • 15794 M a d r i d . 
25 flb. 
b i t a c i o n e s f a m i l i a , c o m e d o r , c o c i n a , . 
dos p a n t r i e s , g a r a j é p a r a d o s m á q u i - S ^ e f a ^ A T T 
SE A L Q U I L A E N M O N T E , 2, L E T R A , A , e s q u i n a a Z u l u e t a , un h e r m o » 4 
departamento de dos habi tac iones . E s 
e s q u i n a y f re sca . C a s a de m o r a l i d a d . 
15504 25 ah . 
A LMACENES DE DEPOSITOS, SE AL. 
^ r ^ T e ^ e s a S K ? u ^ a ^ a S i Te J t r a s p a t i o , c o n c o n t r a t o . S e d a Concha . I n f o r m e s : Composte la , 15SC8 3 my. 
GARAJE: SE ALQUILA LOCAL INDE. pendiente , de alto y bajo, en P a -
troc in io , 53, V í b o r a 
15916 27 a b 
OTEL LA ESFERA. DRAGONES, 13, 
n n « J n r r ^ i l n r í n » n a r a c n a t r o c r i a d o s bajas , con" a í r n a corr iente , c a s a nueva. J H esqu ina a A m i s t a d , frente a l C a m ^ 
ñ a s , U o r m i t o r i O S p a r a c u a t r o c " a a ° 5 ¡ . ^ ^ ^ ¿ ^ ar | f*renclag. T e l é f o n o A-6857. po de Marte , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o a 
I5755 " 26 ab i y habi tac iones con b a ñ o s pr ivados , t i m -
— — — — — — — — — — — — — ~~m ! bre y elevador, con todo serv ic io . T e l e ^ 
b a r a t a . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
15250 - 4 my 
VARIOS 
147M 26 ab. 
S E A L Q U I L A 
JESUS DEL MONTE: SE ALQUILAN 2 c h a l e t s , acatoados de fabr i car , p a r a ' 
f n la cal le San I n - ¡ 
R o d r í g u e z , i 
cuarto de c r i a - ! 
ALMACEN CON CHUCHO 
C o m p r a r e m o s o tomaremos en a l q u i l e r 
HABANA, 110, ENTRE OBRAPIA Y ¡ fono A_5404 L a m p a r i l l a . H a b i t a c i o n e s y d e p a r - 153G6 
tamentos grandes y vent i lados , con y s in 
muebles . Se c a m b i a n re ferenc ias . T e -
l é f o n o A-8197. . 1 _ 
15754 26 alb 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O d » dos habi tac iones , p a r a m a t r i m o n i o u 
l iombres sol^s, con o s i n comida; en 
por v a r i o s a ñ o s , a l m a c é n con m i l a dos , 2a m i s m a ' habitacif in, m u y v e n t i l a -
admito poco e f e » t i v o . J o r g e Govantes . do, j a r d í n , porta l y sa la , $140 cada u n a j t a d o 2009. 
ban J u a n de Dios , 3. M-9595. r-1667. I n f o r m a n todo e l d í a en l a m i s m a y 15917 
29 ab p a r a hacer t r a t o ; de 11 a 1, en ca l l e " 
10, n ú m e r o 123, entre 13 y 15, Vedado . 
30 ab 
rail metros, con chucho f e r r o c a r r i l . A p a r -
3 m y 
ffUinal, se a l q u i l a , p r o p i a p a - l L a p l a n t a b a j a de O ' R e ü l y , 1 0 2 , « n - 1 V I i ? c t ^ 0 e s f d ? n ^ ^ T l t ^ l t e M l t Q X , 
«rafre a l m a c é n , i n d u s t r i a , o d e - . t r e B e r n a z a y V i l l e g a s , p r o p i a p a r a f o ™ a ^ : T e l é f o n o F,1253. OOUI 
ra garage, <" . . . i-IO i « . ^ k i — _ - f T - ' 5 c . » - 2 may. ^ v i l 
d a ; u n a c u a d r a de l a M a n z a n a de G ó -
mez. O ' R e i l l y , 90, a l tos . 
1676S 29 ab 
SE ARRIENDA UNA CANTERA DE UFM. p i e d r a s y a r e n a s , en la f i n c a M a r í a | y ^ U E M p i e d r a s  
L u i s a , en tre ' N ^ í f a b a n l I ^ n o s ^ ^ n t o " ' c o n ' b a l c ó n a l a ca l l e , bay u n a 
'1 h a b i t a c i ó n i n t e r i o r , c a s a n u e v a V é a l a s 
pronto, que e s t á n c e r c a de los teatros . 
I n f ó r m e s e en e l p r i m e r piso, n ú m e r o 7 
7 15674 26 ab 
33, E N EL P U N T O M A S 
¿ J c é n t r i c o ' de l a H a b a n a u n d e p a r t a -
J n In forma: G u z m á n , A g u i l a , 1 3 9 . , e s t a b l e c i m i e n t o o o f i c i n a s . S e p u e d e r ^ . — r 
C ' ' ^ Ü l - l l o m a r p o s e s i ó n i n m e d i a t a m e n t e . I n f o r - S e . a I ( í U I , f I a 
r ^ T T c O l í T R E S O C U A T R O H A B I . 
p i o n e s ^ de?ea a l q u i l a r en l a H a -
V . nára familia de un comerciante . 
^ « c e d a de 1W pesos s u a l q u i l e r 
S ^ s e T u o r e t , Sa lud , 60. a U o s 
15780 
L - i 0 6 i q u i , a 13 c a i » ^ B . * 
m a n e n l a m i s m a ! c a s l e s q u i n a a 1 0 , d e d o s p l a n t a s , 6 
u i a u e n i a m i s m a . , , 7 ' 1 * 1 n ú m e r o 23, R e p a r t o Dawton 
29 ab n a o i t a c i o n e s , g a r a j e y n e m a s c o m o - ¡ de c o r r e o s , 2487. 
— I d i d a d e s . L a l l a v e e i n f o r m e s : L í n e a , ! ,.15<j;! 
q u i l e r sobre c incuenta pesos mensuales • r0 ' tosa S a n R.afael, 273, esquina a B a 
Se dan toda c lase de g a r a n t í a s que se s a " ^ - C h a l e t A r t u r o - .0 ab 
p idan . O f e r t a s a B e n i t o P é r e í , n ó v e n a ! 1'>l"'' — — 
A p a r t a d o 
^ " ' ; i . lo0a5 26 ab 
N e c e s i t o g r a n c a » a p a r a c o l e g i o ; i i g , e s q u i n a a 8 . T e l é f o n o F - 1 2 0 2 . i CE ALQUILA CHALET EN LA V I B O . 
2 0 n a m t a c Í o n « > « n n r I n m e m n e *»n 15231 27 ab i P r a ' 1)0r l a mltad de su valor, p a r a . " i l a c i o n e s p o r l O m e n O S , O I ! ^ J i « o I f a m i n a n u m e r o s a y á e gusto; s i t u a c i ó n 
EN 1 fr E M P E D R A D O , 31, S E esca-s FI N QUITA: SE ARRIENDA UNA A quince minutos de l a H a b a n a , T i e n e chale t de c i n c o habi tac iones , á r b o l e s , i amueb ladas , a 
e t c é t e r a ; a dos cuadras de l a E F t a c i ó n , I S Í M 
el L u c e r o . O t r a de m a n i p o s t e r í a , conj , i 
g r a n a r b o l e d a de mafngo?. etc., a l a m i s - ! r̂ ŝA. DE HUESPEDES. SITUADA EN 
m a d i s t a n c i á " de l a E s t a c i ó n . I n f o r m a n en ^ i a mejor c a l l e do l a C i u d a d , en R e l -
A L Q U I L A N 
v e n t i l a d a s habitwciones 
hombres de m o r a l i d a d . 
26 ab. 
^ " ^ S S & V r i c a D e c é n t r i c a . S e ñ o r L e z c a n o , ' T e - S e ^ l q u ¡ i r p r e c i ¿ ¡ ¿ r ^ ¡ ^ ^ 
hibitaciones; todo bien a iqu i iauo , P " " - * » . . , r . , . ^ , ton. Lavalbos de a g u a corr iente , earasre! * — m+^o ri<>a<iA mil n diez m i l me- _ i „ . , „ SfZlmiVlm i,.,i,Ji-:.^imi,vs bien 
íf rtp mucho comercio, preclo m i l dos- :aJ:|IFT C O a U A -
" J L TCSOS. L m p a r i i í a , 47, c a r p i n t e r í a . j a ü l U O , D J , a i t O S . denlos pesos 
informan: de 11 a 
7̂83 25 ab. 
30 ab. 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE S A N 
Bvi - M U í i i ' , .... •• - Migue l . 209, compuestos de s a l a . co_ 
ta casa Que t iene WO metros c u a - 1 inedor. 3 c u a r t o s y un departamento a l to 
indos, tres plantas . 3» hab i tac iones y ¡ con todos los serv ic ios s a n i t a r i o s ; t iene 
¡uncios: se admiten proposicioneB p o r . cocina de gas. I n f o r m a n ; S a n Migue l . 21L 
mrt» o Por los bajos. independientes . ! 15302 
Zi estaDleclmiento y los p i sos a l tos . 
Jara casas de h u é s p e d e s . I n f o r m a n : T a -
pono F-21S4. 
26 ab. 
S i ALQUILA L A B O N I T A , E L E O A N . 
N te y ventilada casa , c a l l e de C a m -
tanario, 153, de a l tos y Ibajos, p r o p i a 
VEDADO 
D 
ALQUILA EN EL VEDADO UN 
prec ioso chale t con dos garages . A l -
«in un matrimonio o personas de g U B - | q u i i e r : 300 peros. In forman eu d u e ñ o : 
to refinado. I n f o r m a : Ort i z . S a n Nico- C a l l e 15, n ú m e r o 430, entre 6 y 8. V e -
¡is 63. Teléfono M-2305. dado. 
136S6 26 ab 15056 26 ab . 
d e ' 
¿ ^ .. - 1 —— "'""s de aeua corr iente , g a r a g e 
a m u e b l a d o s C o n t o d o c o n f o r t ; tiene P a r a dos nuiquinas, t r a n v í a s . Se pueden 
t p i T i i T a c a l » « a l o f a 1 m o ^ n . k a f i « 1 a l q i l i l a r dos departamentos c<}n e n t r a . l e r r a z a , s a l a , « a l e t a , ó C U a r t O S , b a ñ o da independientes . A l l í no se S ienten los 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a v c u a r - i calores . ; i 'n5os Jardines . V é a l a y se con-
. . • • , . , v e n c e r á . I n f o r m a n en l a misma, de 2 
to c o n s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . I n f o r - < a 5. 
m a n : T e l é f o n o s F - 1 1 6 3 y F - 1 8 0 8 . i _ i . 3 S 1 i 25 ab-
15580 27 ab. j g E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 8a. T 
venden lotes , desde, mi l a diez m i l me-
tros , a plazos , s i n i n t e r é s . A- G a r c í a , 
A p a r t a d o , 2154. 
15434 26 alo. 
5 my. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel R o d r í g u e z F i l l o y , propietario^ 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
tac iones bien amuebladas , f re scas r m u y 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a l a cal le , i n a 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de agua c a -
l lente y fr ía . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-i 
ropeo. P r a d o . 5 L H a b a n a . C u b a . E s laj 
mejor loca l idad de l a c iudad. V e n g a y 
v é a l o . 
12734 80 ab 
EN F A M I L I A P R I V A D A S E A L Q U I L l a n dos h a b i t a c i o n e s amueb ladas c o a 
b a l c ó n a l a cal le , muy vent i ladas , ^asa 
m o d e r n a ; s ó l o a caba l l eros . Se piden y, 
d a n re ferenc ias . O' f - ioa . 16; e n t r a d a p o t 
L a m p a r i l l a . 
12955 30 ab . 
HOSPEDAJE EN NUEVA YORK 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO DEL Vedado , ca l l e 25 entre P a s e o y 2. u n a 
c ó m o d a y e legante c ^ s a 
15153 27 abt 
"Colon ia l House ." 23 W e s t 83 irí. S t . F a -
m i l i a de respeto. H e r m o s a s h a b i t a d o -
M i l a g r o s . L a w t o n . una c u a d r a c & r r L I nes. Comida var iada excelente- ^ d l ° s 
tos. Son m o d e r n o * con todos los buenos1 muy m ó d i c o s con a r r e g l o s convenien-
s e r v l c i o s . o se vende l a f inca. L l a v e en I tes p a r a f a m i l i a s . E s c r i b a v i s i t e s e ñ o r a 
los ba jos . J n f o r m a n en San L á z a r o . 247, | ^ I J l * ^ g m 
Q E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A L L E 
O 37. entre 2 y 4, bonito chalet de mo 
al tos . D e 8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
15941 l my 
13209 
compuesto de sala~i V 1 1 1 0 ^ 2 S E A s ^ m i - A > C A S A M O -
•, cuatro espac iosas habltanlones! I dTeí;na' BÍTl e s trenar , en l a L o m a de 
c u a r t o de ibaño moderno con a s n a c a - ?,ani í"412"0' 7' c a s i e squina a Poeito. 
i d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
cernedor, t  
H A B I T A C I O N E S 
Local para a l m a c é n se a l q u i l a ; o e ¡ OE ALQUILAN DOJS ESPLENDIDAS CA. 
iflíl metros de esuuinau e n S a n I s i - ' ^ n s a i o en ^ paro? a l t a d e i v > d a d 0 ' ¡ r o n ' ñ í b 6 r ¿ s f m ¿ i ^ 
4UU metros, oe e s i j u i u a , e n *•» j c a l l e 13 esquina a 24; compuesta de j a r - Has de gusto. I n f o r m a n en e l mismo o 
JID T H a b a n a . I n f o r m a : J. S . C o n - ( din, por ta l , b a ñ o completo, g a l e r í a a l ¡ d i r i g i r s e a J o s é A b r a i r a , m C r i s t i n a , 
itD, M a l e c ó n , 2 7 b a j o s I í í !™; ® . j iabi^aiciones, cuarto y j n ú m e r o 10, bajos. 
l í e n t e , c o c i n a y despensa . i n . n a l a c l ó n i ? o r Í a l v s a l a . ^ 3 c " a I t o s ' ho"a,03:) "-"'mr-
e l é c t r i c a completa, ampl io p o r t a l moder i 5o de hf1"0 in terca lado , comedor a l fon-
no y j a r d í n a l prente . r ía t lo y t r a s p a t i o d o l . I , a i l t l 7 y C0C1™- &rai» Patio y t r a s . 
I n f o r m a n : M u r a l l a y Ofic ios . L a 
i, EBPBCI1L-
, se ofrece & 
res. Se hans 
scrlbir al se-
9, número 12. 
10 ab. 
idos Unidoi, 
i de ambot 
$40 al roí! 
con todos 
agados, bw-
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i * , d? 
DIRA E L 20 D E M A Y O : S E A L Q U I -
I h el magnifico p iso a l to de I n -
íj/ador, 30, compuesto de rec ib idor , s a -
i cuatro dormitorios y s e r v i c i o s a n l -
Mrio doble. Puedo verse todos los d í a s 
M 1 a 5 p. m. 
13685 7 m y 
serv ic ios de cr iados , g a r a j e y cuarto p a -
7 a b i r a e l chauffeur. I n f o r m a n en la c a s a de l 
• I oí larin 
3 my . , 
27 ab. 
SE ALQUILA L A C A S A C U B A , 111, S E -gundo y tercero. I n f o r m a n en los 
25 ab 
a l l do. 
15888 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E B , E S . quina 27, a l tos , en c ien posos, 1 
mes adelantado y fondo. L a l l a v e en l a 
m i s m a I n f o r m a n en 4, n ú m e r o 185, a l . 
tos. 
15928 27 a b 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 11, NU. mero 37, entre 8 y 10, en c ien pe -
sos. Mes ade lantado y 1 mes en fondo. 
I n f o r m a n en 4, n ú m e r o 183, a l tos , de 
m a ñ a n a o de noche. 
15929 27 ab 
SE ALQUILA, A M?n)IA CUADRA DEL P a r q u e Menocal , ca l l e 8. entre 17 y 
BO N I T O S A L T O S , * S E A L Q U I L A N en la fa l lo 23 n ú m e r o 263. en l a c a n -
t idad de % 180 m e n s u a l e s ; l l aves e I n -
formes en B a ñ o s . 6, altos . 
13202 30 ab. 
VE D A D O , S E A L Q U I L A E L C H A L E T s i tuado en L í n e a 7, e squ ina a N, 
propio p a r a u n a f a m i l i a c o r t a y de g u s . 
to; l a l lave e informes en los bajos d e í 
fondo. 
15382 27 ab. 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s a l t o s d e 
Oficios, 28, e s q u i n a a A m a r g u r a , p r e -
parados c o n v e n i e n t e m e n t e p a r a o f i c i -
ñas, o para c u a l q u i e r C o m p a ñ í a O e n - , g a r a j e y todas l a s comodidades . L a l i a 
tidad I n f o r m a * O h í c n n v A f i l i a r 1 ve en u m i s m a : de 12 a 3 p. m. I n f o r . 
uuau. i n i o n n e s . u o i s p o y A g u i a r , mes ^ lad0> eSauina ^ v^ T e l é f o n o 
Banco G ó m e z M e n a e h i j o , t e r c e r p i " 
». La U n i ó n N a c i o n a l . C o m p a ñ í a G e 
Mral de Seguros . 
10d-23 
C 3265 
CE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y C O -
modos altos, a media c u a d r a de B e -
iMcoain, en 160 pesos. I n f o r m a n por 
rtltfono 11.4001. 
Í Ü Í L _ _ _ _ _ 25 ab 
»SE. ALQ'TILA UNA MAONinCÁ CASA 
y «e reciente c o n s t r u c c i ó n , formando 
tiLes<luinas d3 Capote y F l o r e s . p r ó _ 
?, O m i n a r s e con g a r a j e . I n f o r -
S i. f"ente P r e s a y Co . San I g n a c i o , 
iJ^Iéf0E0s A-M09 y M-529L 
J3'39 2S n,. 
S ^ ^ ^ í 1 " * ' E N N A R C I S O L O P E Z , 
^ . » ^ e r o 2' ant09 E n m a frente a l a 
tni Armas , y muelle de C a b a l l e r í a , 
¡os a f 6 ^t08- con s a l a , t r e s c u a r -
rnnU,! vne(lor> cocina y d e m á s eerviclOB 
«fcpg08- E n l a m i s m a in forman . 
F_1159. 
15&72 27 ab 
CH A L L E DOS C A S I E S Q U I N A 25, V E . J dado, a l q u í l a n s e e s tos m a g n í f i c o s a l -
tos, muy frescos . T i e n e n todas comodi-
dades y g a r a j e . U l t imo prec io 175 pe-
sos. P a r a t r a t a r : G a l i a n o , 00. a l tos de l a 
p e l e t e r í a , e n t r a d a por Neptuno. 
C 3285 4d_24 
26 ab. 
n , ^ * 1 ^ LA- C A S A M A L E C O N , 
t a S f 0 29' 2o- Plso. con siete h a b i . 
^ a e s . esquina f r e s c a . 
i l my 
J P m ^ ' 881 A-1-1©». S E A L Q U I L A L A 
* cuart^ na cas11, gabinete, s a l a , s a l e t a , 
P'no o-.5' ^n serviclo s a n i t a r i o com-
ffladnv ^ ':lol', cocina de gas , c u a r t o t , , 
«>isrnnl ^ ^ L ? 6 " ' 1 ^ » s a n i t a r i o p a r a l o s , t e r r e t e r i a . 
S e d e s e a u n a c a s a , q u e e s t é c o m p r e n -
d i d a e n t r e l a s s i g u i e n t e s c a l l e s : d e 
4 a H , y d g ̂ 1 a 2 3 , q u e t e n g a s e i s í 
c u a r t o s y d o s b a ñ o s , g a r a j e p a r a d o s j f o ^ . ^ 1 1 4 
m á q u i n a s y c u a r t o s p a r a c h a u f f e u r y 
VE D A D O : S E A L Q U I L A , Y A C o n s -t r u i d a , la h e r m o s a c a s a s i t a en l a 
c a l l e 13, n ú m e r o 28, entre 10 y 12. T i e -
ne 6 c u a r t o s . 2 b a ñ o s , s a l a , v e s t í b u l o , 
l i veng room, comedor, pantry , 2 c u a r t o s 
de c r i a d o s y garage . L a l lave en l a 
m i s m a y dan r a z ó n en L í n e a , 130-A, en-
t r e 10 y 12. E n el preclo se t e n d r á 
c i r c u n s t a n c i a s y condiciones del I n q u i -
l inato . 
^ 15736 7 ab. 
AC A B A D O D E C O N S T R U I R Y A U N A c u a d r a de doibie l í n e a de t r a n v í a s , se 
a l q u i l a el lujoso chalet , ca l l e 19 e s q u i -
n a a 14. en e l Vedado, con e l s i g u i e n -
te reparto , p l a n t a b a j a : rec ib idor , h a l l 
c e n t r a l , sa la , comedor, r e p o s t e r í a , co-
c i n a , g a r a j e c o n s u cuarto p a r a e l chauf-
feur, b a ñ o l i a r a v i s i t a s y de c r i a d o s y 
l a p lanta a l t a con rec ibidor , 5 c u a r t o s 
dormi tor ios , g r a n b a ñ o , cuarto p a r a 
cr iados , h a l l y p a n t r y ; todo decorado, 
con t i m b r e s y toma c o r r i e n t e s ; r e n t a 
$325; l a l lave en l a (bodega del frente , 
"nformes: S a n L á z a r o , 208, a l tos . T e l é -
27 ab. 
c r i a d o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . S e p r e - ' j E S Ü S D E L M O N T E , V I B O R A v Y 
f i e r e de u n a s o l a p l a n t a . P u e d e n a v i 
s a r a los T e l é f o n o s M - 4 4 6 5 ó A - 4 6 2 7 . 




E l e g a n c i a 
15769 30 ab 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A CA-s a de rec iente c o n s t r u c c i ó n , con ga»-
r a j e , formando l a s esquinas de S e r r a . 
no y S a n t a Irene . Infornv.in: ITuente 
P r e s a y C o . S a n Ignac io , 56. T e l é f o n o s 
A-540a y M.329L 
15730 26 a j 
HABANA 
P A L A C I O P I Ñ A R 
G r a n c a s a d e H u é s p e d e s . C a s a f r e s -
q u í s i m a . V e i n t i d ó s b a l c o n e s a l a c a -
d e . C o m i d a e x t r a . P r e c i o s c ó m o d o s . 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
2 my. 
r lque, se a l q u i l a n habi tac iones bien 
a m u e b l a d a s y con muy buena comida y 
s u Ibuen d e s a y u n o ; con b a l c ó n a l a ca l l e 
y o t ras a l i n t e r i o r , muy v e n t i l a d a s , con 
luz e l é c t r i c a , con derecho a la s a l a , t e l é -
fono, piano, b a ñ o s de ducha y b a ñ a d o -
r a , l l a v í n ; c a s a de mora l idad , espec ia-
l i d a d en e l buen t r a t o p a r a fami l i a s , c o n , 
tando p a r a e l lo con un buen s e r v i c i o de 
cr iados . R e i n a , 77-79, a l tos . T e l é f o n o 
A--87"1'"5- ^ •. 15533 8 ° ab. 
HOTEL FRANCIA 
G r a n c a s a de fami l ia . T e n i e n t e R e y n u -
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n horas f i jas . 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas, t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por v a r i o s C o n s u l a -
dos. „ . . 
15737-38 «>0 ab 
E 
N LAMPARILLA, 78, ALTOS, ENTRE 
cuarto a un c a b a l l e r o solo o dos com-
p a ñ e r o s , es c a s a p a r t i c u l a r . 
15765 26 «b 
HOTEL "HABANA" 
H a b i t a c i o n e s muy T e n t i l a d a s y muy b a -
HOTEL CALIFORNIA 
C u a r t e l e s , 4. e squ ina a A g u i a r . T e l é f o n t f 
A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad^ 
Muy c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta c o a 
muy buenos departamentos a la ca l l e y 
hab i tac iones desde $(WJ0. $0.75. $1.60 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y telefono. 
P r e c i o s e spec ia l e s p a r a los h u é s p e d e s 
es tables . 
12736 30 aft> , 
HOTEL IMPERIAL 
C a s a p a r a fami l ia s . P u n t o ideal p a r a e l ' 
V e r a n o . Se a l q u i l a n habi tac iones y de-
par tamentos amueblados , con o s i n co-
mida . S a n L á z a r o . 504. T e l é f o n o A-9446.Í 
L o m a de l a U n i v e r s i d a d . 
13703 » m y 
A LTOS DE PAYRET, POR ZULUETA, c a s a p a r a f a m i l i a s . H a b i t a c i o n e s coa 
v i s t a al P a r q u e C e n t r a l , prec ios m ó d i -
cos: e l mejor punto de l a H a b a n a . 
11760 27 ab 
PARK HOUSE 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s y la mejor s l ^ 
t u a d a en l a H a b a n a . Neptuno, 2 - A J 
T e l é f o n o A-7931, a l t o s de l c a f ó C e n t r a L 
H a y e s p l é n d i d a s habi tac iones , con v i s -
t a a l P a r q u e o i n t e r i o r e s , con todo e l 
confort necesar io . 
14198 12 m y i 
HOTEL ROMA 
E s t e hermoso y ant iguo edif icio h a s i d o 
S 
SE A L Q U I L A N D O S M A G N I F I C A S H A -bi tac iones , u n a de e l l a s con b a l c ó n los . t r a n v í a s de l a C i u d a d . C u a t r o C a m i -imaxi imea , uii « 1_ _ ^ ^o. i „ „ „ í - ^ f ^ oí Nuevo Mercado. A b o n o s 
A L Q U I L A U N A H E R M O S A . C A S A ! a l a ^ a l l e , ^ e n ^Sa^n 
de r e c l u i t e c o n s t r u c c i ó n , con* gara-1'ieS3:do a 
je , s i t u a d a en S a n t a I r e n e cas i e s q u i n a , mabfin' 
a S e r r a n o . I n f o r m a n : F u e n t e P r e s a v Co . 
S a n Ignac io , 86. T e l é f o n o a . A.SIUD y 
M-32ni. 
15730 26 ao 
MO N T E , 69, E R E N T E A A M I S T A D , 2 h a b i t a c i c n e s j u n t a s , a l t a s , frescas , 
b a l c ó n a l a cal le . Se a l q u i l a n a bom_ 
ibres solos cr matr imonio . 
15960 27 ab. 
P a r a l a t e m p o r a d a d e v e r a n o 
Se a l q u i l a una h e r m o s í s i m a y m u y f r e s -
ca c a s a , s i n muebles, con m a g n í f i c o por -
tal,- e s p l é n d i d a - t e r a z a y mucho t e r r e n o , , f m i l i a ^ohorable . Unico inqui l ino . Sa 
en e s q u i n a de fra i l e , con todos los tran-1 r)uedo ^^x mayor espacio s i es neeesa-
v í a a de M a r i a n a o por l a p u e r t a ; i n t e r i o r ! ^ ^ pref i ere e x t r a n j e r o s . E l mejor s í -
mente con todo e l confort moderno, te-1 TIO- DE TB H a b a n a H a y t e l é f o n o . I n f o r , 
l é f o n o , a lumbrado e l é c t r i c o con l á m p a - , a n en gan L á z a r o , 14, A, ibajos 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
k5 de dos habi tac iones , con o s i n mue-
bles , a personas mayores , de a b s o l u t a 
o r a l i d a d y con referencias , en c a s a de 
r a t a s ; rodeado de todas l a s l í n e a s de i completamente reformado. H a y en é l 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r -
vic ios pr ivados . T o d a s l a s habi tac iones nos, frente a l _ 
de comida b a r a t í s i m o s . T e l é f o n o A-8825. 
15569 21 ab. 
ras . I n f o r m a n en l a misma, d e s p u é s de 
l a s t r e s de la tarde . V i l l a M a r í a L u i -
sa . S t e i n h a r t , e s q u i n a a Robau . B u e n R e -
t iro . Mar ianao . 
15038 25 a b. 
15961 27 ab . 
SE ALQUILA, A P A R T f R DEL DIA p r i m e r o de Mayo, l a h e r m o s a c a s a de 
dos p l a n t a s , s i t u a d a en J e s ú s de l Mon-
te, ca l l e Correa' , 12, e s q u i n a a Dolores , 
se compone de p o r t a l , j a r d í n , rec ib idor , 
s a l a , s a l e t a , t r e s cuartos , c u a r t o y s e r -
vicio de cr iados , coc ina de gas y e l e c -
t r i c i d a d , g a r a j e "en los a l tos , s a l a , s a -
le ta , c inco cuartos , dos c u a r t o s b a ñ o , 
g r a n g lor i e ta y m á s comodidades p a r a 
una n u m e r o s a f a m i l i a ; se puede ver a 
todas h o r a s . I n f o r m a n : Monte, 19. a l t o s ; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
15274 SO a/b 
SE ALQUILAN DOS GRANDES HABI, tac iones , una a l t a y otra 'baja, para 
hombre solo ,o s e i o r a . T a m b i é n u n a 
h e r m o s a 9«la de dos v e n t a n a s a l a c a -
l le , a p e r s o n a s 'do buenas re ferenc ias . 
San. R a f a e l , 86. na . 
15077 26 ab. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y freg-cas habi tac iones , p a r a uno o dos c a -
bal leros . M a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l é f o n o y 
luz toda l a noche. P r e c i o s m ó d i c o s . A g u a 
cate. 86, al tos . 
15560 1 my-
SE A L Q U I L A N E N A O f I L A , 92, A L T O S v a r i a s h a b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a of i -
c inas u hombres soles ríe e s t r i c t a m o r a -
l idad . Son c l a r a s y ii:uy vent i l&tas , y 
cerca de S a n R a f a e l y G a l i a m Se d a 
luz y l l a v í n . E n l a m i s m a in forman o 
a l t e l é f o n o M-2315. 
1550G 25 ab. • 
s a l a , g a l e r í a , cuatro h e r m o s a s hab i ta -
JJ?£s- Informan en los bajos . 
A V n 0 „ A L COMERCIO: 
29 ab 
E n e l s i t io m á á p i n t o r e s c o d e l a V í -
S e a l q u i l a , a p a r t i r d e l 2 5 d e l a c t u a l , 1 b o r a . R e p a r t o V í b o r a P a r k , s e a l q u í -
*.! hpmiAftn c h a l e t d e d o s n l a n t a s d e I a e s p a c i o s a r e s i d e n c i a . T o d a c l a s e d e _ 
t I ^ l , A m u e b l a d a o n o . S i t ú a - S d o ? . ^ n t ^ y . 1 0 ^ : 
l u j o s a s c o m o d i d a d e s y j a r d m e s . D e s u ¿ a e n m e d i o de u n a m a n z a n a c o r r p l e -
p r e c i o y c o n d i c i o n e s , t a n s ó l o i n f o r - j t a . A r b o l e s f r u t a l e s . P r e c i o m ó d i c o , 
m a n p e r s o n a l m e n t e , e n G a l i a n o , 1 0 1 , P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s : 
1 A v e n i d a 1 0 de O c t u b r e , 5 8 6 . T e l é l o -
1530^.07 20 ab. | RO 1 - 2 6 5 1 . i 
I OMA DEL VEDADO, A C A U A D A DE | ^057 23 J c o n s t r u i r fe a lqu i la l a boni ta c a s a i 
J a r d í n , p o r t a l , r e c i b í - ; g 
E ALQUILAN HA1ÍITACIONE5 AL-
O tas y frescas , en c a s a m o d e r n a S a n 
Ignac io , 29. „ , . 
15831 27 ab. 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r o V i l l e -
g a s y A g u a c a t e . H a y h a b i t a c i o n e s 
d e s d e 1 5 h a s t a 2 0 p e s o s , s i n m u e b l e s ; 
y d e s d e 1 p e s o , $ 1 . 5 0 y 2 p e s o s d i a -
E» LA VÍBORA, CALLE JENARO : RI con m U e b l c s y t o d o s e r v i c i o . J a r -S á n c h e z , en tre P r i m e r a y C a l z a d a , a • " u s *'w,u ""»'=•'"'• / 
med ia c u a d r a del paradero de l a H a - , d m , b r i s a , l l a v í n , e t c . 1 e le iODO m - ^ U O J 
^ í r p u e ' s t a ^ d e ^ ^ t a i ! 1 v e ^ K a t o d a s h o r a s s e s i r v e n c o m i d a s a l a 
cb. 
S E A L Q U I L A ' J L i t
" «ran local p a r a a l m a c é n , en e l ! c a l l e Paseo y 27. m o i l -
pios TJ nt0 comercial , s i tuado e n Of i-1 dor. s a l a , c inco habi tac iones , dos ba-
,(1nnan entre S a n t a C l a r a y luz I n - ' ñ o s completos , ha l l , sa leta de comer, co-
Itos \r0a„ t ° d a s horas , e n Ofic ios , 78 , . c i ñ a , p a n t r y , garage y dos cuartos p a r a 
ISñki uel v a U e . ! cr iados con serv ic ios inoopendientes . I n . « 8 4 /^S^^ CA8A *™ L6Pe2 
^ Í W P da 1>ara ^ P ó s i t o o i n d u s -
29 ab ' forman en 23, e s q u i n a a Dos.1 S e ñ o r a v i u -
E A L Q U I L A N U N O S B A J O S . P O R T A L 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a , dos habi tac iones , 
c o c i n a grardoi , s erv i c io s s a n i t a r i o s , 3 
c u a d r a s d é l t r a n v í a ; a l lado de u n par_ 
quü . I n f o r m a s u d u e f í a : M a r i a L c r i a . 
S a n t a F e l i c i a , n ú m e r o 1. entre J u s t i 
c a r t a y a l a o r d e n . 
15898 1 m y 
c u í - r t o y b a ñ o de criados , ampl io g a r a - ; -J-̂ JJ ^ C A L L E D E I N Q U I S I D O R , 6, a l 
je , l avadero e in f in idad de comodWa-; tos 6e a l q u i l a n g r a n d e s y f r e s c a s 
des. L a llave en C a l z a d a , numero "49., l ia,bjtacloneSi p a r a hombres so lo s ; tam_ 
I n f o r m e s ; E c h a r t e . Cuba , 52. T e l é f o n o bj fn se a i q u ü a n hermosos sa lones p a r a 
M-1429. I e s c r i t o r i o s o para corals ionistaB; p a r a i n -
14S13 I m y | £ o r m e 3 y l a l lave a l . lado en e l n ú m e r o 8. 
— ' I P a n a d e r í a L a L u i s a . 
B u t n l o c a l : se a l q u i l a e n l a c a l l e d e ! isseo i my. 
28 ab. 
i'Uefí<J- uc^waiLu j u u u ü - —; ¡ . , " T C!K ALQUILA LA CASA 3IILAGROS, 
?«s; Marina i-?0rra toda8 boi*f). I n f o r - ' V e d a d o : T e r m i n a d o e l a r ú m , $e a l - 97, e n t r e P o r v e n i r y Octava , a u n a cua 
f̂ado -u r ¿ - w J e l f ' f o n o A - 7 t » J y E m - .1 , - , 1 1 - A A c n n i n a a l a i d r a del t r a n v í a ; t re s cuar tos . Ibuen ba_ 
ISeH0- T e l é f o n o A-7373. , q u i l a l a C a s a c a i l e 4 , e s q u i n a a a a » » ' ñ 0 i pat io y traspat io . L a l lave a l lado. 
1 m y i c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . A m p l i o s i n f o r m a n e n s a l u d , 34 
G u a s a b a c o a , n ú m e r o 1 8 , u n a c u a d r a ( « L a ? o x i p é e » p r a d 0 > 2 , a l t o s . E n l o 
d e l a C a l z a d a de L u y a n o , « n a h e r - m e j o r d e l a H a b a n a ^ a l q u i l a i l f r e s -
m o s a n a v e , p r o p i a p a r a d e p ó s i t o s , g a - c a s h a b ¡ t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
r a j e o a l g u n a i n d u s t r i a , e t c . , e t c . S e a m u e b l a d o s > con yî , ^ p r a d o y 
d a y L u c o , en j e s ú s de l Monte. 1-2807. p u e d e v e r d u r a n t e e l d í a e i n t o r m a n M a i m ó n T e l é f o n o A - 7 5 4 1 P r e c i o s d e 
3 ab ¡ e n M a n r i q u e , 1 3 8 ; de 9 a 1 1 a . m . 
26 ab 
HOTEL " R 0 C H E S T E R " 
C o n f inca ^ v a q u e r í a propias y s i t u a -
do eu el punto m á s c é n t r i c o do l a c i u -
dad, p r ó x i m o a l P a r q u e y los tea tros . 
A c e r a de l a 'brisa. E s t a s condic iones u n i -
d a s a l g r a n c r é d i t o que goza e l r e s -
t a u r a n t y ca fé en tre todos los del In te -
r i o r que v i s i t a n e s ta c iudad , colocan e s -
te hotel en tre los m á s favorecidos . Nue-
r a s y e s - p l é n d i d a s hab i tac iones con v i s -
t a a l a cal le . C o m i d a s a l a c a r t a con 
a r r e g l o a s i t u a c i ó n . T a b l e D ' H o t e l $1.25. 
Abono . 45 pesos a i mes A m i s t a d , 90 y 
02. e s q u i n a a San J o s é . T e l é f o n o A-717L 
15002 1& m y 
^ I f ^ ^ « l ó n v e s t í b u l o , b i . 
fe S ^ 0 ? ddeo.sSa!,aafios? b l Í o t e C a * ^ C 0 m e d O r - ^ ^ 
^ en in!P,Kn?lente P a r a cr iados . S u 1 5 ^ ° loa Ibajos. 
S Í ? ^ L A 
157S9 25 ab. 
ñ o s , d e p a r t a m e n t o s p a r a c r i a d o s , g a -
r a g e p a r a d o s m á q u i n a s , l a v a n d e r í a y 
EL APARTAMENTO DE ^ a n t e r r e n o a l r e d e d o r . E s q u i n a d e 
fr^i ( a n u c i , l a í l n d e T i a R e p ú b l i c a . { C . f r a U e . I n f o r m a n e n A g u i a r , 3 8 . T e -
¿L"* ^ hahUo ? ban L á z a r o , ) compues - ' t / ^ \ 0 0 1 ^ n o 4 
?»rto de 1 í ficlone8> sa,a> Ba,eta. coc ina i l é f o n o A - 2 8 1 4 . D e 2 a 4 . 
S^31» en PI TÍ),*C,ÛRT0 d6 cr iados . In -1 1 5 m 27 ab. 
en el Hote l F l o n i d a , M a n u e l C a n 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L I T A n ó , 139. e squ ina a Cueto. L a l l a v e 
B o f c r m a Compromiso , bodega, 
25 ab 
<E ALQUILA P R E C I O S O 
C E R R O 
v e r a n o . 
15908 20 ab 
LA M P A R I L L A , 60, S E A L Q U I L A a n a h e r m o s a s a l a y sa le ta , con b a l c ó n a 
HOTEL GLORIA CUBANA 
Sv ATOI TTA T A - irRFssni i v rniwnT»A[la c a l l e y un esplendido s e r v i c i o ; es c a - b a ñ a , en la p r i m e r a c u a d r a ^ a t ^ u H p ^ de constru ir . I n f o r m e s e n ( C e n t r a l ^ a l f o n ^ e l , H o t e l P 
t ienen lavabos do agua corriente . S u 
propie tar io J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las fami l ias es tables , e l hospedaje m á s 
ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a , 
T e l é f o n o : A-926a H o t e l R o m a ; A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " B o -
motel." 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n aguat 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y b e l a d o s . 
P r e c i o s d ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a ' . CIUH 
t ro C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
12737 30 ab 
BI A R R I T Z : GRAN CASA D E H U E S -pedes. I n d u s t r i a , 124. Se a l q u i l a n 
hab i tac iones con t o d a a s i s t e n c i a s ; pre -
cios m é d i c o s . A b o n a d o s a l a m e s a 23! 
pesos a l mes. , 
13411 12 m a y . , 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s ho te l e s* < 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
nente y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a « 
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J o a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e -
l é f o n o 4 - 2 2 5 1 . 
Hotel "CHICAGO' 
E s p e c i a l p a r a fami l ia s . E s t r i c t a m o r a l i -
dad. S i tuado en e l punto m á s fresco y 
m á s hermoso y c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
E s p l é ^ i i d a s habi tac iones con b a l c ó n a l 
Paseo del Prado e in ter iores con venta-
n a s muy frescas . Buenos b a ñ o s y d a -
chas , liiz e l é c t r i c a toda l a noche, s e r -
vic ios completos y esmerndos . E s p l é n d N 
da comida, a gusto de los s e ñ o r e s h u é s -
pedes. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . P r a d o ; 117w 
T e l é f o n o A-7199. 
11C84 25 ab 
E L ORIENTE 
l i n á n . 16 
u>308 
e l 64. 
10886 
S K 
HOUSE. EI V I E R A a m u e b l a d a s y departamentos . ALQUILA UNA PRECIOSA CASA 
d e „ P ^ f J t 0 i i - l p a r o a = . f ^ Í ! , Í l ^ P " ^ , " - ! r e r v l ^ ^ p r T v a d o , ' a i u a c a l i e n t e " ^ fría CHALET tes«- •ín ^Monte, 4 1 3 . ^ 6 1 e s q u i n a a P i l a , ¡ T i e n e t g f é f o n o , c3 l&.a acabada de cons-
G4. 
29 ab 
27 ab . 
¡ -rVEDADO: HAUITACIONES GRANDES no r ^ 
V v Dequefias. a l lado de los b a ñ o s , V \ g 
S on la V í b o r a , acabado de c o r ^ t r u i r , : con p o r t a l , s a l a , sa le ta , comedor. 4 c u a r - ; 
frente a l P a r q u e M e n d o z a ; s . i la . h a l l cocina, cuarto de b a ñ o con su ser-1 ir)8S4 
c o c e d o r , cuatro habi tac ionos , p o n a l , J M , T * ? 1 0 í s erv ic ios independientes , de c r i a - * 
ri-.T023. " | forraos en los bajos . 
p a r a ' u n a y m á s personas , en c a s a f r e s -
ca y l i m p i a . C a l l e T e r c e r a numero 3Sh 
i entre £ y 4. 
arc iso L ó p e z , n ú m e r o 2 , ' 15515 21 may. _ 
de O»^ V y - D j S S " B A J O S : CALLE JSÍ, E N T R E 
o V E y D . s a l a s a l e t a y g r a n comedor 
I a l fondo, hermosamente decorados . S l e -
^lqoila AVISO 
^ Enmen N 
ttlda o J 0 c a l de esquina de f r a i l e 
í » 1 1 8 a do, ™ntr03 cuadrados , c o n í 
«oa ca l l e s ; es a p r o p ó s i t o pa. 
20 ob. 
Monserrnte , 3, a l tos . T e l é f o n o A-34SS 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y fresco de l a H a 
" a del Parque 
l a z a . T R A N . 
V I A E N L A P U E R T A 
26 ab . i Se ofrecen m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s t i 
^aViTmiíV'Trtxnra A p a r t a m e n t o s a l a s fami l ias y per so- i 
IIABITAOIU->KH nas de e a t r i c t a m o r a l i d a d , con b a l c ó n 1 
c ? " a l a c a l l e . 
S e t e n t a h a b i t a c i o n e s con lavabo de i 
a g u a c o r r i e n t e . 
B a ñ o s y Duchas C£ agua f r í a y ca-1 
l í e n t e . 
P R E C I O S M O D I C O S , con desayuno, ca-
m t y comida a l a C u b a n a / E s p a ñ o l a i 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s ha'SItii-» 
c lones con toda a s i s t e n c i a Zulueta , 36, 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-1628. 
12S13 * 30 ab 
LA C A L L E D E 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s ; h a b i t a c i o n e s 
1402t, 28 ab. todas con mueblaje nuevo. L a v a b o s de 
" a g u a corr iente en todas las habi tac iones 
balcones a la ca l l e y v e n t a n a s . 
„̂JO y sus prec ios m ó d i c o s . V e a n I 
a l q u i l a por e l ; m e t r o s , p r o p i a p a r a a l m a c é n O i n d u s - : l a c a s a y se c o n v e n c e r á n . M a n r i q u e , 
' n ú m e r o 120. 
13380 
dos c u a d r a s de l a ^ a l ^ 1 ^ i A V I S 0 : * **** *** d f f 0 0 , a l T r e s c o ó d i c o s
y sa ludable , s e 
JCi a 
frese 
Verano , desde e l 14 de Mayo, c a s a mo- ,_ • „ - ¿ ' „ 
de -na . a m u e b l a d a con 5 cuartos . I n f o r - 1 1 " » » co* c o n t r a t o y e n p r o p o r c i ó n . 
mn 
de 
parados Infor UlISm i;;S0il 
25 ab 
a en ia m i ? m a : de 12 a 2 y d e s p u é s D i a n a , e n t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a -
l a ? 7. I-24oO. • • 
3 my | j a l . 
14697 25 ab. 
^ i l ^ - ' S e ^ u ' í 4 - E S P L E N D I D O E D I i 
¡ f e T a f f i ^ i a fela"ta b a j a P a r a 
rcer p i s o : s a l a . 
de l a tarde . 
ÎUQ. ^ i ? ? . p K Q Ü » » 0 , PARA MA 
^iriadPH 517». C e r c a Co leg ios L a — 
nL dade D ¿mln lc aS fnmeesas . C a t h e d r a l 
School v la Ig le s ia P a r r o q u i a l . E n t r e T̂ ARA 
dos l í n e a s c a r H t o s . I n f o r m a n en l a es-
quina. C a l l e s 15 y B a ñ e * . 
15673 26 ab 
SE ALQUILA, AMUEBLADA, UNA CA. en e l Vedado, en l a c a l l e L í n e a , 
A L M A C E N E S : P U E N T E D E 
J T A g u a D u l c e . Se a l q u i l a n en A g u a 
Dulce y Dolores , diez naves con m a g 
^ MARIANAO, CEIBA, COLUMBIA 
Y POG0LOTTI 
C JÍICÓIÍB1??611' 56. e n t r a G a l i a n o 
^07iSta del mara>- ^ « v a d o r . E s p l é n 
y del paseo. 
25 a h 
1 s a l a , recibidor, cinco cuar tos , co 
medon P a n t r y . coc ina , cuarto J * * * 
do y doble .servicio. E s , m u y | ^ 
7 my 
En la casa Egido, 10, entre C o -
rrales y Apodaca, se alquilan v a 
rios grandes salones, juntos o s e -
parados, propios paara sociedades 
de recreo. Cines, escritorios, r e -
- C ^ S ' R f S ' t ^ L f D s ? ¿ r r S a E o l í í i o ^ presentaciones, e t c . Entrada inde-
n í f i c o s techos y p i sos de diez metroa ^ ^ " i f A íLepar t0 . L a P 1 ? ? ! * ff?*l10-2*" . i- 7 l ^ r i n 
por c u a r e n t a de f o n d a J . F. R e s t o y . , " ^í11» d,e gusto un elegante y f r e s - , pendlente por Z u i U e t a . En Cl Eü-
T e l é f o n o A-7534 c0 cna le ta de dos p lantas , con s a l a , co- r . r 
canto mrorman. 
Propietario: 
N 0 R B E R T 0 IRIBARREN 
14565 31 m y 
AL T O S D E P A Y R E T , P O B Z U L U E T A , habi tac iones con v i s t a a l P a r q u e 
C e n t r a l , muy frescas , buenos b a ñ o s j 
n a d a m á s c é n t r i c o ; prec ios muy e c o n ó -
micos , no deje de v e r l a s . 
14915 18 my. 
L i s sS 11 m y 
cocina t iene lúa « l é c t n c a ^ 
t e l é f o n o . Prec io $225. I n f o r m e s 
no A-5627. 
1577 
Q E ALQUILA UN H E R M O S O Y BONI-
O to chalet , propio p a r a personas 
• medor, pantry . cocina. 3 hermosos dor-
1 mito.rios, g a r a j e y c u a r t o s p a r a c r i a d o s ; 
rodeado de hermosos j a r d i n e C I n f o r - C U 8 1 Ind . 
15 L 
Su1*311 de ia40° M E T K O S , U'NA 
P í W ' A V b V j i L A UÑA CASA D E D O S p l a n , n ú m e r o 12; t a m b i é n se venden los m u é - ; 
S s • r i n r i f . n p n d i e n t e s . s i t u a d a en l a c a - | b l e s por embarcarse p a r a E u r o p a P u e - Parto L a r r a z a b a l , cerca de l a s q u i n t a s 
K * ™ a R r . W . - Tnfnnta v N 1a« i de versfi tndoi V r \ j ? ™ t € r , S C a H l q ¥ í I ÜÚÜ biSlín ^ n ^ l a ' b o ^ e g a ^ e ^ J o v e - j o 
de m a : F . Gordi l lo . 0a. e squ ina a 10. R e p a r _ . 
iJo construido para su to A l m e n d a r e s . 
I propie tar io que es e l que lo habi ta , es- i 15840 1 my 
on „ i , i tá s i tuado en la L o m a de Chaple . a , " I 
- 6 _ a b . _ ! media c u a d r a del t r a n v í a o s e a Chaple , C * 1 A L Q U I L A H C A S A S A M P L I A S Y i 
. ¡ O nuevas, en la cal le T r e s R o s a s , Re-1 
A m i s t a d , 1 0 4 . S e a l q u i l a n f r e s c a s y 
T e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s r o n l a -
v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , f r í a y c a -
l i e n t e . P r e c i o s m ó d i c o s p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s . E s c a s a de o r d e n y m o r a l i 
d a d . P i d o r e f e r e n c i a s . 
15692 2G ab 
CUARTO MAGNIFICO 
con b a ñ a d o r a y lavabo de a g u a corr ien-» . 
te. se a l q u i l a s i n muebles , e n Monserra-* 
te. 127. a l tos . 
156G3 as ab. 
CASA DE HUESPEDES 
Gal iano , 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a . S a 
a l q u i l a u n a hermosa , c l a r a y v e n t i l a -
da h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con v i s t a a, 
l a ca l l e , a p e r s o n a s de mora l idad . 
15668 1 may. 
Gran Hotel y Restaurant 
"ORIENTAL" 
A ¿ u i l a , J19, edificio de cuatro p l a n t a » . 
Inmejlorable serv ic lo . T o d o nuevo c o a 
lujo y confort. P r e c i o s m ó d i c o s y e s -
pecia les p a r a f a m i l i a s estables . 
15276 6 my 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , con
O o s i n muebles , en una c a s a de f a m i -
lia'; a caba l l ero solo. Sun J o g é , 05. T e l é í o 
no, A 8628. 
15190 4 my. 
35 a b 
l i t a r a n 
15307 :S ab . 
l a s j de verse todos los d í a s do u n a a t r e s de P i e d r a y G ó m e a Mena, a media c u a - i 
e l a taede. T a m b i é n i n f o r m a n en e l d r a de la C a l z a d a de Mar ianao y tres 
B e l a s - c u a d r a s de C o l u m b i a . - I n f o r m e s en C o m -
l nostela fiR. x* 
M I N N E S O T A de 
C 3003 10d-14 
p l , 9& 
1502O • « ab 
H O U S E . O R A N C A S A 
h u é s p e d e s , c o c s t r n c c i ó n moder-
na, sus habi tac iones a l fresco , l u j o s a -
mente a m u e b l a d a s ; e s t r i c t a moral idad. 
Manrique , 120. 
12135 , 2» ab . 
CA S A B U F F A L O . Z U L U E T A , 32, E N -tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l ; h a b i -
t a c i o n e s con todo servic io , f re scas y c ó -
modas, agua ca l iente , t imbres , buena co-
mida y prec ios M ó d i c o s ; punto inmejo -
rable . 
14914 18 my. 
EN O A S A P A R T I C U L A R , N U E V A , a lqu i la u n a hermosa h a b i t a c i ó n amne-
blad/ . con muebles nuevos; g r a n cuar -
to de a ñ o ; h a y t e l é f o n o ; c á m b l a n s e re-
ferencias . V i l l e g a s , 88, a l tos . 
14975 25 ab 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N casa p a r t i c u l a r , muy fresca , a h o m -
bres Rolos s i n n i ñ o s . Cionfuegos. 19. ter^ 
cer piso. 
15107 25 ab. 
FONDA LAS CUATRO NACIONES 
D e B e r n a r d l n o P u e b l a . E s t a casa , s i t u a -
, . d a f rente a los muel les , con toda c l a s « 
de comodidades p a r a los n a s a j e r o s , s e 
hace cargo de c u a n t a s d i l i ge n c ia s se le 
c o n f í e n respecto a medios p a s a j e s p a r a 
E s p a ñ a asuntos de T r i s c o m l a y p a s a -
j e s p a r a c u a l q u i e r p a l ? . E s c r i b a n p i d i e n -
do in formes a S a n t a C l a r a , 3, H & b a n a 
13800 8 j n . 
AGUILA, 00, T E L E F O N O A-9771. E l e -gante y con todas las c o ú i o d l d a d e * 
deseables , se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o 
y u n a habi tac l6n . Se ex igen re ferenc ias . 
15275 27 a b . ^ 
i g u e a l a v u e l t a . 
P A G I N A D O C E J I A R I O D E L A M A R I N A A b ñ ! . 2 5 d e 1 9 2 i 
Alquilere 
V i e n e d e ! a v u e l t a 
HT 7 E S P K D K S : O'REILXY, H 8 , ESQUI-na a l a p laza de A l b e a r , buenas y 
f r e s c a s habi tac iones . C o n comida desde 
$CO a^ mea. A'bonos desde $30 a l mes. 
Iit9») 23 al> 
Ai.LILA, 105, ENTRE SAN RAFAKIJ y S a n Miguel , se a l q u i l a n h a b i t a -
ciones a l t a s y b a j a s , con o s in a s i s -
tenc ia . T a m b i é n *se a l q u i l a un hermosp 
zagu&n, propio p a r a a u t o m ó v i l . 
1WJ15 28 ab 
EN S A L U D , 2, S E A L Q U I L A U N D E -partamento , con 2 balcones a l a c a -
l le y o t ras habi tac iones , se desean per-
sonas de ae^ralidad y no se puede l a -
v a r ropa. 
13970 i M ^ ^ ^ M 1 ^ i i i m y i w 
V E D A 0 0 
EN O A S A P A R T I C U L A R , L I N E A , 93-B, bajos , e n t r e 6 y 8, se a l q u i l a n dos 
frescas h a b i t a c i o n e s ; se desen buenas 
re ferenc ias . 
15840 ••» a.1^ 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S E N L A C A -lle F n ú m e r o 0. I n f o r m a n en l a ca l le 
15 n ú m e r o 224, entre F y G . 
15176 27 ab. 
O F I C I A L 
A L O S D E P O S I T A N T E S D E L 
B A N C O N A C I O N A L 
E u l o g i o S a r d i n a s , A l b e r t o j a r d i n e s 
y J u a n M . N a v a r r e l e , A h o g a d o s , 
L a m p a r i l l a , 1 , H a b a n a , T e l é f o n o 
A - 2 0 1 7 , s e h a c e n c a r g o d e r e p r e -
s e n t a r a l o s d e p o s i t a n t e s d e l B a n -
d o N a c i o n a l d e C u b a , c o n a r r e g l o 
a l a l e y d e 3 1 d e e n e r o d e 1 9 2 1 , 
s o b r e l i q u i d a c i ó n d e B a n c o s . S e 
r e m i t e n m i n u t a s d e l p o d e r q u e h a n 
d e o t o r g a r l o s i n t e r e s a d o s , y s e 
r e c i b e n i n s t r u c c i o n e s p o r t e l é g r a -
f o . 
C 30 29 8-d 13. 
S e v e n d e g o l e t a d e d o s p a l o s , r e -
c o n s t r u i d a , c o n v e l a m e n y d e m á s 
n u e v o , d e 6 0 t o n e l a d a s d e c a r g a , 
c o n s u m o t o r d e g a s o l i n a n u e v o , 
d e 4 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , y c o n 
m á q u i n a d e p r o d u c i r e l e c t r i c i d a d 
p a r a l a s l u c e s , s e p u e d e v e r e n s e -
i g u i d a p u e s e s t á e n e l p u e r t o d e 
l a H a b a n a . P a r a m á s i n f o r m e s y 
p r e c i o , d i r í j a n s e a l s e ñ o r Z u r d o s -
O ' R e i l l y , 9 3 , f r u t e r í a . 
m i MNDI ra TAIU.ON DSYÜOA, q u © . M a t e r i a l e s p a r a e s c o b a s , c e p i l l o s JJt* 
O puede dar de 3.Ó0O a 4.000 a r r o b a s . * " . ' 
c o b i l l o n e s . T e n g o s i e m p r e e n e x i s t e n -
a 80 centavos arroíba, buena de comer. 
Y un t a b l ó n do y e r b a , del ¡ w r a l , que 
puede d a r 3.500 6 4.00 pacas, en 500 p e . 
sos. I n f o r m a n en S a n Benigno, n ú m e r o 
66. J e s ú del Monte. » 
15936 
c i a . E . C i m a . A g u i a r , 3 6 . 
A - 5 3 9 8 . 
T l é f o n o 
quina p a r a r a s j í a r di 
to. C o r r a l e s , i:>-I>-
1583S 
D I C T A F O N O C O N A l A K A . 
luct 
os. E l P e n a a m l e n . 
•JO ab. 
V"to!? g r a b a d o ^ "reproductor y i 
O F C E D E UN T E L E F O N O V 
t r a M. I n f o r m a n ! r e l - ' i J 
V-E L A I . E -
rt.1745. 
S e v e n d e u n h u e c o p e r s i a n a , c e d r o d e l P i n t o r , 
2 y m o d . 0 p o r 1 . 2 0 . m á s 2 h u e c o s ! p r e c ^ V u ^ r ? » . « ^ T ^ ^ 
m a m p a r a s f i n a s , c o n sus S c r i s t a l e s ; ! de l i n a ^ ' f ^ o s , a ^ ^ ; , 1 ^ " 
p r e a o m e n o s de l a n u t a d de s u v a - c o m o t a m b ^ n ' ^ | ^ 
\or. P r a d o , 7 7 - A 
15Ó4S 
¿9 ab. 
m a r c a 
t i a n y 
- • " U í c a pintura \ L 7 
nDos U o n ^ r ^ d t ' ^ 
Barbe i tn V * 9? ^ 
L a v m 
30 ab IMOB 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t t l U r e s y c a s a s de f a m i l i a , /.desea 
nstei'i c o m p r a r , r e n d a r o cambiar m i -
quinas de coser a i co5l,tadA0 ° a i,la¿1ol,• 
I . lame a l t e l é f o n o A - 8 . m Agrente da 81B-
uer P í o FernflAnde?. 
12532 30 ab 
\ / C A D I L L A C , T I P O 67, S I E T K ^ S I E N . 
O tos, fuelle, v e s t i d u r a y gomas nue-
vas . E s t a en buenas condiciones. Se ven-
de ibarato. S a n L á z a r o . 113, H a b a n a . J . 
L ó p e z . , 
Í5S4F 26 ab. 
R E P U B L I C A I>B C U B A S E C R E T A R I A 
de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o del S e r -
vicio da F a r o s y A u x i l i o s a l a Navega-
c i ó n A n t i g u a M a e s t r a n z a de A r t i l l e r í a . 
— C a l l e de C u b a , H a b a n a . — H a b a n a , 25 
de A'brl l de 1921 U a s t a l a s dos de l a 
tarde del dfa 27 de Mayo de 1921, se 
r e c i b i r á n en e s t a of ic ina, p r o p o s i c i o . 
nes en pl iegos c e r r a d o s para l a C o n t r a -
t a del Serv ic io de Comunicac i /m y 
A b a s t e c i m i e n t o de los f a r o s : 1—C¿W)0 de 
S a n A n t o n i o , 2 — C a y o .Tutías , 3 — P u n t a 
G o b e r n a d o r a . 4 — C a l v i ñ a s , 6 — P u n t a de 
M a y a , ft^—Cayo D i a n a , C a y o P i P e d r a s del 
Norte , C a y o C r u z del P a d r e y C a y o B a -
h3a de C á d i z . 7 — C a y o C r i s t o y B o c a 
de Sagna, 8—-Cayo F r a n c é s , C a y o C a i -
m á n G r a n d e de S a n t a Mar ía y C a y o 
P a r e d ó n G r a n d e , 9 — P u n t a de P r á c t i c o s 
y M^tern i l los , 10—Puer to P a d r e , 1 1 — 
P u n t a P e r e g r i n a , V i t a , S a m á , L u c r e c i a , 
B a ñ e s y Ñ i p e , 12—Sagua de T ú n a m o , 
1 3 — P u n t a do M a y s í , 1 4 — C a y o L a P e r l a 
y Cabo C r u z , 1 5 — C a y o B l a n c o de C a s i l . 
da , 1 6 — P u n t a de los Co lorados , C a y o 
P i e d r a s de l S u r y C a y o G u a n o de l E s -
te, y entonces d i chas proposiciones^ se 
a /brirán y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a -
r á n pormenores a los que lo s o l i c i t e n . — 
E . J . B a l b í n , Ingen iero Jefe del Ne-
gociado del S e r v i c i o de F a r o s y A u x i l i o 
a l a N a v e g a c i ó n . 
C 3290 4d-24 ab 2d-2l? my 
AT E N C I O N : E N E L " A G U I L A D E Oro ." T e n i e n t e R e y , 83, f rente a i 
parruie del C r i s t o . Se l i q u i d a n todas l a s 
e x i s t e n c i a s en ropa , f luses de c a s i m i r a 
$5.00, $8.00 y $10.00; f luses d r i l b lanco 
y de color, a $4. $6, $S, y $10. P a n t a l o -
nes dr i l b lanco y de color, a $0.80 y a 
$1: sacos d r i l b lanco y de color a 50 
c e n t a v o s ; camisas a 80 centavos y a $1. 
No o l v i d a r s e : T e n i e n t e R e y , 83; 
15921 1 my 
-l.Wi> r 
E V U N D K N V I D R I E R A S , M O S T K A -
^ dores de cal les p a r a a u i n c a l l a o j o -
y e r í a y se dan muy (baratos. S á n c n e z . 
T e n e r i f e , 2; por H | l g u í n . 
_ 15043 , • 8 f • 
S
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R : C O M P R A , venta , r e p a r a c i ó n y a lqu i l er . L u i s 
de los R e v é s . O b r a p í a . 32, por C u b a . 
T e l é f o n o A-1036. „n j ¿ 
12781 20 m y 
15576 29 ab 
A V I S O 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E F O M E N T O 
" C o m p r o b a c i ó n d e P e s a s y 
M e d i d a s " 
A c o r d a d o por e l A y u n t a m i e n t o , a pro_ 
pues ta de l s e ñ o r Alca lde , conforme lo 
d i spues to por la L e y de Impues tos M u -
n ic ipa les , v i g e n t e ; el plazo de " C I E N T O 
V E I N T E D I A S , " p a r a efectuar l a com_ 
p r o b a c i ó n a n u a l o p e r i ó d i c a , correspon-
diente a l p r e s e n t e ejerc ic io de 1920 a 
1921, s e ñ a l a n d o e l dfa pr imero del mes 
de Mayo, p a r a que por los s e ñ o r e s : C o m -
probadores de e l F i e l a t o , se comience a 
l a misma, y des ignados los " T R E I N T A 
P R I M E R O S D I A S , ' » u a r a que los a p a -
ra tos que sean presentados a l a com-
p r o b a c i ó n en l a of ic ina del F i e l a t o , pa_ 
r a su v e r i f i c a c i ó n y contras te e s t é n 
exento de l pago del impuesto c o r r e s -
pondiente, los cua les h a b r á n de p r e s e n , 
t a r s e todos los de neces idad p a r a e l 
t r á f i c o de l a i n d u s t r i a o comerc io que 
se e jerza , a s í como t a m b i é n los que se 
u t i l i c e n por comodidad u otra causa , 
completos en 'buenas condic iones dd 
f i e ldad y con todas sus pesas- acceso-
r i a s con e l f in de poderlos comprobar, 
debiendo s e r presentados por s u s due-
ñ o s re spec t ivos o representantes debi-
damente au tor i zados con el f in de que. 
se hagan r e s p o n s a b l e s de l a s i r r e g u l a -
r i d a d e s que se encuentren en los mis_ 
mos y poder n o t i f i c á r s e l e s u resu l tado , 
en l a i n t e l i g e n c i a de que de no ser 
conforme a lo a n t e r i o r m e n t e expuesto, 
i n c a r r i r á n en l a pena l idad de l c u á d r n p l o 
de l impuesto correspondiente , conforme a 
lo p r e s c r i t o en e l a r t í c u l o 158 de l a L e y 
de Impues tos Munic ipa l e s , vigente, que 
dice, a r t í c u l o n ú m e r o 158: "Todo e l que 
poseyendo a l g ú n i n s t r u m e n t o o aparato 
de p e s a r o medir no lo presentare para i 
l a c o m p r o b a c i ó n correspondiente , o que 
p r e s e n t á n d o l o r e s u l t a r e tener a l g n n a al_ 
t e r a c i ú n f r a u d u l e n t a , i n c u r r i r á en u n a 
m u l t a equiva lente al c u á d r u p l e de l a cuo-
t a s e ñ a l a d a a l in s t rumento o a p a r a t o 
no presentado o defectuoso, s in p e r j u i -
cio de lo es tablec ido en el C ó d i g o P e -
n a l , a l m i s m o tiempo se hace cons- 1 
t a r que t e r m i n a d o los " T R E I N T A P I Í I , 
HJüRCfS D I A S , ' ' no s e r á n admit idos en • 
l a of ic ina p a r a s u c o m p r o b a c i ó n y que 
terminado e l plazo concedido, todo el 
que u s a r e un a p a r a t o s i n el debido con- ; 
t r a r t e i n c u r r i r á en l a pena l idad y a men_ | 
c lonada debiendo antes de t e r m i n a r s e i 
¿ s t e , todo aqueV cuyos a p a r a t o s no h a n 
sido c o n t r a s t a a o s , p a s a r avi<>o a es te ! 
Negociado p a r a que por un Comprobador j 
se b a g a l a respect iva c o m p r o i b a c i ó n , As-
ta se v e r i f i c a r á todos los d í a s h á b i l e s 
en l a o f i c ina de l F i e l a t o s i t u a d a en e l i 
edif ic io de l a s ant iguas "Recogidas ," 
c a l l e j ó n de O ' F a r r i l l de 8 a 11 a. m., lo l 
c u a l s e p u b l i c a p a r a conocimiento de los ¡ 
i n t e r e s a d o s y c o n el f in de que no pue-
dan alegar- i gnoranc ia . H a b a n a , 14 de 
A b r i l de 1921, 
(f.) D r . M a r t í n Nove la y M i y a y a . 
P i e l - A l m o t a c é n . 
A t e n t a m e n t e a l s e ñ o r A l c a l d e p a r a 
en a p r o b a c i ó n . 
(f.) W a l f r i d o F n e n t é s , 
Je fe de l D e p a r t a m e n t o de Fomento . 
Conforme p u b l í q u e s e , 
.f.) M a r c e l i n o D t a z de V i l l e g a s . 
A l c a l d e Munic ipa l . 
C 3206 5d-21 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur Empiece a a p r e n d e r hoy mismo 
P i d a ' un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
L á z a r o , 249. H a b a n a -
Y F O N D A S 
SI V I E N E A N E W Y O R K , V I S I T E E L r e s t a u r a n t "Sev i l la ," en el 31 W e s t , 
C5 St. P r e g u n t e por P e r e i r a y G a r c í a . 
13961 l £ J i _ 
TR E N D E C A N T I N A S , A P R E C I O S convenc ionales , se r e p a r t e n c a n t i n a s 
a domic i l io ; buena c o m i d a ; no equivo-
carse. C u b a , 9. 
13242 . 
6 my. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u o c i e s e e n e l D I A R I O D E 
, U M A R I N A 
M I S C E L A N E A 
P L A N C H A D O R E S 
Unico d e p ó s i t o de los a g a r r a d o r e s f a . 
bricados p o r A r e n a s ; en S a l u d , 117, H a . 
b a ñ a . 
15964 26 ao . 
SA L D O 200 M O N T U R A S T E J A N A S , L A b r a d a s a mano, por el 50 por 100 d é 
su costo en f á b r i c a . L a s vendo j u n t a s , 
o u n a a una . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 591. 
H a b a n a , 
15117 26 ab 
N O S O N D E L A T O N , 
S O N D E L A M A R C A 
L I F E - L 0 N G 
( L a r g a - V i d a ) 
q u e n o s e r o m p e n n i s e a b o l l a n 
a l m u d a r s e d e c a s a o m e t e r l o s 
l a r g u e r o s . 
D e s p u é s d e p r o b a r c o n l a s c a -
m a s y c a m i t a s d e c a s i t o d o s l o s 
f a b r i c a n t e s , n o s h e m o s c o n v e n c i d o 
q u e l a s m e j o r e s s o n l a s d e e s t a 
m a r c a -
C a m a s y C a m i t a s , C u n a s , C a 
m a s C o l e g i o c o n e l b a s t i d o r t o d o 
d e h i e r r o , d e l a m a r c a L I F E - L 0 N G , 
n o s o n d e L A T O N , s o n d e h i e r r o 
m a l e a b l e s i n c o s t u r a s y p o r l o 
t a n t o i r r o m p i b l e s . 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A c l a s e de muebles y t a m b i é n hacemos 
cambio de los mismos . V i s í t e n o s y que . 
dari l sat isfecho. Monte, 4S5, R a s t r o el 
Timibre. 
15785 2 mT: 
AV I S O I M P O R T A N T E : S E V E N D E N s i l l a s y mesas p a r a cafí-s y fondsus, 
; a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s de l u n c h y de 
¡ m o s t r a d o r v de todas c l a s e s ; c a j a s cío 
• c a u d a l e s de todos tamaOos; e scaparates , 
c a m a s de hierro, de m a d e r a , c a j a s con-
t a d o r a s de v a r i a s c lases , pesas de moa., 
j t rador , b á s c u l a s , coc inas de h i e r r o p a -
r a fonda, una cocina do gas de cuatro 
I j o r n i l l a s ; una d i v i s i ó n de madera, de 
m a m p a r a s ; una c o t o r r a con fu Jaula y 
muebJes de toda c lases . Puede verse en 
A p o d a c a , 5S. 
15822 7 may. 
AG U S T I N B L A Z Q U E Z . A C A B A M O S de rec ib ir de estos v inos una g r a n par 
- T I . t idas , en C a r t a de Oro , 32 pesos. 
C a r t a P l a t a , 24 pesos. C a r t a B l a n c a , 
21 pesos. F r a n c i s c o G o n z á l e z G a r c i a , 
Bayona , 2. T e l é f o n o M-27SL 
CO R C H O A G L O M E R A D O , E N P L A X -chas de medio metro cuadrado y c i n -
cuenta c e n t í m e t r o s de e spesor ; tenemos 
en ex is tencia p a r a e n t r e g a inmediata-
P r e c i o s razonab les . F r a n c i s c o G o n z á l e z 
G a r c í a , B a y o n a , 2. T e l é f o n o M-2781. 
MU N R B O ' S H O U S E G R L O R D S . E L wisky e s c o c é s m á s famoso del mundo, 
acabamos de r e c i b i r u n a par t ida . R e y 
Joreg , C a b a l l o B l a n c o , R o y a l A r m s , W a t -
son n ú m e r o 10 y otros, desde 25 pesos a 
30 pesos c a j a , F r a n c i s c o G o n z á l e z G a r -
c í a , Bayona , 2. T e l é f o n o M-2781. 
CA P S U L A S M E T A L I C A S P A R A B o -te l la s de todos colores , tenemos en 
ex i s tenc ia . C e r v e z a ing le sa negra , 120|4 
y 9612, a 24 pesos caja . F r a n c i s c o G o n -
z á l e z G a r c í a , a y o n a , 2. T e l é f o n o M-278L 
\ r i \ o S A L E M A N E S . A C A B A M O S D E 
V rec ib ir de l a M o s e l a y del R h i n , 
ve int ic inco c l a s e s d i ferentes , champegnes 
cinco c lases . Prec io , desde 14 pesos a 100 
pesos c a j a de doce bote l las . F r a n c i s c o 
G o n z á l e z G a r c í a , B a y o n a , 2. T e l é f o n o 
M-2781. 
14709 26 a b. 
E L E C O N O M I C O 
0 
" F O R T U N A " 
L a h e b i l l a m á s d e m o d a p o r s u s o -
l i d e z y e l e g a n c i a 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
MAQUINAS ALEMANAS, D E ESCRI-blr , marca Idea l B , fuertes , senc i -
l ias, suaves , r á p i d a s , bara tas . L u i s de 
los R e y e s . O b r a p í a , 32, por C u b a . T e l é -
fono A-1038. e 
12781 10 my 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e l o s ven" 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 
12720 30 ab 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a P a r í s Venec ia , ú n i c a c a s a en C u b a 
que emplea azogue a l e m á n , d e j á n d o l e SUH 
espejos nuevos por muy manchados que 
e s t é n , t endremos mucho gusto en de-
m o s t r á r s e l o s i usted nos av i sa o l l a m a 
a l A-.r)(500. S a n N i c o l á s y T e n e r i f e . Com-
pramos, vendemos y cambiamos l u n a s y 
espejos de todos t a m a ñ o s , 
14O:w 15 m y 
C 2502 ind 30 mz 
A V I S O S 
C A S A N U E V A 
H A B A N A , 7 3 
entre O b i s p o y O b r a p í a . 
C o m a s a b r o s a l a t e r í a a m e r i c a n a , m a r - ' 
ca "Sumbeam B r a n d , " especialmente 
m a r c a d a s a l m á s b a j o precio en Cuba. | 
Schroffts y J a c o b s . Bombones y cho-
colates , fresco y barato . 
Jugue te s , m u ñ e c a s . 
R e l o j e s de b o l s a y de mesa . J o y a s , 
bo l s i tas de lu jo , abanicos , co l lares , ves-
t idos de n i ñ o s , corbatas , camisas y ca -
m i s e t a s para caba l l ero . 
Objetos de spor t y h a m a c a s . 
M i s m a r c h a n t e s s e r á n obsequiados con 
el precio de su boleta de t r a n v í a c u a n , 
do gas ten en l a c a s a m á s de ?1, desde . 
e s t a fecha h a s t a J u l i o lo . , 1921. 
T o m e c u a l q u i e r t r a n v í a C a l l e H a b a n a , i 
p á r e s e en Obispo y camine 135 pies al 
nfimero 73. 
S i a l g u n a v e z s e l e a b o l l a o s e 
r o m p e u n a c a m a L I F E - L 0 N G d e 
l a s q u e n o s c o m p r e n a n o s o t r o s , 
s e l a c a m b i a r e m o s p o r o t r a n u e v a 
s i e m p r e q u e h a y a s i d o r o t a c o n e l 
u s o y n o c o n i n t e n c i ó n . E s t a g a -
r a n t í a e s E T E R N A y e s t á r e s p a l d a -
d a p o r l o s A g e n t e s E x c l u s i v o s y 
p o r l o s f a b r i c a n t e s . 
" E L L L A V I N " 
G a l í a n o y N e p t u n o 
T e l é f o n o A - 5 0 0 2 
C 3288 5d 24 
Patente No. 3S29 
D e o r o m a c i z o , c o n s u s i n i -
c i a l e s g r a b a d a s . . . . $ 1 6 . 0 0 
I d e m c o n i n i c i a l e s e s -
m a l t a d a s , , 2 1 . 0 0 
L a r e m i t i m o s p o r c o r r e o , p r e -
v i o e n v í o d e s u i m p o r t e p o r g i r o 
p o s t a l -
U n i c o s f a b r i c a n t e s : 
V A L D E S Y G O N Z A L E Z 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
" L A F O R T U N A " 
C O N T A L L E R E S P R O P I O S 
A j u i l a , 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . H a b a n a . 
N O T A . E s c r í b a n o s indicando la iTren-
da q ü e desee y le enviaremos d i s e ñ o s 
y precios . 
C r071 a l t 8d-15 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S de u n a c a s a ; juegos de cuarto . Juego 
de sa la , comedor y d e s p a c h o ; adornos 
de m á r m o l , cuadros y l á m p a r a s . C a l l e 
G, nmero 3; entre C a l z a d a y Q u i n t a . 
' 15503 27 ab. 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A - 7 5 8 9 
J o y a s y m u e b l e s , j u e g o s 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a , j o -
y e r í a f r a n c e s a d e o c a s i ó n ; 
c o m p r a m o s m u e b l e s , d i n e r o 
s o b r e j o y a s . S u c u r s a l d e L a 
S o c i e d a d - N e p t u n o , 2 2 7 . T e -
l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . 
D e p u n t o , d e s d e . . . , 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . 
C o j i n e s d e f i b r a . . . . 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
$ 2 . 9 5 
. " 3 . 7 5 
. " B . S O 
M 1 . 7 5 
" 1 . 0 0 
CIOS. 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
0301 Ind.-e-e-
N o o l v i d e q u e s u s m u e b l e s se l o p a -
g a r á m u y b i e n " L a S i r e n a , " N e p t u n o , 
n ú m e r o 2 3 5 - B . T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . E s t a 
c a s a t a m b i é n los v e n d e m u y b a r a t o s , 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s l o s gus -
tos . L l a m e s i e m p r e a l A - 3 3 9 7 y u s t e d 
s i o m p r e s a l d r á c o m p l a c i d o . 
l !£78 21 my 
T n r m i E R A : SE VENDE OTA, o r í : ES-
V torba, es m e t á l i c a y c u a d r a d a , de 
un metro de alto por 22 pu lgadas de 
ancho, con e n t r e p a ñ o s y su base . Pre_ 
c í o ?ó0. P a r a v e r l a en A n i m a s y C o n - i 
sulado. bodega. 
15335 20 a b 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M E R O 9 
C o m p r a toda c lase de muebles que se le 
propongan. E s t a c a s a paga un c i n c u e n t a 
por ciento m á s que l a s de s u giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben h a c e r una v i s i ta a la m i s m a a n t e s 
de i r a o t ra , en la s e g u r i d a d que en -
c o n t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n 
servidos bien y a c a t l s f a c c i ó n . T e l é -
fono A-1903. 
12740 30 ab 
M u e b l e j e b l e t e n eaBlt 
, , ^ P R I N C E S A ^ 
& n R a f a e l , 1 0 7 T i . 
vldo Por poco ^ i $ 0 n d « saij** los ' 
sa la , s á l e t e , cuar^ero: haj '* l . S a é U T Í o a ^ - ' 
12730 ^ * h Í 2 7 3  ^ 





/ i o s 
¡ ^ M I S C E L A N E A 
n s a n » - a . ^ 0 
VE N D O U N A M A G N I F I C A N E V E R A de metro y medio de a l to y uno d e , 
ancho, dos puertas , una de c r i s t a l e s y i 
c o n e x i ó n p a r a agua. Prec io mOdico. I n - i 
f o r m a n : S a n R a f a e l , 85. 
154&t _ 25 ab ' 
SK V E N D E DN B U R O M O D E R N I S T A ' nuevo; u n a g u i t a r r a nueva y un v i o l í n 
a m i t a d de su precio. P r i m e l l e s , 14, A, j 
de 12 a 2. 1-3353. 
15647 1 ma. 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l p e l o m i e n -
t r a s u s t e d s e p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . 
P í d a l o a : B e e r s y C o r o p a n y . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s , 
C 2075 1 0 d - l » 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
competenciaw"comnrtL tlro- P r * ' ? ^ 
^ l e s J a g i n d o ^ b T e n £ d ? 
tamos dinero sobre al^;,?aJnbl«nL¿, 
de valor. San Rafa»? iV«ala8 7 nh? 
vasio. T e l é f o n o A4H15' « 9 ^ » í 3 ^ 
. 12733 ^ 
Í4»b 
M U E B L E S 
t u * ^ r a s r ^ o 3 t a » d o l o s w 
- m o s a - c i o s ^ ^ V ^ 
Si quiere e m p e ñ a r sus i o » « . 
S u á r e z . 3, L a Sultana Z 7 ? to* 
menos i n t e r é s que u"ngana 1 C o b ^ 
nsf como t a m b i é n las v |n l e '« g B 
b a r a t a a por proceder d i em*0' ™ i 
se olvide: " L a Sultana •>«!„ímpeño- K 
COMPRO MUEBLES F l Ñ o T ^ : quier cantidad. Nos ha^.m 
de mobi l iar ios de c a s l l C O S L ^ 
gando mejor que otros v en H a f1 » • 
doy precios. I I . L a b l n , M-174=; mQ- >i> 
13812 
G R A N T A L T E O r B A R Ñ S r 
Se a r r e g l a n toda c í a s » de mn*w/^. 
uso, por d i f í c i l e s que estén , d e i Í L » 
como nuevos; t a m b i é n esmaitamos , ' 
b a r n i z a a m u ñ e c a ; hacemos t o i l L H 
de c a r p i n t e r í a y e b a n i s t e r í a ; Z Sí , • 
mos cargo de envasar toda rla« T 
mubeles y « m b a r c a r por cuenta n L u 
Angeles , 8 L T e l é f o n o F-120S. 5 0pia-
13929 26 ai, 
L A V A B O S 
H o t e l G r a n A m é r i c a , Indus tr ia , ni-
m e r o 1 6 0 . S e v e n d e n var ios l a n -
b o s , c h i c o s y g r a n d e s , m u y bara-
t o s , y u n a n e v e r a d e m a d e r a gran-
d e , e n b u e n e s t a d o t o d o . 
_ C 3030 g-d 11 
fiD. 
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M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s un gran surtido de roneblM 
que ver demos a precios de verdadHi 
o c a s i ó n , con espec ia l lJad rcMninna i^ . 
gos de cuarto, s a l a y comedor, a pr«. 
c i o s de verdadera ganga. Tenemos gran 
e x i s t e n c i a en Joyas procedentes de em-
pefio, a precios de ocas ión . 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a lha ja» y objeto, 
de valor , cobrando un ifimo interés, 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I N A A GALIANOl 
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SK V E N D E N T O D O S L O S M I F B E E S de u n a c a s a amer i cana . Dos 1 pliegos de 
cuar to . Juego de comedor, nevera, ca tres , 
loza, v a j i l l a , b a t e r í a de . coc ina , espejos . 
H a y t a m b i é n rxfna. e l e g a n t í s i m a y c i m a 
p a r a n i ñ o . S i l l a s de caoba y de roble . 
C a l l e I>os, n ú m e r o 3, e s q u i n a a Q u i n t a , 
a l tos . Vedado. 
15321 25 ab 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s i 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s | 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l ' i 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d : 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
13131 6 my 
1541S 20 my 
O E S U P L I C A A L A S P E R S O N A S C A R I 
\ D tatlva»» tengan la bondad de s o c o r r e r 
« n lo que puedan a nna s e ñ o r a i n ú t i l 
de u n a p i e r n a , que por falta de r e c u r s o s 
no puede e m b a r c a r s e p a r a fu t i e r r a I n -
forman en la Co lon ia E s p a r t ó l a de Ce iba 
P r e g u n t e n por M a n u e l a H i d a l e o 
*P* 25 ab. 
E L E C O N O M I C O 
C A R L O S E M M O N S 
A d m i n i s t r a d o r 
1KHI5 25 ab 
E S T U P E N D A G A N G A 
U n Juego de s a l a de caoba, tapizado, con 
s u s fondJW blancas de V i c h i , un espejo 
y Juguetero, v i t r i n a de p u r a f a n t a s í a ; 
s i r v e p a r a a d o r n a r u n a l u j o s a s a l a ; Oni-
ce modelo en l a Ha)bann, su c o n s t r u c c i ó n 
f ina. B c l a s c o a í n , 119. T e l é f o n o M-1344. 
20 ab. 
E V E N D E N D O S C A M A S D E H I E R R O , 
un aparador , un v e n t i l a d o r y u n a 
mesa grande. T e j a d i l l o , 48. 
15S61 20 ab. 
A T.OS V E N D E D O R E S D E L M E R C A , do de A'i l lanneva. U n c o m i s i o n i s t a 
de c a s a s e x t r a n j e r a s , ofrece a usted una 
gran c a n t i d a d de medias y a r t í c u l o s de 
qu inca l la y p e r f u m e r í a , a prec ios c a s i 
rega lados ; todas son m e r c a n c í a s acaba-
das de rec ib i r , y a l a s cuales usted les 
puede s a c a r una g r a n u t i l i d a d ; admito 
d e v o l u c i ó n de los a r t í c u l o s que no h a y a 
vendido en 7 d í a s . S e ñ o r Ca . s te l laros . 
T e j a d i l l o , 1; los domingos de 3 a i>. 
15855 28 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Importador de 
muebles y objetos (le f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150, entre E s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto . Juegos de co-
medor. Juegos de rec ib idor . Juegos de 
s a l a , s i l l ones (le mimbre , espejo,, dora -
dos. Juegos tapizados, c a m a s de bronce, 
camas de hierro, c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s cr i tor io s de s e ñ o r a , cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de sal?. , comedor y 
cuarto, Iftmparas de sobremesa, colum-
na,, y mace tas m a y ó l i c a s , f i guras e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y e squ ines dora -
dos, ^or ta -macetas esmal tados , v i t r i n a s , 
coquetas, entremeses cherlones . adornos 
y f i guras de todas c lases , m e s a » c o r r e -
deras , redondas y cuadradas , r e l o j e s de 
pared , s i l lones de p o r t a l , e scaparateB 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , aparadores , para vanes y ^ l l l e -
r ía del p a í s en todos los e s t i l o s ' 
A n t e s de comprar hagan una v i s i ta a 
. ' L a Kspec la l ." Neptuno, 15!.<. j - s e r i n 
bien servidos. Ko confundir. Neptuno, 
159. 
Vende '.os muebles a p lazos y f a b r i -
camos toda c lase de muebles a gusto 
del rolle exigente. 
L a s ventas del campo no r iagan em-
balaje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
V E S U V1 U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 
PARA s u HOGAR. 
N o NECESITO 
MECHAS. 
CONSUMO 
8 CENTAVOS DE 
L u z BRILLANTE 
POR DÍA 
s r a r * " * JUAN RAMOS 
A V I S O : ¿ D E S K A C S T K D V E N D E R S Ü caja caudales o c o n t a d o r a y v idr i e -
r a s de todas c l a s e s ? A v i s e a l T e l é f o -
no M-3288. 
12S95 4 m 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por n e c e s i t a r l o s p a r a 
r i a s casas , los pago mejor 
b l i s tas . A v i s e a Raamonde, 
Tez, 53. T e l é f o n o M-1556. 
13619 
a m u e b l a r v a -
que los mue-
c a l l e de S u á -
S my 
AR M A T O S T E C E D R O , I r&ctico, propio p a r a 
ro, 4 : medio a l to por 10 
en p r o p o r c i ó n . T e l é f o n o 47 
H r V a n a . 
V I S T O S O Y 
cua lqu ier g i -
ancho, se d a 
-5, Cala 'bazar , 
28 ab 
B I L L A R E S 
14439 14 my 
1\ JOAQUINAS D E S U M A R . V E N D O M A -
IL. quinas chicas , m a r a v i l l o s a s , « i n me-
c a n i s m o ; r e p a r o de todos los s i s temas. 
L u i s de los Reyes . O b r a p í a , 32, por C u -
ba. T e l é f o n o A-lOoft 
13217 6 my. 
A v i s o : se a r r e g l a n muebles de todu 
c l a s e s , d e j á n d o l o s como nuevos. El-
p e c i a l i d a d e n esmaltes y barakci 
d e m u ñ e c a . A v í s e n o s a l Teléfono; 
M - 1 2 9 6 . G l o r i a , 1 2 3 . 
14331 » B.y, 
C o n t a d o r a N a c i o n a l , c a á nueva, con 
c i n t a d e d e t a l l e , t e c l a pagado, registra 
$ 3 9 . 9 9 de u n a r e z . Solamente $325; 
c a s i r e g a l a d a . B o d e g a , ComposteU y 
C o n d e . 
15735 25 ab. 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A-4956 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . Habana, 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y fa-
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o . puramen-
t e a l c o s t o . A l p o r m a y o r descuen-




c o n v e n c e r á n . 
C 2795 
AV I S O : S E A R K K ( i I . A N M U E B L E S da tedas chises, d e j á n d o l o s como nue-
vos, e spec ia l idad en 'barnices de mu-
fie.-.i y e s m a l t e ; t a m b i é n compramos 
muebles . L l á m e n o s al T e l é f o n o M-10(ki. 
y en e l acto sej-íl servido. F a c t o r í a , n d -
m e r c 0. 
UWZ 3 my 
Surt ido completo de los a famados 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K . " 
H a c e m o s ventas a plazos. 
T o d a clase de accesor ios p a r a b i l l a r . 
Reparac iones . P i d a C a t á l o g o s y o r e -
S T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C 0 L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2901 ind 8 ab 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a » e» 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t c y Víllega». 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 
in 17 J » 
¡ G A N G A ! áo it 
Se vende un juego .de ^ l a t a p . ^ a ^ . 
n i n r o piezas , en cien pesos. , d< 
i r p u e S e ver de 8 ^ J a mañana a 
l a tarde, en A g u i a r , 4<, primer „;,. 
O E V E N D E N T R E S A B M A T O » * * * , 
i 3 dos mostradores. e n . „ f "^"rada I*" 
m a n : Je-f is del Monte. ^ em 
Concepcifin. Sefíor Romero. ^ aí«. 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos j SOL 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S 
fín l o á o a loa b a r r i o * de es ta c iudad 
w i « m p r 9 que Mim p r e c i o » no n*an e x n g » ' 
ta.ík-«. M el lo M a r t í n e z , ICmpedrado, n ^ : ! 
m » t o 4i , a l t o » . D e 2 a S i 
. i f e 27 ab. j 
C l O O H V m A l * A CAMA M T I A D A E N ! 
*JIftf i( cttlletí d « ' N e ! < U i n o . Conwuliido o 
.HmHtt,, que su t erreno no exceda de 200 
¡ M U t t A c o n p r s t t ' r e n t ú * d* u n a « o l a . 
P I M U U Ptteile <í1righ'M«; Atfuíi ir , IfkV « e - ' 
A j m i P u a 11, rteflor í í r a n d a . | 
, M i l L . , , gg ab I 
f w M K ) OOSFBZS l'.VA I ) O l ) E < i A , OA-' 
A J fP, t t tnán ti p t m I'OÍH p a r t i d a , cj'ie 
f f f l f a WfiffHto (dttf« y «JHP no pune do 
WUKQ y s e » f m w negovifi, D i r i j a * » dan 
« f i i l S iliftifiiiop ft| ü^ftof M u r l » , C a l l e t i 
hfifti^ftt In , Variado i no truto con c o r r e - i 
« e r g * 
W j j B y ab, i 
CTTMTÍ© I>«N 'QAVAÍÍ7 TJSAT Á v i r e i . e m , de IOJÉÜ, N r r i e i ' e l ó n y M o n - , 
fj^ríTitf, HttSia í4a,t(0«. O t r a chica de 3 , 
b i i i pbseBi vep a ( í srp iber a l eeflor V I . 
¡ i í i f fFna- ( i 'Hei l l jr , IH, Telófe>no A-'-ííM». | 
Hfraa '.íH ni). ¡ 
fr^ílmpim, »£»r~>Jl,~KKl'AHT(í S A N T O S i 
\ J SitftFe*. \\H solap HUB ^bté bien s i t u » 
riñ. tiaRtlH dp poniarfo íí>a-i.4ft e n partir i 
p e a a e q ne i Jlapun {aspañol f el resto a l 
í i l a z a s . fr-efiuFO tenga algui ia liabitaHÍ<in 
ma^ppa H wap\ |^avftFia. {u foKman; Xo-
n « fi\ d ía en d u b a , l ü ; ha'bitaciAn, nú-. 
WflFH 18. 
árt ab 
S e c o m p r a n y r e n d e n c a s a s y s o l a r e s 
e n t o d o s los b a r r i o s y r e p a r t o s , s i e m -
l p r e q u e los p r e c i o s no s e a n e x a g e r a -
d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a s , ! 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n t e , ' 
1 9 , a l t o » . T e l é f o n o A . 9 1 6 5 . D e 8 a i 
1 0 y d e 1 2 a 2 . 
1K274 ^ ah I 
(C O M P R A M O S H A B A N A O V K n A D O . ^ c a » « de dos p lan tas , independientes , 
0 u f d o r m i t o r i o s cada p l a n t a ; ofrece-
mos Ü'Í m i l pesos p a r a hipoteca. S e ñ o r 
KmDJo R o i g . A c o s t a . 25 \ de 12 i 
a 2. 
> i ¿ S 26 ab. i 
ra-'EHfJO O R D E N DE COMPRAR C I N C O 
JL o *e\H c a s a s de 20 a SO m i l pesos, 
«•n U c iudad y s u s b a r r i o s , con es tanle -
' • ¡MiUnto; ( lulero é m p l e a r IflO mi l pesos . ' 
Tengo p a r a h ipotecas v a r i a * p a r t i d a s , de 
0 mil , M mil , 10 m i l , 15 mi l . 18 m i l . 20 
m i l y m mil pesoH, en f incas urbanas . ¡ 
Trato d i r e c t o : no quiero intermediar ios .1 
Compro en J o s f l i de l Monte o V f B o r a l 
t r e s o cuatro caaon do 4 a 0 m i l posoo. 
Infor-mH! I lulu I.6peZ, Monte, n í m o r o 
f i i , I n t s r l o r n ú m e r o n, de 7 a 0 v de 
11 a 9 da la U r d e , T e l é f o n o A-a358. ' 
. J ^ g 1 » ' 27 ab. i 
V E N T A D K F I N C A S U R B A N A S * ! 
T ' S ^ W r ' T l Î ERMVT̂ OTIVIÍRTI" W. i 
> I'"'"», lieg«idtt C a l z a d a . ; i d a n t a s . vn-
l u r i'E.DOO, prodiiMe anaj ^H,mct, por r a -
sitis (-in. „ Q ^ f í d i t o n iduetaeanos . o n - : 
o i p i Krefjo. e u b a , 70. de 0 a 11, 
I » * 3T ab, I 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 
COMPRA Y V E N D E C A S A S 
D A Y • ) U A D I N E K O E N H I P O T E C A 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo var ia s . Una en Monte. R e n t a 350, 
pesos, en $55.000; E n I n d u s t r i a . rent :V 
100 pesos, en $45.000. E n la V í b o r a , en ! 
l a C a l z a d a , o t r a que renta WO p e s o s ' 
en $50.000 y M i l a g r o s , r e n t a 215 pesos, 
en 32.000 pesos. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
drado, 41, a l tos . De 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
E n Crespo , de a l to , r e n t a $200. en 
30 mi l pesos. L a g u n a s , de alto, en 25 
mil pesos. Cf irdcnas , en 8 mil pesos. 
T r o > i d e r o . en 32 mil pesos. Damas , en 
12 mi l pesos. T e j a d i l l o , en 10 mil pesos. 
J e s ú s Marín , en 10 m i l pesos. Nuovn del 
P i l a r , en 10 m i l pesos . A n i m a s , dos c a -
pas antipruas, ron 291 metros , en 2)1 m i l 
pesos, v Mercaderes . 630 metros , en 15 
m i l tH^)B. E v e l i o M a r t í n e z . Empedrado; 
n ú m e r o 11, a l tos . P e 2 a 5. 
15007 27 ab. 
OE VENDE LA CASA CALLE~7EAÍ¡ 
O o M á x i m o Grtmez. 5)3. en lia C e i b a , 
t é r m i n o M u n i c i p a l de M a r i a n a o ; tiene 
un l iennoso p o r t a l , s a l a , comedor, 8 
c u a r t o s y var io s de cr iados , dos patios 
y dependenc ias ; da frente a 3 ca l les , 
t lena 925 metros, es a n t i g u a , pero s ó -
l ida , freste:; y n i n p l l a ; se vende ex. $17.000. 
lnfoi iii;i : A r t u r o Ror.a, ca l l e de S a n R a -
fuol, 273, e s q u i n a a B a s a r r a t e . C h a l e t 
A r t u r o , 
^077 30 ab 
/IASAN: SI \ I NDI N l»0> DE PI.AN-
t a i^aj.i y a l t a , son de f a b r i c a c i ó n 
de l a . y de lujo, g a n a n unos $400 a l mes. 
t ienen « r a n s a l a , sa leta . 4 c u a r t o s ca -
da p l a n t a , cuarto b a ñ o con cocina y de-
nifis comodidades, u n a vale $25.000 y l a 
o t r a $27.0C0. Solo n e c e s i t a usted entre -
gar $10.000 y e l res to , en hipoteca, por 
el t iempo que us ted quiera , con e l 8 
por 100 de i n t e r é s . Su d u e ñ o : C . B e r n a t , 
l í i l a g r q a esquina a D e l i c i a s , V í b o r a , V i -
l la C e t f a ; d ichas c a s a s e s t á n en lo me-
j o r de Ja V í b o r a . Ademfis vendo o t r a 
de e squ ina , en la C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte. D e 8 a 0 a . m. y de 8 a í» p. m. 
1588(5 1 my 
FI N C A S : S E V E N D E D N A A C A B A D A de cons tru ir , de madera , en el R e -
p a r t o L o s P inos , p r ó x i m o a l paradero 
de los c a r r o s . I n f o r m a n : Marques Mon-
tero. A g u a Dulce y D i e z de Octubre, 
Telefono A-5M4. 
1504t; 25 ab . 
V̂ O TRATO CON 0ORBEDOBS8: SE 
i - i compran r.na o dos c a s a s , en l a H a -
bana, que tengan de tres a cuatro c u a r -
tos, baratas p a r a no perder t iempo. I n -
forman : D i a r i a , 5. 
1510;; 27 a b 
^ i : V E N D E I -A C A S A S A N I . A Z A . 
O ro, 27-A, entre C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
cisco, a dos c u a d r a s de la C a l z a d a , V í -
b o r a : se compone de s a l a , s a l e t a , 4 cuar_ i 
tos corr idos , con patio y un g r a n t r a s p a -
t io; se da. en $S,000. I n l o r m a n cn4 l a m i s -
m a : vt'ala. 
15538 20 ab. 
SE V E N D E U N A C A S A E N E l . im -parto L a E s p e r a n z a , 2 c u a r t o s , ino-
doro, c o d r n y demiis serv ic ios . agua , 
con un cuadro de t erreqo de 20 por 25, 
tota l 500 metros. T r a t a r en la misma. 
C a l l e H a t u e y y C i s n e r o s - L a E s p e r a n z a . 
A r r o y o Apolo . 
15753 25 ab 
C H A L E T , V E D A D O 
11. entre 4 y C. v e s t í b u l o , s a l a , b ibl io-
teca, comedor, cenador, to i le t t , altos , re -
cibidor, 5 cuartos y b a ñ o . 3 cuar tos c r i a -
dos, garage grande, prec io $112.000. J o r -
ge Govantes , S a n J u a n de Dios , 3. T e -
l é f o n o M-y5ü5 y F-1667. 
11461 » ab-
a s o s , VENDO** 
..¡neo ca--10 • 10 M i l . B c p a r t o lÁe ( 
poteca a l 8 por IIA- " " — -NV 
poste la , 65; de 8 a 11 
O E V E N D E l ' N A C A S A N U E V A , D E 3 
O p lantas , en l a c a l l e de C o n c o r d i a , ( 
p r ó x i m a a l F r o n t ó n ; de s a l a , comedor, , 
3 habi tac iones , serv ic ios , en $17,000; t í 
tufos l impios, t ra to directo . I n f o r m a n 
S a n N i c o l á s , 198; de 0 a 11. 
15390 30 ab. 
Â KNOO, r,N PICOTA, CASA VIEJA, 
V con 204 metros , puede reconocer 
6.000 a l S por 100, . on cinco m i l pesos 
en efectivo hace us ted e l negocio. Uen_ 
t a : 140 pesos. I n f o r m a : F l o r e s . A_449o. ¡ 
15001 26 ab 
SE V E N D E , E N J K S Ü 8 1>E1> M O N T E , a media c u a d r a de L u y a n ó . una; c a s a 
c o m p u e s t a ele sa la , s a l e t a y t r e s . c u a r -
tos, servicio s a n i t a r i o . I n f o r m a n por T e -
l é f o n o M.4001. 
1574S 26 ab 
/ " l A L L E D E S A N N I C O L A S , P R O X r M O 
\ J a Monte, vendo u n a c a s a m o d e r n a , 
dos p l a n t a s , s a l a , sa le ta y cuatro h a -
bitaciones cada p l a n t a , su precio $17.500. 
n . Monte i l s . H a b a n a , SO: de 3 a 5 ; f r e n -
te al P a r q u e de San J u a n de Dios . 
15018 26 ú b 
SE V E N D E N D O S E S Q U I N A S M O D E R -n a s , que den t a m ú s de l quince por 
c iento y i^ejo h ipoteca a l se i s y medio 
por ciento. Doy f a c i l i d a d e s pago. A d m i -
to ocQionaa v valores . Mfts i n f o r m e s : S a n 
t J M X p , -47, a l tos . De S a 11 de la m a -
ñ a n a . 
15042 1 my. 
V e n d o : A m a r g u r a , dos p l a n t a s , 3 5 . 0 0 0 
p e s o s ; O b r a p í a , d o s p l a n t a s , $ 3 0 . 0 0 0 ; I 
R e i n a , c a s a a m p l i a , $ 6 0 . 0 0 0 ; C o n s u -
l a d o , e s q u i n a , $ 2 3 . 0 0 0 ; M a l o j a , do3; 
p l a n t a s , $ 1 5 . 0 0 0 ; G l o r i a , d o s p l a n -
t a s , $ 1 2 . 0 0 0 ; E s t r e U a , $ 8 . 7 0 0 ; R a y o , 
$ 8 . 0 0 0 ; c h a l e t B u e n a v b t a , g a r a g e , 
$ 1 7 . 5 0 0 ; c h a l e t S a n t a I r e n e , g a r a g e , 
$ 1 3 . 0 0 0 ; J e s ú s d e l M o n t e , V e d a d o , 
l i n d a c a s a c a l l e 2 9 , g a r a g e , $ 2 5 . 0 0 0 ; I 
c a s a c a l l e 6 , $ 8 . 5 0 0 ; C o n c o r d i a , d o s j 
p l a n t a s , $ 2 7 . 0 0 0 . E s c o b a r , 7 , b a j o s . 
D e 2 a 5 . 
i i l f T í r « o r > " : 
^ Ü M I ' R O l NA C A S I T A O o 
O ci to , que tenga fabn,-..''' a l r e ^ S S 
V a s t o s , en [a ^ b a n a « ^ . ^ l l í 
es, cuyo costo no exced.^ 
ab. 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o p a r a reedi f icar de nueva p l a n t a ) , se 
vende o se a r r i e n d a una i ropiedad cer-
ca del l i tora l de S a n Li l zaro . R e n t a ac-
tua lmente m á s de 200 pesos mensua les . 
T r a t o d lrcc tO en G n l i a n o y Neptuno. Te-
le ter la . 
116*-* 05 ab 
fí><! euTC costo i i" — 
que . « d i z . 49, moderno 
i . m - . , 
l U A Í T P E R E Z 
¿ Q u i í n vende r a s a s ? . • • • / r | » g 
;.Qui.'u ' • ü , n P r u n i ' r ^ de ^mv0-: r £ B g 
¿Quií-n ^ n ^ í " e a , de camP*? )EBJÉ 
L o . . .egocio, ^ c ^ a d o s 
S e v e n d e u n a g r a n c a s a ^ 
p l a n t a s , c a l l e T a n j a , n u m e 
a l l a d o d e p a r q u e s £ {t 
O q u e n d o y S a n ^ ^ ¡ 0 8 .000 
C a r l o s R o z a s - , 
p e s o s a l s i e t e p o r c i e n t o a _ 
tlte 4 ' 
L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 5 d e 1 ^ 
P A G I N A Í K t t t 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 





17 S T K A I ) A l ' A I - M A , P A R T E Mtrv A l . -
i ! i A — J • Í_ 
i J ' I ; 1 • . 1 ; ^ . >-'-' uauu pai a c r í a n o s , i : 
de SOlIda y r e c i e n t e C o n s t r u c c i ó n * I 1 Pe( l ' i e«o h a l l y un g r a n por ta l , e n t r a - L ' t.ra-
- ! t i e n e m>rt*l « a l a L . H ̂ S ^ T ^ ! \ servicio; p r i m e r piso': f ^ l ? ' " » 
a a n a c u a d r a del t r a n v í a , u a a BerrocaJ con 1.000 uietroB. 40X40. Infor-
C a r l o s III. 38. T e l ú f o n o A-US^O. 
« i uiodcrna 
esas d* fe 
50 IK 
- 5 á 
Pac« 
idemo- Bro' 
c e t n o « ^ 
& ^ K» 
— — i * * -
liamos j ^ 
toda tiag, 
ti no3 




arios l a n -
m u y ban. 
d e r a gnu. 
l o . 
8-d K 











S e v e a d . , m « , b a r a t o , ñ l a C a l z a d a ; g ^ v ^ J SÜ&SPSJS t t¿\Er !̂fSfííS^¿!SSÍ^J^ 
d e l V e d a d o , m a g n i f i c o s o l a r d e e s q u i - i r cuatro tumbadas , p a r a s e m b r a r ; t iene a l a u i l e r ; venta d i a r i a , 160 pesos, l i e ^ o 
I í T U f V O C a c k r u a v romana y un buen B a t e y : p a r a de morator ia . T e n g o v a r i o s de 7 a <u 
n a . I n f o r m e s : T e l e l o n o r - ¿ 5 9 6 . I informes D i r í j a n s e a l s e ñ o r A n d r f s B e - mi l pesos. Una bodega c a n t i n e r a , vende l io, e r F r a n c i s c o . Camafftiey. 
13112 S my. 
G A R A N T I C E S U D I N E R O 
S e r e n d e n u n a s p e q u e ñ a s f i n q u i t a s 
e n l a c a r r e t e r a d e l C a n o a l W a j a y , 
J» ÍYon"50- . nisos Anos , cuarto ^ C u a r t o s . muy freaca-
^ E T » ^ B e r r o c a l 
Monte; do 
KKFAKTO I^S CASAS. 
^ ventanas, s a l a , s a -
c i e s 
, , . • - , , c u a r t o de cr iado , bafio de c r i a d a , p a n -
V e d a d o . T e l e f o n o F - 5 2 0 2 A - 4 0 5 4 • rv ĉ1™- gran t e r r a z a , e s c a l e r a de . mrmA KP-RRAVO TJV SO 
^VÍ.. n . * v o t . \ n m r m o i e s c a l e r a -de serv ic io y j a r d í n ; | A x E > I D A a 8 ^ , * ? ' J i f f S , 
l i a ea sa e s t á d e c o r a d a in ter iormente con i \ " n a <:uaTdr-a del t r i n v . í a - 190 
— ¡ m u c h o lujo, a s i como los c i r i o s r a s o s ; . ^Aü„ P6»0™1,11 
: l ¿ c t r l c a , t i r a . | A-oS25. 
130 pesos diario.1-:, conti'ato y poco a l o » n 
ler. T r e c i o de s i t u a c i ó n , 14.000 posos. 
T e n g o v a r i a s m i s de 6 a 2t5 m i l pesos-. 
T r e s v i d r i e r a s de tabacos y quine;* 
de 1.200 a .̂.".00 y ;;.500 pesos y ¡ÜOfKoa 
de bebida, fondas, r e s t a u r a n t s y una 
, , . c a s a de muebles y Joyas con ocho anos 
VKMDA DE AGOSTA, SOBRE UNA' e + m i _ _ _ _ r- . « C I ftW de contrato , en punto de m á s porvenir . 
. que d o m i n a toda la c iudad. ¡ " e n t e a l a g r a n l i n c a t i ^ .n ico . r n a psquina (.on ocho aflos de contrato , 
ros a 6 pesos. I n f o r m a n en C a r - i J . l « S o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , I con es tablec imiento para a b r i r , lo t r a s -
•¿ü. Telf'fono A-Jfe.\.. j u c i . c n u r ^ i ICJMUCWC m » « . ü J | . p a « 0 por m ó d i c a r e g a i f a . l>eja men-
sua lemnte StíO l i b r e s y el loca l del es-
' -ipez, en 
a m l n o s ; 
tarde . T e l é -
g a r a j e p a r a t r e s ño p a r a chauffeur: Recibidor sa lonc to r A V L E * ™ c t p l 0 ' P " * " E 9 Q Ü " f A ' t o d a » c o n f r e n t e a 1A c a r r e U r a y 1 tablec lmiento . I n f o r m a : Uuiz M 
m a q u i n a s , se a c e p t a m t a d e n h i p o - t r a e d o r , 4 g r a n d e s cuartos 2 C b a : ^ t i 1 ? n % A U ^ r ^ 0 n T e ? L ; i o J ? ? i t . , j t í -, C a r r e . . / | e l c a f é C u b a Modrcna C u a t r o Cl 
t e c a S ¡ e t * ñ o r r í e n f n H ^ . S O ? JiT \ "os ^ ' ^ P l e t o s , 3 lo e t s , h a l l , g r a n ™?7 barato I n f o r m a n . C a r l o s I I I . 38. I ^ f a á c f c o a r b o l a d o . F á c i l C o m u n i c a a o n | do 7 a 9 y do 12 a 2 de l a tard< 
t e c a , s i e t e p o r c i e n t o , ü u e n o : 2 7 , 3 1 1 , 1 cuarto d,-. rri-nir, h ^ ñ ^ A* *~t*A,\ ^ ^ ^ . . l é r o n o A-3ÍS25. 
15251 4 my 
U N S O L A R A 
metros , 
a 10 pesos. I n f o r m a n : C a r l o s I I I , 3SL TO-
)c inas de gas 
agua c a l i e n , 
de 700 me-
e u t i e l a t r o c i n i o y O - K a r r i ü ) a cuatro t r o « c u a d r a d o s ; se p iden por d icha r e -
- i i a d r a s de l a l í n e a del t r a n v í a de San_ ^ifiencia un precio muy razonable , pu-
12873 4 my 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
^ . O ' P ^ ^ ^ ^ ^ u f o d í n i a , de s a - tos S n á r e z . acaíbado de c o n s t r u i r / T Í e n e d í e n d o de jarse en hipoteca parte* d e ' s u ' A n r o v e c b e n z a n g a : se v e n d e n s o l a r e s 
fl\ l * 7 ^ * ; ^ a < 3 cuartos , c i é - en la p l a n t a baja , garaje , j a r d í n y dos valor . D i r i g i r s e a l s e ñ o r R . A . A p a r t H , * ! . , n n 6 , „ ^ , p . 
•5»^ de cC)lu, ^ n i t i o grando co- grandes e s c a l e r a s : en l a segunda p l a n - do 1029. H a b a n a ; en l a m i s m a se admi a $ 1 . ^ 0 0 a p i a Z O S , e n e l K e p a r t o A l -
F Berroca.-
>» ^ T T T t A s A ?0 CETROS ; oera cuatro habitaciones , h a l l a l centro 
L o ^ 1 ^ ^ Í L d¿ ^;3">. SALETA' 2 ,JO A0, cu2rt0 ^ b ^ 0 y t e r r a z a a l fren-
y f o r m a d e p a g o . A g u a y l u z e l é c - [ iSjes''*1 
t r i c a . I n f o r m a n : H a b a n a , n u m e r o 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P SOld 2. 
27 ab . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e n e g o c i o e s t a b l e c i d o d e es-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ta , p o r t a l , con dos terrazas por atnboa 
lados s a l a , comedor, rec ib idor , hal l , h a 
bltaeion. coc ina y s e r v i c i o s ; en l a t er -
fe i t^0* ^ i d a PÍ?P«» 7 s a n i d a d . | te- ^ á ^ s ' P a " 0 y traspat io . I n f o r m a : 
* v o i e * ^ [ 1 % / 224, pegado a L . C a b a l l e r o . L a D i s c u s i ó n . S a n I g a a -
ff*1- ?l 3 y de 5 » & B e r r o c a l - « o . K, 
j t / t» n » 3 j ^ o = ! c. 32(Tr ^ 
. VDO. E > O L O K I A , C E R C A D E p A l . A C E T E : S E V E X D E , NO S E A L -
tó « V a ^ ̂ J l̂Ut̂ .̂ C^}^ a t^do lujo . pro . 
ío." barjo6.osiclones Dor los muebles d S j m e n d a r e s p a g a n d o $ 1 0 0 p e s o s d e e n -
4 my. i t r a d a y $ 1 5 m e n s u a l e s , s i n i n 351SO 
finoí., s » 1 ^ M'0ünTey-,B d" 1 2 Í 2 r,anI, t a i n i l i a extensa , con t r e s mo 
L pegado a M o n i e , ae . d e m o s baiTos f a m i l i a 
i r / d e S a & l'-errocaL 
{JTCASA SAN MOO 
«lea. 
S e v e n d e u n a c a s a a n t i g u a , e n M a - I ^ 1 * " . P a r a i n f o r m e s , d i r i i a s e a 
rianao, e n c a l l e d e t r a n v í a , c o n m á s ¡ , a o f i c i n a d e M a r i o A . D a m a s y S . 
d e 7 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , p r o p i a i A i p e n d r e . C a l l e 9 y 1 2 . T e l é f o n o 
p a r a i n d u s t r i a , c o m e r c i o , g r a n r e s i d e n - ' - 7 2 6 0 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . M a r í a -
c í a . S e d a n f a c i l i d a d e s p a r a l a v e n t a . n a 0 -
p e c i a l i d a d e s d e m a q u i n a r í a m u y a c r e -
d i t a d a s , a g e n c i a s e x c l u s i v a s . P a r a 
e x i s t e n c i a s y r e g a l í a n e c e s a r i o u n o s 
sos SE VEN-' $ 1 0 0 . 0 0 0 . I n f o r m a : R . F e r n á n d e z . T e -
de un m a g n í f i c o e s tab lec imiento de l á f n n n F . 2 , i 2 1 
v í v e r e s y l icores , so la en e s q u i n a y su , J I 5 J 
v e n t a d i a r i a p a s a de 100 pesos, paga 
un p e q u e ñ o a lqu i l er . P a r a i n f o r m e s : E s -
t r e l l a y D i v i s i ó n . E n r i q u e P é r e z . 
15963 1 my. 
15437 28 ab 
y dos de criados, 
j a r d i n e s , por ta l , ha l l , g randes s a l a s v 
salones, lu joso comedor, 9 dormitor ios 
vi:M>0 ^ ^ I V T R M M . " 6 Í 2 b ^1D1!0 ouan.oa c r i a d o s , g a r a j e grande, lo entre Ma)oj« 3 ^ « c j n a , ^ o x . u . d0y « preC1o m o r a t o r i a en 150 mil pesos 
^JSdon ^ a ' r ] ^ ' ^ * l e í | " a ñ r f a J l i d a T p a r a ' e l pago; antes de com-^ ^ Í ^TefZ-̂  es b - n - ^ c i o ; de N y 27. 
• k g. Berroca l . j 15399 28 alb 
i N l . A C A L L E D E V E N D E I N C H A L E T , E N B ü K . N A S 
i - IO ci esonina t-on cstaDiec i - KJ condic iones , en S a n M a r i a n o y L u z 
..¡¡panano^ ^ al tos y bajos , es C a b a l l e r o , V í b o r a . Inofrmcs d l rec tamen-
t ^louilcr reparo. S a n N i c o l á s , te con el d u e ñ o , en F l o r e s y Matadero . 
Eferid , 
i Berrocal 
a Monte; de 11 a 3 y de 
VíNDO. V I K T T D E S . D E 
T a l l a r de 'bloques. 
15874 
T e l é f o n o 
1 m y 
X T E O A D O : S E V E N D E , A C A B A D A D E 
OOQ 1 V f a b r i c a r , l u j o s á c a s a , jard ines , por^ »'•• JI ~»S.-A nronia p a r a casa ao.u.n.o.i lu j oa j a i u i n e s , por 
„ m d o . ca^a pr i , H ta l de gran i to , pisos de m á r m o l , com 
^f ic . el P̂ D̂  ' ^ ^ ^ ^ ^ W ^ P ^ . p u e s t a de rec ibidor , ha l l , sa la lujoso 
JÓ metros. í?-"' .l"'^"'^"^,;"^"1'g,''y ' comedor, se i s cuartos , dos b a ñ o s fami -
, Monte; ae IJ- ^ J • j ja i g a r a j e , p a n t r y y cocina, , dos c u a r , 
I tos cr iados , s erv ic ios idem y un g r a n 
- « - n o ATNA CUADRA DE1 t erreno , a l lado, a precio de morator ia . 
iKt TE>PU' , TX-'B propia p a r a en 80 111,1 Pesos, a n t e s de comprar c a s a 
?,lianc ca*» « | - - • t errenos lo . ^ a n e s t a que e s t á en B . entre 27 y 
-'ir ^ n Nico^fis 2-24, pegado a M o n - , 29, en l a esquina i n f o r m a n ; dejo dme-
lie» San *lco¿asV, I B e r r o c a l . ! , 0 ™ - bipoteca. M-2.ÜU. 
di 1 la o 15100 28 ab 
^ ^ rasa d f 7X25. c o n J f a k i . sa^ V e n d o m i c a s a , a m e d i a c u a d r a d í l 
^ , r t e 0 ^ b u T c s t a d l f s a n 0 V i c S - l N u e 7 0 F r o n t ó n , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s 
^ p e g a d o a Monte; do i i a 3 y I h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s 8.1 
I n f o r m a : R u b é n D í a z I r i z a r , e n T r o -
c a d e r o , 5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
14617 25 ab 
CO M P R A V V E N T A . T E N G O U N A V I -d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s , en p a -
radero de t r a n v í a s , de porven ir , .se da a 
prueba , con g a r a n t í a ; vendo asegurado 
$50 d iar ios , como m í n i m o ; se d a en $3,500 
Una bodega como negocio , en un buen 
25 ab b a r r i o , en las m i s m a s condic iones , en 
—•¡$2,7000. O t r a que t iene a s e g u r a d a s las 
E - cuatro e squ inas , en $1,500. U n a v i d r i e r a 
par to A l m e n d a r e s , a u n a c u a d r a de de tabacos y c i j tarros . en un c a f é , en $90a 
t r a n v í a y a dos de l H o t e l A l m e n d a r e s . C o m p r o nna ibodega que e s t é dentro de 
y o tra en e l K e p a r t o ^Santos S u á r e z , .si_ l a H a b a n a y en buen b a r r i o , que t e n g a 
t r a -
dandome 
A T A VE, VENDO U N A DE l,04O METROS, i C u i t o en l a ' Avenida" S e r r a n o y a veín"- ^ ^ o r d e ' a a' 5 mU pesos co'n con 
é e r . ( r n e ^ l H o í h Mr̂ lfÁ tQ Pa30S de t r a n ^ a - . Callre G, n0mer0 * ^ cfa?o. D i r í j L e p o r ^ s c r to dand 
^ S f í 0 5' d ° f . _ l e _ I n f a n t a „ 0 c e r ? a ^ del en tre C a l z a d a y Q u i n t a . L a v í n . hora D a r a t r a t a r lo aue le interese . chiiclu.' de M a r i a n a o y u n a m a n z a n a 
do G.OOO metros a u n a c u a d r a de I n f a n -
ta, prop ia p a r a una g r a n i n d u s t r i a . J u -
lio d i . Oquendo, 92. 
1491S 28 ab. 
O C A S I O N 
P o r n e c e s i d a d d e a u s e n t a r s e s u d u e -
ñ o , se v e n d e , e n u n p r e c i o m u y b a r a -
to , u n a c a s a de m a n i p o s t e r í a y a z o -
t e a , e n l a c a l l e N u e v e o L í n e a , e n e l 
V e d a d o . S e d a e n v e n t a c o m o t e r r e n o 
y e r m o . P a r a i n f o r m e s : M a r i a n o O r -
t i z . T e j a d i l l o , n ú m e r o 6 , a l t o s . D e 9 
a 11 y d e 2 a 4 . 
P 301d 2. 
15503 27 ab. 
T 7 E N D O 
V F r o n t 
's. Berrocal. 
C A S A O K R V A S I O utA VKNPO 1 A 
propia p a r a reedi f icar . 
, punto superior, entre L a g u n a s y 
-alSan Nicolás. 224. pegado a Mon-
je 11 a 2 y de 5 a 8. B e r r o c a l . 
,,«0 r a t v o , "CONCORDIA, CASA 
aMerna. de sala, sa leta . 3 cuartos , 
arada para altos punto super ior . 
,'\icolá?. - I . pegado a Monte; de 
r de 5 a 8. B e r r o c a l . 
n i t a r i o s , de a z o t e a . I n f o r m e s : 
l a s c o a í n , 6 1 3 - E . 
B e -
11950 14 afir 
SE V E N D E L N L A C I U D A D D E N E W Y o r k , en lo mejor del d i s t r i to de r e -
s i d e n c i a s p a r t i c u l a r e s , una m a g n í f i c a y 
e s p a c i o s a casa con 14 hKr!>ilaciones, cuar -
tos dormi tor ios , ¡sala, comedor, etc-, con 
t r e s b a ñ o s . Prec io do venta 49.000 pe-
CASA CERCA D E L NUEVO 
ó n , dejo d inero en hipoteca, 
todas cant idades , s i n corredores . P r l m e -
l les , 14-A, C e r r o . 1-3353, de 12 a 2 y de 
(J a 9. 
1472R 28 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G A E N L A P L A Y A 
cedo e l contrato de un s o l a r cerca de l 
C a s i n o y del H o t e l A l m e n d a r e s , por 
$1.450, a l costo. J o r g e Govantes , S a n 
J u a n de Dios . 3. T e l é f o n o s M-9595 y 
F-1667. 
11464 31 ab. 
N e g o c i o q u e n o l e e n t r a l a L e y T ó -
m e n t e , d e l o s p o c o s q u e s e h a c e n : 
S e v e n d e e n l a A m p l i a c i ó n A l m e n d a -
r e s , a 3 c u a d r a s d e l H o t e l y d o s d e 
l a l í n e a , e n l a c a l l e 1 2 , u n a e s q u i n a 
c o n s u c e n t r o , m i d e 1 5 9 5 v a r a s . I n -
f o r m a n : 1 0 y 1 1 , V e d a d o . T e l é f o -
no F - 1 6 2 5 . 
15435 5 m y 
E P A R T O L A W T O N , V E N D O U N SO*-
l a r en l a ca l l e 8a. frente a l a L ( _ 
nea . a l contado o a p l a z o s ; p a r a infor-
mes: S u á r e z . *4. a todas horas . 
15377 28 ab . 
p q interese . Se-
ñ o r M a r í n . C a l l e D n ú m e r o 15, V e d a d o ; 
^trato ú n i c a m e n t e con los in teresados . 
15839 3 my. 




;Ü» TíM)0. A U N A C U A D R A D E 
Btlaicoain y nm.v c e r r a de C a r m e n , 
aisodema, de sala, comedor y 3 cua' ' -
\ piios finos, sanidad. San N i c o l á s , 
;(.li«ído a Monte; de 11 a 3 y de 
ilBíiroral. 
UN VENDO, K E T A R T O L A S C A . 
nadras fio la C a l z a d a , c a s a 
dos Tontams . con s a l a , s a 
k w 
) lu 
por temporada, 1.200 pesos . P r e c i o : 
m i l pesos . 
Parp m á s de ta l l e s sobre e s t a s dos c a -
s a s , d i r í j a n s e , por escr i to , a Mrs . J . 
D . Ueyno lds , 339 W e s t 87 th. St. 
Y o r k , C i t y . 
15742 29 ab. 
New 
I N V I E R T A S U 
D I N E R O e n L A F L O R E S T A 
y l o t e n d r á s e g u r o -
E n e l R e p a r t o L A F L O R E S T A 
q u e d a n v a r i o s s o l a r e s , m u y b i e n 
s i t u a d o s , q u e v e n d e m o s a l c o n t a -
d o y e n p l a z o s c ó m o d o s . 
I n f o r m a n : B a n c o d e l C a n a d á , 
SE VENDE, PARA INDUSTRIA O LO que se quiera , con frente a f e r r o c a -
r r i l y C a l z a d a . Inmediato a la B i e n A p a -
rec ida , 56,000 v a r a s ; c u a r t a parte conta-
do, res to a m o r t i z a n d o como convenga; 
precio do 60 a SO centavos v a r a ; se fracc io-
na. Dolores , 11. S a n t o s S u á r e z , de 2 a 6. 
V i l l a n u e v a . 
144t>0 : » ab. 
T T ' E N D O S O L A R , E S Q U I N A D E F R A I -
V le. de dos m i l v a r a s , con frente de 
56 metros a C a r l o s I I I y chucho de fe_ 
r r o c a r r i L C onsu l ado , 246. 
15101 30 a b 
H O T E L E S E N V E N T A 
T e n g o de todos prec ios , a plazos y a l 
contado. C o n contrato . I n f o r m a : F e d e -
r ico P e r a z a , R e i n a y R a y o , 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
de todos prec ios , en t o d a l a C i u d a d , con 
buenos c o n t r a t o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e -
r a z a . K e l n a y R a y o , ca fé . T e l é f o n o 
A 9374 
' V E N D O Y C O M P R O F I N C A S 
E n l a H a b a n a y s u s í b a r r l o s , de todos 
precios , admito cheque del E s p a ñ o l , p a . 
r a s o l a r en las a l t u r a s del A l m e n d a r e s , 
e l mejor R e p a r t o . I n f o r m a : F e d e r i c o P e -
raza. R e i n a y B a y o . c a f é . 
C A F E S E N V E N T A 
de todos precios , a l contado y a p l a -
zos, uno en 15 m i l pesos . Vendo 300 pe-
sos d i a r i o s . Se g a r a n t i z a . I n f o r m a : F e -
der ico P e r a z a . 
U R G E L A V E N T A 
ü n a bodega en 2.500 pesos , vende 25 
pesos c a n t i n a . No p a g a a l q u i l e r ; t i ene 
4 a ñ o s de contrato . 
O T R A E N 2 . 0 0 0 P A G A 
$35 de a lqu i l er , t i ene buen b a r r i o y c o -
modidad para f a m i l i a , se admi te p a r t e a 
plazos. I n f o r m a : l^ederico P e r a z a , R e i -
n a y R a y o , c a f é . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
en C a l z a d a , en 8 m i l pesos, l a m i t a d 
v i s t a hace fe, puesto que se t r a t a de 
un g r a n s o l a r de c e n t r o , c a s i por la 
A f f u i a r y U b r a p i a . D e p a r t a m e n t o , ! ™ 1 ^ de. su v a l o r c o n u n a doble v í a 
n, li f i-e k o o a » f - I de t r a n v í a s a su frente , en el repar to 
3 2 3 . T e l e f o n o A - S 8 7 5 . \ Mendoza, J e s ú s de l Monte, c o m p l e t a m e n . 














"TKNDO, EN r U i P R A S , A 10 M E -
de! carrito, c a s a de azotea, con 
«aleta. 2 cuartos, co lumnas en la 
í":1 Renta SfiO, es negocio. San N i -
pegado a Monte; de 11 a 3 
« f a s . Berrocal . 
*» VENDO, A 10 M E T R O S D E S A N 
tnigno, casa moderna, de porta l . 
^ raieta. 3 cuartos, cielo raso , pa -
'faspatio y pisos finos, s e r v i c i o s , 




r e n d a i « 
L o s a d a y 
VíUegai , 
in IV «b 
apizade. í« 





5f 9** VENDO, L E A L T A D . D E N E P . 
¡W l̂l mar, a la b r i s a , c a s a moder-
Wntanas. con s a l a , s a l e t a . 4 
"lo raso, cuarto y serv ic ios i • , 
San ! V í b o r a . L o t o de c a s i t a s (ocaol . que cons-
tan de p o r t a l corr ido , dos apartamentos , 
cocina, b a ñ o , p a t i o ; dan u n a r e n t a do 
.'W.OOO pesos, y se dan en v e r d a d e r a g a n -
ga. 14.00 pesos . Se puede d e j a r l a m i t a d 
m ¡ . ¡po toca . T o d a s a l q u i l a d a s y c e r c a 
del c a r r o . C h a pie, 1-2939. 
kdoiT'K Kara8«< cuartos y s e r v i c i o s 
"fnnosa d e c o r a c i ó n y s ó l i d a 
^ buárez C á c e r e s . H a b a n a , S9. 
4d-22. 








n ferio» 1 
de | 
aero 97-
j o n z á l c * -
j o S.OP» 
a n u a l -
o a Mrnlo; de 11 a 2 y ele 5 a 
ral. 
SB V E N D E U N A C A S A D E D O S l ' I i A N -tas . de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , en lo 
nos, i^sos finos. S a n i d a d , m ¿ s c é n t r i c o de la H a b a n a , en 18.000 
Ib ra^o. Snn N i c o l á s . 224, pesos. No se admiten corredores . I n f o r -
m a n en L a m p a r i l l a , n ú m e r o 47, c a r p i n -
t e r í a . D e 11 a 2. 
15784 25 ab. 
\ T E N D O D I K E C T A M E N T I C C A S A ch i -
\ c a . c o n s t r u c c i ó n moderna , s i t u a d a 
a l lado, de l a ' C a l z a d a de J e s ú s del Mon-
te, m e d i a c u a d r a , punto c é n t r i c o y bien 
a l q u i l a d a . P r e c i o de o c a s i ó n , en S.SOO 
pesos y reconocer p e q u e ñ o g r a v a m e n ; 
p r e c i s a v e n t a p a r a a tender o tros compro-
y» VEXPO. KN L O M E . T O R D E E S . ! misos . S in corredores . I n f o r m a n : G a l z a -
Wh, rasa antipna perc. en buen da d;; l a V í b o r a , n ú m e r o 61H, a l to s del 
W«, ron ssla, comedor. 3 cuartos , p i - B a n c o ; de 9 a 1 de l a tarde . 
_flni>s, Sanidad, muv cerca de L a Uo-1 15787 . '-' a;'1-
• t S e í a ^ ^ r r í s p ^ c n ^ A D O L F O C H A P L E , ~ J . D E L A V I N 
C 3101 l.-d-16 
\3a 1 r \ P 0 , EN L O M E J O R D E S A N 
Bínijno. una easa modernis ta . do 
p, sala, saleta, 3 cuartos , ciclo r a . 
Pítio, traspatio, pisos finos, cuarto 
kaío. servicios* completos- San N i -
K ^t, negado a Monte; de 11 a 3 y 
' a & Berrocal. 
C o m p r o y vendo casas y so lares , d inero 
p a r a hipotecas. O f i c i n a . C o n c e p c i ó n , 29. 
E n t r e San L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . T e -
l é f o n o 1-2939. H o r a : de 1 a 5 de l a tarde. 
V i b o n i , A v e n i d a C o n c e p c i ó n , c a s a moder-
n a ; c o n s t a de por ta l , s a l a , sa l e ta , t r e s 
c u a r t o s , cocifia, Ibaño, patio, c ie los r a -
sos; c e r c a del carro . S.00O pesos. C h a -
ple, 1-2939. 
V í b o r a . A v e n i d a C o n c e p c i ó n , casa m a -
d e r a y o t r a f a b r i c a c i ó n independiente . 
Mide e l terreno 10 por 10 metros, buenos 
serv ic ios s a n i t a r i o s ; s ó l o el terreno va -
le ln que pide. •'i-OOO pesos, C h a p l e , 
T e l é i f o n o I-21C9. 
¡ e £?1nto «le I r a . , antes-?50.000. Sa 
: - Pe-ado a Monte; de 11 a 
" s- Berrocal . 
h , J ^ X ? 0 ' E I r J U A R E Z , 2 C U A . 
¿la . ,Lamr10 Marte, c a s a a n t i g u a , 
-tP H ̂ , SAN ^'if-olás. 224. pegado 
S U de 11 a 2 y de 5 a 3. B e r r o c a l . 
26 ab 
1»BI0 
T K « K E N O O C A S A E N 
«OJO « v ^ - . ' 8US repartos 
^;halet pegado a 23, Vedado 
o vendo 
de 
V í b o r a : en punto Inmcjoralble, c a s a mo-
d e r n a ; consta de p o r t a l , s a l a , t re s c u a r -
tos hafio in terca lado , comedor a l fon-
do e n t r a d a criados, c ie los r a s o s , buena 
r e n t a . 8.500 pesos. C h a p l e . 1-2939. 
. V í b o r a : en l a g r a n A v e n i d a C o n c e p c i ó n , 
«nierin. '"''''idor. bal ! , ocho r u a r - espacioso y e legante chalet de e squ ina , 
^/sco.. Karair* «no-* , .» j a r d m p o r t a l , ca la , h a l l , v e s t í b u l o , co-
medor' a l fondo, cinco dormitor ios , ga -
rage v c u a r t o a l to , m a g n í f i c o , b a ñ o , co-
c ina . * V é a l o y ofrezca. C h a p l e . l - . J o J . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
C i e n m i l pesos p a r a colocar en bipotecaa 
1 il ji-'tL~-
Tr¡*ot casa, tzotea s a l a s a l e t a 1 só^íre buenas propiedades 
* í L ^ s ^ r t o s : renta » p e L o í i b a ñ a y s u s b a r r i o s ; b a de haber a b s o -
•*J " d ^ t ? ^ * - 6-000 Pesos. T e j a d o , 
A-602L De 12 a 9. 
'̂V^TM^1* Porta1. s a l a , come-
s».piS0« S n P^1" P o t e r í a y m a -
^URESQUIÑA, 3 4 X 4 1 
futa ¿ a r a n t í a ; ibnen i n t e r é s . Chaple , 
C o n c e p c i ó n . JÜ. T e l é f o n o l--a>oü. 
25 ab. 
L ^ i U 1 1 , - ^ J ' a r a * . a c u a t r o pe-
4H T*.1?P iari/zn oe L a w t o n . c e r -
1 «Ñ I A CARRETERA DE » KNTO, t»V 
Mi gar a l t o v sa ludable , « e venue p r e 
closa c a s i t a , "con frente a e a r r e t e n i a e 
inainposter ia y ase tea . 5Hde 20 de ftett-
te, por 50 de fondo (11 por 1Ü fabr icado; , 
e x p u e s t a de j a r d í n , s a í n , aoip.-o come-
dor, dos c u a r t o s f ^ < » ^ J ? £ n B V B 5 £ í : 
vi .- in* hiipn na t io cor. arboleda . I n f o r -
L4»*»!», ^ t i " " - a*11a. a lumbrado . 
vicioa, buen pat io — T^i-.e n i m a n : M a n r a n a de G ó m e z . .•62. Telefono 
A 0tN2. 
"15472 2>> ai». 
U N B U E N N E G O C I O 
¡ T e n g o q u e m a r c h a r p a r a E s p a ñ a y 
AB- I v e n d o n n a c a s a de a l to y b a j o , m u y 
^ l í f o r ^ - l , 1 1 1 5 1 4 ^ ' I ? 1 6 0 m e n s u a l e s . D e s e o r e c i b i r s o l a -¿JUh**' HílTco*- SíU1 C a r - | m e n t e $ 4 . 0 0 0 de c o n t a d o y J e j o e l c á . ^ H a b a n a , so 
te urbanizado y se h a c e e l t r a s p a s o por 
el d inero que hay entregado, s in r e g a -
HORKOROSA GANGA! EN $460 DOY l í a a l g u n a o s é a s e unos $1.100; p a r a un s o l a r en e l R e p a r t o J u a n e l o . A c á - o t r o á de ta l l e s y d e m á s i n f o r m e s : I . C a _ 
demia "M. J e s ú s A m a d o r . " C a s e r í o L u - , sas . Empedrado , 81, a l t o s ; a todas bo-
y a n ó , 18. r a s 
m a : Manuel F e r n á n d e z . 
13S70 
R e i n a y R a y o . 
1 m y 
15S01 27 ab . 
C E 1 
A ] ó a r e c i d a . con frente f e r r o c a r r i l y 
C a l z a d a . 40X60, reconociendo e l va lor 
convenido en h i p o t e c a a l 5 por 100, 
oportunidad p a r a t a l l e r a s e r r a d e r o , a l a m -
bique, o r n a m e n t a c i ó n cemento o mate-
r i a s i n f l a m a b l e s , a m o r t i z a n d o s e g ú n 
convenga. P r e c i o s e g ú n lugar , a 80 c e n . 
tavos, a peso, a $ í ¿ 0 , a $2, o p o r t u n i , 
dad h a s t a el l o . de Mayo. Dolores , 11, 
Santos S u á f e z ; de 2 a 6. V i l l a n u e v a , 
159H 1 my 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende un s o l a r de 10 por 47. en l a 
cal lo 3, pegado iC l a e s q u i n a de l a ca -
lle 16, a r a i A i d é 4 pesos v a r a , el re s to 
a l a C o m p a ñ í a . I n f o r m a n en P r e n s a . 27-B, 
C e r r o . Do 1 a 4 de l a tarde. 
l.".T.".l 25 ab .^ 
K ~ V E N D E U N S O L A R , E S Q U I N A f r a l - , 
le. A v e n i d a de A c o s t a y A v e n i d a de i 
C o n c e p c i ó n , 900 v a r a s . L a G r a n a d a . O b i s 
po y C u b a . 
15756 27 ab 
15445 25 ab 
A P R O V E C H E E S T A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , f r e n t e a 
l a d o b l e l í n e a d e l o s t r a n v í a s d e l V e -
d a d o a M a r i a n a o , v e n d o s o l a r e s a p l a -
z o s , d a n d o 1 0 0 p e s o s d e e n t r a d ? , y e l 
r e s t o a p a g a r 1 0 p e s o s o q u i n c e a l 
m e s , p u d i e n d o f a b r i c a r e n e l a c t o d e 
m a d e r a o m a m p o s t e r í a . P a r a i n f o r m e s 
a t o d a s h o r a s : J o s é P i ñ ó n . C a l l e H o s -
p i t a l , 7 , a l t o s . T e l é f o n o M - 2 9 8 1 , e n t r e 
N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
12651 2 my 
•L V E N D E UN SOLAR C O N DOS C U A R -
DE S P A L I L L O : S E V E N D E U N T A -Uer de despa l i l l ado , en l a p r o x i -
midad de l a H a b a n a . I n f o r m a a todas 
horas. Su d u e ñ o s e ñ o r S u á r e z . M a n r i -
que. 188. A l m a c é n de tabaco . 
136S2 28 ab 
LE A E S T O : ¿ Q U I E R E U S T E D COAf, p r a r ? ¿ Q u i e r e usted vender cua lqu ier 
es tablec imiento o c a s a a base de c l a r i -
dad y s e r i e d a d ? E s c r í b a m e hoy m i s m o 
S e ñ o r M a r í n . C a l l e D , n ú m e r o 15, V e . 
T I E N D O V A R I A S B O D E G A S , C O M O 
\ negocio, de $3.500 a doce m i l pesos. 
Buenos c o n t r a t o s y poco a l q u i l e r , m i s 
negocios son s i n 'bombo n i s a b i d u r í a . 
V é a m e y h a b l a r e m o s ; de 12 a 3, c a f é 
M a r t » v B e l o n a . S. V á z q u e z . 
14.N1'.) ' 26 a b _ 
O E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N E S . 
O quina, buen contrato , poco a l q u i l e r , 
6.3•)C• pesos. L a m i t a d a l contado. U n 
café , una fonda. Vendo u n a v i d r i e r a de 
tabacos y c i g a r r o s , en Monte y C á r d e , 
ñ a s . I n f o r m a n : D o m í n g u e z , en e l c a f é . 
15075 26 ab . _ 
_ E N O U V E N D E U N A C A R N I C E R I A , 
i o punto c é n t r i c o del Vedado, s i n corre -
dores y por a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r -
mes:. Monte, 268, c a s i l l a de m e n u d e n c i a s ! 
de 2 a 4. por Matadero . 
15022 25 a b 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A U N G R A N r e s t a u r a n t , en e l mejor punto de l a 
H a b a n a . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R a . 
yo y R e i n a , c a f é ; t a m b i é n a l q u i l o u n a 
puer ta de u n a gran c a f é y r e s t a u r a n t , 
para poder poner u n a v i d r i e r a de d u l -
c e r í a ; bonito punto y de mucho t r á n s i t o . 
15568 3 m y . 
L E H A G O S U H I P O T E C A 
K n 24 hoitis. V é a n o s e n s e g u i d a con B 
t í t u l o s y e l cert i f icado de l R e g i s t r o 
s e r á c o m p l a c i d o : E . M a z ó n • C o . T e 
l é f o n o A,0275. A-4S32. M a n z a n a de G ó 
mez. 212. 
! ••vi 2<5 ab 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S i s u g a r a n t í a e s p e r f e c t a -
m e n t e s ó l i d a , s e l o d a m e 
e n s e g u i d a . 
I B A R R A y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 4 9 5 2 
15723 30 ab. 
H I P O T E C A 
T e n e m o s dinero p a r a co locar en c a n t i -
dad. Medel y Ochotorena . O b r a p í a , 08. 
a l tos . Depar tamento n ú m e r o 1. T e l é f o -
no M-36S3. 
15633 -7 ab. 
C O M P R O C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
de los bancos E s p a ñ o l , N a c i o n a l e I n t e r -
n a c i o n a l , en cualquier c a n t i d a d . L o s p a -
go mejor que nadie , con efectivo, e n e l 
acto. I n f o r m a n en J e s ú s d e l Monte, T3. 
V E N D C T C H E Q U E S 
en todas cant idades , de los bancos E s -
p a ñ o l . Nac iona l e I n t e r n a c i o n a l , i n f o r -
man en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 73. 
C a s a a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l e s 
Se vende ; s i t a a u n a c u a d r a del P r a -
do. T i e n e 7 a ñ o s de contrato . M ó d i c o 
a lqu i l er . H a y en ex i s t enc ia m á s de veln 
T O M O E N H I P O T E C A 
se i s m i l pesos, por dos a ñ o s , en e l c e n -
tro de l a c a p i t a l , y pago e l diez p o r 
ciento de I n t e r é s . I n f o r m a n en J e s ú a 
del Monte , n ú m e r o 73. 
D O Y E N ~ H 1 P 0 T E C A 
de nueve a veinte m i l pesos , con b u e n a 
g a r a n t í a . T r a i g a t í t u l o s p a r a no p e r d e r 
t iempo. I n f o r m a n en J e s ú s de l Monte , 
n ú m e r o 75L 
15628-29 07 ab . 
1 "PkOY D I N E R O E N H I P O T E C A , E N can- . 
»i U t ldades de $2,000 h a s t a $50,000; t r a ^ 
to d irecto con e l I n t e r e s a d o . M. A J v a -
rez. D r a g o n e s y C a m p a n a r i o , c a f é , d a 
2 a 4. 
"" 15548 29 ab. 
VE N D O U N C R E D I T O H I P O T E C A R I O sobre u n a m a n z a n a de t e r r e n o en e l 
Vedado, de 15 mi l pesos , que devenga e l 
s iete por ciento, en 13.500 p e s o s ; g a r a n -
te m i l ' pesos de m e r c a n c í a s de f á c i l 1 t í a s ó l i d a ; t é r m i n o , u n a ñ o . S u á r e a . C á -
v e n l a y a d e m á s t iene un departamento I ceres. H a b a n a . 89. 
con 50 m á q u i n a s en storage. que d e j a C 3231 4d-22. 
una u t i l i d a d de $L2Q0 mensuales . B l 
departamento de a c c e s o r i o s deja una 
ut i l idad mensua l no menor de $3.000. 
T a m b i é n se admite un socio con 50 m i l 
pesos, p a r a poder e m b a r c a r s e e l a c t u a l 
d u e ñ o p a r a E u r o p a por a s u n t o s de fa -
mi l ia , durante un plazo de 2 meses. I n -
f o r m a n : s e ñ o r a M. Dono. Refugio . 30. 
entre I n d u s t r i a y C r e s p o . H a b a n a 
13060 5 
QUIERO COMPRAR CON DINERO EN mano, y como negocio, un 'bazar de 
juguetes y q u i c a l l a o v i d r i e r a do t a b a -
cos y c i g a r r o s , que t e n g a c o n t r a t o c l a -
ro. Dispongo p a r a ello de 4 a 5 m i l 
pesos, que s e a en un l u g a r c é n t r i c o . T r a -
to con e l d u e ñ o que q u i e r a bacer e l ne-
gocio. D i r i g i r s e por e s c r i t o : S e ñ o r M a r í n 
C a l l e D , n ú m e r o 15. Vedado. 
15624 26 ab . 
DO M I N G O G A R C I A , M A N Z A N A D E G ó m e z . 229, bufete del L i c e n c i a d o R a . 
m ó n F . L l a n o , p a r a c e r r a r m i r e c o r d de 
corredor de c a f é s , vendo el mejor c a f é 
de l a H a b a n a , vende $100 d i a r i o s , s i n 
c o m i d a ; su precio $45.000. No se admi te 
oferta. 
15206 27 ab 
AT E N C I O N : T E N G O E N V E N T A V A -r lo s c a f é s y fondas , de todos pre -
cios. I n f o r m e s : D r a g o n e s y C a m p a n a r i o , 
ca fé . A l v a r e z , de 2 a 4. 
15546 29 ab. 
U R G E N T E 
V e n t a de u n a bodega, en L u y a n ó , p r o -
p i a p a r a f a m i l i a , por tener que embar-
c a r s e su d u e ñ o . B u e n c o n t r a t o y s e d a 
barato . $3.250. I n f o r m a n : Z a n j a y B e -
dado, y le g e s t i o n a r é lo que desee. T r a - l a s c o a í n , Adolfo C a r n e a d o 
15027 25 ab to con los i n t e r e s a d o s so lamente . 
153S4 22 ni y 
PO R E M B A R C A R S E KL Q U E L A T I E . ne, s e t r a s p a s a u n a casa , por lo 
que pueda dur e l que lo convenga, es 
nueva, t iene gas . toda a l q u i l a d a , e l e c -
tr i c idad , p a s a n todos los p a r r e s por l a 
puerta . I n f o r m a n : Merced, 2. bajos . 
15706 30 ab__ 
V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S , 
a l m a c é n do v inos , muy Ibuenas con-1 i • i 
dic icnes , por v a r i o s conceptos, i n f o r - c o n t r a t o ; e l n e g o c i o s e d a a p r u e b a , 
m e a : E d i f i c i o Quifionea 4iü . s e ñ o r G r a b o 7 r a t o ¿ ^ 1 0 c o n e l c o m p r a d o r . N o 
P e r a l t a , a todas horas . A v i l e s . I . . . -
11971 28 ab. t r a t o c o n c u r i o s o s 
U r g e l a v e n t a d e u n g r a n h o t e l , p o r 
\ n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o ; l a c a s a 
e s t á b i e n s i t u a d a ; t i e n e c e r c a d e c u a -
r e n t a h a b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s ; 
u t i l i d a d m e n s u a l c e r c a d e m i l p e s o s 
l i b r e s ; a l q u i l e r m ó d i c o . T i e n e u n b u e n 
VE N D O U N A B O D E G A , 8 A S O S D E contra to , p a g a do a l q u i l e r $50, a l -
q u i l a $75;si e l l o c a l que ocupa el e s t a -
punto bien s i tuado. C a l l e Pocl to , n ú m e r o bleclmlento, su p r e c i o : $4,000. In formes 
10. e n t r e l u y Ib. C u a r t a a m p l i a c i ó n de en D r a g o n e s y C a m p a n a r i o , ca fé , de 3 
L a w t o n 
15:>d 27 ab 
SE V E N D E , L A C A L Z A D A D E L 
Mon.te, un terreno que mide 618 me-
tros , d a a 2 ca l l es , a media c u a d r a de l 
nuevo Mercado, propio p a r a i n d u s t r i a 
P o r c r i s i s b a n c a r i a . B u e n a o p o r t u n i -
d a d . V e n d o d o s h e r m o s o s s o l a r e s e n 
l a A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , f r e n t e 
a I» l í n e a v a l t r r a n h o t e l A J m e n d a - l ¿ a r a j e . I n f o r m a n : ' M o n t e , 2 3 & " C e n t r a Í I t ien Í comodidad p a r a f a m i l i a , a l q u i l e r a l a l i n e a y a i g r a n n o v e l A i m v n i M ^ a l a ¿ 0 lcr_ ig0> barato y contrato , por embarcarse s u 
a 4. M. A l v a r e z . 
15546 29 ab. 
C A N T I N A D E B E B I D A S 
Vendo una , punto c é n t r i c o , c o m e r c i a l , 
r e s . A d m i t o c h e c k s i n t e r v e n i d o s . 
I n f o r m e s : I n f a n t a , 4 2 . J . N a v e i r a . T e -
l é f o n o A - 8 3 0 1 . 
14432 29 a b 
C 3054 15d-14 
R E P A R T A A L M E N D A R E S 
S o l a r e s a p l a z o s : s e v e n d e n s o l a r e s a 
$ 1 . 3 0 0 . H a y q u e d a r s ó l o $ 1 5 0 d e 
e n t r a d a y $ 1 5 m e n s u a l e s , s i n i n t e r é s . GR A N N E G O C I O : V E N D O D O S S O L A -res yermos , j u n t o s o separados , a 
p a g a r a plazos , s i n in tereses , e s t á n en i . , , , . 
E l L u c e r o , frente a l a E s t a c i ó n del t r a n - , r a r a i n i o m e s y V e r IOS S o l a r e s , d i n -
v í a y a una c u a d r a de la C a l z a d a de 
G ü i n e s , miden a 10X30 metros y su va -
lor es de $750 cada uno, a p a g a r de con-
tado $150 y $20 mensuales . E s t e nego-
c io solo i n t e r e s í i a quien conozca e l 
lugar. No se venga a perder t iempo. Mi-
s i ó n , 86; de 1 a 3 todos los d í a s . 
11640 25 ab 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E S E V E N -de o se a r r i e n d a en uno de los me-
j a s e a l a o f i c i n a d e : M a r i o A . D u 
m a s y S . A i p e n d r e . C a l l e 9 y 1 2 , T e -
l é f o n o 1 - 7 2 6 0 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
M a r i a n a o . 
25 ab 
barato  contrato ,  e barcarse 
d u e ñ o se vende en l a mitad de s u va 
lor F . g u r a s . 78. A-6021' de 12 a 9. M a -
nuel L l e n í n . 
14S25 26 ab 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda c l a s e de f incas y 
es tablec imientos , c a f é s , bodegas, c a s a s 
i de h u é s p e d e s , de inqui l ina to . hoteles . 
GA N G A : A $3.50 V E N D O U N S O L A R , I f incas , doy dinero en hipotecas , mis na-de 14.74 por 45.98. en e l R e p a r t o S a n - gocios son s e r l o s y reservados , toda 
j o r e s puntos del Vedado el e s p l é n d i d o t a A m a l i a . A l t u r a s de l a V í b o r a , a t r e s Per80na que q u i e r a c o m p r a r o t ender 
chalet de la ca l l e I . e s q u i n a a 13, con ! y media c u a d r a de l a C a l z a d a , que S í * * i f S S f S a « n í u l ? 7 f ^ a r í ? 
magr í f l e a s comodidades y u n a b u e n a d i s , I tualmente se e s t á adoquinando, con agua, complacido. Amistad^J.36._ T e l é f o n o A-377J. 
t r i c r c i ó n p a r a u n a f a m i l i a de gusto, i luz, ca l les , a c e r a s y arbolado, l a m i . 
Compues ta de s a l a , comedor, ha l l , c inco ¡ tad a l contado y e l res to a plazos c ó -
d o n a i t o r i o s c o n dos b a ñ o s do a g u a ca. . , modos, 
l í e n t e v f r í a , dos p a n t r y s y h e r m o s a 
cOCfrj 06 gas en ta p l a n t a b a j a : y tres | / " \ T R O E N P E R E Z , E N T R E R E F O R M A 
d o r m i t o r i o s en los a l tos , t a m b i é n con I \ J y G u a s a b a c o a . J e s ú s del Monte, lo 
dos b a ñ o s . A d e m á s , un ampl io garage I por 29, a $7 metro. I n f o r m a : B . Jones , 
con c a p a c i d a d p a r a t r e s m á q u i n a s , cpn P e ñ a l v e r , 02. T e l é f o n o A_7165. 
t rec m a g n í f i c a s hab i tac iones en l o s a l -
tos y s u correspondiente ibafio. J a r d i n e s 
y o.-upa una superficie, de 1.1S5 metros. 
P a r a c o m p r a o a r r e n d a m i e n t o , d i r i g i r s e 
a l Banco N a c i o n a l de C u b a , tercer piso . 
N ú m e r o 311. 
1500(1 3 may . 
i 5 i 4 : 25 ab 
A Y E S T E R A N 
Vendemos en la p a r t e a l t a de e s t a c a l -
zada una m a n z a n a y var io s so laros . Me 
I> U E N N E G O C I O : S E T R A S P A S A U N > so lar , por lo que hay pagado, por 
tener que e m b a r c a r s e su d u e ñ o , en el 
Ueparto B u e n a v i s t a , a t r e s cuadras del 
H o t e l A l m e n d a r e s y a una c u a d r a de 
la l í n e a . I n f o r m e s : M o n s e r r a t e . 71, c a f é 
1M F l o r i d a . S i lv ino D í a z ; de 8 a. m. a 
2 p. m. T e l é f o n o A-29ol. 
15226 27 ab 
V A i ^ K M n ^ f f K i M f e ftAaltotL l o C E V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A K 
dol v Ochotorena . O b r a p í a 98, a l l .s. U c - t j U m e n d a r e P l e n la t . ü h . y entVl 
P a r t £ S ? e n t 0 ' I lúIuero ^ T e l - 14 v 10: s o l a r 21. m a n z a n a 74 i n f o r m a r n< 
15632 < a i ) . _ F i g u r a s , 65. 
15116 1? V E L R E P A R T O I i A W T O N V V I V A N Jj co vendo muy (buenos y b ien s i tuados 
s o l a r e s u pagar a plazos- o tros en Men-
doza y ensanche de l a l l á b a n a . S u á r e z 
i. H a b a n a . £9. 
4d-22. 
tt^SAX CAKLOS AL* tTKT I 611 I ^ 0 * 6 ^ ^ 9 í 0 0 * ^ 1 
•y»» ^ ^ f ? de s a l á , sa'leta 5 , ^ i i r m í * n n n e m e d e v u e l v a e l d i n e r o CU O ro que he dado un s o l a r de 10 v a r a s 
• con -bafildera e s m a ^ 1 ? , • l S K O 6 S 1 0 0 ' f rente P o r 42 de fondo- Pn 01 « a p a r t o 
del Nuevo F r o i ^ f i n l i C a n t i d a d e s p a r c i a l e s de O * I V V S a n Jos(? B e l l a v i s t í i i A v e n i d a B e a t r i z y 
Jaaieda. o t r « de BaW I *»>•?> n n « n n i e r a n V le VOV r e b a - T e r c e r a , de esquina, s o l a r de g r a n por-
ew-Ina c o r r i d a , ¿ o w ' C a d a V e Z ^ q ^ r a n J K , 1 ven ir . I m f o r m a n : R e i n a . 107-A. DQ 9 a 
•^loo- UublnT ^ j a n d o e l i n t e r é s p o r l a s c a n t i d a d e s u y , e 
5 CALZADA DE LA 4 a e m e e n t r e g u e n . N o p i e r d a e s t a 
c í S ^ ¿ U ^ - « n a c a s a de o p o r t u n i d a d y v é a m e h o y m i s m o . F . 
í ^ i ^ - - n ^ ^ . S U ; D o m í n g u e z . H a b a n a , 8 9 . T e l é f o n o 
o t r J T r ^ . sesenta. » X i l , ^ . u ^ ' j _ D»». 1 «f . f* 
3 l 5 * t f c « 
Cari 
S ^ ^ ^ W ^ ^ ^ , ^ A - 2 8 5 ^ N o t a r í a d e P r u n a L a t t é 
25 ab W " " fc^TT*;^ ,lHo-. " « t e n t a . 
L * z e r o , Tarínn 
26 ab . 
ALENDO LOTES DE 7 METROS DE trente , por 21 de fondo, en C a r l o s 
T e r e ro. J u l i o C i l . Oquendo, 92. 
14918 28 ab . 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno, en 11.000 pesos, va ie 30.000. 
es una ganga , en lo mejor de l a H a -
b a n a y pueden d e j a r a í g o a plazos-
A m i s t a d . 13d B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en 1.60t pesos, é a e r a n barr i o y buena 
venta y c a s a e s q u i n a j buen c o n t r a t o ; 
punto c é n t r i c o . I n f o m l e s : A m i s t a d , 13(1 
B e n j a m í n G a r c í a . 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno, c é n t r i c o y m ó d i c o prec io ; y 
otro en 8.500 pesos. D e j a de u t i l i d a d l i -
bre $1000 m e n s u a l . Se hace ver a l que 
lo c o m p r e ; no se qu ieren o b r a s que 
pasen tiempo. A m i s t a d . 136. B e n j a m í n 
U a r C C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una, e n buen punto, d e j a a l mes, 
l ibre , 200 pesos ; precio 1.700 pesos. S i r -
ve t a m b i é n p a r a h u é s p e d e s y tengo dos 
m á s . l u í o r n e s : A m i s t a d , 136. B e o j a m í n 
G a r d o . . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una , en punto c é n t r i c o , en 5.000 
pesos y t iene buen c o n t r a t o ; y tengo 
3 m á s , en v e n t a ; una de ja a l mes, l ibre . 
, 600 pesos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n -
Con frente a l t r a n v í a de P l a y a y pe-1 j a m í n G a r c í a , 
gado al H o t e l , t r a s p a s o un s o l a r de l P A C C C V U W n n 
>7<i v a r a s , a $5 la v a r a . S u d u e ñ a : L e a l - i U A r C i D , V f c l l U U 
tad. 176. al tos . \ uno. en el centro de l a C i u d a d , en $4.500; 
11 a b j o tro en $6.000. D a n d o todos la m i t a d 
— ; de contado. B u e n a s ventas v buenos 
M á s i n f o r m e s : 
M o n t e , 1 9 , a l t o s . D e 8 a 1 0 y d e 1 2 
a 2 . 
C e n t r o g e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s , l i ó t e -
I e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i l i -
n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a -
D I N E R O S O B R E H I P O T E C A 
E N F I N C A R U S T I C A , C O N 
E L M O D I C O I N T E R E S D E L 8 
P O R 1 0 0 . 
T A M B I E N C O M P R O F I N C A 
R U S T I C A , E N L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y D E A R -
T E M I S A P A R A L A H A B A N A -
J U L I O C E S A R R O D R I G U E Z 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O f i c i o s , 8 4 . D p t o » . 2 1 3 - 2 1 4 . ' 
A p a r t a d o 5 7 . 
H A B A N A 
CATORCE MIL PESOS, AL 5 P O R 10Q. ' Ocho m i l en cheqne de l B a n c o E s -
p a ñ o l y se i s m i l en efect ivo , n e prlmeu 
ra h ipoteca . Santov^pia , 15, a l t o s . K e -
p a r t o P a t r i a , S e ñ o r G o n z á l e z . 
15750 23 a b 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n l a c i u d a d 
y s u s r e p a r t o s a l . m e j o r t i p o d e 
p l a z a . O p e r a c i o n e s r á p i d a s y r e -
s e r v a . S u á r e z C á c e r e s - H a b a n a , 
n ú m e r o 8 9 . 
C 3232 8d-22 
ADMITIMOS CUECES INTERVENI-dos, en pago de m e r c a n c í a s . A l m a -
cén de tej idos . A g u a c a t e , 41. 
15601 26 a b 
DO Y D I N E R O E N H I P O T E C A , C O M -pro y vendo f i n c a s u r b a n a s . I n f o r -
m e s : Omoa, 26, cuar to , 26, p r e g u n t a r por 
Manuel . 27 ab. 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R O C A S I A L V A L O R D E S U 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T 1 -
g e s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e - , D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O -
R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
D O , 5 0 - T E L E F O N O A - 4 3 5 8 . 
l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d é 1 2 a 2 . 
A l b e r t o . 
15274 29 ab. 
D L N E J K O E 
H I P O T E C A S 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r i m e r a hipoteca, en l a 
Uabanao C e r r o , V e d a d o y J e s ú s de l 
Monte, con liiucna g a r a n t í a . E v e l i o M a r -
t í n e z , E m p e d r a d o , 41, a l tos . D e 2 a 5. 
159C7 27 ab. 
15380 5 my. 
D I N E R O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
S e ' p r e s t a d i n e r o e n p r i m e r a h i p o -
t e c a , s o b r e p r o p i e d a d e s e s c o g i d a s . 
I n t e r e s e s r a z o n a b l e s - V é a s e d e 2 
a 4 p . m . a l D e p a r t a m e n t o d e 
B i e n e s . T h e T r u s t C o m p a n y o f C u -
C 3170 11d-20 
C1 H E C K Dl>L B A N C O E ^ P A S O I i . T O ( matnos • $7,000 por un a ñ o , s i n I n t e . b a O b l S D O 5 3 " O A í ? u i a r 7 1 
r é s . con g a r a n t í a s de 7 y u n t a s ao u u e . X o^-i ^ rtg1*1**!. J \ 
yes, o tros an imales , 5 c a r r e t a s , u n t r a c -
tor y var io s a p e r o s de l a b r a n z a 
con un v a l o r s u p e r i o r a l doole do los 
$7,000; e s ta es u n a exce lente o p o r t u n i - c o b r e f i n c a u r b a n a I n f o r m a n - v 
d a d a ; no corredores . I n f o r m a n : ConCOT, „ , f , , . , " ° • ' 
<H*I i - H moderno. , 8 , V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 3 8 7 . 
15136 2ñ 
' D o y e n p r i m e r a h i p o t e c a 5 . 0 0 0 p e s o s 
loS-'X) 
15883 
A L A S P E R S O N A S C O N D I N E R O 
ta . U n f u n c i o n a r í a j u d i c i a l y por cons i . 
guiente inamovible , y a d e m á s , de so lven- . 
d a m o r a l y m a t e r i a l , d e s e a t o m a r dos ^ d a d « t " P a r a a H a b a n a y los rept 
mil nosos í-on un intor..* no m-. , A?\ tos- Compro t e j a c r i o l l a A g u i a y Ne 
f a l T ^ o r d e n t ó a n u a l r 110° ¿ a y * ^co'n-' tuno . , b a r b e r í a , de 9 a 12. Ghsbert. ^1-42 
veniente en h a c e r e s c r i t u r a p ú b l i c a 
a d e m á s puede g a r a n t i z a r l a o p e r a c i ó n 
un c o m e r c i a n t e de g r a n a r r a i g o ; se de-
sea e l d inero por 4 a ñ o s , con derecho a 
prorrogr por otros c u a t r o y a a m o r t i -
zar l a deuda, e n un todo o en p a r t e , p a -
sados los dos pr imeros a ñ o s . I n f o r m e s : 
L u i s M o r a . A p a r t a d o 1756. H a b a n a ; no 
ae t ra ta do un corredor , s ino de un in 
t e r m e d i a r i o gra tu i to . 
D I N E R O 
p a r a hipoteca, doy y tomo en todas c a n -




F A C I L I T A D I N E R O 
15S57 26 a'b. 
E n p r i m e r a y s e g u n d a hipoteca, en l o -
dos puntos en l a H a b a n a , y sua R e p a r -
tos, en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , a 
propietar ios y comerc iantes , en pagar t . 
p ignorac iones de v a l o r e s cot izables . (Se-
. \ r i e d a d y r e s e r v a en laa o p e r a c i o n e s ) . 
B e l a s c o a í n . 34. a l t o s ; de 1 a 4. J u a o 
P é r e z . 
C I N C O R R E T A J E S : D O V $8.000 S O B R E T) 
O u r b a n a so compro c a s a s aue va l c a n I V i 
e s t a cant idad , m á s o menos. ConceDClÓm | f ec t lvo ? Pesos en un cheque d e l 
33, pr imero , V t b o n t J o s é C o m a * . ^ ! ^ W . 0 1 - J n . f o r m a n en ^ ca l le M 
O Y E N P R I M E R A H I P O ^ I i X A "J.OOU 
pesos a l 5 por 100. 3.500 pesos e n 
1502 
Vendo s o l a r l lano . 1.014 v a r a s , 
pesos, pegado a l C r u c e del Reparto A l - | 
" — 7 ^ 77777"—777; " I . . „ ~ W L V E N D E N 6 S O L A U L S D E t . S Q U I N a , ¡ contratos . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n 
S O L A R E S Q U I N A D E F R A I L E I V en ^ j ? " ^ Informan de sus pre- i a m í n G a r d a 
B O D E G A S , V E N D O 
v a r i a s vendo, utm en 8-000 pesos, dando 
K ^ m T ^ i i ' U i l Q ' ^ J ^ ^ Vcdado . ' c -aTleTo é s q ü i n l - a ¡ ^ ^ ^ V a ^ T Í ^ O O ' ^ t e n a o « 
U c a ^ T a ^ M ^ u ^ V t ^ b a ^ s 0 M ^ l ^ » ^ ^ ^ r r a n d é s , p a r T u S S I A-̂ IS ^'ffue, 1>3, bajos . T e l é f o n o | o dos soc ios que q u i e r a n g a n a r dinero . 
15S2 2S ab 
B O N O S Y C H E C K S D E L E S P A Ñ O L 
Compramos 
y , 25, bodega. Vedado . 
10820 30 w 
4 P O R 1 0 0 
to i d e a l . F i g u e r a s , 
Manuel L l e n í n . 
15494 30 ah. 
OE VENDE UNA CASA EN ENTRADA 
O P a l m a , c o n l o « l . _ P a r « , b o d e g a y ^ a c -
Í ^ u S * ' d / S a * ^ 0 ™ ^ . W f c í * o r j a i . . « . de esquina- I n f o r m a n 
^ Marroy §r-*r.ti**. AI V ton. 79. entre gan M a r i a n o y M s t a A l e -
•rco« . B « n C a r I o « . loo, gre . V t t o r a . 
25 ab i l i m 2>? a b 
\ r E D A D O : SE VENDE EL TERRENO pr iv i l eg iado do la cal le 17 y O, aolo 
o Junto con l a casa n ú m e r o 3 de í a 
calie 17. I n f o r m a n : l e n i e n t o R e y . 51 
altos. 
M T M 26 ab 
A-271& 
15169 I I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r 29 ab. i c í a . 
R U S T I C A S 
P A N A D E R I A S 
S 
st'lar esquina d 
2S-04 m e t r o s de frente por 46-ál de fon 
do. o sean 1.298-63-24 metros cuad iados . 
Prec io en venta $1S e l metro. P a r a i n -
f o r m e s : ca l lo 11, n ú m e r o 137, Vedado 
entre L y K . 
1*504 «o ab 
O E V E N D E U N A H E R M O S A Q U I N T A , ta . l a s mejores de la 
O de r e c r e o , a veinte minutos del P a r - ' m e n o 3 ' bace 10 s a c o s d i a r l o s B VJfcMira^ E N L O M A S A L T O D E L i ̂ a 1 UJcno3' u IU i i ; y u n a 
Vedado, ca l l e 2. e s q u i n a a 31. un I que C e n t r a l , por c a r r e t e r a Igual por v e n t a de v í v e r e s de 200 pesos d iar ios , 
f ra i l e , compuesto da | el C e r r o que por J e s ú s del Monte. * * 
con prec iosa c a s a y a m p l i o g a r a j e , to-
do de m a m p o s t e r í a , g r a n arboleda , luz 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o directo. AJbundanto 
agua y todas l a s comodidades . " P a r a 
m á s d e t a l l e s : Manr ique , 96. 
3*302 13 m y 
SE TOMAN VN » K l f t n r f e a w v i M i i M w í á X ' * " ? * ^ l,osee "» A s o c i a c i ó n n o n , <oÍV^ f i i n v i m ,i HIPOTECA p r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a. m., I * 
?9.000 a l 10X100. en u a a c a s a de dos 5 i-, m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o 
p lantas , que e s t á p r ó x i m a a t e r m i n a r . IA-5417 ""tuo. ac ie ionw 
c o n s t r u c c i ó n de cemento a r m a d o y se i C Círe i n « 
compone cada p l a n t a de los s iguientes ——-— 
d e p a r a t m e n t o s : s a l a , comedor, c i n c o ' DAN $1,500 EN PRIMERA H I C O -
( V e n d o una. en buenas condiciones buen 7 i a r t o í ' <-liarto ^ completo, ino-1 O teca, en O b r a p í a . 77. s a s t r e r í a ; s i 
' c o n t r a t o y t é n g o 4 p a n a d e r í a s en ven-1 t,oro df! cr iados , h a l l y c o c i n a , con to I no e s en p r i m e r a hipoteca que no s a 
H a b a n a ; l a que rrei>0 propio todo a lrededor de dlchn presenten . 
c a s a . P a r a m á s in formes su d u e ñ o , en i H i V , 29 ab. 
l a m i s m a , todos l o s d í a s . C a l l e Segun-
da , entre Jose f ina y J e n a r o S ú n c b c z V i 
bora . ' 
15860 28 ab 
A m i s t a d , 156. B e n j a m í n G a r d a . 
B E N J A M I N G A R C I A 
A m i s t a d . 136. Vendo hoteles. Vendo po-
sadas . Vendo fondas. Vendo c a f é s . V e n -
do bodegas. T e n g o o tros mfts negocios , 
por e s t a r re lac ionado € ntodo e l comer-
cio. A m i s t a d , 136. 
SE DAN EN HIPOTECA. HASTA (l̂ OM t ra to directo. I n f o r m a n eu S u á r e z , 53, 
Baamonde . / 
/ • alb. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde 200 pesos h a s t a 100.000 se f a c i l i t a 
sobre cacas y t e r r e n o s , en l a H a b a n a y 
sua barr io s . I n f o r m e s g r a t i s : R e a l S t a -
te, A g u a c a t e , 38. A-9273. De 9 a 10 y d a 
2 a 4 
• 20 ab. 
P A G I N A C A T O R t i DIARIO DE LA MARINA Abril 25 de l»¿x_ 
C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS, COCI-
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , ctc^ ett 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A i m P - ^ E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C l N E R , ^ ^ . 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . PURTERCK LAR< 
CRIAD A i DE MANO ISL' 
í MANEJADORAS! iM" 
S O L I C I T A UNA BUENA COCINK- , 1 fKNOKDOK COSTO M , K T K 
l k. 1 ra. Calle 11, esquina a 4, Vedado. ¡ 
<]•: so-
solicita un vendedor para artlcn-f 
los y algunos de tejidos, todos de impor- r 
" te.) Es necesario expe-
En San Francisco, número 22, en-
CT r X d l C I T A I NA Bl I NA COClNi; míe sepa bien su oficio 
fadon (costo fiet 
riencia J" se le asipnarrt buen sueldo. Ks 
criban con detalles y referencias a: Ven-
AVISO 
HELADORES 
acá. limpin. He desea de me dianayeda"ei dedor- Costo Hete." Apartado 1711. 11̂ .-
i . • n I E s para servir a un matrimonio. Si no 1 
t r e Ue l lCiaS y l O r v e n i r , K e p a i t O snbe desempeñar su trabajo que no se 
, . «*>, i . 'presente. Sueldo ?r5. Informan: Tama-' 
L a w t o n , V í b o r a , se s o n a t a u n a rindo, BI, Jesúa del Monte. 
c r i a d a f o r m a l . Puede ir a dormir ^ l ' ^ , ^ , ^ L ^ COCINKRA I-AKÂ  
A «II casa \ ^ casa de comercio; se paga buen suel.j 
a >u i .aaa. Ido: para mús informes: Manrique. 14:5. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R i l ó l o S 87 ab. j para criado de manos. Se desea t ' i i - o E s O M C I T A UNA COCINERA QUE1 
ga referencias. Calle 23, esquina a B. j aea ase;ida y quiera ir al campo. I n - | 
Vedado. _ I forman: Gloria, 230. altos, moderno. 
baña 
15710 ab. 
ir>o,".s 26 ab. 
SE S O I i I C I T A , EN PASEO, 276, E N -tre 27 y 29, una criada de mano, que 
hava servido y traiga referencias. 
Í5927 2G ab 
17 N - L I N E A , 68, ESQUINA PASEO, SE j solicita una criada, que tenga refe. 
rendas. Sueldo 3() pesos y ropa limpia. 
151)23 26 al >^ 
En Manrique, 44, se solicita una cria-
da, para atender a un matrimonio. 
27 ab 
15152 23 ab. 
COCT^KRA, SK S O L I C I T A I N A B N Espada, 31, antiguo, altos. entre 
Neptuno y San Miguel; buen sueldo. 
14437 29 ab. 
COCINEROS 
1? N L I N E A V l i ciner 
BUENA COLOCACION! 
Necesito una criada pf.ra familia ameri-
cana : otra para ir a ?f«w York; otra 
Tiara caballero solo, sueldo 40 pesos; dos 
para cuartos; dos camareras, dos sir-
vientas para clínica, 35 pesos y una 
i •ir.ii j.'ada. Habana, 126. 
15757 20 ab. 
SOLlfclTA I NA C R I A D A DE MANO 
0 o manejadora. Se prefiere peninsu. 
lar. llomay, 50. Fábrica de caUado. 
15814 30 ab; 
"| "r N A CRIADA DE MANO DE M E DIA-
\j na edad, que sejia zurcir y que ten-
ga buenas recomendaciones para servir 
a dos ca'balleros s esolicita. Calle 17, 
1 -^niiina a A, 36. Vedado. 
15816 25 ab. 
SE SOLICITA I N CO-
iro de color o cocinera blanca o 
de color, con referencias. De 9 a 12 de 
la mañana y de 2 a 4 de la tarde. 
15708 25 a'h. 
/BOCINERO SE SOLICITA. TTL L A 
K J Josefina. Cal/.ada esquina a 1 Telé-
fono F-1430. , 
15007 20 ab. 
DOS INSTITUTRICES 
Se ofrece una señora inglesa 
para institutiiz, que hable 
bien el francés. También una 
francesa, que hable bien el 
inglés. Una señora americana, 
que hable español y otra es-
pañola, buena presencia, pa-
ra viajar. Beers & Co-, Calle 
O'ReüIy, 9 12. A-3070. 
4d-24. 
CHAUFFEURS 
SOCIO I*ARA NEGOCIO MUY I'RODI C-tivo, se necesita con $100 a $1.00(), 
debe ser listo y nctivo. Informes fínica, 
mente por escrito, enviando un « d i o pa-
ra franqueo. Sefior Pérez. San Igna-
cio. 00, altos, liabitaclrtn 14. 
15714 25 ab. 
AGENTES DE SEGURO 
OBRERO 
Solicitamos personas serias y 
etendidas en el negocio, pa-
ra hacerles ofertas muy 
atractivas, en Amistad, nú-
56. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M l A S í C A 
fundad. e í ^ - ^ S l A S 
mero 
C 3102 15d-21 
»ianfiolinag "EN DO UN AI TOl'IANO, 
20 ab 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
I>IANO: SE VENDE UNO NUEVO: 2()0 
A pesos; otro de estudios. 17ü pesos, y 
todo* les muebles modernos de una ca-
sa. San Miguel. 145. 
14417 
VILLAVERDE Y CA. 
O'ReilIy, 13. Teléfono A'2348 
.11) Hl> 
C, B A N AGKNCIA DE COLOCACIONES 
! SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa . particular, hotel, fonda o esta- l'>73.% 
blecimiento, o camarp'-os. criados, de-
pendientes, ayudantes fregadores, repar-
tlflorea aprendices, etc.. que sepan su I IJIAHIM.A. \I.NDO UNA DE 8« NO-
ooli'.'McIrtn. Ilaire al telefono de esta q n - | A M8^6^1" <'HH! nueva, sistema moder-
tiL'n : v acreditada casa que se los 
cilitnríin con buenas referencias 
baña. Telefono M'p--k- «eiiu 
Mía 
28 ab 
PIANOS DE ALQÜII^R 
VIUDA DE CARRERAS V Ca. 
Prado, 119. Te!. A.3462 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado 
CJB SOLICITA I NA SESORA O SESO- \ Sanidad, con paletas de cartón. 
K ' rita, para coser en la cawa; se da | _ ^ 
fa. no; la doy muy 'barata. Calle Flores S)i 
Se entre Santa Emilia y Zapotes, Jesús del 
mandan a todos ios puebloc de ia IslaM<'nte 
y trab,iadores para él campo. 1 25 ab. 
A G E N C I A S 
D E M T T n v w . 
^ Estrella y T I p ^ 
SAN NICOLAS. ím x<s, 
"EL C0MBAT?? 4 
Avenida de Italia no * 
tu IA 
4S 
neral un . 5cen al 
pruna otra iccnci- ?, m6l"Taao ^ t 
de con.plet^má V..^ "^"lení? 
sonal idóneo. Ue âccm?41» »i 
47035 
por 
lí-cr vil ni C'""» . <'"• I » «-i , , 
da y un peso •liarlo, de; IVlii para D ctvs. 
Q B S O L I C I T A DN KUEXT OllAUFFJBÜB 
O iKira cusa parlicular, tjue sea espa-j 
.nimuer/o y comí 
8 a de la tarde. Factoría, .TI. 
l.-.7(>:', 25 ab. i 
Ĉ E SOLICITA I N A LAA ANDERA V A - l 
S I S O L I C I T A l NA C K I A D A DU MANO liara tres personas; ha de dormir en 
la colocación; si no tiene recomendado, 
nes que no se presente. Rayo, 39, altos. 
Esquina a Estrella, ü e Q a 5. 
I.'MDO 25 ab. 
t J E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -
O pa su obligación, en 17 número 7, 
altos. Vedado. 
15724 25 ab. 
/ C R I A D A P A R A E L S E R V I C I O «fe UN 
\ j matrimonio, se solicita en Cárde-
nas. 5. segundo piso. Izquierda. 
15698 25 ab. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A , P A R A limpieza de tres habitaciones y para 
llevar dos nifios al colegio, casa de po-
ca ramilla. Informan: Cuba, 111, bajos, 
oficina. 
15679 25 ab 
Se solicita una criada de mano, que 
sepa su obligación, para corta fami-
lia, en Sol, 121, altos. Preséntese so-
lamente por la mañana. 
nol, soltero y que tenga ta» buenas re- W i , , - ,^ . , , . , , : ha , uiqnlna pn 
ferenclus «ue. por tí solo consttttfyan| , . v ,„.,„..„,. éléctrtcn. Tejadl 
garantía. Dirigirse al seuor B. López. [.̂  , • 1 , ,., , J 
CompaQía de Accesorios para Automó- rt,l"•• uc \ , .̂5 ar>. 
Une 
ÍO ctvs. . 
,. 20 ctvs. . 









CHAUFFEUR PARA CAMION LI-
GERO 
. . .SUELDO: $3.50 AL D I A . . . 
Se solicita uno, blanco, con cuatro 
SE S O L I C I T A « N MUCHACHO I'ARA j para fregar automóviles y limpieza I 
de patios y terrazas. Sueldo 45 pesos 
casa y comida. Dos. esquina a Trece 
Vedado. 
l.-isi!» 26 ab. 
ACTIVOS AGENTES 
, . vendedores para la Habana, con práctl-
a ñ 0 S de práctica, por lo menOS, C? y bien introducidos entre el comer-
. r «i 1 ció importador de sedería, tejidos, pele-
le a u e haya sostenido un empleo teIÍ n t>ára antigua asa b¡cn 
, ~ 1 c \ acreditada. Vendedores competentes, dl-dos anos por lo menos. Si no re-l ri ta detalladas, con referen-
r . cias, al "Vendedor Competente", Aparta-1 
une esas condiciones, que n o se 
presente. Droguería SARRA, Te-
niente Rey y Compostela. 
18807 20 ab. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$10(/ al mes 7 mfis gana un buen cuan* 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida" un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C K e l l j . San 
Lázaro. 249. Habana. 
lena 25 ab 
' RI ADA DE MANO: SE NECESITA 
J lina, en A, 205. Hora para tratar de 
la colocación: de 10 a 11 a. m. Buen 
eueMo. . 
15762 . , • 26 ab 
Se necesita una criada. Buena ca-
sa. San Miguel, 86, bajos. Aca-
demia. 
25 ab 
Q B N E C E S I T A UNA CRIADA, P A R A 
k.) ayudar a los quehaceres de una ca-
sa. Villegas, 100, altos. 
15513 25 aJo 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E A L . gima eda4, que sea limpia, que en^ 
tienda de cocida, para un matrimonio; ha 
de traer referencias de las casas que 
trabajó; es para dormir en el acomodo; 
sueldo $30. Informan: Luz, 84, altos. H a -
bana. 
15155 27 ab. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN CRIADO FINO CON referencias. Buen sueldo. Presentar-
se por mañana en la Quinta l'Palatino, 
Cerro. 
C 3268 M L K . 
TENEDORES DE LIBROS 
PARA EL QUE "SEA TENEDOR DE L i -bros, corresponsal, mecanógrafo, po-
sea idioma ingles y sepa algo taquigra-
fía. Que solicite empleo po^ correo a 
J . B. O. Apartado 1997. Habana, indi, 
cando edad, estado, nacionalidad, apti-
tudes, sueldo y referencias. SI conviene 
se le contestará para que se presente. 
15517 25 ab 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERe 
DE S E A S A B E R S E D E M A T I L D E GON-zftlez, natural de Madrid, casada con 
Nlcolfls. Casimiro Casillas. Galiano, 121, 
fonda. 
16810 26 a b 
Se desea conocer el paradero de la 
señora María Luisa Lerroux. Lo soli-
cita su ahijado, Luis Curráis. General 
Aranguren, número 154, altos. 
16S28 27 ab. 
do 17Ha, Habana, 
i.-.'vn> 25 ab. I 
Peluqueros y Peluqueras de Señoras, 
se necesitan en Neptuno, 81. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En qort* tiempo usted puedo 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Uepúbllca de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la hepública de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista Je cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde je digan que se en 
ARA LAS DAMAS 





i P« otr» 
a precios moderados. Especialidad en| ron ia máquina m.is'mo'dema hasta fcoy,Í-vo 5-e d e t e y ^ ^ n S 0 ^ ^ 
reformas y r,0 for1'"ílt Gerentes . Se hace <»o*»ridl- Uniros (me todo* fó, r,,(POr f»li Míos encargos. Se hacen t  j \ j?¡. "¡JHÍS t,,iereni -l ^ rt<!i ««nic  qu s io7 (if^r ^ 
i . . , • • i i Pl'^dos y se forran rvor^n^v Je-1 nombre para realivir 3 Jobito 'composiciones. Las damas elegantes | sfis del Monte, 400. entre Concepción y i Várela todas IHS famii haMíu 
4 V * m j : r f . . * * Várela. No ü U 0 ¿ 3 ¡ . deben visitar esta casa antes de en-
cargar sus sombreros. L a Poupée. 
; Neptuno, 180, entre Gervasio y Be-
1 lascoaín. 
' 15S7N 8 my 
San Eranclsco. 
12840 
DOKDADORA A MANO, RANDAS DO-
bladlilo de ojo, Jueyos de-boda. Se 
hace en módico precio. En Villegas. 74, 
altos. Señribi Marrero. 
15(*"'0 26 ab. 
Dobladillo de ojo especial, plisado en; 
todos los anchos y bordados de todas: 
clases. La Poupée. Neptuno, 180, en-| 
tre Gervasio y Belascoaín. Teléfono' 
M-4157. 
ir..S7il » my 
S O R B E T E R A T R I P L E , PASA 
MANO, DE 
i r 
OBI.ADIM.O DE OJO A 5 CENTA-
VOS, plisados en todos anchos, en 
la tienda de ropa L a Verdad. Baños, 
ílí), entre 17 y 19, Vedado. 
15870 5 my 
PLISADOS 
Se hacen de todos anchos y se remiten 
Q .. , ,_ nn al interior, a las 24 horas de recibido 
O litros $1 > (JÜ Se garanti/a el trabajo. Jesús del Mon-
to 90 PP ^ ^W. entre Concepción y San Fran-
•» ^J.V«» (jisco^ 
16 28.00 4 m j 
25 
ELEGANTES SOMBREROS 
Tenemos la m á s extensa co lee - ¡ AS™la; 93 entre San Miguel y 
^ 00 
Con voladora $5.00 m.^l. | LOS NISOS. Todo buen padre de fa-
MAQUINA DE H E L A R , ,ni,ia' ^ Q"16" d,e0 nn buen Pa(lre d,ce 
PARA MOTOR también una buena madre, deibe pre-
tym .. J IC * ocui^rse porque sus nifios luzcan siem-
ice ¿ D litros cada mi- pre lfl mejor posible, cosa que se con-
nulos 60.001 si^ue l levándolos a la " P E L L ' Q I I E R I A 
Pida nuestro Catálogo i TAI;IBIKN," salud, 47, freííte a la igrlo-
ínteresante sia de la c^*8,11' ciuo cuenta con hft-
t L rv i biles peluqueros, que cortan y rizan el T , , 
pelo a la gerfte menuda al verdadero es-1 hstenilas de C r m CHStal y de 
tilo de r .is. Iseda, desde $1.25 la pieza. 
En la " P E L U Q r E R I A P A R I S I E N , " . . . , > , , 
hay también hfiibllea peinadoras. Un sa- Liquidamos gran Cantidad 
lón especial para lavar !a cabeza a las 
sePoras. Postizos de todas eiraes. 
de cocina, calentador v i?., 8U "«S 
í?Ios de su casa sin L 0d,os ' « T 
Várela. Várela tiene Ultar 
do y no cobra ca o VarPi»0^1 « 2 
todos los trabaio.; H» n 'a '* S»f»~ 
lación e l é c t S á jyS sani arl^'? « 
ne piezas de recuesto u ^ ^ 
01 
SE VENDEN SOMBREROS" 
•• dos pesos en desde o    adelante p,« 
damas, económicas v de biioi 
se Lacen desde tres pesos en JL1;;' 
Ustulos, sombreros. IM,Uis "aM*^ 
teitro y vestidos de novi 
- J 
elidas d 
iis- Los irabil 
PISE 
, P* de 
Tdeseer 
_ , l Bu< 
jos se entregan en 24 IÍOMS."̂  «í? 
na le corte Parisién, costura v. , 
Pintma. sombreros y demás i X r w n M K 
la mujer moderna. Kn la Academia h M ^ J l d 
sién Dono, de Refugio, número » . J B S « 
ciKu'ra^ del Malecón v otras dos d» 
do Se reforman vestidos v «ombr 
dciúr.uolos como nuevos. Se soli 
aprendizas. Refugio, 30, entre Indmhfc 
y Crespo, Habana. 
1C0U4 3 nú;. 
Para la Feria de Sevilla del Cei 
Andaluz tenemos entradas y al 
para los tres días. Alquilamos 
nes de Manila, mantillas goyescas, p» 
netas de teja, gitanas y majas Pin 
:0CINERAS 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
Se desea saber, para un asunto fami-
liar, el paradero de este señor « n * « 8 ] M f i a " p ¿ r o . W ~ B * dije "engañar. n o * d ¡ 
l natural de Inflesto, Asturias. Lo inte-
resa Estanislao SUlés, Amistad, número 
130, bUbál fa , por Dragones. 
15498 28 ab. 
SK S Q T J C I T A l NA COCINKKA P K M N . . sular, repostera. Referencias. Infor-
mes : Señor Pérez, Empedrado, 22. 
_ lfi944 2« ab. 
p i O O l N E R A , As K ADA, P A R A C O R T A 
vy familia, se soliciU en />apotes, 28, 
entre Flores y Serrano. Sueldo $jr>. 
2(5 ab 
SE D E S E A S A B E R 1.1 P A R A D E R O DE José: María Pérez Vila. que lo solicita 
su cufiada Consuelo. D'iríjise al Ve-
dado, calle 15, número 490, entre 12 y 
14. Señor Manuel Luaces. 
15^4 2*5 ab 
CIAMII.O RODBIOÜSZ, NATI RAI. DE ' Lugo, l'arroqulíi de San Miartifio de 
I Bidelo, lo busca un familia suyo, para 
! un asunto que It conviene. Informarán : 
Estre l la , 80. , 
l.V^s Se solicita buena cocinera, limpia y 
que sepa cumplir con su obl igación.>;i; ' , )rs , ;A SAnKl1 k:l 1 
B u . J i i i l'̂  Alfonso Rodríguez, lo uen sueldo, buen trato, debe de hacer1 i)í;i/ San Lázaro, 201. 
plaza. Calle 17, número 14, altos Ve 
dado. 




ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucclfin. gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
' SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R B K T E A L PARQUE DE MACEO. 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 




i tuno. Teléfono M19392. 
cion que usted puede encontrar! 14S3;-




Vestidos, Sayas y Blusas. 
"EL SIGLO XX" 
GALIANO Y SALUD 
C 3077 16d-15 
PARA BODAS 
DOBLADILLO DE OJO 
Se hace en el acto y se garantiiil 
trabajo. Se forran botones y Be t* 
toda clase de plisados. Jesús del Ni 
te, 400, entre Concepción y San í'r» 
cisco. 
12842 4 mj 
Tenemos automóviles cerrados, de gran 
I lujo, con chapa particular. Se alquilan, VOS 
i a precios convencionales. Pase a verlos. 
I Exposición : Morro. 5-A. Teléfono A-7055. 
I Doval y Hermano. Habana. 
13061 6 my 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. , 
Arreglar las cejas: 50 centa] 
S I XU.ICITA PARA T N MATRIMONIO una peninsular para cocinar y lini_ 
piar. Casa del doctor Alonso. Buen suel-
do y ropa limpia. 
1 25 ab. 
JOSK FKKNANDEZ DIA/, HIJO DE Dallla de Arnadelo, desea saber el 
paradero de su tía Amparo Díaz^ en 
San Ignacio, 70, café. 
15590 25 ab 
COSTURERAS 
PARA COSEK EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
| de señera y niños. Paramos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año» Deben 
traer referencias de las casas don-
SB SOLICITA RKLOJERO, QÜE s i - LOS " S E C R E T O S D E B E L L E Z A DE i .ia su obllgapivn, para un pueblo B ' 
15 minutos de la Halv.ina. l)ar informes! 
al Apartado 25.'>o. Habana. 
15587 1 25 a'b ' 
E L I Z A B E T H ARDEN' 
DE P A R I S Y NEW Y O K K 
VARIOS 
/ l O C l N E K A SE S O L I C I T A QL'E S E P A n 
V> su obligación. Se le paga buen s.ieiJ*^0* vendedores a sueldo, que conoz-
do. Calle O'Keilly. 90, entre Villegas y ¡ can oriinarinn v n o ^ a n kii*nne Bernaza. altos de la mueblería. Te lé fo . , ^"P*^011 7 PO^an Dueños 
modales, se solicitan en casa de co-
mercio; indispensable ofrecer referen-
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICUREÍ 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
: más completo que ninguna otra casa. 
Los usan las más distinguidas t a - ! E n s e ñ o & Manicureí 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
ven, buena taquígrafa, en espuflol, uue"¡- - n lI - ]-.- ,,can os resultados al- r L I • -U, 
hable inglés y que sea bien instruida. gas ^ 108 usan ,os resuiLd"os ^ Esta casa es la primera en Cuba 
m r u ^ ñ o f t á q a S ? l ! 6 Í e d r t & Ofrecemos un surtido com-jque impiantó la mocla ¿t\ arrCglo de 
enípfeós^anteriorcs . Dirigirse' al Apar-pleto de artículos indispensables pa-; cejas; por algo las cejas arregladas 
'•'''j^f5- 28 ab'"!1,3 ia defensa y conservación ¿ s Ioslaquí> p0r maias y pobres ¿t que 
Z - T T . : ¡ ; • encantos femeninos. Lea nuestro fo-¡ estén> se diferencian, por su inimita-
Sohcito agentes locales en Ciudades „eto . .EN pQS DE LA B E L L E Z A " ! bie perfección a las otras que estén 
SE NECESITA, EN OFICINA AMEKI- ... cana, en el giro de vapores, una jo- minas cubanas, rreguntele a sus ami 
Teñidos de pelo, del color qn 
se desee, con la Tintura "JOSE 
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niñoi. 

















tu lo : 
2636 
l.">si;{ 
^Ji : SOLICITA l NA CRIADA PAKA co-* • '• L. ZJ. J n - • 
C clnar y ayudar a la limpieza de la i C1** Y demostrar aptitudes. LlUlg 
casa, se da buen sueldo; después de Anartadn 1711 
las 9 de la mañana. Neptuno. 240-C al-1 " P * * . . a0 
tos. entre San Francisco e Infanta. | 
. ^"-^ 2,-) ab. 
O E S O L I C I T A C O C I N E R A DE SSEDIA-
KlJ na edad, que sepa tolen su oficio y 
irse: 
26 ab 
c i o n . 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de cosfera: de 1 a 5. 
sepa hacer dulces ; tiene que tmer^bue-' f\ , : J _ j . c !• ü. S t l j * • i i (¿K SOMCITA-1 \A PROFESORA DE 
luis referencias. Miguel Aldama, 87 y me-1 uPortual(*aO^ OOlICltO SOCIO industrial, I O I t á l i c o , para dar tres clases alter-
d ' < i ' — i eXDerto en la venta H*> mnehlec na- nns a 'a "emana, de 10 a 11 de la ma-
g ab. exPerl'0 en »a v e n i a , ae mueDies, P»"Uaná; Informan rn la Quinta "Villa Mi-
( ¿ K SOLICITA INA CRIADA QI F SF-i ra estaD'ecerse en la Habana; no ne-!n:1." paradero de Buena Vista, on la II-
S i'a. 53 cocina y una lavandera- Es" ««sita capital, pero debe traer refe-1 nei4C5o Ma'lanao- 05 ab 
^ 1'MÍ:'' 23 ab. ' rencias. Aguiar, 100, altos. 
158ft4-65 
prin ipales de la > l a , para ven er que rem¡t¡mos por correo, franco del arreg|adas en otro s¡tio. 8e arr gla
productos de hierro y acero, a base de portet s¡ lo p:¿t a\ T E L L F O N O : sin d0iort con crema que yo páparo, 
de han trabajado, O recomenda-i comis:ón. Dinjnse a: G. Díaz. Aguiar, A-8733 O escribe al APARTADO D E ' S ó l o se arreglan señoras 
116. Habana. ; C O R R E O S 1915, HABANA. RIZO PERMANENTE 
VÍNAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, can y OM«| 
Extracto legítimo de frewfc 
Es un encanto Vegetal. El color 
da a ¡os labios; última prípar^ 
de b ciencia en la química i u « ^ 
VsU 60 centavr.;. Se vende ca Agí 
c s s . Farmacias. Sederías y_en W 
póíito: Peluquería de Señoras. 
Juan Martínez, Neptuno, 81. lfle 
no A-5039. 
LAVANDERA QUE SEPA LAVAR, SE I desea; $10 a la semana. Oam is", lii. , 
168S2 26 ab. 
15196 27 ab Los específicos de M1SS. ARDEN' ít - , o ^ 
se venden en E L L N L A N I O , . L A i T • , v j u . JU-
• lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
VENDEDORES 
HOMHRES O MUJERES 
CASA DE .MORALIDAD SE SOLI, i 
J-icita una joven peninsular que entlen. I SOMCITA UN MUCHACHO, 
da de coeina. para un matrimonio; buen. ^ mennajero, debe traer ref< 
_26_ab. 
"PARA 
AG E N T E S : para el interior necesitamos. Oa-
~ | narán sepnramente $6 u $8 diarlos. Ar-
tículos ffirll ventn. Enviar 10 centavos 
tmto y feuen sueldo. Sol, 19. altos 
1.7770 26 a b 
Infirman: Escobar. 78, altos. 
C 3277 
reierencias.. sellos a A García. Aguila. J27. nar? In 
4d-24 formación rílplda. 120:;i 4 my 
Hot.M 
'forman: Rayo, 68; 2 p. m (̂1 ab He 9 y 11. Vedado. 
16690 2fi a;o 26 ab. 
NECESÍTAMCS 
Seriora*» y señori tas para vender O»lo- CASA DE H I E R R O " y en la 
rite Tintura ideal para el sombroro da' P E L U O U E R I A "COSTA1 
paia. También tenemos el jabón Ala- . • , i o ^ t r r n M n A ift'XA • con los productos de belleza PUt-
tt^^ia-^i»^^ La i n ^ " 3 : 1 1 9 ^ V -i16"0'con ^ misma pcrfección que 
c 2726 iOd-2 el salón mas amplio, claro y elegan- el ^ binete de bclleza de pa. 
, ^ ¿on¿ .confecciona por los ul-( ^ el gab¡nete ^ belleza ^ csta ca. 
¡timos modelo sy a capricho los pei-jsa es el mejor ^ C u b a E n su toca. 
,' j H 0 5 ' P.elu.cLf r ^ f f i f f i ? ; D i f í S " dor use los productos misterio; nada 
'« msusliluible TINTURA P I L A R . 
i.y se vende al por menor y en gran-, P E L A R "RIZANDO NIÑOS 
des cantidades. Se ofrecen los serví- ^ verdade^ perfección y por pe-
cios de expertas mamcures; se lava | luqueros eXperto8. C8 ei mej0f salón 
la cabeza; se pelan niños y se n- de niños en Cllba 
zan y se venden artículos de perfu-j L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
mería, peinetas y adornos para lajcon aparatos modernos o sillones gi-
r íxii ind i " ab Iratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
SO L I C I T O SOCIO CON QUIITCE MIL pesos, para negreció de materiales de 
E V T e ^ & . ' ^ f S f ; X . ? e — • > « » . oficiala de ~..Z£%¡*sr, K Í S M . T o 
m . ' ^ . " . " » ' f a l l i r s u l f í . ^ 0 - ^ - I ^ B u e . M . W . . L a ^Ai^ .^X'TX^r^^ 
156S1 •>« ah ' t lbrapia , 61 , altos. ¡ persona entendida y de pran . , 15012 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N — a„T 
O Aguila, 152. altos de la bodega, es. Q E , • O U O l 
quina a Corrales. i * P hombres 
1 my 
c n terrenos 
otro, re -! 
pesos. I>eseo j 
! persona entendida y de gran actividad.: 
'Tenerife, lü. Imprenta; dará  Informes. 
11639 26 ab i. 
Se solicitan para toda Sa Isla, 
exceptuando la provincia de 
la Habana, agentes vende-
dores para marcas acredita-
das de vinos y licores; a los 
que se ofrecen grandes ven-
tajas y magnífica comisión, 
si tienen solvencia para pa-
gar o garantizar solidaria-
mente el producto de sus 
ventas. Recibirá usted am-
plios detalles si se dirige al 
apartado 2565. Habana. 
QUITA BARROS 
S'qul0 .os cura" I^t%rp6|netoa.St;lrJT¡,Si'""j". Pues hace desaparecer las arru-
primeras aplicaciones de usarlo Vale ¡ g a s , barros, espinillas, manchas y 
t lf lM 2.1 ab 
$3 . 
si su boticario o sedero no 
para el campo lo mando por $3.40. i w r- , 
Ip tienen, grasas de la cara. Lsta casa tiene ti-
ve 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y . *1 
eílad# MADAMEGIL 
Hace TT^oA \ ^ J \ 
esbelto, con P " ^ f ? g p e r m a D « t ^ * 
tualmonte inofensivos 7 ^ i 
garantía del o"6" 8r^¿¿ con f*2* * \ Sos p«lnca« y W * W > * frinc*"- I turales^e última creación • 
s ^ ^ s . ^ e ^ a ^ ^ a l ^ e z . ^ ^ &\*** facultativo y es la que mejor da g ^ & f i ticos todo» 
CIERRA POROS Y QUITA GRA- , 0 S ^ a . S f i ^ y . 2 ^ ^ ? , % . ^ . « . a ^ ^ m l e n V o s . teatros J 
SAS DE LA CARA 
•PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
15782 
¡CITAN CVATIIO ZAI 'ATKKOS. "I 
foraMlas, Ganarán buen m t l L \ < i K N T K S : S O L I C I T O PERSONAS KN 
' Interior para propoiior artículo .le 
SE SOLICÍTAN 
Misterio se llama esta locifin astrln-
jente. que con tanta rapidez les cierra, tas y mejores modelos, por ser las me-
Potn 
p ra casara 
bala poudrés". 
« la» jne- ^iTJÁ ^ \ 
•on.endola.1 h ^ T ^ ^ ^ m A 
Cuidados del c ^ 0 m 9 A \ o &• 
AÍ campe lo mando por Í.T40. si abTolJores imitadas al natural; se retor [ cion«s y na lo.- poros .v les quita la grasa, vale $3.1 
ab ¡do. Informan: Marianao. Buen Retiró,i 
S 1 
! E N E C E S I T A UNA COCINERA, P A -
ra poca familia, tiene que hacer la 
limpieza del comedor. Informan: Cuba, 
311. bajos, oficina. 
1567fl 25 ab 





l ia Plftclda. Corta familia y buen suel 
do. De 8 a 10 de la mafiana. 
— X ~ 4 25 **{ al 44. Solicito uno que 
'Experiencia' innecesa-la. li^O'Ha abcia . PI • 1 •.' 1 
misino $1.08 ' j u a ^r.form-s j .i.ia-Mias esta Plaza, para trabajar art ículos 
SO L I C I T O DOS PERSONAS QUE T E N - fil i los. No contento., ci. i'-)-;.. T. Mr. S. Mo i.J J 1 J 
pan de 300 « JO0 pesos; yo tengo el ' lina. Box 2417- U.ib. i.i de gran COnSUmO CH toda Clase de 
doble, para darle sociedad en dos foto- 1Ó4S3 JO may 
grafías y novedades que ostrt estable 
i Scvtoritas que quieran aprender la 
otra en Canarias. Se le ensena a retra-1 i e • o i i Hmil lO 
lera sociedad, por cien pe'uqueria, se necesitan. Sueldo un 
 i r i i i • i • i I tiene su ootlcario o sedero pídalo en i man tnmhién las usadas Do i 
l Vendedores, bien relacionados en i su ¿«pto i ta : Heiii.iueria de señoras. d« ma1n tam ên ias usaaas, pom 
1 / N CASA D E MORALIDAD, S E SOET. 
J-i cita una joven, peninsular, (pie en-
tienda algo de cocina, para los quelin. 
c«res de la casa^ buen trato y buen 
eneldo. Informes: Sol, 10, altos. 
1"'734 26 :ib 
da y otra que se va a abrir; y tengo, Scaoritas que quieran aprender 
otra en Canarias. 0 
tar al que no qu 
¡pesos y por dosci ntos, r tratos < np,0 nl J í» v Trincha- nrnninac Neiw 
! yones, pinturas al óleo. Cuba, 7. frente! f650 ' n,ucnas Propinas, « e p -
pa algo de tuno, 81 , Peluquenan de Juan mar- iviuraua, \ ¿ 
27 «b. 
de gran consumo en toda clase d( 
— establecimientos- Para informes: 
a Emilio Fernández, S. en C- Alma-
cenistas de Papel e Impresores. 





15074 intl 21 aib 
« la moda; nc compre C L ^ 
| parte sm antes ver los modeles y pre-1 "Marcei." s» aParat0 
S S S " ^ ^ ¿astrTnTen^9tedre,0c9ae icios de esta C * . Mando pedidos de ^ r e a c c i o n a d o , 
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-i todo el campo. IVlanden sello para la; VlLLt.**"*3, {-
cas. mancbaa y paño de su cara, é s tas ; » | ^y.. _ _ Obf^P 
producidas por. lo que sean, todas des | contestación. v entre UDlSpO J ^.^mf. 
Esmalte "Misterio" para dür brillo | TELEFONO ^^JJ^0^] mo y verá usted la realidad. Vale tres i a jas uñas de mejor calidad y mas i —r—"V»-tilla»» 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo en , , o f̂t íü \ A* Manila» . T.Í« r \ 
las boticas y sederías, o en su dep6- duradero. Precio: DV centavos. 'Mantones de ' j Te)»1/. 
SE SOMCITA ENA COCINERA DE ME-diuna edad, para un matrimonio, que 
sepa su cbligacidn y duerma en el aco_ 
modo; sueldo $35 y ropa limpia. 27 y BT 
Vedado. 
ló-'W» 25 ab. 
PA K A UNA CASA DE Kx,"<>KTAClON | tl,no' SI- l a i P T r - r t i / x MMicua una onerarla tí- « ir- - e I,np.ort.acl,',n- sc ^ c l t a un joven B R I L L A M l N A M I S T i C R I O 
w u c u a una operana Cíe sombre- > Uier,os de ^ d ^ • h , « una señorita con practica comercial. suaviza, evita la caspa, orque-
TOS y dos de dobladillo de O O. No 1>I*:- i n g l é s corretamente. ^ - A r a b a - ; ^ ^ 
'jo pcín.aner.to y bien remunerado y con P?"5.^1 ^ P * 1 ^ ' . P0?̂ ^̂ ^̂  sedoso. Use un pomo. Vale $c presenten aprendizas. La Poupée. i posiVi 
Neptuno, 180. 
jjjgg 28 ab 
en f-^l 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. ¡ye sca» , pein tas grana
PARA S U S CANAS 1 iDCas, magní f i cos tr.a 
bordados , P ^ o t » y ^ ?fp00 J ^ f 
(ral . A t u f o , Pí,ar- T c , e V j t J ^ 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay e»-
posibilidad de aseensó. Escriba en ln- •S^^J,fí^1tA'0^Si, ito? ^ con re- ^ Mandarlo al interior «.20. Bo- • tuches de un pe«o y dos: también te-1 120<X> —; JT M»1" 
ffléá di.ndo detalles a] A BrtadO !M5. Ha- fe,¡SSÍfa al Apartado. 69<., sedenas: o mejor en BU depO- L. ac uu V g * y u ^ T m a n t Ó D de ' -gí 
bara. • -» ab sito Napuuio. si Peiiigueria. nimos o la aplicamos en los esplen-|y j t \ mejor nn»" r 
SE 8OZ.I0ITA VNA COCINERA QUE sepa su obllgacldn. Si no jne no 
fte presente. Informan en la cal l í T''. es-
quina a 1.3, bajos Vedado. Familia de 
¡JRolado. 
15245 17 ab. 
A fF .NSAJEKOS 
l f l r ío s ; 
ría Sarrá 
i n e a 
S138 
SE S O L I C I T A N V A - ! 
7d-19 
sueldo de entrada $2i í ^ « t t ^ l T 1 í ^ í J p ^ ? t A A ^ f . í0 . . -^??.?1"; baña 
SOMUI{KKtJKa> ciala 
res la suerte sentado. Cualquier hon 
26 ab. I '}rí.!.-ln!'.^er. 0 muchacho, puede ganar 5 11943 
SE SOLICITAN OFI-
y aprendizas. Neptuno. 74. Ha-
28 ab. 
28 ab 
y $10 diarloa^oon ix>co trabajo. Un «o - ¡ /HOSTERERAS: N E C E S I T O O P E R A I I I A S 
V-' que sepan hacer dobladillo de ojo. 
con fuerza motriz. No se .quieren apren-
. dizas. Mercaderes, 41, altos. .T. Vidal. 
14701 2 ab. 18628 N ab. 
^ S 1 * * J * ? * JOVE7í. . P A R A i lo con 15 o $20 de capital, puede doblar-  
• « J Í ^ L . - J S t í w \,'J!?^escultor- I n - los carta día. rMrigrirse a : Oficios. 25.1  
for"l?^ ror Teléfono F-1423. per Amargura. i 
Señorita francesa, profesora de pia.¡didos gabinetes de esta casa. Tam | pe¡necillos para 
gitanas. ^ ^ 
no, de París, desea colocarse con unal¿ 'e" ,a ,hay Prog.esiva que cuesta ,^ Chant¡lly y n n ^ ¿ o , ^ 
familia para atender a señoritas; i$3 001 e.sta se aplica al pelo con la tído de claveles, acá r 
puede enseñar francés, piano y can- imano: n"^una mancha. s bü. pnar, Agaila. 
to. de Gómei, 240. i P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ mero M.9392. * * 
HT*- 2« ab l NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 1 ñ w 
IAS 
LXXXIX DIARIO DE LA MARINA Abril, 25 de 1921 PAGINA QUINCE 
/ • R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
N E K A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. ü f t S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R -
D I N E R O S » A P f t E N D I C E S , P O R T E R O S , e tc . e t c 
^MANEJADORAS 
O E I > E S K A C O L O C A R U X ^ J O V E N pe-
p n i n s u l a r ; no sa le do l a H a b a n a . I n 
f o r m a n : C h a c ó n , 11, a l tos . 
1 óü".") 
r N A . J O V K > E S . 
ue ^ " ^ r bien* o do c r l a -^¿T&* referencias . T e l é . 
26 ab. | 
DIRIAN COLOCARSE DOS JOVENE.s. p e n i n s u l a r e s , do c r i a d a s do mano d 
m a n e j a d o r a s , t ienen quien las recomien-
de. I n f o r m a n en S i t io s 9 ^ 
15600 ' ' 25 ab 
íftes-
F E " 
el* 10-!. 'edad H • 
1  
A SIRVIENTA T)K MEDIANA edad 
se of reco p a r a a c o m p a ñ a r f a m i l i a en 
_ via.jc a E u r o p a . R a z ó n : C e r r o , 541. es-
H*.. o Víbora, y l i ( ] } l d . Sabe q u i n a a l a C a l z a d a do Buenos A i r e s . T e 
ai;* ÍL*ea. casa Hmni . ir una l . ' í o n o A-3249. 
do. 
Por 
o v correi 
«nte. rira , 
38 enííetajt, 
•as. Los itab, 
loras, se 
«tura, bordad, 
uás labores i, 
Academia PIH 
imero 30. , 4, 
'as dos de Vti 
s i' sombren 







r majas Pilul 
Vliguel y Nq 
30 í t | 
) l OJO 
e g a r a n t í ^ 
íes y se 
esús del 
1 y San 
4 mj\ 
y**̂ *̂ — ^ 
^ ^ C d o , f a ; 1 U > n e a t e d i a d o 
' e i u a . ^ S ^ f f o ^ a i i rc"Vi^So. a 
n3J^ ct?2 ^ p r e ^ S a una señe 
S i s f inas en 
¡star 
p a r a 
g o l , n ú m e r o 
,s , t oda^ 
s e ñ o r a d e l p a í s , 
E i s P A í f O L A . A C O S T I ' M I Í R A D A 
, • ,pa, • J (Iesra « o l o c a r a o en caer 
do mora l idad , do manejadora , sabe co 
s e r a m a n o y en mAquii 
l a recomiende. I n f o r m a n 
UX C R I A D O , P E N I N S U L A R , A C O R -tumbrado a l uervlcio fino, s o l i c i t a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : L i n c a y 8, bodcea 
T e l M o n o F-1980. Vedado . h 
15711 • 25 ab l 
COCINERAS 
. FAMILIA MORAL, ̂  quina; t iene quien 
' . . ira-  i . ; 
ĴQ" ^ _ C e _ r r o , casa E r r e r i a 
c a l l e C o l ó n , 
ir,;-»; 25 a b 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M I C U A -c-lia e s p a ñ o l a , p a r a un m a t r i m o n i o so-
T0V SABE ÜQ coc ina y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en E s c o b a r n ú m e r o HU 
IgMg L'5 aJb. 
r a ^ p a r Ú - T P ^ J O V ^ > , ' E ^ ^ A S O L A D E S E A CO. casa p a r u - | j l o c a r s 6 de c r i a d a de manos 0 mane; 
j a d o r a . Es f o r m a l . I n f o r m a n : T a m a r i n . 
SO a b . _ | d 0 i 48.^ 
OTOLA D E S E A E N C O X , , VSJ92 
P * r r r ^ - < - v oue v a y a a l ^ 
25 ab . 
í ^ i S l l 1 » ^ J d i í f o u e s ^ P u e d e C O - T I N A SEJÍORA INGLESA DESEA CO 
A m p i a r ^ coser. E n J a U J o -caree de m a n e j a d o r a con f a m i l l á 
a m e r i c a n a , i n g l e s a o c u b a n a que sepa 
«•on 
E s . 
rlr o » i n i i , r ' manos, con re fo , ,  
f ^ n f c r i ^ a . f V n e r y J. n ú m e r o , h a b l a r i n g l é s . Sabe c u m p l i r bien 
^ informan cu | s u deber. T i e n e buenos referencias . 
i f e se reciben t a r j é i s ^ ^ , p e r a n z a , 52, a l t o » . » 
— ' 157SI 25 ab . 
-inos y rJa P1 veaaao <.i"ü 1^"" , 
Ifde P,awhnra. Tieno buenas rete. 
pesea.  ^ ta l i p i a   K- íono 
í ^ f y dcspu"« coser. I n f o r m a n ^ 
SE O E S E A C O L O C A R l N A C O C r N L -r a . s o l o p a r a l a c o c i n a v l o m i s m o 
se c o l o c a t a m b i é n p a r a hacer l i m p i e z a 
p o r h o r a s ; sabe su o b l i g a c i ó n ; p a r a co-
c i n a r , que p a r a hacer l i m p i e z a ; n o d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : S a l u d , 2, 
ba jos 
U f r M 25 ab . 
SE O F R E C I ' , I N A C O C I N E R A Y K K . p ó s t e r a , en c a s a de poca f a m i l i a , co -
c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f rancesa , d u e r -
me en l a c o l o c a c i ó n ; sue ldo $H) ; p a r a 
i n f o r m e s : T e n i e n t e R e y , 77. 
l • '• 11 28 : b, 
DESLA C O L O C A R M E U N A B V B K A «O-c l n e r a . en cmasa de m o r a l i d a d ; sa -
be su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s en Sun J o -
s é , 4S. 
15701 25 ab. 
HO M B R E D E M E D I A N A E D A D , MEf«-t l z o , t r a b a j a d o r , desea co loca r se de 
a y u d a n t e do c h a n f f e u i : o do c a m i ó n . I n -
f o r m a n en l a c a l l e S h ú m e r o 20 o T e l ó -
f o n o 5126. M a n u e l . V e d a d o . 
IR)717 25 ah . 
/ H I A I K E L K B L A N C O , C O N M A S D E 
\ j 5 af ios de p r f i c t i c a en e l . m a n e j o de 
t o d a cla~se de ' a u t o m ó v i l e s . of rece 
p a r a casa p a r t i c u l a r . T e l é f o n o A-^dZX, 
P é r e z . , -
1Ü(15 25 ab. 
UX M U C H A C H O , D E S E A C O L O C A R S E de a y u d a n t e de c h a u f f e u r , de casa 
p a r t i c u l a r . Su d o m i c i l i o es Crespo y R e . 
f u g l o . bodega . 
15709 25 a h 1 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N chauf-f e u r , e x p e r t o , c o n re f e r enc i ag , en 
casa p a r t i c u l a r . T e l é f o n o M-SD02. 
l.'iT'.tl í"» ab. 
TENEDORES DE LIBROS 
26 ah . 
2S ab . 
QB SOLICITA UNA CRIADA DE MlT-
1 O diarna edad, p a r a l i m p i a r 3 h a b i t a -
— ~ - T r r 7 v ~ v S CASA DE mo- 1 d o n e s y m a n e j a r un n i ñ o , en l a C a l z a -
'•ÍL(#ÍoC,!:„XTC\Í* p a r a c r i a d a i d a do J e s ú s del Monte, 582. V i l l a S a n Sí»d u,í* rüLrtos. T i e n e muy bue , J o s é ; buen trato y buen sueldo, r .dor o de cuarto ^ (;alle 15e90 26 ^ 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -s u l a r e s , u n a p a r a coc inera y l a o t r a 
p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a , a c o s t u m b r a -
das a t r a b a j a r . I n f o r m a n : A n g e l e s . 4 i 
15693 25 ab 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , qn« c u e n t a con un p e q u e ñ o capi ta l y con 
i n m e j o r a b l e s referencias comercia les , 
a c e p t a r l a puesto en c a s a es tablec ida o 
negocio ser io . D i r í j a s e por escr i to a l 
s e ñ o r F . Montero. D e s a g ü e , 3, a l tos . 
14019 26 ab 
"MERCURIO' 
Sdcdo " - ¡ n f o r m a n en 
26 ab. 
v n o s - M U C H A C H A S E S -
f ó f ^ o a r a c a s a de m o r a l i d a d ; l i e -
• tieniP° ^ " u a r t o s 0 mane jadora . I n . 
¡ Í Í ^ & T 72. cuarto 18. ^ ^ 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHA. 
; cha. e s p a ñ o l a , de comedor o de c r i a . 
I d a de mano, no le imnorta , s i l a ense -
1 fian, a y u d a r a l a cocina. Sabe c u m p l i r 
b ien c o n su o b l i g a c i ó n . A m a r g u r a , 92. 
Sueldo de ?30 a $35. 
15767 26 ab 
^ v ^ r T c Ó L O C A B D O S M U C H A . 
r^^Tnlrsulares. para criadas _de 
"̂ manejadoras. In forman 
^•^tren de lavado. 
lodos i 0 r ^ 
C a m p a . 
ab. 
Í ^ I ^ T N S Ü I A R . DESEA COLO. 
^ « de criada de mano m a n e j a , 
servir el comedor L u z ^ e ^ 
^ r - T ^ T o C A R UNA JOVEN ES-
^ i nara cr iada de m a n o ; t iene 
P . ^ m a n : Inqu i s idor . 1 ^ 
F̂TCOLOCAB UNA JOVEN pe. 
" ^ a f para criada de m a n o ; t iene 
"ta garantice. In forman en Mon_ 
5», altos. 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o m a 
n o j a d o r a de un nifio solo. Sabe e s c r l 
b l r y leer y z u r c i r . Desea 35 pesos de 
sueldo. I n f o r m a n en Oficios, 76, a l tos 
M a r í a . 
15371 . og abi 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de cuar tos o mane 
¡Jadora. T i e n e r e f e r e n c i a s ; pref iere el 
Vedado. I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 17.4453 
1^778 05 ab 
SE OFRECE COCINERA, CATALANA, de m e d i a n a edad , n o q u i e r e p l aza 
n i d u e r m e en l a casa. Sueldo $30. Su 
d o m i c i l i o : I n d u s t r i a , 134. ba jos , poca 
f a m i l i a . C a r m e n . 
15733 25 a h 
COCINEROS 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A S O L p a r a c a s a part i cn lnr . fonda o r e s t a u -
r a n t , y un dependiente o c a m a r e r o do 
hotel , r e s t a u r a n t o fonda. I n f o r m a n en 
P a u l a , 70, en tre C o m p o s t e l a y P icota . 
15793 25 ab. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , con muy bue-
n a y abundante leche. T i e n e cert i f icado 
de S a n i d a d . G e r v a s i o , n ú m e r o 20. 
1597S 25 ab . 
Ofic ina de contab i l idad y t r a d u c c i o í i e s . 
Nos ¿ l a c e m o s cargo de l levar l a contabi-
l idad a l comercio en general . Somos ex-
pertos en todo lo que so re lac ione con 
l a L e s del 4 por 100, sobre ut i l idades . 
G a r a n t i z a m o s nues tro t r a b a j o c o b r á n -
dolo d e s p u é s que h a y a sido aprobado 
por los D i s t r i t o » F i s c a l e s . R e s e r v a , 
pront i tud y ser iedad etí los t r a b a j o s que 
so ñor. encomienden. L l a m e a l T e l é f o -
no M-5035 y pasaremos a s u domicil io 
inmediatamente . 
14101 28 ab 
A LA MUJER LABORIOSA f S 
M á q u i n a s S l n g e r . . A p e n t « R o d r l i f u e » ' 
A r i a s . Se e n s e ñ a a bordar g r a t i s , com-
p r á n d o m e a lguna m á q u i n a S lnger nueva, 
s i n a u m e n t a r e l precio, a l contado o a 
plazos. Compro l a s usadas . Se a r r e g l a n , , 
a l q u i l a n y c a m b i a n por las nueTas. AT»-| 
aeme por correo o a l t e l é f o n o M-lvnH. j 
Ange les 11. esquina a E s t r e l l a , J o y e r í a 
E l Diamante . S i mo o r d e n a Iré a su casa . 
1:5526 8 may. 
TE S T A M E N T A R I A S , flerlarí.torlaa d » I herederos, de incapac idad , consejos 
de fami l ia , expedientes posesDrios y de 
dominio, cobro de c r é d i t o s y d e m á s 
a s u n t o s Judic ia les bajo l a d i r e c c i ó n e 
i n t e r v e n c i ó n de competentes , act ivos y 
conocldps ahogados. Rap idez , e c o n o m í a y 
s e r i e d a d P r o c . J A . R o d r í g u e z . T e j a -
di l lo . 1. e squ ina a S a n Ignacio t ercer 
piso. D e p a r t a m e n t o s . 22 y 23. De 1 a 5. 
L a - c o n s u l t a s no se cobran, presentando 
este anuncio . 
12185 ' 27 m 
VISO: PARA FIN DE ESTE «IES SAL 
d r á p a r a A l e m a n i a nuestro r e p r e -
sentante e spec ia l , p a r a hace- compras y 
admite pedidos y encargos de cua lquier 
a r t í c u l o . I n f o r m a n : S u i r e z , 5. U a v a n a 
E x c h a n g e . 
15485 25 a b . _ 
T T X Á BUENA LAVANDERA, DESEA 
U ropa p a r a l a v a r en su c a s a . P i c o -
ta . 79. 
16730 25 a b. 
E V E N D E U N D O N K T W O R T H I N G -
ton, de 6 p o r 5, c h o r r o , en 400 p e -
sos ; t u b e r í a de 4 pies , de uso. a 6 p e s o » 
q u i n t a l y un tanque redondo, de dos 
metros de alto, de 40 pipa. : , de uso, vn 
500 pesos. I n f o r m a n en S a n Benigno , 00. 
J e s ú s de l Monte. 
15t|6 £T ab. 
SE VENDE UNA ORAN CHIVA, BE-c i é n par ida . C a l l e B , n ú m e r o 246, erv 
t r e 25 y 27, Vedado. 
15909 28 ab 
BOUREAU MERCANTIL 
¿Usted tiene tenedor de libros?... 
¿Es competente?... Por mínimas 
cuotas, le revisamos sus libros, le im-
plantamos nuevos sistemas de conta-
bilidad, e n armonía con la ley del 
4 por 100. Hacemos balance y liqui-
daciones. Informan: Teléfono M-5075. 
13071 3 my 
VARIOS 
T T N A J O V E N , D E S E A E > C O N T R A R 
U c a s a de pe inados donde t r a b a j a r . 
Sabo p e i n a r y ent iende de postizos. D e 
7 a 8 do l a noche. In forman en C e -
r r a d a del Paseo , 26. 
15771 26 a h • 
AM E R I C A N O , D E G R A N E X P E B I E N - j c ia comerc ia l a d q u i r i d a en Nueva 
Y o r k . B u e n o s A i r e s y P a r í s , poseyendo 
el i n g l é s , cas te l lano , f r a n c é s y a l e m á n , 
ofrece s u s serv i c io s como c o r r e s p o n s a l 
•y cualquier t r a b a j o comercia l , t r a d u c -
ciones, etc. A c e p t a r l a empleo p e r m a n e n -
te o por hora". E s c r i b a : L o u i s R e i s s , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
15746 23 a'b 
26 ab. D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
r Ó L ü C A R U N A M U C H A - ' ^ c h a p e n l n w i l a r . desea co locarse en 
I t t S h í ^ man. jadora o c a s a de mora l idad , r a r a l i m p i a r h a b l t a -
f*1' ^ r n a r i n so dan los informes1 clones, p a r a coser o para c r i a d a de m a -
^ de riomipilio- P a s a j e B , entre no; t iene quien l a recomiende. I n f o r -
fe^a, M a r i a n a o . ^ ^ « n a n e a n I ^ a c i o , 42, a l tos . ^ ^ 
,53 
I NRSEA COLOCAR UN A MUCHA. 
'v, lovcn, peninsular, en u n a c a s a 
«ralldad. Informes: F e r n a n d i n a , n ú . 
J¡J ' • 26 ab 
m 
T T N A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D de-
s e a co locarse p a r a l i m p i a r dos o t r e s 
habi tac iones y coser cos tura s e n c i l l a y 
z u r c i r . T a m b i é n de Rma de l l a v e s o c u í -
flar n i ñ a ^ mayores . T i e n e r e f e r e n c i a s 
T e l é f o n o M-4883. 
DEsEA COLOCAR UNA CRIADA 25 a h . 
H« mano sabe trabajar , es b u e n a y , « W W I 
!¡1 v desea una casa decente y po, 
{J famlTia." Dan n 
114, altos. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha p e n i n s u l a r de c r l a d i do c u a r t o s 
o m a n e j a d o r a o de c,).nedoi : s i b e de to^ 
26 al) | do s i se neces i ta . T u m o buenas roco-
— — mendac iones ; •ieseurfa c a s a de mora 11-
C O L O - dad . I n f o r m a n on CcmDD.5:eU, 170. t e rcer 
. t iene Piso . 
C a l z a d a 15452 • 23 ab . 
toTEV, ESPAÑOLA, D E S E A 
Tañe en casa de moral idad, 
•ms referencias. I n f o r m a n : 
fnlnmMa y Miramar. Telefono I-T120. — ~ ~ 
•Z,™ y 26 nb | T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , a s -
— — — 1 J L / t u r i a n a , de c o s t u r e r a y l i m p i a r at-
h. C O L O C A R U N A J O V E N , | gunas habitaciones , es f ina y sabe ves-
ar para todos los q u e h a c c . ' t i r s e ñ o r a s , t i ene buenos informes , en 
un uiátriniAnlo solo o c r i a d a de casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en M u r a -
juH 0 manejadora, entiende algo de : Ha, 13. 
SE DESEA COLOCAR, DE CRIAN DE. r a , e s p a ñ o l a , r e c i é n l legada, joven, 
con buena y abundante leche. Rev i l lag i -1 
g e d a 47. 
l.^T:'. 20 ab 1 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAN DE. r a . e s p a ñ o l a , con 6 meses de C u b a 
y 20 d í a s de p a r d l i , a leche en tera , 
t iene a b u n d a n t e leche y "buena, se p u e . i 
de ver en l a cal le Z a n j a . 86. a l tos , n ú - ' 
mero 26. a todas h o r a s . C á n d i d a S á n - 1 
chez. 
15749 25 ah | 
QE DESEA COLOCAR UNA SESORA'DE i 
¡ 3 c r i a n d e r a , a media leche o leche en - j 
t e r a . T i e n e buenas re ferenc ias . T i e n e 
cert i f icado de San idad . Es e s p a d ó l a . I n - i 
forn^an «n A g u a c a t e , n ú m e r o 88, altos, j 
154&S ^ 25_ab. 1 
SE DESEA COLOCAR DE CRIANDERA j una joven I s l e ü a . de un mes de haber 1 
dado a l u z ; su n i ñ o se puede ver, e s t á 
h e r m o s í s i m a ; tiene quien de r e f e r e n c i a s ; 
sueldo m ó d i c o . V í b o r a . T e l é f o n o 1-5165. 
14950 26 ab. 
„ Informan; Sol, 41, entre Compos -
Habana. 1er piso, d í a s h á b i l e s a 
14toras. Domingo: de s a 12. 
26^aJb_ 
¡DESEA C O L O C A R T > A J O V E N " , p e . 
JatoJar, do mane.i a do ra o c r i a d a 
te auno. Informan: Maloja , 135. 
liSot) 29 a b 
CRIADOS DE MANO 
CHAUFFEURS 
SE O F R E C E U N A Y U D A N T E D E C H A U F 1 feur, de color, con t í t u l o , p a r a t r a _ 
b a j a r c o n caba l l ero que m a n e j e : no t ie-
ne p r e t e n s i o n e s ; t iene recomendaciones . 
I n f o r m a n en l a bodega de Celedonio 
C a s a . S a n L á z a r o y M . 
15954 20 ah . 
MU C H A C H O D E Vi A 14 A Ñ O S , B I E N educado y t e n i e h d o q u i e n l o g a r a n -
t i c e , so ofrece p a r a m e n s a j e r o de u n 
C l u b . M á s i n f o r m e s , en l a p o r t e r í a de 
U n i ó n C l u b . De 7 a 9 de l a m a ñ a n a . 
15971 26 a l ^ 
UN J O V E N E S l ' A Ñ O L S E O F R E C E p u . r a j a r d i n e r o , con t r e s afios de p r á c . 
t i c a . I n f o r m a n e n . l a c a l l e 10. E s q u i n a a 
17, Vedaido. I 
15!i:'.l S7 afr. I 
(C A M I L O L O P E Z G O M E Z , D E 18, A Ñ O S J de e d a d y es p e n i n s u l a r , t i e n e bue 
ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s y buena c o n d u c t a , 
sa ibó l e e r y e s c r i b i r , desea co locarse en 
bodega , f o n d a o de p o r t e r o . D i r i g i r s e a : 
Guanabacoa . C a l l e Maceo, 10. 
15S53 28 . ' l i . 
W O Y O U N O G I R E S D E S I R E S P O S I -
t i o n as n u r s e , d e á n r o o m s a n d sen 
o r W a s h i n g t o t ake horae o r i u a homo 
Iby t h e day . A d d r e s s S i t i o s , 53. Room 13. 
15895 ' ^2li_a!L-
E S E A C O L O C A R S E , P A R A E L C u i -
d a d o de u n j a r d í n , hacer recados y 
l i m p i e z a s , u n s e ñ o r que t i e n e buenas r e -
c o m e n d a c i o n e s y sabe su cPb l lgac ión . Tn_ 
f o r m a n : M o n t e , hoy M á x i m o G ó m e z , 391. 
T e l é f o n o M.1515. 
158S1 26 ah ^ 
P I T A R Q U E S D E L A T O R R E , fift. R A . 
111. f a e l A r m e n t e r o s . A r r e g l a coc inas de 
todas c l ases . 
15875 27 ab 
HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, DE. sea co locarse de portero o sereno. 
T a m b i é n es p r á c t i c o en l impieza *de h a -
bltaciones o a r r e g l o de l a s m i s m a s . I n -
formes: San I s i d r o , 63, a l tos . G r e g o r i o , 
A r t e a g a . 
15Í11 20 a h i — 
MODISTA LDESEA ENCONTRAR n n a c a s a p a r t i c u l a r donde coser por 
d í a s ; t a m b i é n se hace cargo do t r a í a -
los en l a c a s a San Miguel , 214. a l tos . 
T e l é f o n o M-3195. 
15123 26 ab . 
OVEN, CON C AÑOS DE EXPERIEN-
c ia . en v a r i a s C o r p o r a c i o n e s de los 
E s t a d o s Unidos, ofrece s u s s e r v i c i o s a 
casa s e r i a , p i r a t rabajos de of ic ina en 
general . B u e n a s re ferenc ias . D i r í j a s e por 
e s c r i t o a : R . M. R . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
15775 28 a'b^ 
JOVEN LATINO, FORMAL, HABLA i n -g l é s , desea co locarse en bodega. I l a -
t r a l w j a d o en N e w Y o r k y t iene re feren-
c ias . S a n M a r t í n , M a l o j a , 8, a l tos . 
157117 25 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN JARDINERO y horte lano , p a r a la c iudad o p a r a 
e l campo, con buenos i n f o r m e s de l a s 
c a s a que h a t r a b a j a d o diez a ñ o s H a b a , 
n a , 114. o l l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. 
i:c'.-.8 25 ab 
DE S E J l a r . A COLOCARSE JOA EN PENINSL' i , m u y pr ic t ioo . p a r a cr iado de 
27 ab | m a n o , camarero , portero, dependiente o 
- i c m - i i m i %~ • — — • o cua lqu ier otro trabajo . T a m b i é n s e l xoaua , - M • 1 > , 1 > K c c i ü i l iov" 
JStrlnA E DESEA COLOCAR U N A J O V E N D E ofrece un muchacho y dos c r i a d a s . H a . ' . . . Q v f r v nv VFINTF A Ñ o i T i p v v r v . J^wfS. .1* ^ í i ^ r f i ' T«?n^i«.PPjíS' rC)lm- e t e r n a B a i l a r ; un dinamo de k i - , . , . - V O t r a s c l a s e s * C e r d o s d 
M I A 'Mlor para manejadora. Prof iere i r Ibana, 126. T e l é f o n o A-17U2. IT ^ m , ^ H^Jn J rit^a c ^ n ^ ^ ^ ^ T - I - ^ A 5 ^ ^ -»* a t i lowatlo y medio; un motor do dos c o r r i e n Jv/ vacas Ho Utein V Jersey, de 13 7 « « « L C f U O b u VLIA, 54 interior Informan en l i ca l l e 12, n ú - i 15392 27 ab . V s u l a r , m u y decente, desea c o l o o i r s e r ío do L u y a n ó , 10-B, en los a l t o s de l t c a b a l l o ; se i s m á q u i n a s de do- l ¡ f J J * J ' r r n ( , v p n a d o - r a K a < 
^20 entre 15 v 13 v U a d o Da 3 a4. — — — !d.e a y u d a n t e de chauffeur de c a s a p a r - caf^. _ b lkdi l lo de ojo, de uso; una gui l lo t ina a 25 litros. rr0f Q C V e n a Q O , C a D a i K 
0S' m ' 25 alb. C E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E I ^ c u l a r o de comercio, y en caso con- 15.30 W a b de o., p a g a d a s ; u n a gu i l lo t ina de p a l a n - t r \ t f . r - . H o U t e i n 20 t o r o s v v a - t u c k v . de D a S O : D O n i s C 
itaVOS u .OVFN WMVS, IAR DESEA"^ ^ raanos- s i n Pretens iones . Sabe c u m - f e a r i 0 r e ^ " ' ^ ^ ^ e n d o pre tens iones " D O R T E R O , DESEA C O L O C A R S E U N ca. de 20 p u l g a d a s de luz; un f o g ó n de L ' •• y U n 06 P350' POniS F 
i ldvos. , U J0\t.N P E M N s i L A R D E S E A c o , U r on su o b l i g a c i ó n y t ieno p r á c t i c a ^ „ p T r ! ^ t "4 « U n i n o n a t a m ^ n n i n X p e n i n s u l a r de mediana edad en ca sa dos h o r n i l l a s , p a r a c a r b ó n coke y un cas Cebú, raza pura. C a b a l l o s de C O C n e ; IIG"1 • 50 cenU (icar8e (le cl,r,1iada.x'16 n,;ln0- Sa^e en el trabajo y buenas J-ecomenclaciones. S a " ^ C ' ' D e p a r t a m e n t o 19- *l¡™l™xl*r0£̂  c a m i ó n de u n a y media tonelada, m a r c a l n n , L ^ f T . „ í.aKanrt. J . , ' , 
. J V Cenia .pü,. oon su o b l i g a c i ó n y t iene refe- In l .orman e ¿ e\ telefono F.1713. Panade l^TCl^ -5 ab. ^ f á g * ? * ? altos in forman.rerer0nCiat - D a r r a c . So l , 72, bajos . R a m ó n Novo. , «UU muías maestras y cabaüos de para ceba, en { 
gs. Informan: R a y o . . 4. bajos r í a el R o s a r l o . Vedado. T T N C H A U F F E U R , C O N D I E Z A S O S E N u w U S ' ' 25 ab. 15626 t may. Kcntucky. de monta. J J J » 
, , . ab- 15799 25 a!b. D e s t a C a p i t a l , conoce toda c l a s e de J ^ i i , ÚÚÜB ; ^ v T * - L . d a d v de t r e s a C i n C O a n o 
el color qm ios PENINSULARES DESEAN CO- m á q u i n a s , como m e c á n i c o , y tengo l a s T)LANos, CÁLCULOS, FRESUPUES- TTENDEMOS C A L D E R A f S VERTICALES. Vende m a s barato que otras c a s a s . , , 
«iftCf 'locarse rna de m á n e i a d o r a o c r i a - T O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O - mejores recomendaciones . deseo casi» J T tos, d i r e c c i ó n facultativ.! de t o d a V de 30, 20, 15 y 8 cabal los de fuer- p 1 ]]pa;tn n i i p v a * r p m p . D U e y e S m a e s t r o s d e a i 
itlira J w l itmano L a otra do c o c i n e r a - pre - carse de cr iado de mano. San L e o - formal , que pague buen sue ldo: soy c l a s o da obras de a r q u i t e c t u r a e i n - za. completas p a r a func ionar . Informan ^ ¿ v a b t i u d i i a u t g d i i u u c v d ' í i c m c 
fen Ir las dos a l a m i s m a c a s a v s i nardo . 22. entre S a n Benigno y S a n I n - honrado y t r a b a j a d o r . L l a m e n a l T e - g e n l e r í a . se hacen cargo en Obispo, 31 en los t a l l e r e s de B a r r e r a y L u n a . C a - 8a8. f r e í a . 
Or. ISTj'0 m'smo" F e r n a n d i n a , 6-1 y^medio. dajec io . J e s ú s de l Monte. ^ ^ ? - ^ { * ffil ' ^ . l ^ . v 1-- A p a r t o B a t i s t a . Lu¿vanó. V j V E S > 1 4 9 > T e l . A - 8 I 2 2 V l V e S , 151. Teléfoi 
BIO s niños. . 
Sfld-l̂  ^ .. . . . ^ - ^ — - 1 • — • — -
S T E R I O ' — 
;§ Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
•nde e.i Age» ^ . —-• • • * " """' " . . -i . 
« v en $u ^ 
V - ^ i U m / ^ H T ^ - W T - r - r - r ^ n T t r> • t . .< _ - -1 \T*.mAn. T J O R E M B A R C A R P A R A E S P A Ñ A V E N - 1 C J E V E N D E U N F O R D , D E L 19, A TO- O C A S I O N : P O R TENER Q U E EMBAB- QE V E N D E TJN B R I S C O E , P O C O U S O , 1 I I N i r O FN T̂T T I 
Señoras, o a t l 1 U M ( ) V I L K S , ' i e * - O n n i n g n a m A ü l o m O V U . V e n a o do un canji6n ^ I c h l t a . de t r e s y m e - O da prueba y e s t á t r a b a j a n d o . E n 550 \ J car . vendo a u t o m ó v i l Stutz. moder- O l i s to del todo p a r a t r a b a j a r l o , en S a - D U \ , l 
„ fil Tflf'"' J - J ^ - a ^ K ^ últi-io tino m i i v DOCJ USO bien CflUi- d ia a cuatro tone ladas , en perfectas c o n , pesos. I n f o r m a n : C r e s p o y San L á z a - | n o , en muy buena-i condiciones , con 0 lud y Hayo, garaje . I n f o r m a n en Mon- HTSPANO-^Í Ií> 
0f 01' ^ - ^ ^ ^ ^ ^ « • • • • • • • • ^ ^ UIl/1-..U upw, UTMJ JJWVJ UJW, «IVM , HÍ̂ Í,̂ ,,, AstiS trn'h'Ham'o nnpdfi ve r se r o . bodega. rnertas v tromns n u e v a s : lo dov a la Drl - te y F i g u r a s , hotlc:!. i l i O l rtlXWOUU 
UN CHAUFFEUR, PENINSULAR, m a . j o r de 25 a ñ o s , deson c o l o c a r s e en 
c a s a p a r t i c u l a r , sabe m a n e j a r cualquier 
c lase de m á q u i n a y t iene re ferenc ias . 
I n f o r m a n en Concha, 12S. L u y a n ó . 
15899 20 ab 
UN JOVEN DE VEINTE AÑOS, PENIN-s u l a r , muy decente, desea co locarse 
de a y u d a n t e e chauffeur e c a s a par 
t i c u l a r o de comercio, y en caso con 
t r a r i o p a r a cualquier oi.ro t r a b a j o que 
se presente . No teniendo pre tens iones . 
S a n I / v i a c i o , 24. a l tos . D e p a r t a m e n t o 19. 
157<\i 25 ab 
UN CHAUFFEUR, CON DIEZTASOS EN e s t a C a p i t a l , conoce toda c l a s e de 
máquiruas, como m e c á n i c o , y tengo l a s 
e jore s reco endaciones . deseo cas<< 
formal , que pague buen sue ldo; soy 
honrado y t r a b a j a d o r . L l a m e n a l T e 
l é f o n o F-1177. 
15708 25 aJb 
T A R D I N E R O , C O M P E T E N T E , C O N 15 
í i a ñ o s rVa 1 r á c t i c a y hucrui.g r e f e r e n -
cias, desea c o l o c a c i ó n . C a l l e A . n ú m e . 
ro 3. e n t r e 3a. y 5a.. Vedado. 
15S71 20 a b 
AVISO: AYUDANTE DE QUIMICO, SE ofrece; s a b e . d e l i cores y j i b o n e r f a ; 
t a m b i é n de c a r p i n t e r í a . I n f o r m a n : Case 
r ío do L u y a n ó . 16-B. en los altos del 
fé . 
15730 28 ab 
PORTERO, DESEA COLOCARSE UN i l   ü j     
p a r t i c u l a r u of ic inas . T i e n e referoncias, 
L e a l t a d . 31 , a l tos Informan. 
15SÍ5 25 ab 
PLANOS CALCULOS, PRESUPUES-tos, d i r e c c i ó n facul tat iva de toda 
c l a s e de obras do a r q u i t e c t u r a e in 
g e n l e r í a . se hacen cargo en Obispo , 31 
y medio, lUbrcrla. 
15597 25 a b 
SIMON SANCHEZ Y BARBERA 
Agente de A d u a n a Desp. do 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p. m . O f i c i n a s : A g u i a r . 109. 
T e l é f o n o M-4447. 
11C09 15 m y 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
518" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
UNOTIPOSEÍrVENTÁ 
Se venden <3os L i n o t i p o s Modelo 3. se 
dan baratos por neces i tarse el local p a -
r a i n s t a l a r otros Modelos. 8 y U : se 
dan ta l cual e s t á n . $1.750 c a d a uno. t ie-
nen dos magaz lnes y dos fuentes de 
letra cada uno. Se pueden ver funcio-
nando en O b r a p í a . 99. i m p r e n t a R o g a -
mos a los que vengan a t r a t a r sobre 
este a s u n t o sean l a s p e r s o n a s i n t e r e s a -
12380 80 • D 
D E A N I M A L E S 
PA J A R O S : POR AUSENTARSE SU d n e . ña. se venden cardena le s , ga l l i to s de 
Montevideo, v iudas de c o l l a r de oro, 
onnicolores . botones do oro. c a n a r i o s de 
Mozambique y de l p a í s , capuchinos de 
cabeza negra , c a r b o n e r i t o s , picos de p i a -
l a y* de cora l , azul i tos , nunnetas , c a n -
tores de A f r i c a , co l i ta de v inagre , d í a . 
ma'ntes m a n d a r i n e s , 'bengalles ro jos , de-
gollados, cardena l i to s . m a r i p o s a s , azu le -
jos , per icos de A u s t r a l i a y tomeguines 
del p i n a r ; juntos o separados . T a m b i é n 
u n a h e r m o s í s i m a p a j a r e r a , v y un e l e g a n . 
t í s i m o juego de comedor, es t i lo holan_ 
d é e , acabado de l l e g a r de B a r c e l o n a , en 
$700. S a n Benigno , 55. e s q u i n a a S a n B e r . 
n a r d i n o , J e s ú s d f l Monte. De 10 a U 
y de 2 a 3 so lamente . 
158S0 27 ab 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY Y DE TIRO 
A c a b a m o s de r e c i b i r un cargamento de 
caba l lo s de paso de K e n t u c k y , un se-
menta l , doce yeguas , y doce j a c a s , to-
dos buenos caminadores , los cuales ven-
demos de cuatroc i en tos pesos en ade-
lante. T a m b i é n tenemos un gran burro 
sementa l y diez caba l lo s de t i r o de mu-
cha a l z a d a y fuerza muy maestro1!, que 
vendemos de doscientos a tresc ientos pe-
sos cada uno. 
Pueden verse en la ca l l e 25. n ú m e r o 
7. en tre M a r i n a e I n f a n t a , l l á b a n a 
JOSE CASTIELLO Y C0. 
HABANA 
Teléfono M-4029 
13557 8 m 
HUEVOS PARA CRIA DE GALLINAS, de p u r a r a z a , se le tacs . $2.40 y $3 
d o r e n a ; ga l l inas , ga l los , po l lonas , p r e -
! d o s moderados. G r a n j a A l d a h Ó . L o s 
' P i n o s . H a b a n a . 
14932 • 24 ab . 
Se venden carros y mulos. 
Para informes en Concha y 
Cristina, donde podrán verse. 
15039 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
Se h a t r a s l a d a d o a Velftzquez. n ú m e r o 
25. a una c u a d r a de l a E s q u i n a de T e -
Jas. T e l é f o n o A-481Q. 
B u r r a s c r i o l l a s , todas del p a í s . con 
serv ic io a domici l io o en e l establo a to-
das h o r a s del día y de la «""he . pues 
tengo un servicio espec ia l de mensaje-
ros en b i c i c l e t a para despachar las or-
denes en seguida que se rec4ben. 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e s t f j del Mon-
te, en el C e r r o , en *1 Vedado, ca l l e A 
y 17. y en Guanabacoa . ca l le M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100. y en todos los ba-
r r i o s de la H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
no A-4810, que se Cn s e r v i d o s inmedia -
tamente. 
12729 80 a b 
M A Q U I N A R I A 
OE VENDEN: 2 MOTORES DE 5 H. P.T 
O 2 motores de 1 H . P . , 2 s i e r r a s c i r -
cu lar , 2 tornos de madera , 1 motor g a -
sol ina. 5 H . P . , 1 t r a s m i s i ó n 2 pulga-
das . F e r n a n d i n a , 87. 
15772 25 a b 
SE V E N D E U N A C T O H U P M O V I L , mag neto B o s c h , c a r b u r a d o r Zenit , a r r a n 
que e l é c t r i c o , y u n a m á q u i n a do cor tar 
ropa , s i s t e m a B a i l a r ; un dinamo de k i -
lowatlo y medio; un motor do dos c o r r i e n 
e, de un l l  i  i    
a i l l t i a 
de 24 p u l g a d a s ; u n a gu i l lo t ina de p a l a n 
ca, de 20 p u l g a d a s de luz ; un f o g ó n de 
dos h o r n i l l a s , p a r a c a r b ó n coke y un 
c a m i ó n de u n a y media tone lada , m a r c a 
D a r r a c . Sol , 72, bajos . R a m ó n Novo. 
15626 3 may. 
29 ab 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
J v / vacas Holstein y Jersey, de 13 
lit . 
10 toros lst i ,  t s y -
s " "  
100 muías maestras y caballos de 
Kcntucky, de monta 
Vende más barato que otras casas 
Cada semana llega  ue s e e 
sas, 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 I 2 2 
M. R0BA1NA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
y,  p so; po i para niños: 
c llos coch  novillos fleri-
danos para ceba, en gran canti-
dadv de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
ives, . eléfono A.6033 
^ vende un automóvil de la 
"»aica Dodge Brothers, está 
fl>perfectísimas condiciones 
Mandonamiento; no tiene 
^ seis meses de uso. Se da 
"«y barato. Para más infor-
^ en esta Administración. 
^ n̂de un automóvil Mer-
ÜERIA 
niño» , 




% de 7 pasajeros, en 21 y 
¿(,?ra ^rlo todos los días, — 
í t l0a4 . Teléfonn F - 1 f i « i 
The Cunningham Aütomóvfl. Vendo 
im p , ¿w y poc* uso, equi 
pado. Para verlo e míormes; Alvarez, 
Santiago, 10 y 12, garage. 





HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C.) 
DRAGONES. 106. 
C 2647 S0rt-lo. 
Se venden dos Fords: uno del 19 y 
el otro del 20. Están en inmejorables 
condiciones y $e dan a toda prueba. 
Para verlos, en el Garage de Barcelo-
na, de 2 a 4 está su dueño. 
i:.795-96 26 ab. 
P    S   o  c a m i ó  W i c h i t a , o t r e s  e -
dia  cuatro tone ladas , e  perfectas con_ 
dlc lones , e s t á tra'bajando. puede verse 
en B e n i t o A n i d o , n ú m e r o 2?». en R e g l a , 
p a r a no perder t iempo y v i a j e s , su p r e -
cio t r e s mi l doscientos pesos. T a m b i é n 
se vende u n a m á q u i n a O v c r l a n d . t ipo 
85, con cinco ruedas de a l a m b r e y s u s 
gomas efe cuerda, cuatro c i l i n d r o s , a r r a n -
que e l é c t r i c o , todo en p e r f e c t a s condi -
c i o n e s ; s e da a prueba garant i zando l a 
compra . B e n i t o A n i d o , 29, R e g l a . 
15520 30 a b 
G O M A S • 
J B h i n S w m 
, de 
ana 
dos * ^ 
Tcléíff l f l 
eléfono F-1684. 
A Ü T T M y ) r r L E S 
M A X W E L L 
J ^ I S T É Ñ C I A DECA-
E S NUEvos. CON RUE-





i c A M í 0 N E S 
M A X W E L L 
( ^ ¿ ' ¿ T O N E U D A S 
W A A r ^ E T 0 B0SCH V "^HADOR JIPO ZE-
NITH 
DESDE^soo.oo 
un descuento por 
Pd80 al contado. 
fe^MILES 
^ ^ D 0 y GENIOS 




« r d 23 a b 
SE \ E N D E E  E O R D , D E L 19,  T O -da prueba y e s t á tra'bajando. E n 5.M) 
pesos. I n f o r m a n : C r e s p o y S a n L á z a -
ro , bodega. 
1Ó04S 21 ab 
SE V E N D E U N A U T O M O V I X i D O D G E B r o t h e r s , en muy buen estado, de 7 
p a s a j e r o s , 4 c i l indros , con 4 gomas nue-
v a s y e l a c u m u í a d o r f lamante , en V i -
l l a M a r í a . S a n M a r i a n o y L u z C a b a l l e -
r o . V í b o r a . 
15608 25 a b 
/ SI : P R TE E  E -
\ J car . vendo a u t o m ó v i l Stutz. moder 
no, en uy buenas condiciones , con 0 
ruedas y gomas n u e v a s ; lo doy a la prt 
mera oferta r a z o n a b l e ; puede verse e I n -
formarse en Morro, 5, garaje . 
13059 5 my. 
M o d e l o . 57. p i n t a d o do g r i ^ y n e g r o , e l e -
g a n t í s i m o , p r o n i o p a r a s p o r t m a n o p e r . 
sonas do g u s t o , l o v e n d o o lo cam'nlo 
p o r o t r a m á q u i n a o cufia. O r a n o p o r -
t u n i d a d p a r a a d q u i r i r uu C a d u l a c n u e v o 
v e l m i s b o n i t o que rueda en l a H a -
b a n a . V é a s e : B l a n c o , 8 y 10, g a r a j e de 
M a r l o t y . i . 
15S7S 28 a b 
CE VENDE UN FORD DEL 19, TIENE 
I O f u e l l e y gomas , t o d o n u e v o ; e s t á p r e -
p a r a d o p a r a t r a b a j a r 6 meses s i n gas -
t a r u n c e n t a v o ; se d a a p r u e b a y b a r a -
t o . I n f o r m a n en l a Ca lzada d e l C e r r o , 470, 
bodega , a t o d a s bo ras I n f o r m a n . 
15557 26 a b . 
SE VENDE UNA GUAGUA STUDEBA-k e r . con m a g n e t o Bosch y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o ; c a p a c i d a d : 1S p a s a j e r o s ; es 
p r o p i a p a r a t r a b a p o r u d o y so h a l l a en 
p e r f t e t o e s t ado de u s o ; puede verse de 
7 a 0 p . m . en 17 e n t r e F y B a ñ o s , t a -
l l e r o s de O l i v a y N a r e d o . 
1I9S2 30 Hb, 
~l f OTOCICLETA HAREEV DAVIDSON, 
i ITL r o n c a r r o c o m e r c i a l , faro l , g e n e r a . 
5 clor. K l a x o n , m a r c a , nueva , cas j s i n uso, 
so vendo on 500 peso?, ú l t i m o p r e c i o . 
C a l z a d a d e l C e r r o , 697. 
ir .91t 
/CONTADORA NACION AI. DE CAOBA, 
K j c i n t a y t i c k e t : r e g i s t r a fO.Oíj, con 
t e c l a s r e c i b i d o , c r é d i t o , pagado. S ó l o 470 
pesos. Es tA cas i nueva . San Ped ro , n u - j 
m o - o 24. a l t o s . R l v e r o l . ! 
15955 „ - r, ^ 
/TANGA: CUSA 10RD PARA DILIGEN | 
\T f l a « 4'v» esos. Romer . t i p o spo r t 
de s ie te pa sa j e ros . 1920 ?2.600 P r a d o 
y C á r c e l , C a f é B i s c u l t , v i d r i e r a de t a . ; 
bacos. ¡ s e ñ o r MUDO. j 
15919 ^ ab-
da. 
DE REMATE. TKB* FORDS. LOS HE a d q u i r i d o en p ú b l i c a s u b a s t a , en U 
A d u a n a . A L p r i m e r o que me d é po r loa 
t r e s J u n t o s 625 pesos se los vendo , paofl 
no t e n g o donde t e n e r l o s . E s u n a g r . > 
r a n g a A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n . Santab; . -
Ila. J e s ú s d e l M o n t e , 115. T c l é l o n o n ú - ; 
m e r o 1.1356. «rt o s 
1 5 9 ® Z | 
TR 1 C I C L E T A CON CAJON V KUEP-Í 
m o t o r S m i t h . se vende en 18 pesos, 
p o r es to r ibar . C e r r o , 69i. 
1C.915 , 
a h 
VIENDO U N A C A R R O C E R I A DI K E -
V parto y u n a de c a r g a y tres de * o r d . 
todo nuevo: y compro c a r r o c e r í a s v i o j a s 
do F o r d . I n f o r m a n en i apor, 4... T o l é -
fono A3037 T a l l e r de c a r r o c e r í a s y he-
r r e r í a . 
UMM 
informa rán. 21 j l 
CAMIONES 
Se venden, muy 
baratos cinco 
camiones de cin-
co toneladas cada 
uno, de fabrica-
ción europea. Se 
dan muy en pro-
porción por necesi-




" S T Ü D E B A K E R ' 
Estación de Servicio 
y Piezas de repuesto 
Genios, 16 112 
( E n t r e Morro y Prado) 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1815 
Gran surtido de engranajes 
para diferencial y caja de ve-
locidades. Hay coronas y pi-
ñones de ataque, satélites y 
ejes traseros. Guardafangos, 
acumuladores, faroles, llan-
tas, tanques de vacío, carbu-
radores, gomas, kláxones, 
etcétera y etc. 
" S T Ü D E B A K E R ' 
14306 28 ab 
SE > E N D E V N C O L E H, C A S I N U E V O , solo h a caminado 23 mi l la s . G a s p a r 
Such. C r i s t i n a y V i g í a T e l é f o n o A-0359. 
15800 28 ab 
"KELLY SPRINGFIEL", 
de 3 12 toneladas, en 
estado nuevo por haber 
sido completamente re-
parado, se vende en el 
precio de $2.750, por 
cuenta de su dueño. 
Puede verse en: 
UAVANA AUTO C0MPANY 
SE V E N D E UW B R I S C O E , P O C O U S O , l i s to del todo p a r a t r a b a j a r l o , en S a -
lud y R a y o , garaje . I n f o r m a n en Mon-
te y F i g u r a s , bot ica. 
IT. 147 25 ab 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7!/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194, 
VULCANIZADORES 
Liqufdo mi l l i b r a s de lonas y qu in i en -
tas l i t r a s de goma p a r a vu lcan izar . B e -
l i s a r l n L a s t r a . S a l u d , 12. T e l é f o n o A-8147.1 
UMO 26 ah . I 
UNICO EN SU CLASE 
HISPAN0-SUIZA 
T i p o sport , comple tamente nuevo, por 
em'oarcarse su d u e ñ o se da en prec io eco. 
n ó m i c o . V é a s e en V a p o r . n ú m e r o 5 5 . bo-
dega. P a r a I n f o r m e s : M e r d a d e r c s , 40, 
a l tos . 
15729 25 ab. 
MARINA E INFANTA 
M 20 
M o t o c i c l e t a s " I n d i a n , " m o d e l o 1 9 2 1 , 
n u e v a s y d e m u y p o c o u s o , t e n e m o s 
a m i t a d d e p r e c i o . J e s ú s d e l M o n t e , 
2 5 2 . A g e n c i a d e l a I n d i a n . 
A PROVECHE ESTA OPORTUNIDAD: vendo u n a m a g n í f i c a m á q u i n a p i n -
tada de nuevo, c o n 8 c i l indros . 7 as ientos , 
ruedas de a l a m b r e y repuesto, gomas 
n u e v a s ; por tener que a u s e n t a r m e p o r 
u n a t e m p o r a d a ; precio muy barato , con-
vencional : se puede ver y t r a t a r en c a -
sa de J e s ú s R i v e r o . C a l a b a z a r . 
110C5 28 ab . 
SE V E N D E U N C A M I O N D E B U E N A m a t e a 3 y media toneladas, motor 
C o n t i n e n t a l , se da barato por tener que 
embarcar , se da a p r u e b a y tiene l a s 
gomas nuevas. I n f o r m a n : C o n c h a y J u a n 
A b r e n , bodega 
"170 27 a b 
C 2218 30d-17 
Q E V E N D E N Q U I N C E E O R D S C O N T R A 
IO cheques i n t e r v e n i d o s de l B a n c o E s . 
p a ñ o l desde 200 m i l a S00 m i l pesos d é 
v a l o r I r t r f j a n s e a la C o m p a ñ í a C u b a n a 
do Z u n c h o s y goma, P u e n t e s Grandes . 
15111 27 ab 
1JS563 H a b 
CE VENDE UN CAMION, DE BUENA 
O marca 3 y media tone ladas , motor I 
C o n t i n e n t a l , so da barato por tener que 
e m b a r c a r s e , s e da a prueba y tiene las 
gomas nuevas. l a f o r m u n : C o n c h a y J u a n 
A b r e n . . Rodriguez-
t * i n 27 ab 
QE VENDE UN FORD, DE 0 ME*ES DE 
C3 uso . Se puede ve r en Pan M i g u e l , 175. 
p o r M a r q u e s G o n z á l e z . 
15883 27 ab 
CE VENDE UN FORD, POR EMBAR-
k~ c t r s e s u d u e ñ o , e n e x c e l e n t e s c o n -
d i c l c a e s p i ' r a t r a b a j a r ; so da b a r a t o . 
I n f o r m a n : C o m p o s t e l a . 139; de 9 a 10, 
Pro í ;u i i t fcn p o r J o s é F r a n c o . '•'•'̂  
QE VENDE IN CAMION DODGE BRO 
O t h e r s , c a r r o c e r í a c e r r a d a , en buen 
es tado. I n f o r m a n en Sa lud , 28, t a l l e r . 
H M g 27 a » 
" t T E N D O U N FORD, NUEVO, CON VI 
• t i d u r a de 100 pesos, on 450 pesos. 
V é a l o en C o r r a l e s , e n t r e A n g e l e s o I n -
d io . I n f o r m a : A . 1493. S e ñ o r F l o r e s 
15900 ^ Hb 
QE VENDE UNA CUSA. MA~EÍCA1ÜJD. 
s o n . a n t i g u o , en b r i l l a n t e s c o n d i c l o . 
n c t . i n f o r m a n en A m a r g u r a , 47. A g e n c i a 
de M u d a d a s . S a n t a T e r e s a | 
15687 ah 
QE VENDE UN CAMION MACK, DE 
0 cinco y media toneladas , de se i s me-
ses de uso . y o tro c a m i ó n F o r d , del m i s -
mo uso y de u n a tone lada . T a m b i é n se 
vende un b u r r o de madera de se i s pies 
cuadrados , f o r r a d o r o n chapa de h i e r r o : 
una p l a n c h a de d e s c a r g a do doce pies 
do l a r g o p o r t r e s de ancho. Se d a todo 
m u y b a r a t o . I n f o r m a n : A v e n i d a de I t a . 
l ia , n ú m e r o 122. P r e g u n t e n por R a f a e l 
C u a n . 
15263 4 my 
SE HACEN MAQUINAS DE PLISAR A v a p o r con sus moldes y todos los 
t a m a ñ o s : garant i zando l a p e r f e c c i ó n . Me-
c á n i c o do Slnger , Sol . 72. 
15G27 6 m a y . 
/ ' i VER LAN D, 4. SE VENDE UNO NUE. 
\ J YO. con m u y poco uso. Se g a r a n t i z a 
I n f o r m a n en e l garage Ainesb i l t . J e s ú s 
del Monte . 31S. 
LST9fl 2 m y . 
AfAiniNAKIA: SE VENDE UN CEP7-
ITX l i o . dos caras , marca T r l u m p h o . con 
1 oco uso. M a r q u é s y Montero. Puente, 
de A g u a D-ulco y D iez de Octubre . T e -
l é f o n o A-5vH4. 
15645 25 ab." 
SE VENDEN 2 BOTES 
D e 27 pies 8 pulgadas de e s l o r a . 3 pies 
de p u n t a l y 7 pies 9 pulgadas de m a n g a ; 
¡ en muy buen estado, a p r o p ó s l t o p a r a 
ponerle motor. I n f o r m e s : B a n c o F a c i o _ 
n a l de C u b a , 3er. piso. C u a r t o 301. 
15345 30 ah. 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante D u d s o n S n p e r - S l x 
L i m o u s i n o . ú l t i m o tipo, por j ausen tarse 
su d u e ñ o p a r a E u r o p a I n f o r m a n Mo-
rro , 5-A. T e l é f o n o A-7055 y M-3945. H a -
hana. 
1306: 5 m 
^ V T E N D O U N B U I C K , D E 8 C I L I N D R O S , 
• g a r a n t i z a n d o e l motor y so oa a to-
d a prueba y e x á m e n e s . I n f o r m a : Neptu-
no, 134. 
1^855 ^ 1 my 
CA M I O N E S B E S S E M E R , S E V E N D h N , de 1|2. 2 y m e d i a y 4 tone ladas a 
prec ios d.e m o r a t o r i a ; grandes f á c i l ; J a 
des de ptgo. S a n L á z a r o , 99. 
20 my. 
SE V E N D E U N A C U S A C O A N D L K , nueva, de cuatro as ientos , ruedan i'o 
alam'bre. P a r a v e r l a y t r a t a r , en la c a -
l l a G . n ú m e r o X I n f o r f n a n : T e l é f o n o 
M-1745. L a v l n . 
I K M 27 ab. 
HU P M O B I L E . S E V E N D E N H U P M O -b i l c s de 5 as ientos , a prec ios redu-
c idos ; el carro m e j o r del mundo en su 
claso. E c o n ó m i c o y r e s i s t e n t e . S a n L á -
zaro. 99. 
1^305 20 my. 
HU D S O N S U P E R S I X , C O N R U E D A S de a l a m b r e s y d o » ruedas de r e -
puesto, c o n por taruedas d e t r á s , defensa 
y l i s to do todo. Se vende o negocia con 
Dodge moderna. T a c ó n y Empedrado c a -
f é ; de 10 a 1Z 
1M29 | 25 a b 
GA N G A : P A I G E , 7 P A S A J E R O S , $1.700; H u d s o n , 7 p a s a j e r o s . | L 7 O 0 ; F i a t 
landolet . tipo, $900; Mercedes. 7 p a s a ' 
joros . $800. A-10S6. P r a d o y C á r c e l , v i ' 
d r l e r a de tabacos, c a f é B i s c u i t , 
U U i j 28 ab 
TALLER DE VULCANIZAR COMPLB-t o . oon m á q u i n a Haywood. 12. se ven-
do o se a d m i t e un s o c i o p a r a fomentarlo . 
B e l l s a r i o L a s t r a . Sa lud . 12. T e l é f o n o 
A-SJ47. < 
JL*™» i my. 
/ 1AMION ¡JORO P A R A R E P A R T O , E N 
\ J 650 pesos. F o r d de c inco pasajeros , 
m o d e l o 1020, en 450 pesos ; t o d o barato 
p e r o a l c o n t a d o . G a r a g e M a r i n a 16 an-
t i g u o de C a r r i b u r u . T e l é f o n o 1-6868. 
^ ^£959 26 ab . 
Q E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A vT, 
O d i a n , 4 cabaUos. r | \ buen estado se 
da m u y b a r a t a Z a p a t a y B , Vedado J a r 
d i n L a s M e r c e d e s 
,:'i;s0 25 ab 
f W S A . J O R D A K U L T I M O M O D E L O , p a -J r a persona de gusto, equ ipada con I 
motor C o n t i n e n t a l e s p e c i a l , que hace 
m á s de 30 m i l l a s por g a l ó n ; e l c a r r o m á s 
potente, e l egante y e c o n ó m i c o que s e 
puede desear , en San L á z a r o , 09 
1f'305 20 my. 
HISPANO SUIZA 
Con un mes de uso, acabado do r e c i b i r 
4 as i entos , a r r a n q u e j a l u m b r a d o e l é c -
t r i co , 22 m i l l a s por g a l ó n de gaso l ina 
se vendo por n e c e s i t a r d inero «u due-
ño en $2.950. M i t a d a l contado y mi tad 
a plazos . O a r a j e A m i s t a d , 71. 
fr>t02 26 ah 
SE V E N D E UN J E F F E R V , D E 7 A S I E N -TOS, se da barato . V i r t u d e s . 101 
Jgjgg 2« ¿ b 
QF V E N D E EN G A N G A U N A C U S A 
O Mercedes , en buen e s tado; s e d a en 
$375. p e no n e c e s i t a r l a ; s u d u e ñ o * P u e r -
t a Co i r a d a . 71, coquina a San N i c o l á s . 
14768 20 ab. 
QE V E N D E U N A M A Q U I N A D B V A -
O por, m a r c a B a x t e r , de cuatro a se i s 
cabal los , con su - c a l d e r a v e r t i c a l , «n 
buenas condic iones y v a r i a s poleas fun-
didas . A l t a r r l b a , n ú m e r o 8, J e s ú s del 
Monte. 
15622 M AB. 
I^ O B D , V E N D O E N : m P E S O S . V A L E m á s . T a m b i é n a plazos, entregando 
a c u e n t a no menos de cien pesos y men-
s u a l i d a d e s c ó m o d a s . C a l l e C , entre 0L v 
23, n ú m e r o 200, Vedado. 
97 alh 
SE \ ENDE EN GANGA, P O R L A M i -tad de su valor , u n c a m i ó n m a r c a K e -
p u b l l c ; t a m b i é n se c a m b i a por una m á -
q u i n a ch iqu i ta , do paseo o de a lqu i l er . 
I n f o r m a n : Za ldo , 21. Jos<5 C a s t r o . 
. i ü S « 24 ab. 
C A R R U A J E S 
QE VENDE UN OABRO DK 4 RUEDAS, 
O propio p a r a un R e p a r t o , en plaza 
o p a r a e l campo. E s t á nuevo. Puede ver -
se en A y u n t a m i e n t o . 13; de 7 a 11 de 
l a mafiaua. C e r r o . T r e n do c a r r e t o n e s . 
15030 «O n-V 
\ b r i l 2 5 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A 
Habana 
O f i c l o s 6 4 . _ i i r , , , ( í l 
iDíonn icióo Cablegráfica.. 
Viene de la página DOS 
a.: na rúa esta noche, regresando am-
Loo a sus respectivas capltaleá . 
BESLIN DESPACHO ESTÁ TABOK 
SUS OOKTJML mOPOSltlOMiS A 
•./ASHING'.» l'N, Abril 2i 
X-aÍLias i-f .b'üas por oí Departa? 
ciento de Estado esta noche, indican 
guu IE -̂ut aproposiciones aei ¿o 
oitrno alemán con respecto a repara-oicúdi ineicn íespachadas üe By. .n 
con destino a esta capital a las cuatro 
ue ja larde ue hoy, hora alemana. Jí2n 
dicho departamento se maniíestó que 
probablemente se necesitan doce horas 
a da trasmisión, y debido al tiempo 
requerido para desci-ftar el contenido 
de la misma, no deba esperarse que 
el texto pueda ser presentado a Ja con- I 
Sidaracion del Secretario Hughes o 
pübUcadd antes de mañana. 
i.A^ IO.MKA- IKDiUSlClOAES ! 
ALEMANAS riiESEMADAS AL 
COMISIONADO AMEUIL'AJN'O 
BERLIN, Abril 24 
Esta tarde" se p.esentaron a Ellis 
Loriug Dresel, el comisionado ame-
ricano, las contraproposiciones ale-
manas sobre reparaciones e inmedia-
lamente fueron trasmitidas a los Es- | bajador 
Lados Unidos. . , J 
LAS COxMKA mOPOSlClONES 
ALEMANAS SE ACEDCAN ALGO 
MAS A LAS LE3IANDAS DE LOS 
ALIADOS 
LONDRES, Abril 24 
Un telegrama dirigido al ^Central 
£ , . "-- - ij£3C¡M 
trappruposi<jiones alemananas; indi-
cando que son muy extensas. La pri-
mera parte tiene el carácter de pro-
testa, pero en su finalidad se acercan 
talgo más a una completa realización 
al punto de vista de los aliados. El 
gabinete alemán las aprobó hoy por 
unanimidad comunicándose su conte-
aido a los varios jefes de los partidos 
políticos a una hora avanzada de la 
tarde de hoy. 
SOLO UNA DEDUCIDAD CANTIDAD 
DE I^IOPAS BRITANICAS TOMAJRA 
l'ARTE EN LA OCUEACION DEL 
BUHE 
LONDRES, Abril 24 
Un telegrama de ila agencia Reuter | 
techado en Hythe, manifiesta que en i 
caso de que se haga necesaria la j 
ocupación de las regione del Ruhr i 
en Alemania, no se emplearán en ello 
ftopas ing-lésas, pero que para demos-
trar la solidaridad de los aliados, va-
ríos destacamentos de caballería y! 
algunos grupos de "tanques" de com-
bate participarán en las operaciones 
de ocupación. 
SE CELEBRO CON ENTUSIASMO 
EL DLEBISCITO DEL TEROL PA 
RA DECIDIR LA FUSION CON 
ALEMANIA 
VIENA, Abril 24. 
La votación en el plebiscito del 
Tirol sobre la fusión con Alemania 
se llevó a cabo hoy. Las ciudades se 
engalanaron con .janderas y colga-
duras celebrándose festejos en mu-
chas poblaciones. El resultado sg ha 
yá público el lunes. En la mañana 
de hoy los pangermanistas, organi-
zaron una gran manifestación en la 
Ique varios oradores denunciaron la 
política de Francia y la de Italia, 
adscribiéndole el designio de destruir 
el teutonismo y ncusaron a los so-
cialistas cristianos de oponerse a la 
fus^n con Alemania por abrigar es i 
peranzas de una restauración' de los 
hapsbur«os. 
Considerables • fuerzas de policías 
y piquetes de tropas formaron cor'-
dones alrededor de las legaciones 
francesas e italianas como precau-
ción contra Ids manifestantes. 
s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natura!. 
Se unta con las manos 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso y brillante. » 
Se vende en Boticas y Sederías 
( ONVKIÍSAÍ [0̂ 1 LNTRE MR HU-
«IHES Y M. JUSSERAND 
LYMPNE. Abril 24.. 
Unaconversación que SJJ dice sos-
tenida 4 entre el embajador ftr'ancés 
<n Washington M. Jusserand y el 
aecretario de Estado Mr. Hughes so 
bre la nota alemana, ha despertado 
g'ran interés aquí. Parece que la 
conversación fué del siguiente tono: 
i El secretario Hughes informó al em, 
francés que no era cierto 
que los Esttadcs Unidos se presta-
sen a someter la nota alemana a la 
consideración de los aliados; eso de 
pendía de- su contenido M. Jusse-
rand llamó a atención de Mr. Ha-
ghes sobre la .responsa'ii'idad que 
aüumia el gobierüo americano como 
j agente tracnvsor indican\? oue los 
Estir'o.s Uniri'i? ê an demas'ado pran 
des pcderis^ para convertirse en 
simples mensajeros, tomando una 
I nota de mano? Ce Alemania y pa-
j sándosela a los aliados. Tales ser-
I vicios parecerían indicar una Incli-
( nación a aprobar las . proposiciones 
i alemanas porque los Estados Unidos 
no se hallaban en la situación de 
I un neutral, sino que era una na-
I ción amiga y asociada y j¡>or lo tan-
i to sus responsabilidades eran dife-
¡ rentes a las de un neutral. Si el 
j gobierno d«H Washington aprobaba 
i las ofertas alemanas y <<5stas eran sa 
¡ tisfactorlas para los aliados. M. 
' Jusserand afirmó que la, aprobación, 
i y transmisión por parte de'los Es-
¡ tados Unidos, revestiría el carfictef 
I de una garantía que sería «̂1 agrar-
I do de los aliados. Parece derivarse 
| del resto de la conversación que la 
actitud del secretario <W Departa-
i mentó de Estado americano, inspiró 
gran sastifacclón ni embalador íran 
cés. 
La Prensa Asociada ha recibido 1n 
formaciones indicando _ que M. 
Briand considera la política del go-
bierno americano en este case como 
uno de los elementos más Hnportan 
tes de la situación. 
r 
B K I L O S B U L G A R O S V i y o s 
S I E M P R E F R E S C O S 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R 4 M 0 S 
W e s t c l o x e n l a e s f e r a 
EL nombre Westclox está impreso en la es-fera de cada reloj hecho por la Western 
Clock Co. El representa su segundad de que 
el reloj es un artículo de calidad legítima, que 
ha pasado todas las severas pruebas en la fá-
brica y que Ud. puede confiar en la maqui-
naria interior bajo todos conceptos. 
Su relojero tendrá gusto en enseñarle el 
surtido Westclox de los modelos mencionados 
más abajo. 
WESTERN CLOCK CO., LA SALLE, ILLINOIS, E . U. A. 
Fabricante» de WesUtox: Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, Glo-Ben. 
Jack o'Lantem, Bueno» Dia» (Modelo» A, C, D y E), El Vigi». 
to a los principios fundamentales so-
bro que se basa la nueva oferta ale-
mana y que asume entera responsabi-
lidad con respecto a ello así como por 
las circunstancias que causaron la-
petición de Alemania al Presidente 
Harding; a esto efecto se informó es-
ta noche a los jefes del Reicbstag, 
manifestándoseles que el gabinete es-
taba completamente resignado a las 
críticas que pudiesen hacerse en el 
debate de dicha CámaAa él lunes. 
MOVDtiE.vro MARrmro 
XÉW YORK, Abril 24 
Salieron el "Pastores"' y el "Yuca-
tán', para la Habana. 
FILEDELFIA, Abril 24 
.Llegaron: el "Anetta", de Antüla; 
y el "Italia", de Manzanillo. 
Salieron: el "Philip PubÜcker", de 
la Habana 
NEu ORLEANS. Abni 24 
Saheron: el «rv 4 
Habana, el el ..r , ^e", 
GALVESTON. AbraTs* ' " " ' ^ 
TÍÑENOS A LA VENIA RELOJES DESPERTADORES 
B I G B E N y BABY BEN 
Al recibo de $5'50, ¡os enviamos por correo al interior. 
A LOS COMERCmTES PRECIOS ESPECIALES 
" L A FORTUNA99 
JOYERIA Y RELOJERIA. 
Aguila Í26. Teléfono A-4255. Habana. 
LAS PB0P0SICIO1VES ALEMANAS 
SERAN VERDADERAMENTE GENE-
ROSAS 
BERLIN, Abril 24 
Hasta el lunes por ¡la tarde no se 
conocerá la índole de las nuevas con-
traproposiciones de Alemania a los 
aliados, aunque el gabinete hará re-
velaciones a la Comisión de Relacio-
nes Exteriores del Reicbstag antes de 
que dicha Cámara celebre su sesión 
mañana en la nue se debatirá la po-
lítica extíranjera de Alemania. 
El jefe del "Partido del pueblo ale-
mán" manifestó esta tarde, que las 
nuevas proposiciones que hace Ale-
mania son de al nauraleza que ila En-
tente no podrá rechazarlas; que Ale-
manía en vista de la oferta de los Es-
tados Unidos, está dispuesta a hacer 
una oferta de reparaciones tal, que 
evitará al Presidente Harding una al-
ternativa comprometedora y no hará 
que Alemania parezca reducida a 
obra(r como lo ha hecho debido a su 
sieuación actual. Agregó que llrancia 
sería la que menos razones tendría 
para rechazar las nuevas proposicio-, 
nes que insinuó habían- sido redacta-
das a fin de convencer a los más 
escépticos de los buenos deseos del 
gobiarno alemán. Las proposiciones 
representan una amplia avenencia 
entre las demandas de la Entente he 
chas en París y la oferta alemana de 
Londres. Añadió que mencionarían 
considerabiles garantías respecto 
obligaciones económicas que Alemania 
asumiría en relaciones a sus plroposl 
clones actuales. 
A T O D O S L O S 
O U E P A D E C E N 
















Tomen por Infartos biim* 
i noche, al acostarse, dos comprimidoB a 
C T O L A X I N E F Y D A U 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único r,» . 
curar el Estreñimiento j as afecciones que de él derivan. pu 
La Laetolaxine Fydan, admitida en los Hospitales de Parii l»n«. 
las eminencia» médicas en todos los países. ''•PfMcri. 
Laboratorios Biológicos André Páris, 4,md«iiiiitte-p¡cqint,nEis 
i Véndese en todas las buenas farmacias, 
«NUBCto DE Mktu 
C3246 lt.-25 
M. BRIAJTD SOLICITA LA COOPE DETALLES SOBRE LA PREPARA-
RACION INGLESA CiOM DE LA ULTIMA NOTA 
LYMPNE. Abril 24. ! BERLIN, Abril 24 
De íu^nte francesa se sabe que 
M. Briand solicitó del primer Mi-
nistro inglés,/ que diese orden para 
que los cuatuo batallones Ingleses! 
que se trasladaron a Inglaterra a 
causa de la huelga mientras, regresa 
Sen a sus puntos de ocupación, uno 
en Silesia y los otros tres sobre el 
La nota fué entregada al comisio-
nado americano a las 9 y 30 de esta 
noche, explicándose el ¡retardo a cau-
sa de qUe el gabinete y los jefes de 
los partidos de la coalición, que fue-
ron llamados a consulta el ábado por 
la noche no pudieron llegar pronta-
mente a un acuerdo sobre da fórmula 
Rhin. También pidió la cooperación IFMAL DEL TEXTO DE LA N0TA-
de la flota inglesa con objeto de es- > Hoy 86 suscitaron numerosos rumo-
tablecer un bloqueo contra Hambur I res por no haberse cumplido la prome-
go. Mr. Lloyd George respondió que ¡ sa d€l Ministro do Estado al Reichs-
ei gabinete inglés era el que tenía 1 taS de entregar la nota al comisiona 
que llegar a una 
a ambos asuntos. 
decisión respecto 
" L A UNION NACIONAL", COMPAÑIA G£NE_ 
RAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S. A. y 
" L A UNION L A T I N A " , DE AOOIDENTES, 
participan a sus clientes y amigos el tras-
lado de sus oficinas a Obispo y Aguiar, Edif i ' 
ció BANCO GOMEZ MENA E HIJO, tercer piso 
do americano el sábado por ila noche, 
declarándose que el. gabinete se ha-
llaba a punto de declararse en crisis 
debido a la divergencia de opiniones 
y a la oposición de los jefes de parti-
do después de haber escapado a la 
. ^ , 
censul-a parlamentaria por el aplaza-
miento del debate plenario sobre las 
relaciones erteriores. 
La larga discusión obedeció a opi-
niones contrarias sobre la fraseología 
de la nota, que tanto los miembros 
del gabinete como ios jefes de los 
partidos deseaban fuese lo más eficaz 
posible. S<j piresentarios varios bo-
rradores para escoger. El gabinete 
acordó su preferencia al que final-
mente recbió la aprobación de todos 
los presentes. Se dice que el gabinete 
se halla completamente unido en cuan-
A i b e b e r a g u a f r í a 
Duelen las muelas picadas.' 
RELAMPAGO quita todos los do-' 
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Todo el que tenga una muela pica-i 
da, debe comprar RELAMPAGO.' 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
Se vende en todas las boticas 
C 3244 
D e ' seguro resultado en las AFEüClUíNtS S i r i L l T I O ^ S 
C H A N C R O S , U L C E R A S , I N T A C T O S Y M A N O L A S por grave 
que sean. E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , E C Z E M A S , R E U -
MA, y cuanto provenga de vicios o impurezas de la sangre, adquiri-
dos o hereditarios. 
C a j a d e A h o r r o s 
68 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . S a n e e s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
i * 
C u r a r á 
S u A s m a 
Las primeras cucharadas alivian, 
siguiendo el tratamiento, 
el Asma desaparece. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
[TO: "EL CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQl 
P 
u u J I d I l u d í 
S E C R E T A R I A 
(ATISO A LOS SUSCRIPTORES E EL EMPEESTITO TOLTJ5TÍR10 
' De orden del sefior Presidente c e este Centro se hace preseTuj a lo 
suscriptores del empréstito volunta1 io que pueden pasar por esta Secn 
taría, en horas hábiles, para que hs sean canjeados los recibos prori 
slonales de suscripción al empréstito por los pagarés deflaitiros eitu 
didos al efecto. 
Habana 22 de Abril de 1921. 
B G. MARQUES, 
SECRETARIO. 
O 3264 4t 23 4d 24 
M a r í a 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
L e ó n V d a . d e P i n o 
L O S U L T I M O S M O D E L O S I M P O R T A D O S 
1 
todas las maletas y 
baúles que hay en 
existencia a precios 
casi regalados. 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES I>E RECIBER LOS SANTOS SACRAMEÍNTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, a las cuatro de la 
tarde, sus hijos y nietos que suscriben, nombre de todos los 
familiares, ruegan a sus amistades se sirvan acomi>añar el ca-
dáver, desde la casa mortuoria: San Lázaro, 476, altos, hasta el 
Cementerio de Colón; favor que apradeceráu eternamente. 
Habana, Abril 25 de 1921. 
Josefa, José, Mónico, Magdalena (ausente), Rosario, Agusti-
na y Mariana Pino y León; Néstor Tillalobos; Bemhard Har. 
ves; José Martínez. 
C I T A C I O N 
A LOS TENEDORES DE D0N0S DEL "CENTRAL MACI.O" 
Por medio de la presente se cita a todos los tenedores de Bonos del 
Central "Maceo" S. A. para ana Junta General de Bonlstas en el local 
del ^"Banco Internacional de Cuba,' Teniente Rey 11, para las 3 p. in. 
del día quince del próximo mes de Mayo, y a fin 'de tratar de solicitud 
de la Compañía Central Maceo S. A., de reforma de los artículos QUIN 
TO Y SfHXTO de la Escritura Hipot ecaria por la cual se emitieron lo*» 
Bonos. 
Habana, marzo 22 de 1921. 
A V I S O A L A S D A M A S 
La última moda en París, para sombreros de verano son 183 ^ 
Suizas de fantasía, nosotros hemos recibido una extensa colección e4 
novedad, para la confección de nuestros modelos que ya podemos o 
hechos por nuestras expertas operarías y recibido de París. 
N ú ñ e z 
SOMBREROS FINOS PARA SRAS., SRTAS. y NI^AS 
AMISTAD, 50, CASI ESQUINA.A NEPTUNO. TELEFONO M-^-
C 3204 4d 24 











































B a n c o í n t e r n a c i o n a í d e C u b a ' ' 
TRUSTBB O RHPRASENTANTE DB LOS TBNEDORlWS HE BONOS. 
B. MARTINEZ, 
ADMINISTRADOR. 
Es el reconstituyente más poderoso 
certifican eminentes médicos. 
Treinta años de crecientes éxitos. 
15867 28 Ab. ^ M , * * * * ' " " ' * 1 
L a C l o r o A o e m i a d e l o s J ó v * 
desaparece rápidamente haciendo uso de los HIP0F0SFIT°Sdulie tsf* 
Usted también lucirá sus sonrosadas mejillas: no ^ 
de ws conocidos na» 
F . C O L I J A Y F U E N T E , O B I S P O 3 2 . 
C267? . 2«t,-l 
c d b n a c M E S R O B I N s C H l i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R O U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
\ 
tic 
